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INTRODUCCIÓN 
Por un decreto de la Dirección General de Instrucción Pública, 
fechado el 27 de febrero de 1891, se creó la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de Valencia1• Así se cumplían los deseos de la Junta de 
Facultad, la cual, encabezada por su Decano Nicolás Ferrer y Julve, 
obtuvo, tras múltiples gestiones, el mencionado permiso por el que se 
autorizó la selección de las obras médicas pertenecientes a la Biblioteca 
Universitaria y su traslado al nuevo edificio de la calle Guillén de Castro. 
Este fondo inicial fue inaugurado el 27 de abril del mencionado año en 
su nueva ubicación. Lo componían mil novecientos setenta y cuatro 
volúmenes, siendo designado bibliotecario el farmacéutico José Nebot 
Pérez, que se había encargado de la selección e instalación de la misma. 
El año siguiente, por donación testamentaria de su propietario, 
ingresó la biblioteca del catedrático de cirugía Enrique Ferrer y Viñerta, 
compuesta por mil cuatrocientos setenta y cinco volúmenes, de conteni-
do principalmente quirúrgic02. 
En 1893 el Decano Ferrer y Julve, siguiendo en su empeño de crear 
una biblioteca de categoría en la Facultad, hizo gestiones para adquirir 
la colección bibliográfica de León Sánchez-Quintanar (1801-1877), quien 
había reunido a lo largo de su vida un considerable número de impresos 
raros y manuscritos de los siglos XVI a XIX, de contenido principalmente 
médico. 
Aunque nacido en La Mota del Cuervo, provincia de Cuenca, y 
formado en el Real Colegio de San Carlos de Madrid, Sánchez-Quintanar 
pasó los últimos treinta y un años de su vida en nuestra ciudad, 
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desempeñando la cátedra de patología quirúrgica de nuestra Universi-
dad hasta su muerte. En su testamento legó su preciosa colección a sus 
hijos y herederos a quienes se dirigió el Decano para gestionar su 
compra. Pero dejemos que sea su primer bibliotecario, quien nos expli-
que emocionadamente la adquisición de este importante legado biblio-
gráfico: 
«Existía en Valencia un tesoro médico-bibliográfico que aunque 
religiosamente guardado por el cariño filial, permanecía inactivo fuera 
del alcance del saber, dejando así incumplida la misión que sin duda le 
asignó mientras lo acopiaba el sabio maestro que, a costa de grandes 
cuidados y dispendios supo allegarlos: nos referimos a la biblioteca del 
difunto profesor de esta Facultad D. León Sánchez-Quintanar.Y esto era 
ilógico estando al frente de esta Facultad como Decano el Doctor Ferrer 
y Julve: este laborioso obrero de la Ciencia ... sabe que los libros se han 
hecho para leerse y no para guardarse como reliquias entre cristales por 
miedo a posibles profanaciones; Se dirijió a los poseedores de tales 
riquezas piediéndoles que, aumentando con su caudal bibliográfico el de 
la Facultad, facilitaran a los profesores y alumnos de esta Escuela, el 
conocimiento de los escritos de nuestros antiguos maestros: y los Señores 
Hijos del Dr. Sánchez-Quintanar que al heredar la biblioteca de su 
ilustre padre heredaron también afortunadamente su amor a la difusión 
del saber y su afecto a la Escuela médica valenciana, pusieron inmedia-
tamente a disposición deIs Sr. Decano aquella biblioteca, compuesta de 
mil trescientos volúmenes, cediéndola graciosamente a la Facultad, de 
una manera tan espléndida y generosa, que ni siquiera exigieron un 
recibo en donde pudiera constar su generosidad ... »3. 
En 20 de mayo de 1893, en la Junta de Facultad, Ferrer y Julve 
notificaba la donación, 
«consistente en las obras de Medicina de la biblioteca que fue del Dr. 
Sánchez-Quintanar, donadas por la familia de este Profesor a la Biblio-
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teca de la Facultad, con la condición de que sean para esta únicamente 
las mencionadas obras»4. 
En reconocimiento a la familia, Ferrer y Julve consiguió que en la 
Gaceta Oficial de Madrid del día 23 de julio, el Gobierno agradeciese 
oficialmente el donativ05• 
El catálogo de 1896 y la primitiva ubicación del legado en la 
biblioteca de la Facultad de Medicina, en la calle de Guillén de 
Castro 
Tras la donación del legado de Sánchez-Quintanar a la Facultad de 
Medicina en 18936, el bibliotecario José Nebot publicó su catálog07• En 
él se incluían 999 obras impresas de los siglos XVI a XIX, 42 manus-
critos8 y 28 colecciones de revistas. Para la redacción del catálogo 
Nebot nos dice que: 
«En atención a que su utilidad en este establecimiento consiste más 
en lo relativo a Historia y Bibliografia que en el estudio de aplicación a 
la práctica médica, nos hemos permitido hacer ... la separación por siglos 
y la de libros y folletos, guardando no obstante, dentro de cada una de 
estas divisiones, el orden aIfabético»9. 
Fue colocado como una colección especial, sin mezclarlo con los otros 
fondos, en la sala de la Biblioteca de la Facultad, bajo el nombre del 
donante lO, ocupando los armarios 19 a 2211• Sobre estos se colocó una 
lápida conmemorativa de mármol negro y letras plateadas12, según la 
cual la donación constaba de 1250 volumenes, y junto a dichos armarios 
se instaló un pedestal con un busto de dicho profesor, obra del escultor 
Modesto QuiliS13• 
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Con el paso de los años, y dado el constante crecimiento de la 
Biblioteca en volumenes, y su carencia de nuevos locales, en un edificio 
que resultaba ya insuficiente para albergar las aulas y laboratorios 
necesarios para la enseñanza, las obras antiguas sufrieron una reorga-
nización, pasando a la segunda fila de los estantes, y siendo relegadas a 
los lugares menos accesibles para dejar espacio a los libros recientes, de 
mayor consulta14. Ello motivó la pérdida de la ordenación por legados. 
El traslado de la biblioteca de la Facultad de Medicina al nuevo 
edificio del Paseo de Valencia al Mar. Sus locales y ordenación 
El traslado de los distintos servicios, del viejo al nuevo edificio de la 
Facultad, se realizó paulatinamente. La Biblioteca comenzó a trasladar-
se durante el curso académico 1954-195515, culminando en el de 1959-
1960, en que cerró definitivamente sus viejas instalaciones16. 
En 1955 se incorporó a la Biblioteca Pilar Faus Sevilla~7, quien 
durante muchos años había de ser su directora. Ella fue la encargada de 
la ordenación en los nuevos locales, entre 1955 y 1965, etapa que nos 
define como: 
«Período de extraordinario trabajo, oscuro y callado ya que, se 
prescindió del material existente y se partió de cero para conseguir una 
mayor uniformidad en la confección de los catálogos»18. 
Para la ordenación de los fondos históricos, contó con la valiosa 
colaboración de los profesores López Piñero, especialista en historia de 
la medicina19 y Terrada Ferrandis20• 
Hasta 1957 los fondos antiguos de los siglos XVI a XVIII estuvieron 
instalados en una planta semisótano, pasando, a raíz de la riada del 
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mencionado año, a ocupar la sala-despacho de la Biblioteca21. Allí 
permanecieron hasta 1975, año en el que junto a los fondos del siglo XIX 
y primera mitad del :XX, se colocaron en el actual emplazamiento, para 
que el espacio que ocupaban anteriormente sirviera de expansión a las 
obras recientes en contínuo crecimiento22. 
La nueva catalogación se realizó siguiendo las normas de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas entonces vigentes, y se ordenaron 
las obras de los siglos XVI a XVIII por numeración correlativa y las del 
siglo XIX y :xx por grandes grupos de materias, siguiendo la C.D.U.23. 
Al iniciar nuestro trabajo nos encontramos con el problema de tener 
que localizar los ejemplares concretos que formaron el legado Sánchez-
Quintanar. Estos se encontraban mezclados con los procedentes de otras 
donaciones bibliográficas, y al no especificar en el fichero existente de las 
obras de los siglos XVI a XIX su procedencia, existiendo en numerosas 
ocasiones varios ejemplares de la misma, y desear completar y ampliar 
sus características bibliográficas, tuvimos que revisar volumen a volu-
men los considerables fondos de la Biblioteca Historicomédica. 
El catálogo actual. Trabajo realizado 
En primer lugar nos hemos servido de dos elementos para localizar 
los ejemplares del fondo Sánchez-Quintanar: la P mayúscula existente 
en el lomo de gran parte de los ejemplares, y cuyo significado nos indica 
el propietarlo24, y los ex libris, tanto impresos como manuscritos25• 
Una vez localizados, hemos procedido a la revisión de la ficha 
correspondiente al mismo existente en los catálogos de autores de los 
fondos históricos26, actualizando su redacción, así como algunos errores 
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de paginación27• También hemos podido localizar los autores de algunas 
obras, que figuraban como anónimas, gracias a los excelentes reperto-
rios internacionales que en la actualidad posee el Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia de Valencia, y que hemos 
tenido a nuestra disposición28• 
Hemos iricluido como obras independientes cada una de aquellas que 
forman colecciones factícias, para facilitar y racionalizar su utilización29• 
Algunas de estas colecciones contenían folletos de escasas páginas, que 
habían escapado al meticuloso fichaje realizado anteriormente, y que 
dada nuestra «especialización» en este legado concreto hemos podido 
incorporar. El caso más notable es el del volumen que bajo el título 
genérico de Colección y relación del orígen antiquísimo y del 
mérito singular de los señores Médicos, Cirujanos y Boticarios, 
particularmente de los de Aragón, Cataluña y Valencia ••• , contie-
ne una importante serie de rarísimos folletos de estas materiasao• 
Estudio estadístico 
A continuación ofrecemos un pequeño estudio estadístico del catálo-
go de obras impresas. 
A.. Por siglos e idiomas de impresión 
El total de impresos que ofrecemos es de novecientos cincuenta y dos. 
Por idiomas encontramos una gran mayoría de impresos castellanos 
(63'8%), seguida a considerable distancia por las obras en latín (21'1%) 
y francés (14'7%). Como sabemos por la biografia de León Sánchez-
Quintanar, estos son los tres idiomas que dominaba. 
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En cuanto al período de edición encontramos una colección que, si 
bien contiene una mayoría de obras del siglo XIX (47'5%), no sigue un 
crecimiento exponencial, teniendo una cantidad considerable de obras 
del siglo XVI (7'3%), si consideramos lo cercana a esas fechas de la 
aparición de la imprenta y la difícil localización y rareza de algunas de 
las obras pertenecientes a dicho siglo que componen el legado. Se 
observa fácilmente que es una biblioteca erudita, de un historiador 
más que de un médico práctico dedicado a su profesión. (Tabla 1). 
Tabla 1 
Distribución por siglos e idiomas 
Siglos Castellano Latín Francés Inglés Portugués Total 
XVI 9 61 70 
XVII 55 54 1 1 111 
XVIII 156 71 44 1 1 273 
XIX 350 11 92 453 
No consta 38 4 3 45 
Total 608 201 140 1 2 952 
% 63,80 21,10 14,70 0,10 0,20 100,00 
B.- Por siglos y ciudades de impresión 
% 
7,30 
11,60 
28,60 
47,50 
4,70 
100,00 
El estudio por siglos y lugares de impresión, nos muestra una 
cantidad considerable de impresos madrileños (40'9%), que creemos se 
debe a su contínua conexión con dicha ciudad a lo largo de su vida, 
hipótesis que nos confirma el enorme número de obras madrileñas del 
siglo XIX (26'4%), en parte folletos dedicados a León Sánchez-Quintanar 
por destacadas figuras de la medicina de su tiempo, como Tomás del 
Corral y Oña, Méndez Álvaro, etc. (Tabla 2). 
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Tabla 2 
Distribución por siglos y ciudades de edición 
Ciudades XVI XVII XVIII XIX N.C. Total % 
Madrid 10 25 103 252 390 40,90 
París 1 2 28 76 107 11,20 
Valencia 2 23 14 28 67 7,00 
Barcelona 1 4 18 22 45 4,70 
Salamanca 6 4 3 13 1,30 
Valladolid 4 4 2 4 14 1,40 
Zaragoza 2 27 6 2 37 3,80 
Sevilla 1 3 4 3 11 1,10 
Alcalá de H. 12 3 9 24 2,50 
Lyon 12 6 6 5 29 3,00 
Venecia 6 11 17 1,70 
Pamplona 1 2 5 8 0,80 
Bruselas 7 7 0,70 
Leyden 3 5 8 0,80 
Amberes 1 3 4 0,40 
Cádiz 3 5 8 0,80 
Montpellier 2 5 7 0,70 
Ginebra 1 3 4 0,40 
Murcia 1 4 5 0,50 
Otras ciudades 9 9 35 35 88 9,20 
N.C. 2 2 1 54 59 6,10 
Total 69 116 257 456 54 952 100,00 
% 7,20 12,10 26,90 47,80 5,60 100,00 
París (11'2%) y Valencia (7%), son los otros dos centros editoriales 
que destacan en el conjunto. El primero, sin duda, por ser Francia el país 
donde se nutría científicamente León Sánchez-Quintanar para la prác-
tica clínica, con 28 títulos del siglo XVIII (2'9%) Y 76 pertenecientes al 
siglo XIX (7'9%), lo cual representa más del total de las obras que poseía 
impresas en Valencia31• Entre dichas obras destacan los principales 
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tratados médicos franceses de su época32• En un segundo lugar aparecen 
las impresas en Barcelona (4'7%) y Zaragoza (3'8%). 
En cuanto a los siglos de impresión, en el siglo XVI destacan Alcalá de 
Henares y Lyon con 12 obras respectivemente y Madrid con 10; en el siglo 
xvn encontramos 27 obras impresas en Zaragoza, 25 en Madrid y 23 en 
Valencia; en el siglo xvm destaca Madrid con 103 obras, París con 28 y 
Barcelona con 18. Por último, en el siglo XIX, Madrid aparece con una 
mayoría absoluta de 252 obras, seguida de Paris con 76 y Valencia con 28. 
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NOTAS 
1 NEBOT PÉREZ, J. (1898), Catálogo de los libros que componen ... , 
Valencia, p. IV. 
2 Idem, p. V-VI. 
3 Ibidem, p. VII. 
4 Cf.: Biblioteca y Museo Historicomédicos de Valencia, Libros de actas de 
junta de Facultad, vol. II, f. 30 r. y v. (En adelante B.M.H.M.V., Libros de 
actas). 
5 Gaceta de Madrid, (1893), p. 1. 
6 Cf.: B.M.H.M.V., Libros de actas, voL I1., f. 30 r y v. 
7 NEBOT PÉREZ, J., Op. cit. 
8 Los manuscritos son copias realizadas por el propio Sánchez- Quintanar 
de autores antiguos, folletos suyos y de Juan Mosácula, y apuntes de clases 
impartidas por profesores del Colegio de San Carlos, de Madrid, de finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entre las obras manuscritas de Mosácula, 
se encuentra el original de su Fisiología Humana, que copió Sánchez-
Quintanar, por encontrarse el autor enfermo de la vista durante su redacción. 
(Vid.: MICÓ NAVARRO, J.A., (1991), León Sánchez-Quintanar (1801-1877), 
médico, historiador y bibliófilo, Asclepio, XLIll,122). 
9 Cf. NEBOT PÉREZ, J., Op. cit., p. XIII. Sigue el criterio cronológico para 
las obras de los siglos XVI a XIX. Pero al incluir las colecciones facticias 
encuadernadas por Sánchez-Quintanar, con un total de 29 volúmenes (p. 184-
197), aparecen juntas obras impresas de los siglos XVIII y XIX. Por ello, 
también confeccionamos un fichero de las obras contenidas en éste catálogo, 
ordenándolo por alfabético de autores y obras anónimas, a fin de facilitar su 
comparación con el obtenido del Indice manuscrito, y con las obras que 
teníamos que localizar. 
10 « ••• no ha sido al fin y al cabo sino cumplir con lo dispuesto en el artículo 
84 del Reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca-
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rios y Anticuarios, que ordenan que ((los donativos de importancia formarán 
colecciones especiales con el nombre del donante.» (Cf.: NEBOT PÉREZ, J., Op. 
cit., p. XII). 
11 En la ((Distribución actual por materias de las obras contenidas en los 
armarios de esta biblioteca», consta la siguiente distribución del legado: 
«Armario número 19. Biblioteca Sánchez-Quintanar: colecciones encuaderna-
das de revistas médicas; diccionarios; anatomía, fisiología, higiene, patologías 
general y médica; (siglo XIX).- Armario número 20. Biblioteca Sánchez-
Quintanar: ediciones de los siglos XVI y XVIl- Armario número 21. Biblioteca 
Sánchez-Quintanar: ediciones del siglo XVIII; manuscritos; volumenes de 
varios.- Armario número 22. Biblioteca Sánchez-Quintanar: patología médica 
y clínica quirúrgicas; especialidades; terapéutica; medicina legal; ciencias 
auxiliares; historia y bibliografías médicas: (siglo XIX).» (Cf.: NEBOT PÉREZ, 
J., Idem, p. XVI-XVII), 
12 cr.: NEBOT PÉREZ, J. Idem, p. IX Y MICÓ NAVARRO, J.A., Op. cit., 
nota 153, p. 130. 
13 Cf.: NEBOT PÉREZ, J. Op. cit., p. X. 
14 Esta información nos la ha proporcionado el profesor López Piñero, quien 
asegura que hacia los años 1947-1950, se encontraba en estas condiciones el 
fondo antiguo, en el edificio de Guillén de Castro, hasta el punto de ser dificil 
su utilización. 
15 (Durante el pasado curso ha tenido lugar el traslado al nuevo edificio de 
la Facultad de Medicina, en el Paseo de Valencia al Mar, de la casi totalidad de 
las obras correspondientes a las asignaturas de los primeros cursos de carrera, 
habiendo quedado instaladas en un lugar provisional hasta tanto se realicen las 
obras, ya en curso, para la instalación definitiva de las obras que componen la 
Biblioteca.» (Cf.: Anuario de la Facultad de Medicina, (1955-1956),163). 
16 «A fines del presente curso se ha completado el traslado de los libros que 
en proporción reducida aún se encontraban en la Facultad en Guillén de Castro, 
cerrándose definitivamente el local de aquella. Para el curso 1959-1960 todos 
los servicios se encontrarán ya situados en el local del Paseo de Valencia al 
Mar». (Cf.: Anuario de la Facultad de Medicina, (1959-1960),155). 
17 «En 1955, fecha de mi incorporación como bibliotecaria ... » (Cf.: Memoria 
y proyecto de ampliación de la Biblioteca de la Facultad de Medicina 
de Valencia, Valencia, 1972, h. 5). Pilar Faus fue biliotecaria de la Facultad 
de Medicina de Valencia desde 1955 hasta 1977. Ha publicado diversos 
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catálogos de exposiciones realizadas con fondos históricos de la Facultad, en 
colaboración con el profesor López Piñero. A su competente labor profesional se 
debe la actual catalogación de la Biblioteca. Cuando afirmamos que hemos 
localizado autores de obras consideradas como anónimas o encontrado algunos 
folletos sin catalogar del legado Sánchez-Quintanar, no lo hacemos como crítica 
a la labor de quien consideramos un ejemplo a seguir, por su laboriosidad y 
eficacia profesional, sino porque al centrar nuestro esfuerzo en el mencionado 
legado bibliográfico y poseer repertorios de reciente aparición, hemos podido 
dedicarnos a mejorar una obra ya técnicamente bien estructurada. 
18 Cf.: Memoria y proyecto ... , Valencia, 1972, h. 6. 
19 «Por último hay que destacar la ayuda prestada por el Profesor López 
Piñero, que contribuyó eficazmente a la ordenación de los fondos históricos y 
siempre ha sido un decidido defensor de los intereses y engrandecimiento de la 
Biblioteca. (Cf.: Memoria y Proyecto ••• , Valencia, 1972, h. 6). 
20 La profesora María Luz Terrada, actual catedrática de Documentación 
Médica es, junto con López Piñero, la creadora del Índice Médico Español, 
repertorio de bibliograffa médica de reconocido prestigio internacional. Ha 
trabajado también en temas históricos y participó,junto a López Piñero y Pilar 
Faus, en la ordenación del fondo histórico de la Facultad. 
21 «Se habilitó, en primer lugar, una sala-despacho en donde se instalaron 
los valiosos fondos de Medicina Clásica integrada por los Manuscritos y libros 
impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Anteriormente se había instalado en 
la planta semisótano, pero a raíz de la riada, de 1957, esta instalación no pareció 
adecuada, dado el extraordinario valor de algunos de los ejemplares custodia-
dos. Esta sala se constituyó también en despacho de la dirección de la Biblioteca 
con lo que goza de buena instalación y custodia». (Cf.: Memoria y proyecto ••• , 
Valencia, 1972, h. 4). 
22 «Trabajo extraordinario: Se ha procedido al traslado de casi todas las 
obras de la Biblioteca (las correspondientes entre 1500 y 1950) a la nueva sala 
acondicionada en el 2º piso, ya que las habilitadas anteriormente habían 
quedado pequeñas ... » (Cf.: Memoria de la labor realizada en la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina, correspondiente al año 1975. Ejemplar 
mecanografiado, 3 h). Esta labor la llevaron a cabo, bajo la dirección de Pilar 
Faus, las auxiliares de biblioteca Carolina Roig Castelló y Josefina Navarro 
Simarro y el subalterno Antonio Hernández. 
24 
23 Cf.: Memoria y proyecto ••• , Valencia, 1972, hA. 
24 Vid.: B.M.H.M.V., Sánchez Quintanar, L., Índice de la pequeña 
Librería. •• , Ms., f. 2r. 
25 Los ex libris manuscritos aparecen en castellano, latín y francés y van 
rubricados por Sánchez-Quintanar. Suelen encontrarse en la contraportada del 
libro (Vid.: 798). Los impresos datan de la época de donación a la Facultad y su 
texto dice: «Donación de los Señores hijos del Dr. Sánchez-Quintanar a la 
Facultad de Medicina de Valencia». Otro tercer tipo, muy poco utilizado, 
consiste en un cuño en seco con el texto: «León Sánchez-Quintanar>~. Aparece en 
la obra de PERALES, J., Manual histórico de la medicina ••. , Valencia, 1848, 
(Vid.: 648). 
26 Estos fondos poseen un fichero de autores y obras anónimas para los 
siglos XVI-XVIII y para los manuscritos, y otro general que comprende las 
correspondientes a los siglos XIX y XX. Ambos fueron realizados bajos la 
dirección de Pilar Faus. 
27 Al revisar minuciosamente los ejemplares, hemos localizado errores de 
paginación impresa, no comprobados en las fichas existentes. 
28 Ejemplos de lo expuesto son: [GREGORY, J.] Parallele de la conditión 
des facultés de I'homme ... , Bouillon, 1769, identificada en el catálogo de la 
National Library ofMedidine de Bethesda (Vid.: 406), o la obra catalogada bajo 
el seudónimo de Madame BRETON, Consejo a las madres que no pueden 
criar ... , Barcelona, 1829, cuyo autor real es Félix SÉVERIN RATIER, que 
localizamos en el catálogo del British Museum (Cf.: 126). 
29 En las fichas existentes en los catálogos de la Facultad, se seguía la norma 
de colocar en la ficha principal, bajo el epígrafe de «contiene además», todas las 
obras del volumen o colección, haciendo fichas de referencia para las segundas 
y terceras obras. Nosotros hemos realizado fichas independientes, colocando en 
la signatura un segundo elemento numérico entre paréntesis que indica el 
orden de colocación del folleto dentro del volumen. Por ejemplo: Al151(1); Al 
151(2); etc. 
30 En el catálogo de Nebot, en las p. 228-229, se expone este volumen, 
extractando algunos de sus papeles manuscritos y de sus impresos de forma 
muy somera. En las fichas realizadas en los años 1955-1965, se da el título 
general y una simple relación de páginas de cada folleto. (Vid.: 207-219 del 
presente catálogo). 
25 
31 Con 3 obras: Amsterdam, A viñon, Cartagena, Cervera, Córdoba, Málaga, 
San Sebastián, Turín y Viena; Con 2 obras: Baeza, El Escorial, Estrasburgo, 
Granada, La Haya, Huesca, León, Lisboa, Lovaina, Manresa, N ápoles, Orihuela, 
Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Toledo y Tolosa; Con 1 obra: 
Algeciras, Alamería, Basilea, Bérgamo, Berna, Bouillón, Burgos, Edimburgo, 
Gerona, Gotingen, La Habana, Jaén, Jena, Leipzig, Lima, Logroño, México, 
Medina del Campo, Oviedo, Palencia, Palermo, Perpiñán, Porto, Puerto de 
Santa María, Rouen, Verona y Vich. 
32 Nosografía de Richerand; Anatomía quirúrgica de Velpeau, etc. 
26 
ABREVIATURAS 
aum.: aumentada. 
col.: colaborador. 
com.: comentarista. 
corr.: corregido. 
dir.: director. 
ed.: edición, editor. 
f.: folio. 
grab.: grabado. 
gráf.: gráfico. 
h.: hoja. 
il.: ilustrador. 
lám.: lámina. 
Ms.: manuscrito. 
N. C.: no consta. 
O. F. M.: franciscanos. 
p.: página. 
plan.: plano. 
pleg.: plegado. 
pr.: prologuista. 
r.: recto 
rec.: recopilador. 
s. a.: sin año. 
seud.: seudónimo. 
s. i.: sin imprenta. 
sig.: signatura. 
s. l.: sin lugar. 
t.: tomo. 
tit.: título. 
tr.:traducido, traductor. 
v.: volumen, vuelto. 
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CATÁLOGO 
DEL FONDO sÁNCHEZ-QUINTANAR 
LIBROS Y FOLLETOS 
ABADÍA, GERÓNIMO BLAS DEL 
Discurso en favor de los ciudadanos médicos ... 
[Al fin: Qarago~a, luan de Lanaja y Quartanet, 1627.] 
20 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(23). 
*1 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE PARÍs 
Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de París, 
sobre la edificación de Hospitales y traducidas ••• por don Valentín 
de Foronda. 
Madrid, Manuel González, 1793. 
1 h., 70 p., lám. pleg. 20'5 cm. 
Sig.: Al151(2). 
*2 
ACADEMIA DE EMULACIÓN DE CIENCIAS l\1ÉDICAS. MADRID 
Reglamento ••• 
Madrid, Salvador Albert, 1840. 
16 p. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-8 (5). 
*3 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA. 
VALLADOLID 
Exposición que dirige al Gobierno la Academia de Medicina y 
Cirugía de Castilla la Vieja. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1865. 
31 
4h. 27 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-1 (1). 
[En portada y ms. por León Sánchez-Quintanar: «Para que no se lleve a 
efecto la Real Orden de 5 de Enero del corriente año, por la que se 
instituye la enseñanza y clínica homeopáticas».] 
*4 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA 
VALLADOLID 
Exposición que dirige al gobierno la Academia de Medicina y 
Cirugía de Castilla la Vieja. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1865. 
4h. 27 cm. 
Sig.: 61/1-3/F-1(1 bis). 
[En portada y ms. por León Sánchez-Quintanar: «Para que no se lleve a 
efecto la Real Orden de 5 de Enero del corriente año, por la que se 
instituye la enseñanza y clínica homeopáticas»]. 
*5 
ACADEMIA MÉDICO-PRÁCTICA. BARCELONA 
Dictamen de la Academia Médico-Práctica de la Ciudad de 
Barcelona ••• sobre la frecuencia de las muertes repentinas y 
apoplegías que en ella acontecen ••• 
Barcelona, Imp. de Carlos Gibert y Tutó, 1784. 
4 h., 109 p. 20 cm. 
Sig.: Al169(5) 
*6 
ACADEMIA NACIONAL GRECO-LATINA MADRID 
Dictamen de la Academia Nacional Greco-Latina acerca de la 
obra de <cRe Rustica» de Lucio Junio Moderato Columela. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1840. 
28 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(2) 
*7 
32 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE. MADRID 
Discursos que se pronunciaron en la sesión, aniversario cuarto, 
celebrada el 20 de mayo de 1849; por ••• Ciríaco María Ruiz 
Giménez, y por ••• Francisco Cortijo y Valdés. 
Madrid, Imp. Viuda de Sanchíz e hijos, 1849. 
40p.23cm. 
Sig.: 1-31 F-1I8. 
*8 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE. MADRID 
Discursos que se pronunciaron en la sesión, aniversario quinto, 
celebrada el 20 de octubre de 1850; por ..• Ciríaco María Ruiz 
Giménez ••• y por ..• Mariano Benavente .•• 
Madrid, Imp. José Trujillo, hijo, 1851. 
52 p. 22'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-1I9. 
*9 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE. MADRID 
Memoria de la directiva correspondiente al octavo aniversa-
rio ... leída por ... Clemente Pauzano. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1853. 
31 p. 21'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-1I12. 
*10 
ADELON, NICOLAS PHILffiERT 
Physiologie de l'homme ... 
París, Compere, Jeune, 1823-1824. 
4v. 21 cm. 
Sig.: 6121 1-71 V-lO a 13.; nº292. 
*11 
AGMER BEN AB-DALA 
Tratado de las aguas medicinales de Salam-Bir, quecomunmente 
llaman de Sacedón, escrito en lengua árabe, por Agmer-Ben-Ab-
33 
Dala. •• en el año de mil cinquenta y quatro. Traducido al idioma 
castellano, e ilustrado ••• Por el Doctor Don Mariano Pizzi y 
Frangeschi •.• 
Madrid, por Antonio Pérez de Soto, 176l. 
XXXXII, 239 p. 20 cm. 
Sig.: D/168. 
*12 
[AGREDA, JUAN FRANCISCO] 
In processu Didaci Navasques Pharmacopolae, loci de la Pue-
bla. Super citatione ••• 
(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.:1669). 
50p. 29 cm. 
Sig.: C/31(55). 
[El nombre del autor consta al final del folleto]. 
*13 
AILHAUD, JEAN GASPARD 
Carta en que el Doctor D. Juan Ailhaud ••• se quexa al Licenciado 
D. Juan de Zúñiga, sobre permitir éste, y aun dar materiales a el 
P. Fr. Vicente Ferrer ... que en desdoro de dicho Doctor y de sus 
Polvos purgantes, escriba el Papel en nombre de D. Vicente 
Pérez, con el especioso título de Promotor de la Salud ••. y 
Remedio Universal. 
(S.1., s.i., s.a.). 
30p.20cm. 
Sig.: Al175(3). 
*14 
[ALEXANDRE, NICOLAS] 
La Médecine et la Chirurgie des pouvres ••• Nouvelle édition 
Corrigée et augmentée •.• 
Paris, Chez Laurent Le Conte, 1771. 
12 h., 454 p., 7 h. 17 cm. 
Sig.: E/67. 
34 
[El autor tomado de Bethesda.N.L., siglo XVIII,( p. 10)]. 
*15 
ALIBERT, JEAN LOmS 
Discurso sobre la conexión de la medicina con las ciencias 
físicas y morales; o sobre los deberes, calidades y conocimientos 
del médico ••• 
Salamanca, Francisco de Tóxar, 1803. 
4 h., 129 p., 2 h. 20 cm. 
Sig.: Al188(5). 
*16 
ALIBERT, JEAN LOmS 
Nuevos elementos de tberapéutica, y de materia médica, segui-
dos de un nuevo ensayo sobre el arte de formular ... Traducidos ... 
por Don José María Durán. 
Madrid, Tomás Albán, 1806-1807. 
3 v. 11ám. pleg. 20'5 cm. 
Sig.: 615/ 1-11/V-13 a 15. 
*17 
ALffiERT, JEAN LOUIS 
Tratado de las fiebres perniciosas intermitentes ..• Traducido de 
la 3'! ed. rev. corro y aum. por el mismo autor. Por D. J. M. M .•• 
Madrid, Josef Collado, 1807. 
XVI, 312 p. 21 cm. 
Sig.: 616/1-23/ Il-29. 
*18 
ALONSO Y DE LOS RUYCES DE FONTECHA, JUAN 
Disputationes Medicae super ea, quae Hippocrates, Galenus, 
Avicenas, necnon alii Graeci, Arabes, & Latini, de anginarum 
naturis, speciebus, causis, & curationibus scripsere diversis in 
locis; & circa affectionem hisce temporibus vocatam Garrotillo ••. 
Compluti, ex Typographia Ludovici Martínez Grande, 1611. 
35 
8 h., 207 f., 13 f. 20 cm. 
Sig.: B/267. 
*19 
ALONSO Y DE LOS RUYCES DE FONTECHA, JUAN 
Medicorum incipientium Medicina, seu Medicinae Christianae 
Speculum Tribus Luminaribus distinctum. A Medicis 
inchoantibus prae oculis semper habendum Confesssoriis que 
admodum utile. Aditum ..• IoannemAlphonsum, & a Ruicibus de 
Fontecha .•. 
(S.1.) Ex Officina loannis Gratiani, apud viduam, 1598. 
6 h., 688 p., 10 h., grabo 19'5 cm. 
Sig.: C/215. 
*20 
ALONSO Y DE LOS RUYCES DE FONTECHA, JUAN 
Medicorum incipientium Medicina, seu Medicinae Christianae 
Speculum tribus Luminaribus distinctum, a Medicis 
inchoantibus prae oculis semper habendum, Confessoriis que 
admodum utile, Aeditum ••• Ioannem Alphonsum, & a Ruicibus 
de Fontecha ••. 
(S.1.) Ex officina loannis Gratiani, apud viduam, 1598. 
6 h., 688 f., 10 h. grabo 19'5 cm. 
Sig.: C/65. 
*21 
ALQUIÉ, ALEXIS 
Chirurgie conservatrice et moyens de restreindre l'utilité des 
operations ... 
~ontpeUÜer,FticardFreres, 1850. 
378 p. 10 lám. 24 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-l. 
*22 
ALSINET DE CORTADA, JOSÉ 
Nuevas utilidades de la quina, demostradas por el Doct. Don 
Joseph Alsinet ..• 
36 
Madrid, Imp. de Antonio Muñoz del Valle, 1763. 
5 h., 46 p. 20 cm. 
Sig.: B/141(3). 
*23 
ALSINET DE CORTADA, JOSÉ 
Nuevas utilidades de la quina, demostradas por el Dr. D. Joseph 
AIsinet .•• 
Madrid, Imp. Antonio Muñoz del Valle, 1763. 
5 h., 46 p. 20 cm. 
Sig.: A/148(7). 
*24 
ALSINET DE CORTADA, JOSÉ 
Nuevas utilidades de la quina, demostradas, confirmadas y 
añadidas ••• Se manifiesta el modo cómo cada uno en su casa 
podrá quitar el amargor a la quina, sin perjuicio de su virtud 
febrífuga. 
Madrid, Imp. Antonio Muñoz del Valle, 1774. 
9 h., 168 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: D/283. 
*25 
ÁLVAREZ ALcALÁ, FRANCISCO 
Formulario Universal ... 
Madrid, Viuda de Calleja e hijos, 1841. 
3 v.15'5 cm. 
Sig.: 615/1-11/ IX-1 a 3. 
*26 
[ÁLVAREZ DEL CORRAL, ANTONIO] 
[Hipócrates vindicado yretlexiones médicas sobre el Hipócrates 
defendido ... ] 
[Madrid, por la viuda de García, 1713]. 
13 h., 687 p. 21 cm. 
Sig.: C/211. 
37 
[Falta la portada. Datos tomados de portada ms. y de Palau Dulcet 
(9592)]. 
* 27 
AMADOR, FÉLIX 
Manifiesto que da al público en beneficio de la humanidad 
afligida, el Doctor Don Félix Amador ••• 
Madrid, Imp. de Repullés, 1834. 
152 p. 15'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-25(2). 
[En nota ms.: «Cólera Morbo» J. 
*28 
AMADOR DE LOS RÍOS, JOSÉ 
Noticia histórica de la solemne regia apertura de la Universidad 
Central, en el curso académico de 1855 a 1856 ••. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1856. 
3 h., 53 p. 27 cm. 
Sig.: Var.l F-2 (14). 
*29 
AMAR Y ARGUEDAS, JOSÉ 
Instrucción curativa de las viruelas, dispuesta para los faculta-
tivos y acomodada para todos .•• 
Madrid, Joachín !barra, 1774. 
1 h., XIX, 164 p. Ilám. 21 cm. 
Sig.: e/288. 
[La lámina representa el retrato de la Infanta Luisa de Borbón, Princesa 
de Asturias, a quien va dedicada la obra ]. 
*30 
AMAR Y ARGUEDAS, JOSÉ 
Instrucción curativa de las viruelas, dispuesta para los faculta-
tivos y acomodada para todos .•. 
Madrid, Joachín !barra, 1774. 
XIX, 164 p. Ilám. 21 cm. 
38 
Sig.: El 116(1). 
[La lámina representa el retrato de la Infanta Luisa de Barbón, Princesa 
de Asturias, a quien va dedicada la obra]. 
*31 
AMAR Y ARGUEDAS, JOSÉ 
Instrucción curativa de las calenturas conocidas vulgarmente 
con el nombre de tabardillo ... 
Madrid, Joachin Ibarra, 1775. 
VIll, 327 p. 21'5 cm. 
Sig.: El116(3). 
*32 
AMAR Y ARGUEDAS, JOSÉ 
Instrucción curativa y preservativa de dolores de costado, y 
pulmonías .•• 
Madrid, Joachin lbarra, 1777. 
1 h., X, 294 p., 2 h. 21 cm. 
Sig.: El116(2). 
*33 
AMAR Y ARGUEDAS, JOSÉ 
Instrucción curativa, y preserva~iva de dolores de costado y 
pulmonías ••• 
Madrid, Joachin Ibarra, 1777. 
1 h., X, 294 p. 21 cm. 
Sig.: E/245. 
*34 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti ... Editio quin-
ta auctior. Innumerisque locis correctior. Cui acceserunt 
aphorismorum sectiones octo, cum methodo, qua aphorismi in 
certum ordinem digesti, & acurate dispositi exhibentur. Con la 
tarifa, y Precios de las Medicinas. 
Valentiae, Excudebat Villagrassa, 1685. 
39 
4 h., 278 p., 31 h.15 cm. 
Sig.: C/329. 
*35 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti ••• Editio sexta 
auctior. Innumerisque locis correctior. Cui accesserunt 
Aphorismorum Sectiones octo, cum methodo, qua Aphorismi in 
certum ordinem digesti, & acurate dispositi exhibentur. Con la 
tarifa y los Precios de las Medicinas. 
Valentiae, Typ. Haeredes Benedicti Mace, 1693. 
4 h., 278 p., 31 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/291. 
*36 
AMATO LUSITANO, (Seud. de JOAO RODRIGUES DE CASTELLO 
BRANCO) 
In Dioscorides Anazarbei de medica materia libros quinque ••. 
enarrationes eruditissimae. Accesserunt ... correctiones 
lemmatum, etiam adnotationes R. [Constantini] Necnon 
simplicium [picturae ex Leonharto Fuchsio] Iacobo 
Dalech[ampio], atque aliis. 
[Al fin: Lugduni, Excudebat Vidua Balthazaris Arnolleti, 1558]. 
38 h., 807 p., 8 h. grabo 17 cm. 
Sig.: D/205. 
[Portada incompleta. Datos tomados de Londres WE (262 a). Ex libris de 
León Sánchez Quintanar y de Peregrín Casanova]. 
*37 
AMATO LUSITANO, (Seud. de JOAO RODRIGUES DE CASTELLO 
BRANCO) 
Diálogo en el qua! se trata de las heridas de cabe~a con el casco 
descubierto, donde se disputa si es mejor curar semejantes 
heridas con medicamentos blandos, o con secos. Compuesto 
por •.• Amato Lusitado ••• Traduzido de Latín en Romance caste-
llano por Gerónimo de Virués ••• 
40 
Carago~, por luan de Ybar, 1651. 
12 h., 68 f. 15 cm. 
Sig.: D/285(2). 
*38 
AMELLER Y CLOT, CARLOS FRANCISCO 
El mérito y el premio de la cirugía española. Oración inaugural 
que para la renovación de los estudios del Real Colegío de 
Cirugía de Cádiz, dixo~ .. el día 2 de Octubre de 1790 ••• 
Cádiz, por D. Manuel Ximénez Carreño (s.a.: 1790). 
LXXI p. 20 cm. 
Sig.: Al169(1) 
*39 
ANDRAL, GABRIEL 
Principios generales de patología ... Traducido al castellano por 
Don Justo Aceñero •.• 
Madrid, Ramón Verges, 1831. 
3 v. 21'5 cm. 
Sig.: 616/I-14/ V-9 y 10 (v. 1 y 11); 616/1-151 B-16 (v. 111). 
*40 
ANDRAL, GABRIEL 
Recherches sur les modifications de proportion de quelques 
principes de sang... dans les maladies, par M.M. Andral et 
Gavarret ••• 
Paris, Fortin et Masson, 1842. 
225a 335 p. grab., grafo 21'5cm. 
Sig.: 4526(3). 
[Es tirada aparte de «Annales de Chimie et de Physique», V. 75]. 
*41 
[ANDREU, JACINTO] 
[Practicae gotholanorum pro curandis humani corporis morbis, 
descriptae iuna Medicinae, rationalis leges, quas posteris 
41 
commendatas reliquerunt lucidiora antiquitatis luminaria 
Hippocrates, et Galenus, tomus primus •.• l 
[Barchinone, ex typ. Cormellas per Vincentium Suriá, 1678]. 
10 h., 532 p., 14 h. 28' 5 cm. 
Sig.: D/3l. 
[Faltan la portada y las cinco primeras hojas. Los datos tomados de 
Palau Dulcet (12297). La portada del ejemplar está sustituída por una 
hoja ms. con los datos bibliográficos. La letra pertenece a León Sánchez 
Quintanar]. 
*42 
ANDREY, JOSÉ MARÍA 
De la catarata .•. 
Valencia, José Mateu Garín, 1852. 
23 p. 20'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-4(35). 
*43 
ANDREY, JOSÉ MARÍA 
De la catarata ... 
Valencia, José Mateu Garín, 1852. 
23 p. 20'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-4(37). 
*44 
ANDRY, FÉLIX 
Tratado práctico de percusión y auscultación ••. Traducido ... 
por .•• Tomás Santero. 
Madrid, Vicente de Lalama, 1846. 
2 t. en 1 v. 19' 5 cm. 
Sig.: 616/ 1-24/ ll-24. 
*45 
ÁNGELa, ANTONIO 
La estimable virtud del licor de la Sabina, y Cardo Santo, y otras 
yervas de muchas virtudes ••• 
42 
Valencia, Vicente Franco, 1617. 
1 h. 29 cm. 
Sig.: e/31(61). 
*46 
ARAN, FRANCOIS AMILCAR 
Note surunefissurecongénialedustemumqui permetd'étudier 
presque a nu les battements du coeur. 
[París, Typ. Félix Malteste et Cíe, 1855]. 
p. 17-24. 22 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ F-21 (7C). 
[Es tirada aparte de «L'union Médicale», 1855]. 
*47 
ARÉJULA PRUSEL, JUAN MANUEL 
Reflexiones sobre varios puntos de la breve descripción de la 
fiebre amarilla de Andalucía .•• 
Madrid, Repullés, 1814. 
16p. 20 cm. 
Sig.: Al166(8). 
*48 
ARELLANO, JUAN DE 
Doctores a quo possint creari: Testes de visu ad probandam 
possessionem in corporalem tenetur deponere de actibus 
especificis. In processu Ioannis de Arellano: Super Iurisfirma. 
(S.1., s.i., s.a.). 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(20). 
*49 
ARELLANO, JUAN DE 
Vota, et motiva, a processu Mayordomorum, & Confratrum 
Collegii Medicorum, & Chyrurgorum Caesar Augustae. Super 
aprehensione, in articulo propietatis. 
(S.1., s.i., s.a.). 
43 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(19). 
*50 
ARETEO 
Libri septem a Junio Paulo Crasso ... acuratissime in totium 
sermonem versi. 
Argentorati, Apud Amandum Konig, [Excudebat Jonas Lorenz], 1768. 
7 h., 286 p., 25 h. 16'5 cm. 
Sig.: D/93. 
*51 
ARETEO 
Libri septem a Junio Paulo Crasso ... acuratissime in latinum 
sermonem versi. 
Argentorati, Apud Amandum Koning [Excudebat Jonas Lorenz], 1768. 
7 h., 286 p., 25 h. 11ám. 16'5 cm. 
Sig.: C/307. 
*52 
ARGENTERIO, GIOVANNI 
In artem medicinalem Galeni, Commentarii tres, non solum 
medicinae professoribus utiles & necessarii: sed etiam 
Philosophis, & universis, qui rerum scientia delectantur, 
summapere iocundi. 
Parisüs, Apud Ioannem Poupy, 1578. 
B h., 762 p. grabo 17 cm. 
Sig.: C/302. 
*53 
ARGUMOSA y OBREGÓN, DIEGO DE 
Resumen de cirugía ... 
Madrid, José María Alonso, 1856. 
2 v. 15 lám. pleg. 25 cm. 
Sig.: 4155-4156. 
[El v. 11 contiene las 15 láminas, con su explicación correspondiente]. 
*54 
44 
ARIAS MONTANO, BENITO 
Naturae historia, prima in magni operis corpore pars ••• 
Antuerpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, 160l. 
4 h., 525 p. 11ám. grabo 25'5 cm. 
Sig.: B/203. 
*55 
ARÍSTEGUI, JUAN JOSÉ DE 
Disertación Médico-Chirúrgica, en la que se propone el más 
segurométhodo de curar la Tisis PuImonarpor las Fumigaciones 
o Saumerios ••• 
Palencia, en la Oficina de Don Francisco Xavier Riesgo Montero, 1783. 
6 h., 51 p. 20 cm. 
Sig.: C/61(1). 
*56 
ASTRUC, JEAN 
Tractatusdemorbismulierum •.• AcceditCatalogus Cronologicus 
Medicorum, quorum scripta de iis morbis extant. .. 
Venetiis, Typis, & impensis Nicolai Pezzane, 1763. 
XXIV, 388 p. lám. pleg. 23 cm. 
Sig.: C/201. 
*57 
ASTRUC, JEAN 
Tratado de las enfermedades venéreas, en que después de haber 
explicado el origen, la propagación y la comunicación de estas 
enfermedades en general, se trata de la naturaleza, de las 
causas, y curación de cada una en particular ••. Traducido al 
español por D. Félix Galisteo y Xiorro ... 2ª ed. •• 
Madrid, Benito Cano, 1791. 
XIV, 1 h., 495 p. 21' 5 cm. 
Sig.: C/218. 
*58 
45 
ASUERO y CORTÁZAR, VICENTE 
Lecciones sobre los fundamentos de la terapéutica substitutiva 
ú homeopática. •• 
Madrid, Aguado, 1850. 
143 p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-25. 
[Esta es la lección primera. La obra se compone de tres partesJ. 
*59 
ASUERO y CORTÁZAR, VICENTE 
[¿Sirven las oposiciones para el fin con que se han instituido?] 
Discurso pronunciado en la solemne apertura de las sesiones 
del año de 1854, en la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imprenta a cargo de José Rodríguez, 1854. 
2 h., 31 p. 31'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-1 (6). 
[Dedicatoria ms. del autor a León Sánchez-QuintanarJ. 
*60 
ATLAS 
Atlas de medicina operatoria, copiado del de Bourgery y Jacop, 
Velpeau etc. y grabado en cobre por Don Pedro Hortigosa y Don 
Juan Castilla, bajo la dirección de Don Francisco Álvarez ••• 
Madrid, Viuda de Calleja e hijos, 1843. 
43 h. XVIlllám. 34 cm. 
Sig.: 617/1-25/ B-1. 
[En hoja de guarda, índice ms. de León Sánchez-Quintanar, ordenando 
las láminas por materias], 
*61 
AUBÁN Y BONELL, CARLOS 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la 
investidura de Doctor ... [Importancia del estudio de la química 
general y en particular de la analítica, como ramas inseparables 
de la medicina]. 
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Madrid, M. González, 1856. 
13 p. 22 cm. 
Sig.: VarJ 1-30/ F-2 (24). 
[En portada, nombre ms. del autor, por León Sánchez-QuintanarJ. 
*62 
AUBRY, JEAN FRANCOIS 
Les oracles de Cos ••• Nouvelle édition. Revue, corrigée, 
considérablement augmentée, et suivie d'une Introduction á la 
Thérapeutique de Cos, dans laquelle on aprincipalement en vue 
le traitement des maladies aigues ••• 
Montpellier, de l'Imprimerie de Jean Germain Touruel, 1810. 
1 h., VIII, 686 p. 20'5 cm. 
Sig.: C.H.MJ270. 
*63 
AUDIN ROUVIÉRE, JOSEF MARIA 
Plus de Sangsues .•• 3º éd. 
Paris (s.i.: Le Normant Fils), 1827. 
73 p. 21'5 cm. 
Sig.: 4526(4). 
*64 
AULAGNIER, ALEXIS FRANCOIS 
Recherches sur les causes de la colique de Madrid. .. 
Madrid etc., Chez Denné etc., 1811. 
2 h., 59 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: A/149(1). 
[Al fin: A Madrid, De L'Imprimerie de Thomas Alban et DelcasseJ. 
*65 
AVERROES 
Colliget libri VD. Cum quibus etiam nunc primum in quinto 
Libro impressimus translationem trium illorum tam difficilium 
eiusdem libri capitum. LVD. Lvm. LIX olim a Iacob Mantino .•. 
facta. Addidimus itidem post antiquam translationem tres illas 
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sectiones Collectaneorum tribus Colliget libris, Secundo scilicet, 
Sexto & Septimo respondentes, a Iohanne Bruyerio Campegio 
elegantissime latinitate donatas. Eiusdem Averrois 
CommentariainAvicennaeCantica, una cumeiusdemAvicennae 
textu, in Partes, Tractatus, ac Capita distincto, atque 
castigationibusAndreaeBellunensis exornato. EiusdemAverrois 
TractatusdeTheriaca,nunquamauteaimpressus.MarciAntonii 
Zimarae Solutiones Contradictionum in dictis Averrois super 
Colliget. Abimeron Abynzoahar. Omnia nunc summo studio 
diligentiaque emendata. 
Venetüs, Apud Iuntas, 1553. 
187 f. grabo 33 cm. 
Sig.: B/31. 
*66 
AVICENA 
Liber principis non modo inter Medicos; sed etiam inter 
Pbilosophos Aboali Abinceni aliter Avicenne vulgo dieti de 
Viribus Cordis eum Commentariis Jacobi Lupi ... nunc primum 
in lucem editis. 
Tolose, apud edes magistri Hugonis de Turquis [Al fin: in edibus J acobi 
Colomies, 1527]. 
70 f. 24'5 cm. 
Sig.: C/183(2). 
[Letra gótica. Notas ms. en hojas de guarda]. 
*67 
AVICENA 
Avieennae arabum medicorum princlpls. Ex Gerardi 
Cremonensis versione, & Andreae Alpagi Bellunensis 
castigatione. A Ioanne Costaeo & Ioanne Paulo Mongio 
Annotationibus iampridem illustratus. Nunc yero ad eodem 
Costaeo recognitus, & novis alicubi Observationibus adauctus ••• 
Vita ipsius Avicenna ex Sorsano Arabe eius Discípulo, a Nicolao 
Massa Latine Scripta, & figuris quibusdam, ex priori nostra 
48 
editione sumptis. Additis nuper etiam librorum Canonis 
oeconomiis, necnon Tabulis Isagogicis in universamMedicinam 
ex Arte Humain (sic), id est Ioannitii Arabis. Per Fabium 
Paulinum Utinensem ... 
Venetüs, Apud Iuntas, 1595. 
2v. 35 cm. 
Sig.: B/16-17. 
*68 
[AYALA, GERÓNIMO DE] 
[Principios de cirugía, útiles, y provechosos para que puedan 
aprovecharse los principiantes en esta facultad.] 
[Madrid (sj.) 1672]. 
2 h., 317 p., 5 h. 20 cm. 
Sig.: B/274. 
[Falta la portada, así como las últimas hojas. Datos tomados de Palau 
Dulcet (20735)]. 
*69 
AYUDA Y RAMOS, JUAN DE DIOS 
Examen de las aguas medicinales de más renombre, que hay en 
las Andalucías, en que se da notícia de la situación, contenidos, 
virtudes, y método con que deben usarse las de cada fuente ... 
Baeza, por D. Agustín de Doblas, 1793-1794. 
2 v.15'5 cm. 
Sig.: D/266-267. 
[El v. 11 impreso por la viuda de Ibarra]. 
*70 
[BAGELLARDO, PAOLO] 
Opusculum recens natum de morbis puerorum, cum 
Appendicibus Magistri Petri Toleti exprofesso Medici. Sunt 
etiam nonnulli additi Libelli perutiles, hactenus desiderati, 
quos sequens pagelIa demonstrabit. 
Lugduni, apud Germanum Rose, 1538. 
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8 h., 238 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: D/126. 
[El autor no consta en portada. Tomado de Bethestda NL, siglo XVI 
(433). Ex libris de Antonio Seguer y de Léon Sánchez-QuintanarJ. 
*71 
BALLESTEROS FIEL, MIGUEL 
Examen physico-médico-chyrúrgico de las aguas thermales de 
Buendía, y de Sacedón •.• 
Madrid, en la Imprenta de Manuel de Moya, 1768. 
16 h., 220 p. 20 cm. 
Sig.: Al149(4). 
*72 
BALMIS y BERENGUER, FRANCISCO JAVIER 
Demostración de las eficaces virtudes ••• de las raíces de dos 
plantas de Nueva España, especies de begonia, para la curación 
del vicio venéreo y escrofuloso ... 
Madrid, Viuda de D. Joaquín !barra, 1794. 
4 h., 347 p. 2lám. col. pleg. 21'5 cm. 
Sig.: E/109. 
*73 
BÁLSA]dO, GnJSEPPE 
La gran virtud que Dios Nuestro Señor ha dado a este bendito 
licor, que oy Iusepe Bálsamo Medices distribuyó .•• a beneficio 
del cuerpo humano ••• 
(S.l., s.i., s.a.). 
1 h. grabo 29 cm. 
Sig.: C/31(62). 
*74 
BAÑARES, GREGORIO 
Análisis del agua mineral de los baños de la Fuensanta o 
Hervideros sitos en la dehesa de Villafranca ... 
Madrid, Leonardo Núñez de Vargas, 1820. 
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4 h., 79 p. 20 cm. 
Sig.: 5854(6). 
*75 
BARCELONA. CONSELL DE LA CIUTAT 
La Ciudad de Barcelona por su syndico assiste •.. a su Colegio de 
los Boticarios: Defendiendo los Reales Privilegios, y Ordinaciones 
con que el dicho Colegio •.• se ha govemado: porque son confor-
me a la utilidad pública de los Eclesiásticos, y Seglares; y assÍ 
piden que los regulares, se aiusten en la forma que el Derecho 
prescrive .•• 
Barcelona, Iacinto Andreu, 1679. 
76 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(47). 
*76 
BARNADES, MIGUEL 
Instrucción sobre lo arriesgado que es, en ciertos casos, ente-
rrar a las personas, sin constar su muerte por otras señales más 
que las vulgares; y sobre los medios más convenientes para que 
buelvan en sí los anegados, ahogados con lazo, sofocados por 
humo de carbón, vaho de vino, vapor de pozos, u otros semejan-
tes; pasmados de mo, tocados del rayo, y las criaturas que nacen 
amortecidas ••• Obra pósthuma ••• 
Madrid, Antonio de Sancha, 1775. 
8 h., 509 p. 20'5 cm. 
Sig.: C/237. 
*77 
BARRIOS, JUAN DE 
Verdadera medicina, cirugía y astrología, en tres libros dividida. •• 
México, por Fernando Balli, 1607. 
10 h., 186 r., 1 h., 62 r., 1 h., 37 f., 1 h.lám. 28 cm. 
Sig.: B/49. 
*78 
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BARTHÉLEMY, AUGUSTE MARSEILLE 
Shypbilis. Poeme en trois chants ••• 
Paris, Chez M. Giraudeau de Saint Gervais etc., 1848. 
2 h., VII, 172 p. 14'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VIII-24(1). 
*79 
BARTHEZ,PAULJOSEPH 
Traité des maladies goutheuses ••• 
Paris, Chez Deterville, 1802. 
2v. 20'5 cm. 
Sig.: 616/1-20/ IV-9 Y 10. . 
[Está también datado por el cómputo revolucionario: An. X]. 
*80 
[BARTOLIN, CASPAR] 
[Caspari Bartholini Tom. F. Diaphragmatis structura nova. 
Accessitmethoduspraeparandi viscera perinjectionesliquorum, 
&descriptioinstrumenti, quomedianteperaguntur. Cumfiguris 
Aeneis]. 
[Parisüs, L. Billaine, 1676]. 
5 h., 138 p. lám. pleg. 18 cm. 
Sig.: C/153. 
[Falta la portada. Datos tomados de Londres BM (1172)]. 
*81 
BARTHOLIN, THOMAS 
Historiarum anatomicarum rariorum centuria ID & IV •.• 
Hagae Comitis, Ex Typographia Adriani VIacq, 1657. 
2h., 280 p., 4 h. lám. 15'5 cm. 
Sig.: D/256. 
*82 
BASSEREAU, LEÓN P.A 
Traité des affections de la peausymptpomatiques de lasyphilis •.• 
Paris etc., J.B. Bailliere, 1852. 
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VIII, 550 p. 22 cm. 
Sig.: 616/1-21/ 1-14. 
*83 
BAUDOT, ÉMILE 
Des doctrinesmédicales professées par lesmédecins del'Hopital 
Saint-Louis en 1861 ... 
Paris, Adrien Delahaye, 1862. 
102 p. 25'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-3(4). 
*84 
BAYARD, HENRY LOUIS 
Elementos de medicina legal ... Trad. y arreglados a la legisla-
ción española por ... Don Manuel Sarrais y Bonafós. 
Madrid etc., V. de Jordán e hijos etc., 1844. 
XII, 471 p., 4 h. Ilám pleg. 21'5 cm. 
Sig.: 6730. 
*85 
BAYLE, ANTOINE LAURENT JESSÉ 
Manual de anatomía general, o descripción suscinta de los 
tejidos primitivos que componen los órganos del hombre. Por 
A.L.J. Bayle •.• y H. Hollard •.. Traducido al castellano por Don 
Cayetano Balseyro ... 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1828. 
VIII, 199 p. 21'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-5/ 1-24. 
[En hoja de guarda, ms. por León Sánchez-Quintanar: «YV.C. Enero de 
1832.22 reales»]. 
*86 
BÉCLARD, JULES AUGUSTE 
Tratado elemental de fisiología humana, que comprende las 
principales nociones de fisiología comparada... Trad. de la 
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última edición por .•• D. Miguel de la Plata y Marcos ••• Joaquín 
González Hidalgo .•• 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere etc., 1860. 
XII, 13-919 p. grabo 23'5 cm. 
Sig.: 612/ 1-71 11-17. 
[En contraportada, dedicatoria ms.: «A D. León Sánchez-Quintanar, 
Catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad de Valencia, 
en prueba de afecto. Miguel de la Plata». Rubricado. Valencia, 9 de 
agosto de 1860]. 
*87 
BÉCLARD, PIERRE AUGUSTIN 
Elementos de anatomía general .•• Traducidos de la 2D ed. france-
sa é ilustrados ••• por el Dr. Don José María de Aguado y Trillo ••. 
Madrid, Pedro Sanz, 1832. 
1 h., XX, 428 p. 11ám. 22 cm. 
Sig.: 611/ 1-51 1-19. 
[La lámina representa el retrato del autor]. 
*88 
BEDOYA y PAREDES, PEDRO GÓMEZ DE 
Historia universal de las fuentes minerales de España, sitios en 
que se hallan, principios de que constan, anályses, y virtudes de 
sus aguas ... 
Santiago, en la Imprenta de Ignacio Aguayo (s.a.: 1764-1765). 
2 v. 11ám. 20 cm. 
Sig.: C/245-246. 
[El año tomado de las licencias y de Palau Dulcet (26422). La lámina 
representa el retrato del autor]. 
*89 
BEDOYA y PAREDES, PEDRO GÓMEZ DE 
El médico desengañado y consejero de la verdad, en el tribunal 
de la experiencia •.• 
Madrid, por Joaquín Sánchez, 1793. 
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20 h., 292 p., 2 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/269. 
*90 
BÉGIN, LOUIS JACQUES 
Nuevos elementos de cirugía y de medicina operatoria ••• Trad. •. 
y considerablemente aumentados por Don Ramón Frau ••• 3! ed. 
Madrid, Alegría y Charlain, 1843. 
2v. 23'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-2 y 3. 
*91 
BENAVENTE,MAR~O 
Progresos de la cirugía en el siglo XIX. Discurso leído en el 
quinto aniversario de la Academia quirúrgica matritense. 
EN: ACADEMIA QillRÚRGICA MATRITENSE. MADRID, Discur-
sos .•• , 1851 
p. 21-30. 22'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-1(9). 
*92 
BERCEBAL, DIEGO O.F.M. 
Recetario medicinal espagírico. Obra pósthuma de Fr. Diego 
Bercebal ••. 
Zaragoza, por Luis de Cueto, 1734. 
40 h., 178 p., 3 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/268. 
[Anotaciones ms. en la última hojaJ. 
*93 
BERDÓS y BLASCO, MAGÍN 
Esposición que dirigen particularmente a lajunta encargada de 
la discusión de los Reglamentos de Sanidad Militar, y en general 
a todo el público español ilustrado é imparcial... D. Magín 
Berdós y Blasco ..• y D. José Martínez Gatica ••• 
Logroño, Félix Delgado (s.a.: 1839). 
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1 h., 7 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(5). 
*94 
BERKELEY, GEORGE, OBISPO DE CLOYNE 
Composición, uso y virtudes del agua balsámica, vulgo de brea, 
del Dustrísimo Señor Don Jorge Berkeley Obispo de Cloyne ••• 
Publícala ... Don Vicente Ferrer Gorrráiz y Beaumont ... 
Madrid, Imprenta Real, 1786. 
32 p. 20 cm. 
Sig.: Al165(3). 
*95 
BERTRAND DE SAINT GERMAIN, GillLLAUME SCIPION 
Des maDÜestations de la vie et de l'intelligence a l'aide de 
l'organisation ... 
Paris, Louis Leclerc, 1848. 
VII, 421 p. 23 cm. 
Sig.: 165/1-28/37. 
*96 
BERTULUS, ÉV ARISTE 
Marseille et son Intendance sanitaire á propos de la peste, de la 
fievre jaune, du choléra et des événements de Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure) en 1861 ... 
[Al fin.: Montpellier, Boehm et fils] (s.a.: 1864). 
17 p. 22'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ F-3(10). 
[Es tirada aparte de «Montpellier Médicah>, marzo de 1864]. 
*97 
BERZELIUS, JONS JAKOB 
Tratado de química mineral, vegetal y animal. .. Traducida del 
francés... por ... Don Rafael Sáez y Palacios... y Don Carlos 
Ferrari y Scardini ... 
Madrid, Ignacio Boix, 1845-1851. 
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14 t. en 7 v. 20 cm. 
Sig.: Var.l 1-29/ 44 a 50. 
[El tratado de química comprende hasta el v. III. Del v. IV al XIV, el 
editor es José María Alonso]. 
*98 
BICHAT, MARÍE FRANOOIS XAVIER 
Traité des membranes en géneral et des diverses membranes en 
particulier .•. 
Paris, Richard, An. VIII (1799-1800). 
4 h., 326 p.19'5 cm. 
Sig.: E/14. 
*99 
BICHAT, MARÍE FRANOOIS XA VIER 
Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte .•. 4!! ed. 
aumentada con notas por F. Magendie ..• 
Madrid, Imp. que fue de García, 1827. 
2 t. en 1 v. 21 cm. 
Sig.: 612/ 1-8/ 1II-7. 
*100 
BICHAT, MARÍE FRANOOIS XA VIER 
Anatomía patológica, último curso de Javier Bichat, según un 
manuscrito autógrafo de P.A. Beclard, con una noticia sobre la 
vida y los trab~os de Bichat, por F.G. Boisseau ••• 
Madrid, León Amarita, 1829. 
12 h., 288 p. 11ám. 15'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-14/ V~26. 
[Retrato del autor]. 
*101 
BLANCH, NICoLÁS 
Essai sur la fracture de la rotule. TributAcádemique, présenté ••• 
a la Faculté de Médecine de Montpellier ... pour obtenir le titre 
de docteur en Chirurgie. 
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Montpellier, Jean Martel, 1818. 
35 p. 1lám. pleg. 21'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-1(18). 
[En portada dice el autor: ((Natif d'Alicante, Royaume de Valencia, (en 
Espagne)>>, por ello el nombre lo hemos traducido al castellano]. 
*102 
BLANCO Y FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Introducción al estudio de las plantas ••• 
Madrid, Boix, 1845-1846. 
3 t. en 1 v. 20 cm. 
Sig.: Var.! 1-30/ 76. 
*103 
BLANDA 
Blanda, suave, y melosa curación de el escrupuloso y de sus 
flatos espirituales. 
(S.1., s.i., s.a.). 
31 p.19 cm. 
Sig.: Al 153(2). 
*104 
BLUMENBACH, JOHAN FRIEDRICH 
Institutions pbysiologiques •.. Traduites du Latin, et augmentés 
de Notes, par J. Fr. Pugnet .•• 
Lyon, J.T. Reymann, 1797. 
VII, 328 p. 17'5 cm. 
Sig.: E/38. 
*105 
[BOCANGELINO, NICOLÁS] 
[Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, 
pronóstico, curación y preservación]. 
[Madrid, por Luis Sánchez, 1600]. 
1 h., 250 p., 13 h. 20 cm. 
Sig.: D/175. 
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[El pie de imprenta tomado del colofón. Faltan las 4 primeras páginas. 
Lleva un título ms. que dice: «Tratado de enfermedades malignas y 
pestilentes». Ex libris ms. de Luis Sánchez Monray. Datos complemen-
tarios tomados de Palau Dulcet (31135)]. 
*106 
BOERHAA VE, HERMANN 
Praelectiones publicae de Morbis Oculorum ex codice M.S. 
editae ••. Secunda Editione ••. 
Venetiis, Apud Antonium Bortoli, 1752. 
240 p. 11ám. 17 cm. 
Sig.: C/306(1). 
[ La lámina ha sido arrancada, quedando parte de la misma]. 
*107 
BOERHAAVE, HERMANN 
Opera medica ..• 
Venetüs, Apud Laurentium Basilium, 1796. 
X, 597 p. lám. 25 cm. 
Sig.: C/182. 
[Retrato del autor, al que han añadido bigote, patillas y cuernos, con 
plumillaJ. 
*108 
BOISSEAU, FRANCOIS GABRIEL 
Piretología fisiólogica o tratado de las calenturas ••• Traducida 
de la :r- ed. de 1826 por D. R. S. y D. M. P. 
Valencia, lldefonso Mompié, 1827. 
2 t. en 1 v. 21'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ ll-23. 
[En nota ms. de León Sánchez-Quintanar, en la portada, dice: «D. 
Ramón Sabater y D. Miguel Pellicer», refiriéndose a los traductores]. 
*109 
BONELLS, JAIME 
Discurso inaugural sobre la utilidad y necesidad de las acade-
mias de Mecicina-Práctica, que ••• leyó ••• 
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Barcelona, Imp. Carlos Gibert y Tutó (s.a.: 1779). 
70p.20cm. 
Sig.: Al 169(8). 
*110 
BONELLS, JAIME 
Curso completo de anatomía del cuerpo humano por el Doctor 
Don Jaime Bonells ••. y por Don Ignacio Lacaba ••. 
Madrid, Sancha, 1796-1800. 
5v.20'5cm. 
Sig.: E/136-140. 
[En nota ms. por León Sánchez-Quintanar dice: «Perteneció esta obra a 
D. Sebastián Aso Travieso, Director y Catedrático del Colegio de Medi-
cina y Cirugía de San Carlos, y que falleció en 1838, y la compró su 
discípulo León Sánchez-Quintanar». Rubricado]. 
*111 
BONNET, AMÉDÉE 
Mémoire sur la nature et le traitement de l'infection purulente •.• 
Lyon, Aimé Vingtrinier, 1855. 
51 p. 23'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-3(26). 
*112 
BORDENAVE,TOUSSAINT 
Essai sur la physiologie, ou physique du corps humain .•. 
Quatrieme édition. 
Paris, Chez Méquignon l'amé, 1787. 
2 t. en 1 v .. 17'5 cm. 
Sig.: D/87. 
*113 
BORDEU, THÉOPHILE DE 
Idioma natural del cuerpo humano: Indagaciones sobre el pul-
so, en que se adelantan prodigiosamente las ideas de Solano de 
Luque, i se señala a cada evacuación así crítica, como 
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symptomática, el carácter del pulso, que la anuncia ••. para curar 
por este medio ... toda enfermedad aguda, o chrónica con poca, 
o ninguna medicina. Escrito en francés por el Doctor Theóphilo 
Bordeu •.• Traducido al español por ... Josep Ignacio Carballo .•. 
Añádese al fin la doctrina de los chinos sobre el Pulso, i las 
mejores piezas, que se han publicado por los Autores Estrangeros 
sobre los nuevos descubrimientos de Solano. 
Madrid, Joachín Ibarra, 1768. 
XLIV, 368 p. 21 cm. 
Sig.: C/223. 
*114 
BORSIERI DE KANILFELD, GIAMBATrISTA 
Intituttionum medicinae practicae •.. 
Venetüs, Typis Francisci ex Nicolao Pezzana, 1782. 
v. Iy 11.18 cm. 
Sig.: El 23-24. 
[La obra completa consta de 8 V., editados entre 1782 y 1789]. 
*115 
BOUILLAUD, JEAN BAPTISTE 
Traité clinique des maladies du coeur, précédé de recherches 
nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe ••• 
BruxelIes etc., H. Dumont, 1836. 
2 h., VIII, 9-387 p. 3 lám. pleg. 24 cm. 
Sig.: 616/1-19/1-5. 
*116 
BOUILLAUD, JEAN BAPTISTE 
Ensayo sobre la filosofía médica, y sobre las generalidades de la 
clínica médica, precedido de un resumen filosófico de los prin-
cipales progresos de la medicina, y seguido de un examen 
comparativo de los resultados de las sangrías repetidas sin 
cesar, y de los del antiguo método en el tratamiento de las 
inflamaciones agudas. Escrito en francés ••• Traducido al caste-
llano por Don Antonio Codorniu ••• 
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Madrid [Imprenta de la Viuda de Jordán e hijos] 1841. 
XII, 333 p., 3 h. 19'5 cm. 
Sig.: C.H.M.l134. 
[Precede al tít.: Biblioteca escogida de Medicina y Cirujía o colección de 
las mejores obras de ciencia ... ] 
*117 
BOUISSON, ÉTIENNE FRÉDÉRIC 
Traité théorique et pratique de la mhétode anesthésique ••• 
Paris etc., J. B. Bailliere etc., 1850. 
2 h., 560 p. 23 cm. 
Sig.: 617/1-25/ VIII-2. 
*118 
BOYER, ALEXlS. BARÓN DE 
Table analytique du traité des maladies chirurgicales •.• 
Paris etc., Béchet Jeune, 1828. 
2 h., 198 p. 20'5 cm. 
Sig.: 617/1-25/ IX-l. 
[Lleva añadido un cuadernillo ms. por León Sánchez-Quintanar, nume-
rado de la p.199 a la 313, que contine un suplementoJ. 
*119 
BOYER, ALEXlS. BARÓN DE 
Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur 
conviennent ... Publiée par le baron Philippe Boyer ... 5 eme éd. 
Paris, Labé [1844-1853]. 
v. 11 y 111. grabo 24 cm. 
Sig.: 617/1-24 B/ A 9-10. 
[Esta quinta edición consta de 7 v.]. 
*120 
BRACHET, JEAN LOmS 
Études physiologiques sur la théorie de l'inflammation ... 
Lyon, Dumoulin et Ronet, 1851. 
68 p. 27 cm. 
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Sig.: 616/1-14/ F-1(4). 
*121 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
ffippocratis Prognostica commentaria ... 
Salmanticae, Apud haeredes Mathiae Gastii, 1579. 
8 h., 566 p., 17 h. 16 cm. 
Sig.: D/276. 
[En la portada, escudo de Felipe TI, a quien dedica la obra el autor]. 
*122 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De Curandi Ratione per medicamenti purgantis exhibitionem 
Libri m ... 
Salmanticae, excudebat Cornelius Bonardus, Sumptibus Claudi Curlet, 
1588. 
10 h., 378 f., 21 p. 14'5 cm. 
Sig.: C/10!. 
*123 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMÍREZ, GASPAR 
Resolutionum et consultationum medicarum. Editio post tres 
Gallicas Quarta in Germania. Tribus tomis distincta, ac in 
Septem Partes distributa ... 
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem Junioris, 
1674. 
3 v. lám. 20'5 cm. 
Sig.: B/273-275. 
[Una nota ms. en el v. III dice: «Estos libros compré yo, el Dr. Pedro 
Agüensa, en precio de 28 libras, en la Ciudad de Pavía, el año 1682»]. 
*124 
BRERA, VALERIANO LillGI 
Anotaciones Médico-Prácticas sobre las calenturas intermiten-
tes, su curación, y el uso del arsenito de potasa en ellas. Publi-
cadas en Italiano por ..• Valeriano Luis Brera, en su Fascículo 22. 
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y en Español por Don Vicente Mitjavila y Fisonell ••• Segunda 
edición corregida y considerablemente aumentada. 
Barcelona, por Francisco Infero y Oriol, (s.a.: 1799). 
88p.15 cm. 
Sig.: D/107(1). 
[Error de paginación en la p. 87]. 
*125 
BRETÓN, MADAME (Seud. de FÉLIX SÉVERIN RATIER) 
Consejo a las madres que no pueden criar, o instrucción prácti-
ca sobre la lactancia artificial, por Madama Bretón. Traducido 
del francés por A. Pérez. Acompaña una noticia sobre el modo de 
hacer los pezones artificiales para la lactancia natural, y las 
mamaderas aplicables a la lactancia artificial ..• 
Barcelona, Miguel y Tomás Gaspar, 1829. 
Sig.: Al151(3). 
[El nombre real del autor, localizado en Londres BM [l.176.c.32(17)]. 
*126 
BROUSSAIS, FRANOOIS JOSEPH VICTOR 
Le catéchisme de la médecine pbysiologique ou Dialogues entre 
un savant et une jeune médecin ••• 
Paris, Delaunay, 1824. 
XII, 468 p. 22 cm. 
Sig.: 616/1-14/ VI-lO. 
*127 
BROUSSAIS, FRANOOIS JOSEPH VICTOR 
Lecciones del Doctor Broussais sobre las tlegmasías gástricas 
llamadas fiebres continuas ••• y sobre las tlegmasías cutáneas 
agudas: redactadas por •.• E. de Caignon y A. Quémont. •• y tradu-
cidas y anotadas por el Dr. A. Fernández. 
Madrid, Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1826. 
1 h., XVI, 211 p. 21'5 cm. 
Sig.: 4526(1). 
*128 
64 
BROUSSAIS, FRANQOIS JOSEPH VICTOR 
Historia de las flegmasías o inflamaciones crónicas, fundada en 
nuevas observaciones de clínica y de anatomía patológica ••• 4!! 
ed. corro aum. con notas ••• y traducida al castellano por D. Pedro 
Suárez Pantigo ••• 
Madrid, E. Aguado, 1828. 
4 v. 11ám. 20 cm. 
Sig.: 616/1-13/ V-16 a 19. 
*129 
BROUSSAIS, FRANQOIS JOSEPH VICTOR 
Esplicación o comento de todas las proposiciones de patología, 
insertas al principio de la segunda edición del examen de las 
doctrinas médicas ••• Tr. del francés ••• por Don Manuel Hurtado 
de Mendoza. •• 
Madrid, Imprenta que fue de García, 1829. 
2 t. en 1 v. 21 cm. 
Sig.: 616/1-13/11-23. 
*130 
BROUSSONET, JEAN LOmS VICTOR 
Tableau élémentaire de la séméiotique ou de la connaissance 
des signes de la maladie ••• 
Montpellier, Touruel pere et fils, VI R.F. (1798). 
V, 200 p. 20'5 cm. 
Sig.: A/164(2). 
*131 
BRUCAEUS,HENrnrrCUS 
De Scorbuto propositiones, de quibus disputatum est publice 
Rostochii ••• 
EN: EUGALENUS, SEVERINUS, De morbo scorbuto •.. , 1720. 
46 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/80(3). 
*132 
65 
BR~R,BALTHASAR 
De scorbuto tractatus duo ••• 
EN: EUGALENUS, SEVERINUS, De morbo scorbuto ••• , 1720. 
32 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/80(2). 
*133 
BURDÍN, JEAN 
Observaciones generales sobre la cuestión del contagio de los 
Tüos, o calenturas Tüoideas. Memoria leida en la Sociedad de 
Medicina de París el4 de Julio de 1820, por ... el Dr. Burdín •.• 
Traducida ••• por Don Manuel Hurtado de Mendoza. 
Huesca, Viuda de Larumbe (s.a.: 1820). 
XIVp. 21 cm. 
Sig.: 616/1-23/11-27(2). 
*134 
BUSTAMANTE DE LA cÁMARA, JUAN 
De reptilibus vere animantibus S. Scripturae Libri sex, duobus 
Tomis comprehensis •.• 
Lugduni, Sumptibus Antonii Pillehotte, 1620. 
v.1. 17,5 cm. 
Sig.: D/241. 
[Ex libris ms.: «Carmelitas descalzos del Campo de Criptana»]. 
*135 
CABANELLAS,N.ITGUELJOSÉ 
Observaciones sobre los gases ácido-minerales, que por orden 
de D. Josepb Queraltó .•• hizo el Dr. D. Joseph Cabanellas ••• 
Córdoba, Imprenta Real, 1801. 
27 -48 p. 20 cm. 
Sig.: Al166(3). 
* 136 
66 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Ciencia de la vida o discurso phisiológico sobre la doctrina 
Browniana en que se exponen ••• las causas, que promovieron, 
sostienen, y deben concluir nuestra existencia ••• 
Cartagena, Manuel Muñiz, 1802. 
8 h~, CIV p. 1lám pleg. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 11-28. 
* 137 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Ciencia de la vida o discurso phisiológico sobre la doctrina 
Browniana en que se exponen ••• las causas, que promovieron, 
sostienen, y deben concluir nuestra existencia ... 
Cartagena, Manuel Muñiz, 1802. 
7 h., CIV p. 1lám pleg. 20'5 cm. 
Sig.: Al166(6). 
*138 
[CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ] 
Reglas para evitar en el presente año la reproducción e impor-
tación de la fiebre am.ariIIa que destrozó a este país en el pasado, 
o su propagación en el caso que aconteciese, sin que el vecinda-
rio ni la guarnición tenga la menor cosa que temer. 
Murcia, Imp. de Teruel, 1812. 
41 p., 1 h. lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: Al166(7). 
*139 
CABANELLAS,MIGUELJOSÉ 
Defensa de las funciones ácido-minerales contra las razones 
expuestas por la Comisión Médica de Cádiz para destruirlas ... 
Madrid, Repullés, 1814. 
23p. 20 cm. 
Sig.: A/166(9). 
*140 
67 
CABANES, FRANCISCO JAVIER DE 
Memoria acerca del establecimiento de Aguas Minerales y 
Termales de Panticosa. •• 
Madrid, Villaamil, 1832. 
VIII, 121 p. lám pleg. 20 cm. 
Sig.: 5854(2). 
*141 
CABARTE y MEDRANO, JOSÉ 
A la Cesárea, Augusta, e Imperial ciudad de Caragoza ••• [Si la 
enfermedad que ha padecido, i oi padece la é~de Zarago~a, 
absolutamente es Peste ••• ] 
Zarago~a, Hospital Real, i General de Nuestra Señora de Gracia, 1652. 
1 h., 15 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(12). 
*142 
[CABRIADA, JUAN DE] 
Carta filosófica, médico-chymica. En que se Demuestra que los 
tiempos, y experiencias se han aprendido los Mejores Remedios 
contra las Enfermedades. Por la Nova-Antigua Medicina ••• 
[Al fin.: Madrid, en la Oficina de Lucas Antonio de Bedmar y Valdivia, 
1687]. 
17 h., 234 p., 1 h. 11ám. 21 cm. 
Sig.: E/151. 
[El nombre del autor tomado de las licencias y dedicatoria. La lámina 
representa el escudo de armas del Conde de Monterrey, a quien dedica 
el autor la obra. Notas ms. en algunas páginas]. 
*143 
CALLE, JUAN BAUTISTA DE LA 
Dissertaciones Physico-Médico-Chirúrgico-Prácticas ••• con una 
carta-crítico-apologética, manHestando los gravísimos daños, 
que hacen a la naturaleza enferma el abuso de las Sangrías, y 
estragos de las Purgas. Trátase, sobre cómo obra el veneno de la 
VlDora ••• Se demuestra lo importante que es la cirugía infusoria. •. 
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y sobre todo, se exponen las importantíssimas reglas, y señales, 
para conocer por el pulso las futuras crisis, que ••• descubrió en 
el presente siglo ••• Francisco Solano de Luque ••• 
Salamanca, Nicolás Villargordo, 1761. 
10 h., 49 p. 29 cm. 
Sig.: D/25(1). 
*144 
CALLE, JUAN BAUTISTA DE LA 
Dissertaciones Phísico-Médico-Chirúrgicas, en que se exponen 
desengaños de engaños, y verdades desnudas con una respuesta 
apologética a varias impugnaciones, que a una carta del autor 
hizo D. Francisco Santos ••• en que se manifiestan los gravíssimos 
daños que hacen a la naturaleza enferma el abuso de las san-
grías .•• escrito por Juan Bautista de la Calle ••. 
Salamanca, Nicolás Villargordo, 1761. 
3 h., 32 p. 11ám. 29 cm. 
Sig.: D/25(2). 
*145 
CALVO,JUAN 
Primera y Segunda parte de la cirugía universal y particular del 
cuerpo humano ••• Añadidos tres tratados, uno de Anotomía (sic), 
Y otro de Morbo Gálico del mismo Autor, con otro de Fracturas, 
y Dislocaciones, por el Licenciado Andrés de Tamayo ••• Corregi-
da, y enmendada en esta última impressión. 
Madrid, Por Antonio Gon~ez de Reyes, A costa de la Hermandad del 
Glorioso S. Gerónimo (s.a.: 1674). 
4 h., 598 p., 1 h. 30 cm. 
Sig.: C/27. 
[El año tomado de las licencias de impresión]. 
*146 
cAMAÑEs, PEDRO 
In duos libros Artis curativa e Galeni ad Glauconem 
commentaria ... 
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Valentiae, Apud Michaelem Sorolla, 1625. 
8 h., 151 p., 10 h. 20'5 cm. 
Sig.: B/275. 
[La segunda hoja, DlS.]. 
*147 
CAMPÁ, FRANCISCO DE PAULA 
Oposiciones a la cátedra de obstetricia y enfermedades especia-
les de la mujer y los niños, vacante en la Universidad de 
Valencia •.. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1871. 
194 p., V. 21 cm. 
Sig.: 618/1-271 IX-9. 
*148 
CANGIAMILLA, FRANCESCO EMMANUELE 
Embryologia sacra sive de officio sacerdotum, medicorum, et 
aliorum Circa aeternam Parvulorum in utero enstentium 
salutem. Libri quatuor ••• 
Panormi, Typis Francisci Valenza, 1758. 
XXIV, 358 p. grabo 11ám. 31 cm. 
Sig.: B/33. 
*149 
CANIVELL, FRANCISCO 
Tratado de vendages y apósitos para el uso de los Reales 
Colegios de Cirugía. •• 
Madrid, Imp. Joseph Doblado, 1796. 
4 h., 146 p. 111ám. pleg. 21 cm. 
Sig.: C/232. 
*150 
CANONIERI, PIETRO ANDREA 
De admirandis vini virtutibus libri tres •.• 
Antuerpiae, apud Hieronymum Verdussium, 1627. 
18 h., 684 p., 1 h. 15'5 cm. 
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Sig.: D/277. 
*151 
CAPDEVILA, JOSÉ ANTONIO 
Teoremas, i problemas, paraexarninar, isaberusarqualesquiera 
aguas minerales ... i por medio de ellas se averigua ••• la naturale-
za, i virtudes del Agua mineral del Pilar de ••• Chinchilla, i ••• de 
Puerto Llano ... 
Madrid, Andrés Ortega, 1775. 
4 h., 45 p. 20 cm. 
Sig.: 5854(5). 
[En hoja de guarda posterior, nota ms.: «Es de Juan Mosácula»]. 
*152 
CAPDEVILA, JOSÉ ANTONIO 
Manual para el modo de tratar las heridas hechas por mordeduras 
de animales rabiosos, arreglado por el licenciado Don Josef 
Antonio Capdevila ... 
Barcelona, Por Francisco Suriá y Burgada (s.a.: 1787). 
4 h., 14 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: Al169(3). 
*153 
CAPDEVILA y MASANA, RAMÓN 
Elementos de terapéutica y materia médica ••• 31! ed. 
Madrid, León Amarita, 1830. 
2 t. en 1 v. 15'5 cm. 
Sig.: 615/1-11/ IX-6. 
[Nota ms.: «27 reales. 1832»]. 
*154 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de las mugeres... Trad. por •.• 
Higinio Antonio Lorente ••• 2! ed. 
Madrid, Imp. Calle de la Greda, 1821. 
2v.15'5 cm. 
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Sig.: 618/1-27/ IX-40 y 4l. 
*155 
CAPURON, JOSEPH 
Curso teórico y práctico de partos ... Traducido de la 2! edición ••• 
por Don Higinio Antonio Lorente .•• 2! ed. 
Madrid, Imp. Calle de la Greda, 1822. 
v. 1.15 cm. 
Sig.: 618/ 1-27/ B-23. 
*156 
CARBONELL y BRAVO, FRANCISCO 
Disertación sobre el alkaIí volátil leída en las oposiciones públi • 
. cas para las plazas vacantes de la Real Botica. •• 
Barcelona, por Francisco Suriá y Burgada (s.a.: 1790). 
4 h., 30 p. 20 cm. 
Sig.: Al169(4). 
*157 
CARMONA MARTÍNEZ, JOSÉ DE 
Méthodo racional, y govierno cbyrúrgico, para conocer, y curar 
las enfermedades exteriores, complicadas con el morbo más 
cruel ..• 
Madrid, Imp. Domingo Fernández de Arrojo, 1732. 
24 h., 185 p., 3 h. grabo 15'5 cm. 
Sig.: D/273. 
[En la 2ª h. lleva una grabado que representa el escudo de Segovia, a 
quien dedica el autor su obra]. 
*158 
CARRERE, JOSEPH BARTHÉLEMY FRAN(:!OIS 
Bibliotbeque Iittéraire, historique et critique de la médecine 
ancienne et moderne ••• 
Paris, Chez Ruault, 1776. 
2v.26'5cm. 
Sig.: Al97 -98. 
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[Ex libris: León Sánchez-Quintanar y Peregrín Casanova]. 
*159 
CARRON DU VlLLARDS, CHARLES JOSEPH FRÉDÉRIC 
Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des 
yeux ••• 
Paris, Société Encyclographique des Sciénces Médica1es, 1838. 
2 v. grabo lám. pleg. 21'5 cm. 
Sig.: 617/ 1-26/VlII 15 Y 16. 
[2 láminas en cada volumen]. 
*160 
CARRON DU VILLARDS, CHARLES JOSEPH FRÉDÉRIC 
[Memoria sobre la coroiditis ••• l Traducida del italiano por D. 
Joaquín Serrano Cañete. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1871. 
46 p. 4 lám. col. 23'5 cm. 
Sig.: 1-26/ F-4(34). 
[Precede al tít.: Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano]. 
*161 
CARTA 
Carta de un cirujano de acá a otro de allá o llámase Defensa de 
la Cirugía y sus profesores contra las opiniones de un señor 
consultor de medicina, con motivo de los informes pedidos por 
la comisión de Constitución militar en 1812, sobre la reunión de 
las dos facultades. Por D. B. V. C. 2ª imp. 
Madrid, Ibarra, 1820. 
47 p. 20'5 cm. 
Sig.: A/174(3). 
*162 
CARTA 
Carta de los ilustrísimos señores diputados delReynodeAragón: 
a las ciudades, comunidades, y villas, remitiéndoles la siguiente 
Tarifa, y Arancel de medicinas. 
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(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.: 1679). 
2h. 29 cm. 
Sig.: C/31(51). 
*163 
CASADO NEGRO, ANDRÉS 
Ideas médico-quirúrgico-Iegales, que pueden servir de apuntes 
para la formación de una ley más equitativa de sorteos para 
reemplazos del ejército. Con una clasificación de las enfermeda-
des que pueden exentar ••• del servicio de las armas. 
Valladolid, Julián Pastor, 1840. 
24 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(4). 
*164 
CASAL, GASPAR 
Historia natural, y médica de el Principado de Asturias. Obra 
pósthuma, que escribió el Doct. D. Gaspar Casal. •• La saca a luz 
el Doct. Juan Joseph García. •• 
Madrid, Manuel Martín, 1762. 
16 h., 404 p., 2 h. 11ám. 20'5 cm. 
Sig.: E/163. 
[En nota ms.: «Comprado en 1839»]. 
*165 
[CASALETE, JOSÉ LUCAS] 
[Súplica del Doctor Lucas Maestro, Protomédico del Reyno de 
Aragón, para que las Cortes reunidas, acuerden ciertas modifi-
caciones legales, para el mejor funcionamiento del 
Protomedicato]. 
(S.1., s.i., s.a.) 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(40). 
*166 
74 
CASCARÓN, FRANCISCO JAVIER DE 
Suplemento a las Instituciones Chirúrgicas de Don Lorenzo 
Heister, con los nuevos descubrimientos que ha habido en la 
cirugía en estos últimos años ••• 
(S.1.: Madrid) En la Oficina de Hilario Santos Alonso, 1782. 
XIII, 1 h., 396 p. 21'5 cm. 
Sig.: C/220. 
*167 
CASTELLÓ y GINESTÁ, PEDRO 
Memoria sobre el arreglo de la ciencia de curar ••• 
Madrid, Eusebio Aguado, 1836. 
111 p. 17'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-23(3). 
*168 
CASTELLÓ y TAGELL, JUAN 
Del criterio en medicina. Discurso que para inaugurar las 
sesiones de la Academia de Medicina y Cirujía de Castilla la 
Nueva, pronunció el día 10 de Febrero de 1849 ••• 
Madrid, E. Aguado, 1849. 
44p.20cm. 
Sig.: B/270(6). 
*169 
CASTELLÓ y TAGELL, JUAN 
Del criterio en medicina. Discurso que para inaugurar las 
sesiones de la Academia de Medicina y Cirujía de Castilla la 
Nueva, pronunció el día 10 de Febrero de 1849 •.. 
Madrid, E. Aguado, 1849. 
44p.20cm. 
Sig.: 1-3/F-1I11. 
*170 
CASTILLO, JUAN DEL 
Tractatus quo continentur summe necessaria tam de Anatome, 
quam de Vulneribus, & Ulceribus, tam in genere, quam in 
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particulari, ac pro locorum differentia, tum rationibus, tum 
authoritatibus gravissimorum virorum. mustratus ••• 
Matriti, Apud Dominicum Garcia Morras, 1683. 
17 h., 348 p. 29 cm. 
Sig.: D/30. 
[Impreso a dos columnas. Letras capitales con grabados]. 
*171 
CATALÁN, IGNACIO 
Medicina experimentada, y remedios de desauciados, aproba-
dos en consultas por los primeros Médicos de esta Corte. .• 
Madrid, en la Oficina de Gabriel Ramírez, 1745. 
28 h., 143 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/95. 
*172 
CATALOGO 
Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de 
veterinaria, de equitación, y de agricultura. .. 
Madrid, Joseph Herrera, 1790. 
87 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(10). 
*173 
CATHRALL, ISAAC 
Bosquejo médico de la Synochus maligna, o la fiebre maligna 
contagiosa que se ha manifestado en Filadelfia, con una rela-
ción de los fenómenos morbosos que se observarán en los 
cadáveres •.. Traducido del inglés. 
Madrid, Imprenta Real, 1803. 
144p.20cm. 
Sig.: Al166(5). 
*174 
CAVANILLES, ANTONIO JOSÉ 
Descripción de las plantas que D. Antonio Josef Cavanilles 
demostró en las lecciones públicas del año 1801. 
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Madrid, Imprenta Real, 1802. 
2v. 21 cm. 
Sig.: VarJ 1-30/ 69 Y 106. 
[El v.II corresponde a las lecciones dadas en 1802]. 
*175 
CELSO, AULO CORNELIO 
De re medica libri octo. Q. Sereni medicinale Poema. R. Hemnii 
Poema de Pondo & mensuris. Cum Adnotationibus & 
COITectionibus R. Constantini. 
Lugduni, Apud Guliel. Rovillium, 1565. 
8 h., 599 p., 7 h. grabo 16'5 cm. 
Sig.: C/808. 
[Mancha oscura en la parte inferior del libro, que afecta al texto, 
posiblemente debida a la humedad sufrida en algún tiempo. El tratado 
de Quintus Serenus Sammonicus comprende de la p. 449 a la 490, y el 
de Quintus Remnius Palaemon, de la 491 a la 499]. 
*176 
CELSO, AULO CORNELIO 
Medicinae Libri octo ex recensione Leonardi Targae. Editio 
altera accuratior cui accedit lexicon ceIsianum. 
Veronae, Apud Haeredem Merlo, 1810. 
XXVIII, 498 p., 1 h., 216 p. 25'5 cm. 
Sig.: C.H.MJ217. 
*177 
CERDÁN, FRANCISCO 
Discursos physico-médicos, político-morales, que tratan ser 
toda calentura héctica contagiosa essencia del universal conta-
gio, y medios para precaverlo. Añádese al fin la verdad vindica-
da, contra la aparente verdad constante ••. que ha dado a luz el 
Dr. Don Juan CarabaIlo ••• 
Valencia, en la Imprenta de Agustín Laborda, 1752. 
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20 h. t 151 p. 20 cm. 
Sig.: C/250. 
*178 
CERDÁN t FRANCISCO 
Disertación Physico-Médica, de las virtudes medicinales, uso, y 
abuso de las Aguas thermales de la Villa de Archena ••• 
Orihuelat por Joseph Alagardat 1760. 
27 h., 128 p. 25 cm. 
Sig.: D/293. 
*179 
CHAILLY-HONORÉ, NICOLÁS CHARLES 
Tratado práctico en el arte de partear .•• 2! ed. •. aumentada. 
Traducida .•• por Don F. Méndez Álvaro. 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
3 v. grabo 18'5 cm. 
Sig.: 618-11 1-27/ IX-18 al 20. 
*180. 
CHALAZÓN, ANTONIO 
Historia natural, análisisyvirtudesdelaguamineralferruginosa 
de la Fuente Sublantina .•. 
León, Pablo Miñónt 1821. 
100 p., 2 h. 20 cm. 
Sig.: 5854(4). 
[Error tipográfico en la p. 51]. 
*181 
CHALAZÓN, ANTONIO 
Historia natural, análisisyvirtudesdelaguamineralferruginosa 
de la Fuente Sublantina. .• 
León, Pablo Miñón, 1821. 
Sig.: Al165(1). 
*182 
78 
CHASSAIGNAC, CHARLES MARIE ÉDOUARD 
Traitédel'écrasementlinéaire.Nouvelleméthodepourprévenir 
l'effusion du sang dans les opérations chirurgicales ••• 
Paris etc., J.B. Bailliere etc., 1856. 
2 h., 111, 560 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 6171 I-25/V1I-18. 
*183 
CHASSAIGNAC, CHARLES MARIE ÉDOUARD 
Traité de la suppuration et du drainage chirurgical ..• 
Paris, Victor Masson, 1859. 
2v. 25 cm. 
Sig.: 617/1-261 IV 1 Y 2. 
*184 
CHELIUS, MAX JOSEPH VON 
Traité de chirurgie ••• Traduit de l'allemand par J.B. Pigné ... 
Paris etc., Chez J.B. Bailliere, 1835-1836. 
2 V. 21 cm. 
Sig.: 617/1-24 C/B-l1 y 12. 
*185 
CHÉRUBIN D'ORLÉANS, PERE 
La dioptrique oculaire, ou la théorique, la positive, et la 
mechanique, de l'oculaire dioptrlque en toutes ses especes ... 
Paris, Chez Thomas Jolly & Simon Bernard, 1661. 
23 h., 419 p., 15 h. 60 lám. 34 cm. 
Sig.: H/3. 
*186 
CHINCHILLA, ANASTASIO 
Anales históricos de la medicina en general, y biobibliográficos 
de la española en particular ... Historia de la medicina española. 
Valencia, López, 1841-1846. 
4 t. en 2 V. 25'5 cm. 
Sig.: Bl1 y 2. 
*187 
79 
CHINCIDLLA, ANASTASIO 
Memoria sobre los insectos peI]udiciales a la agricultura, y 
medios de destruirles, premiada por la Sociedad Económica 
Valenciana •.• 
Valencia, Benito Monfort, 1844. 
75p.20cm. 
Sig.: B/270(4). 
*188 
[CHINCHILLA, ANASTASIO] 
[Rectificación enviada por Anastasio Chinchilla al Director del 
diario Mercantil, en desagravio a los Doctores López Mateos, 
Romagosa, Sánchez-Quintanar y Gatius]. 
Valencia, Imprenta del Presidio, 1847. 
1 h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-1(11). 
*189 
CHIRAC, PIERRE 
Observations de Chirurgie, sur la nature et le traitement des 
Playes, par M. Chirac •.• et sur la suppuration des partes molles, 
par M. Fizes ••• Traduites du latin en Fran~is par M. •• 
Paris, Herissant, 1742. 
10 h., 444 p., 14 h. 17 cm. 
Sig.: E/66. 
*190 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Lecciones clínicas acerca del reumatismo y de la gota dadas en 
el Hotel Dieu de París por ••• A.F. Chomel; Redactadas y publica-
das por A.P. Requin ••• Traducidas al castellano por ••• D.S. Esco-
lar y Morales. 
Madrid [Viuda de Jordán e hijos] 1841. 
XI, 263 p., 2 h. 20 cm. 
Sig.: 616/1-201 IV-11. 
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[Precede al tít.: Biblioteca escogida de Medicina y Cirujía]. 
*191 
CHOPART, FRAN(JOIS 
Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur 
conviennent; Par M.M. Chopart & Desault ••• 
2v. 20 cm. 
Sig.: E/228-229. 
*192 
CHYCOINEAU, FRAN(JOIS 
Memoria de los memoriales presentados al Rey Christianíssimo 
por el señor Chicoyneana ••• Traducidos del francés al español 
por el Dr. D. Jayme Menós, y de Llena ... 
Manresa, por Ignacio Abadal [1778]. 
1 h., 18 p. 20 cm. 
Sig.: C/61(2). 
*193 
CIBAT, ANTONIO 
Memoria sobre el problema ¿Por qué motivos o causas las 
tercianas se han hecho tan comunes y graves en nuestra Espa-
ña? ¿Con qué medios podrían precaverse y destruirse? •. 
Madrid, Imprenta Real, 1806. 
3 h., 122 p. 17'5 cm. 
Sig.: 5886(5). 
*194 
CIBAT, ANTONIO 
Memoria sobre el problema ¿Por qué motivos o causas las 
tercianas se han hecho tan comunes y graves en nuestra Espa-
ña? ¿Con qué medios podrían precaverse y destruirse? •• 
3 h., 122 p. 17'5 cm. 
Sig.: E/31. 
*195 
81 
cmAT, ANTONIO 
Memorias físicas sobre el influxo del gas hidrógeno en la cons-
titución del hombre; y sobre los efectos que en ella causa el 
oxígeno del ayre atmosférico •.• 
Barcelona, viuda e hijo de Aguasvivas (s.a.). 
69 p., 62 p. 18'5 cm. 
Sig.: 612/ 1-81 m-16. 
[Chinchilla da 1805 como año de impresión]. 
*196 
cmAT, ANTONIO 
Memoria titulada consideraciones generales yparticu1ares acer-
ca de los medios para precaver a los que trabajan en las minas 
de carbón de piedra, en el desague de aguas cenagosas y podri-
das, abertura de canales, y a los que habitan en lugares 
pantanosos, de adolecer de las enfermedades a que están ex-
puestos .•. 
(S.1., s.i., s.a.). 
36 p. 19'5 cm. 
Sig.: 613/1-91 F-1(1). 
*197 
CID, FRANCISCO JAVIER 
Dissertatio epistolaris circa inventionem pulsus antisdicroti 
tamquam veri signis futuram diarrhoeam ventosam 
demonstrantis in prosecutionem inventi pulsifici solaniani ad 
Regiam Academiam Medicam Edimburgensem. A.D. Francisco 
Xaverio Cid •.• 
Toleti, AD. ~sidoro Martino Marqués [1787]. 
2 h., 17 p. 20 cm. 
Sig.: D/307(9). 
*198 
CLERC, NICOLÁS GABRIEL 
Histoire naturelle de l'homme considéré dans l'état de maladie; 
ou la médecine Rappelée a sa premiere Simplicité •.• 
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Paris, Chez Lacombe, 1767. 
2 v.19'5 cm. 
Sig.: E/230-231. 
*199 
CLOQUET, HIPPOLYTE 
Traité d'anatomie descriptive ••• 4 eme éd., rev. et augm. 
Paris etc., Crochard, 1828. 
2v.20cm. 
Sig.: 611/ 1-51 II-19. 
*200 
CODORNIU y NIETO, ANTONIO 
Compendio de la historia de la medicina, por ••• y D. José María 
de la Rubia. 
Madrid, Imp. Ignacio Boix, 1839-1841. 
2 t. en 1 v. 16 cm. 
Sig.: C.H.M.l108. 
*201 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
In Processu mayordomorum, et Collegii Pharmacopolarum 
civitatis Caesaraugustae. Super gravaminibus. 
(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.: 1663?). 
11 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(16). 
*202 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
In processu maiordomorum, et Collegii Pharmacopolarum 
civitatis Caesaraugustae. Super gravaminibus. Respuesta a la 
Alegación contraria. 
[Al fin: Carago~a, s.i., 1664]. 
8p.29cm. 
Sig.: C/31(17). 
*203 
83 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Inconvenientes que, según el Colegio de Boticarios de la Ciu-
dad de Zaragoza, acarrearía la concesión, al Convento de Santa 
Engracia, del privilegio de vender medicinas]. 
(S.l., sj., s.a.). 
7h.29cm. 
Sig.: C/31(45). 
*204 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Boticarios de Zaragoza al Justícia de 
Aragón, para que los profesores del mismo puedan gozar y tener 
honores y oficios públicos en dicha Ciudad]. 
(S.l., sj., s.a.). 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(41). 
*205 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Boticarios de la Ciudad de Zaragoza, que 
ninguno pueda usar esta Arte, sin preced~r examen, y admisión 
por dicho Colegio]. 
(S.1., sj., s.a.) 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(43). 
*206 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Boticarios de Zaragoza para que se 
prohiba a los conventos religiosos hacer medicamentos]. 
(S.l., s.i., s.a.). 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(39). 
*207 
84 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Boticarios de Zargoza, para que no se 
autorice al Convento de Santa Engracia de dicha Ciudad, a 
vender medicinas sin ser examinados por dicho Colegio]. 
(S.1., s.i., s.a.). 
2 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(44). 
*208 
COLEGIO DE BOTICARIOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Boticarios, para que se aumenten los 
precios de los medicamentos regidos por las Tarifas de 1677]. 
(S.l., s.i., s.a.). 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31( 48). 
*209 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
Por el Colegio de Médicos de Zaragoza. Qualitas accidentalis 
non praesumitur, nec debet probari ab Actore negante ••• 
(S.l.: Zaragoza, s.i.) 1608. 
6 p., 4 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(18). 
*210 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
Por el colegio de Médicos, y Cirujanos de ... Zaragoza. Respuesta 
a la alegación, que se ha dado por el Bachiller Ioseph Bolea. 
(S.1.: Caesaraugustae, s.i., s.a.: 1671). 
75 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(24). 
*211 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
In processu Maiordomorum, et Collegii Physicorum. Super 
Apprehensione ••. 
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(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.). 
56p.29cm. 
Sig.: C/31(21). 
*212 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
[Pleito entre el Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza y 
Juan de Arellano, sobre su derecho a visitar enfermos en dicha 
Ciudad]. 
(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.). 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(13). 
*213 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza al 
Justicia de Aragón, para que se respeten sus privilegios respec-
to al ejercicio de la medicina y cirujía en dicha ciudad]. 
(S.1., s.i., s.a.). 
11 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(38). 
*214 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. ZARAGOZA 
[Súplica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Ciudad de 
Zaragoza, al Justicia de Aragón, para que no tenga en cuenta los 
memoriales de los Oficiales y Mancebos de Cirujanos]. 
(S.1., s.i., s.a.). 
6p. 29 cm. 
Sig.: C/31(37). 
*215 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS. VALENCIA 
Por el Síndico, y Colegio de Cirujanos de la Noble y Coronada 
ciudad de Valencia. Con Ioseph Martínez. Sobre Denegación de 
execución, y nulidad de una carta Real, o privilegio despachado 
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a favor de Ioseph Martínez para que pueda curar de Cirugía en 
dicha Ciudad, sin embargo de no estar examinado, y aprovado 
por el dicho Colegio. 
(S.1:Valencia?, s.i., s.a.). 
16 f. 29 cm. 
Sig.: C/31(31). 
*216 
COLEGIODEMÉDICOS,CIRUJANOSYBOTICARIOS.CALATAYUD 
Por la Ciudad de Calatayud, y el Peboste, Mayordomos, y 
Cofrades de los Médicos, Apotecarios, y Cirujanos de dicha 
Ciudad. Sobre provisión de Firma. 
(S.1., s.L, s.a.). 
4p. 29 cm. 
Sig.: C/31(15). 
*217 
COLEGIO DE MÉDICOS, CIRUJANOSYBOTICARIOS. CALATAYUD 
Respuesta del Colegio de Médicos, Cirujanos, y Boticarios de la 
Ciudad de Calatayud, a las dudas que pone el Iusticia de dicha 
Ciudad, para que no se observe el Real Privilegio, y Ordinaciones, 
hechas, y concedidas por su Magestad. 
(S.1., s.i., s.a.). 
4h.29cm. 
Sig.: C/31(14). 
*218 
COLEGIO DE MÉDICOS, CIRUJANOS Y BOTICARIOS. HUESCA 
[Súplica del Colegio de Médicos, Boticarios, y Cirujanos de la 
Ciudad de Huesca, para que el Protomédico esté a la Concordia 
de sus predecessoresl. 
(S.1., s.L, s.a.). 
2h. 29 cm. 
Sig.: C/31(42). 
*219 
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[COLLADO, LUIS] 
[ExHippocratisetGalenimonumentisIsagogeSummadiligentia 
decerpta, ad faciendam medicinam non minus utilis quam 
necessaria ••• ]. 
[Valentiae, ex tipo Philip. Mey, 1561]. 
307 r., 1 h. 15 cm. 
Sig.: C/100. 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (57573)]. 
*220 
COLLEGIUM VALENTINORUM PHARMACOPOLARUM 
Officina medicamentorum, et methodus recte eadem 
componendi, cum variis schollis, et allis quamplurimis, ipsi 
operinecessariis;exsententia ValentinorumPharmacopolarum. 
Auctore eorundem collegio •.. 
Valentiae, Apud Iohannem Crysostomum Garriz, 1601. 
6 h., 370 p. 29'5 cm. 
Sig.: D/17. 
[Ejemplar incompleto. Según Palau Dulcet (357767), esta edición cons-
taba de 412 p. Y 6 h. La portada está restaurada]. 
*221 
COLLOMB,BARTHÉLEMY 
Oeuvres médico-chirurgicales, contenant Des Observations et 
Dissertations, sur diverses parties de la Médecine et de la 
Chirurgie .•• 
Lyon, Bernuset, An. VI (1798). 
IV, 544 p. 20 cm. 
Sig.: E/259. 
*222 
COLOM y OSSORIO, ANTONIO 
Essai sur l'hypertrophie du coeur. These présentée ••. alaFaculté 
de Médecine de Montpellier, le 21 mars 1831 •.• 
Montpellier, Mme. Ve. Picot, née Fontenay, 1831. 
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4 h., 32 p. 28'5 cm. 
Sig.: 615/1-19/ B-19 
[En portada dedicatoria ms. del autor a León Sánchez-Quintanar, 
fechada el 14 de octubre de 1845]. 
*223 
COLOMBIER, JEAN 
Medicina militar, o tratado de las enfermedades así internas 
como externas, a que los militares están expuestos ••• Traduci-
da ••• por Don Rafael Urbiquiaín y Múxica •.• 
Madrid, Mateo Repullés, 1805. 
2 v.17'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-15/VIII-17 Y 18. 
*224 
COOPER, SIR ASTLEY PASTON 
Oeuvres chirurgicales completes ••• Traduits ... avec des notes 
par E. Chassaignac ... et G. Richelot ... 
París, Bechet Jeune, 1837. 
2 h., IV., 632 p. 25 cm. 
Sig.: 617/1-25/111-8. 
*225 
COPE,HENRY 
Demostratio medico-practica prognosticorum Hippocratis ea 
conferendo cum aegrotorum historiis in libro primo et tertio 
epidemiorum descriptis. Denuo edidit Em. Godofr. Baldinger .•. 
lenae, Sumptibus lo. Wilh. Hartung, 1772. 
XXXIV, 320 p. 1lám. 20 cm. 
Sig.: C/265 
[La lámina representa el retrato del autor. Texto de la obra en griego y 
latín]. 
*226 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
De la obliteración del orificio uterino en el acto del parto, y de 
la histerectomía vaginal ... 
89 
Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1845. 
42 p. 19 cm. 
Sig.: 618/1-27/ F-l(26). 
[En cubierta, nota ms.: «A mi amigo y compañero el Doctor Don León 
Sánchez-Quintanar, de el autor». RubricadoJ. 
*227 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
De la obliteración del orificio uterino en el acto del parto y de la 
histerectomía vaginal ••. 
Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1845. 
42p.19cm. 
Sig.: 618/ VI-26/ F-2(11). 
*228 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
La homeopatía o farmacología análogo-infinitesimal ante el 
criterio y el sentido común .•. 
Madrid, A. Trujillo, 1850. 
257p.22cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 11-7. 
*229 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
De la semeiología humoral. Discurso de inauguración leido a la 
academia de medicina y cirugía de Castilla la Nueva ... 
Madrid, Mariano Delgrás, 1851. 
44 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 61611-3/F-1 (7). 
*230 
CORTEJARENA y ALDEVO, FRANCISCO DE 
Resumen clínico del curso solar de 1872 a 1873 ••• 
Madrid, Imp. de la Compañía de impresores y libreros, a cargo de A. 
Auriol, 1873. 
60p.22cm. 
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Sig.: 618/1-27/ F-1(21). 
[En hoja de guarda, nota ms.: «Al Sr. D. León Sánchez-Quintanar, 
recuerdo de El autor». Rubricado]. 
*231 
CORVISART DES MARETS, JEAN NICOLAS 
Essai sur les maladies et les lésions organiques du coeur et des 
gros vaisseaux. •• Seconde édition, corro et augm ••. 
Paris, Chez M. Nicolle, De l'imprimerie de Mame, 1811. 
XLVI, 478 p. 20 cm. 
Sig.: 616/1-19/1-19. 
*232 
COS, MANUEL DE 
Oración sagrada que en la solemne acción de gracias que 
celebró ... la ciudad de Cádiz ... el día 12 de Noviembre del presen-
te año de 1800 ... dixo el Sr ••• Manuel de Cos ..• 
Madrid, Josep Doblado (s.a.: 1800). 
XXXII. 20'5 cm. 
Sig.: Al150(8). 
*233 
COSTE 
Traité pratique de la goutte, oitl'on indique les moyens de guérir 
cette maladie ... Troisieme Édition beaucoup augmentée ••• 
Parls, Chez Herissant, 1768. 
X, 202 p. 17 cm. 
Sig.: E/33. 
[Al final lleva un índice ros. de la obra, realizado por León Sánchez-
Quintanar ]. 
*234 
CREUS y MANSÓ, JUAN 
Tratado elemental de anatomía quirúrgica. •. 
Granada, José María Zamora, 1861. 
604 p. 21'5 cm. 
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Sig.: 611/ 1-61 V-3. 
*235 
CRUIKSHANK, WILLIAM 
Anatomie des vaisseaux absorbans du corps humain ... Traduit 
de I'Anglois, par M. Petit-Rodel. •. 
Paris, Chez Froullé, 1787. 
XXII, 23-406 p., 1 h. 3 lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: E/165. 
*236 
CULLEN, WILLIAM 
Traité de matiere médicale .•• Traduit de I'Anglois sur la seule 
Édition donnée par l'Auteur a Edimbourg en 1789; Par M. 
Bosquillon ... 
Paris, Théophile Barrois lejeune etc., 1789-1790. 
2v.20cm. 
Sig.: E/187-188 
*237 
CURSO 
Curso de enfermedades venéreas dictado en la Real Escuela de 
Cirugía de Barcelona, por uno de sus maestros. Con un suple-
mento del tratamiento venéreo de la tropa ... 
Barcelona, Eulalia Piferrer, 1782. 
17 h., 176 p., 1 h. 19 cm. 
Sig.: E/19. 
*238 
CURSO 
Curso de enfermedades venéreas dictado en la Real Escuela de 
Cirugía de Barcelona, por uno de sus Maestros. Con un suple-
mento del tratamiento venéreo de la tropa ... 
Barcelona, Eulalia Piferrer, 1782. 
17 h., 176 p., 1 h. 19 cm. 
Sig.: El 267. 
*239 
92 
DANCE, JEAN BAPTISTE HIPPOLYTE 
Manual de auscultación ..• Tarducido (sic) .•• por D. F. Méndez 
Álvaro. 
Madrid, Cruz González, 1835. 
4 h., 98 p. 10'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 B-41. 
*240 
DAZA CHACÓN, DIONISIO 
Prática, y teórica de cirugía en romance, yen latín ••• Va enmen-
dada en esta última impressión de los yerros que tenían las 
passadas ••• 
Valencia, Francisco Ciprés, A costa de Carlos Macé, Francisco Duarle, 
y Claudio Macé, 1673. 
2 t .. en 1 v. 29'5 cm. 
Sig.: D/19. 
[En la portada del primer tomo lleva un grabado que representa a la 
Santísima Trinidad. En la del segundo, la Virgen de los Remedios]. 
*241 
DAZA CHACÓN, DIONISIO 
Segunda parte de la prática y teórica de la Cirugía en romance, 
y en latín, que trata de todas las heridas en general, y en 
particular ••• Va enmendada en esta última impressión de los 
yerros que tenían las passadas ... 
Valencia, por Francisco Ciprés, A costa de Carlos Macé, Francisco 
Duarle, y Claudio Macé, 1673. 
2 h., 264 p., 9 h. grabo 30'5 cm. 
Sig.: B/36. 
[En portada lleva un grabado que representa a la Virgen de los Reme-
dios]. 
*242 
DEFENSA 
Defensa de Hipócrates, de las escuelas hipocráticas y del 
vitalismo: hecha en la Real Academia de Medicina de Madrid 
93 
por ••• Don Tomás Santero, Don Juan Castelló y Tagell, Don José 
Calvo y Martín, Don Francisco Alonso y Rubio, Don Francisco 
Méndez Álvaro, Don Juan Drúmen y Don Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1859. 
395 p., 1 h. 24'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ IV-15. 
*243 
DESAULT, PIERRE JOSEPH 
Traité des maladies des voies urinaires ••• Augmenté et publié 
par Xav. Bichat. 
Paris, Chez la C. Ve. Desault etc., An VII (1798). 
X, 332 p. 20 cm. 
Sig.: 616/1-21/ V-27. 
*244 
[DESCRIPCIÓN] 
[Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en 
la Ciudad de Cádiz, su origen y propagación, los diferentes 
síntomas ••. y métodos adoptados para su curación. .. 
(S.l.: Madrid) Imprenta Real (s.a.: 1800). 
1011-1018 p. 20'5 cm. 
Sig.: AlI50(7). 
[Suplemento a la «Gaceta de Madrid»]. 
*245 
DESCRIPCIÓN 
Descripción de los festejos con que la... Ciudad de Almeria, 
celebró el restablecimiento de la salud de nuestro •.• Monarca y 
la amnistía concedida por la Reina. .. 
Almería, Manuel Santamaría, 1832. 
19 h. 20'5 cm. 
Sig.: AlI51(4). 
*246 
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DESENGAÑO 
Desengaño al papel sofístico que el dicípulo (sic) de los doctores 
Nicolás Moneva, y Agustín Serrano Escrivió (sic) contra el 
Manifiesto del Licenciado luan de Vidos. 
(8.1., sj., s.a.). 
20p.29cm. 
Sig.: C/31(28). 
*247 
DESMARRES, LOmS AUGUSTE 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los ojos ••• 
Trad ... y añadido por D. Francisco Méndez Álvaro ••• 
Madrid etc., La Redacción, 1842. 
2 t. en 1 v. grabo 21'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ VI-lO. 
*248 
DEZEIMERIS, JEAN EUGENE 
Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la necesité de 
l'enseignementde cette histoire suivies de fragmens historiques ••• 
Paris, Chez l'auteur, 1838. 
2 h., 380 p., 1 h. 23'5 cm. 
Sig.: C.H.M.l176. 
*249 
DÍAZ, FRANCISCO 
Tratado de todas las enfermedades de los riñones, vexiga, y 
carnosidades de la verga, y orina ••• dividido en tres libros ••• 
EN: FRAGOSO, JUAN, Cirugía universal ••• , 1666. 
148 p., 8 h. grabo 29'5 cm. 
Sig.: D/18. 
*250 
DÍAZ SALGADO, JUAN 
Sistema Físico de la Peste, su preservación y curación. Para el 
uso é instrucción de las Diputaciones de Sanidad de éste Reyno, 
y conservación de la Salud pública. •• 
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Madrid, Imp. de Villalpando, 1800. 
1 h., XLII, 148 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: Al105. 
*251 
DICTAMEN 
Dictamen de las comisiones de Beneficencia y de Salud Pública 
sobre la separación o reunión de ambos ramos ••• y la propuesta 
del Gobierno inclinándose a la reunión •.. 
Madrid, Albas, 1821. 
40 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al151(5). 
*252 
DICTIONNAIRE 
Dictionnaire de médecine et chirurgie pratiques ... 
Paris, Gabon etc., 1829-1836. 
15 v. 21'5 cm. 
Sig.: 61/1-21 VlI-2 a 15. 
[Falta el v. 1]. 
*253 
DIEMERBROECK, YSBRAND VON 
Opera medico practica, Tractatus De Peste. Libri IV. Tractatus 
De Variolis & Morbillis. Observationes & Curationes Medicae. 
Disputationes Practicae, in Affectibus. Capitis, Thoracis, & 
Infimi Ventris. Simul collecta & diligenter recognita Per 
Timanuum de Diemerbroeck Isb. Fil ••• 
Coloniae Allobrogum, Apud Sammuelem de Tournes, 1687. 
8 h., 902 p. grabo 23 cm. 
Sig.: B/223. 
[Texto impreso a dos columnas]. 
*254 
DÍEZ DE MEDINA, JOSÉ 
Declaración de los verdaderos diez y siete secretos del curvo, de 
la incertidumbre de los publicados por el Doctor Rivera, y de 
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algunos errores, que sobre otros Secretos de Curvo cometió el 
Doctor Cortijo ••• 
Madrid, Antonio Deuferzan, 1735. 
7 h., 142 p., 5 h. grabo 11ám. 20'5 cm. 
Sig.: C/244. 
[La lámina representa el escudo de Juan Valentín de Camargo y Salcedo, 
Conde de Villa-Rea, a quien dedica el autor la obra]. 
*255 
DIOSCÓRIDES 
Pedacio Dioscórides Anazarbeo. Acerca de la materia medici-
nal, y de los venenos mortíferos. Traducidos de lengua Griega en 
la vulgar Castellana, e illustrado con claras y sustaciales Anota-
ciones, y con las figuras de innumerables plantas exquisitas, y 
raras, por el Doctor Andrés de Laguna. •• Va añadida una Tabla 
para hallar remedio de todo género de enfermedades, y otras 
cosas curiosas, nunca antes impresas ••• 
Valencia, Claudio Macé, A costa de Juan Sonzoni, 1651. 
9 h., 617 p., 13 h. 29 cm. 
Sig.: G/2. 
*256 
DIOSCÓRIDES 
Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia medici-
nal, y de los venenos mortíferos. Traduzido de Lengua Griega en 
la vulgar Castellana, e ilustrado con ... Anotaciones, y con las 
figuras de innumerables plantas ••• por el Doctor Andrés de 
Laguna. •• Va añadida una Tabla para hallar remedio de todo 
género de enfermedades, y otras cosas curiosas, nunca antes 
impressa. Yaora en esta última impresión, corregido, yenmen-
dado •.• 
Valencia, Herederos de Benito Macé, A expensas de Claudio Macé, 1695. 
10 h., 617 p., 15 h. grabo 30 cm. .. 
Sig.: B/3S. 
*257 
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D1TI'ERICH, GEORG LUDWIG 
Nuevo tratado de enfermedades venéreas ••• Traducido ... por 
Don Santiago de Palacios y Villalha ... 
Madrid, Viuda e hijos de D. Antonio Calleja, 1844. 
2 t. en 1 v. 19'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VlII-12. 
[Precede al tít.: Enciclopedia de Medicina, cirujía y farmacia]. 
*258 
D1TI'ERICH, GEORG LUDWIG 
Tratado completo de enfermedades mercuriales ... Traducido 
directamente del alemán por Don Santiago de Palacios y 
Villalba ••• 
Madrid, Viuda e hijos de Don Antonio Calleja, 1845. 
XV, 18-327 p. 20 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VIII-13. 
*259 
DOUGLAS, JAMES 
Bihliograpbiae anatomicae specimen: sive catalogus omnium 
pene Auctorum qui ah Hippocrate ad Harvaeum rem 
anatomicam ... scriptis illustrarunt .•. Editio Secunda ••• 
Lugduni Batavorum, Apud Gisbertum Langerak, 1734. 
12 h., 263 p., 6 h. grabo 19 cm. 
Sig.: E/16. 
[En la portada, grabado que representa una biblioteca de la época. Ex 
libris de León Sánchez-Quintanar y de «D. Simón chirurgi Parisiensis» J. 
*260 
DUMAS,CHARLESLOUIS 
Tratado analítico de las enfermedades crónicas ... Traducción 
castellana por Don M.L.G. 
Madrid, José del Collado, 1817. 
3 v. "15'5 cm. 
Sig.: 616/1-15 bis! 1-11, 11 bis y 12. 
*261 
98 
DUPUYTRÉN, GUILLAUME, BARÓN DE 
Lecciones orales de clínica quirúrgica dadas en el Hotel-Dieu de 
París •.• Recopiladas y publicadas por ••• Briere de Boismont y 
Marx, traducidas al castellano de la 22 ed., por •.. Victoriano 
Usera, Mariano Ortega, Ddefonso Martínez y ... Benito García de 
los Santos. 
Madrid, Primitivo Fuentes, 1845. 
3 t. en 1 v. 11ám. 20 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-27. 
[La lámina representa el retrato del autor. Dedicatoria ms. en hoja de 
guarda: «A León Sánchez-Quintanar, como prueva de amistad, uno de 
los traductores, Y. Martínez». Rubricado]. 
*262 
DURET, LOUIS 
Interpretationes et ennarrationes in Magni Hippocratis coacas 
praenotiones, Opus admirabile in tresLibrostributum ••• Curante 
qui & Praefationem adjecit, Adriano Peleryn Chroüet ••• Editio 
Nova ... 
Lugduni Batavorum, Apud Gerardum Potuliet, 1737. 
5 h., 554 p., 23 h. 36'5 cm. 
Sig.: C/8. 
*263 
ELIXIR 
Elixir Magnum stomachicum o el gran elixir y cordial del Doctor 
Stoughton. 
(S.l., s.i., s.a.). 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(71). 
*264 
ENAUX, JOSEP 
Breve tratado de la pústula maligna, conocida en España con el 
nombre de venga carbuncosa; de su naturaleza, causa, diferen-
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cias y curación. Y un epítome de la mordedura de la VÍvora y su 
curación ••• por ••• Enaus y Chausier .•• Traducidos al Español ••• 
notados y añadidos con un Discurso preliminar. Por el Doctor 
Bariolomé Piñera y Siles ... 
Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1787. 
1 h., 257 p.15'5 cm. 
Sig.: D/82. 
*265 
ENRÍQUEZ, ENRIQUE JORGE DE 
De regimine cibi atque potus, et de caeterarum rerum non 
naturalium usu nova enarratio ••• 
Salmanticae, Excudebat Michael Serranus de Vargas, 1594. 
19 h., 409 p. lám. 14'5 cm. 
Sig.: D/255. 
*266 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• 
Madrid, La Publicidad, 1849. 
14p.22cm. 
Sig.: IV-21 F-l21l. 
*267 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos· de las Universida-
des del Reino .•• 
Madrid, Santos Compagni, 1850. 
19p.22cm. 
Sig.: IV-21 F-1212. 
[Anotaciones ms. de León Sánchez-Quintanar]. 
*268 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ... 
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Madrid, Imp. del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 
1851. 
19 p. 21 cm. 
Sig.: IV-2/ F -12/ 3. 
[Dedicatoria ms: «A D. León Sánchez-Quintanar. Su afectísimo amigo, 
Pedro Antonio Albéniz»]. 
*269 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• en el día 1!! de marzo de 1852. 
Madrid, Pedro Montero, 1852. 
8p. 32 cm. 
Sig.: IV-2/ F-l2/ 4. 
*270 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino •.• 
Madrid, José Alonso, 1853. 
22 p. 22'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-l2/ 5. 
*271 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• 
Madrid, Imp. del Ministerio de Gracia y Justícia, 1855. 
25 p. 21'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-l2/ 6. 
*272 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ... 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1856. 
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29 p. 21'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-l2/ 7. 
[Extensas anotaciones ms. de León Sánchez-Quintanar, en p. 28 Y 29, 
sobre Fernando Vida, catedrático de terapéutica de la Facultad de 
Medicina de Valencial. 
*273 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1857. 
29 p. 21'5 cm. 
Sig.: IV-21 F-1219. 
*274 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino •.. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1858. 
16 p. 22 cm. 
Sig.: IV-21 F-12110. 
*275 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1859. 
15 p. 22 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12111. 
*276 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• en 1!! de Octubre de 1860. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1860. 
15 p. 22 cm. 
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Sig.: IV-2/ F-12/12. 
*277 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ... en 12 de setiembre de 1861. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1861. 
15 p. 22 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/13. 
*278 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ... en 12 de diciembre de 1862. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1862. 
15 p. 22 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/14. 
*279 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• en 12 de octubre de 1863. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1864. 
16 p. 22'5 cm. 
Sig.: IV-2IF-12/15. 
*280 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••. en 12 de octubre de 1864. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1864. 
16 p. 21'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/17. 
*281 
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ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• en 1 º de octubre de 1865 ..• 
Madrid, Imprenta NacioDaI, 1865. 
16 p. 22'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F -12/18. 
*282 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ••• en 1 º de octubre de 1866. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1866. 
16 p. 22'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/19. 
*283 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino ... en 1 º de enero de 1868. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1867. 
20 p. 20'5 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/20. 
*284 
ESCALAFÓN 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universida-
des del Reino •.. en 15 de agosto de 1873 •.• 
Madrid, Tip. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1873. 
16 p. 22 cm. 
Sig.: IV-2/ F-12/21. 
*285 
ESPANET, ALEXIS 
Tratado metódico y práctico de materia médica y de terapéuti-
ca, fundado en la ley de los emejantes ••. Traducido ••. por D. Pío 
Hernández y Espeso ••• 
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Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
2v.18cm. 
Sig.: 6151 I-10/VlII-7 Y 8. 
*286 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
.Arreglo de las facultades de medicina, cirujía y farmacia ••• Plan 
de estudios médicos ••• 
[Sevilla, Compañía Tipográfica, calle de la Venera nª 19] (s.a.:1843). 
9 p., 2 h. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-9(2). 
*287 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Colección de circulares, reales decretos y órdenes para su 
ejecución. •• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1866. 
184 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 B-23. 
[Precede al tít.: Ministerio de Fomento. Instrucción pública.- Anotacio-
nes ms. en el índice]. 
*288 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS ETC ... 
Cuadro del personal facultativo, con la distribución de asigna-
turas entre los catedráticos .•. en las Universidades del Reino. 
Aprobado por S.M. en 14 de marzo de 1860 ••• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1860. 
27 p. 22 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F -10 (16). 
*289 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Instrucciones generales sobre orden y método de enseñanza en 
las facultades médicas del reino. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1846. 
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32 p. 21ám. pleg. 20 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (17). 
*290 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Instrucciones generales para la organización y gobierno de las 
clínicas. En las Facultades Médicas del Reino. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1846. 
46 p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-7 (5). 
*291 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Nuevo Reglamento, que a propuesta de la Real Junta Superior 
Gubernativa de Medicina y Cirugía manda observar S.M. para 
la inspección, y gobierno, uso y demás artículos convenientes de 
los Baños y Aguas minerales del Reino. 
Madrid, Imp. de Pedro Sanz, 1828. 
49 p. 20'5 cm. 
Sig.: VI-11/ F-1(34). 
*292 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios decretado •.• en 17 de setiembre de 1845; seguido 
del cuadro general de asignaturas vara las universidades del 
reino •.• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1845. 
94p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (13). 
*293 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios decretado ••• en 17 de setiembre de 1845; seguido 
del cuadro general de asignaturas para las universidades del 
reino ... 
Madrid, Imp. Nacional, 1845. 
106 
94p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-S (14). 
*294 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios. 
Madrid, V. de Perinat y compañía, lS50. 
64p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-S (20). 
*295 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios decretado por su Magestad en 8 dejulio de 1847. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1847. 
31 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-S (19). 
*296 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios decretado por S.M. en 28 de agosto de 1850 y 
Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real decreto de 
10 de Setiembre de 1851. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1851. 
175 p. 23 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-13. 
*297 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Plan de estudios decretado por S.M. en 28 de agosto de 1850, y 
Reglamento para su ejecución, aprobado ••• de 10 de Setiembre 
de 1851. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1851. 
175 p. 23 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-9 (3). 
*298 
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ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
[plan de estudios médicos de Octubre de 1843]. 
[Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1843]. 
153-157 p. 29' 5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/1-1(7). 
*299 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
[plan literario de estudios y arreglo general de las Universida-
des del Reyno]. 
[Al fin: San Lorenzo, s.i., 1824]. 
2 h., 37 p. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(5). 
*300 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Real Cédula... en que se aprueban y mandan observar las 
Ordenanzas generales formadas para el régimen escolástico y 
económico de los Reales Colegios de Cirugía, y para el gobierno 
de esta Facultad en todo el Reyno. 
Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1804. 
1 h., 70 p., 1 h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(1). 
*301 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Real Cédula de S.M ... en que se aprueban y mandan observar las 
Ordenanzas generales formadas para el régimen escolástico y 
económico de los Reales Colegios de Cirugía, y para el gobierno 
de esta Facultad en todo el Reyno. 
Madrid, Ibarra, 1817. 
102 p., 7 h. 24'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-3. 
*302 
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ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento aprobado, y mandado observar por el Rey nuestro 
Señor, para el régimen científico, económico, e interior de los 
Reales Colegios de medicina y cirugía, y para el gobierno de los 
profesores ••• 
Madrid, Imprenta Real, 1827. 
219 p. 21'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-31 2. 
*303 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento aprobado, y mandado observar por el Rey nuestro 
Señor, para el régimen científico, económico, e interior de los 
Reales Colegios de medicina y cirugía, y para el gobierno de los 
profesores ..• 
Madrid, Imprenta Real, 1827. 
219 p. 20'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-31 1. 
*304 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento aprobado y mandado observar para el régimen 
científico, económico e interior de los Reales Colegios de medi-
cina y cirugía, y para el gobierno de sus profesores .•• 
Madrid, Imprenta Nacional, 1840. 
IV, 211 p., 1 h. 22 cm. 
Sig.: 1-31 F-31 5. 
*305 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento de las Universidades del Reino, aprobado por S.M. 
en 22 de mayo de 1859 •.. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1859. 
55p. 22 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-9 (7). 
*306 
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ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento de estudios decretado por S.M. en 10 de setiembre 
de 1852. 
Madrid, J.M. Alonso (s.a.: 1852). 
96 p., 3 h. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (22). 
[lndice ms. de León Sánchez-Quintanar]. 
*307 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento general para el régimen literario e interior de las 
reales academias de medicina y cirugía del Reino ... 
Madrid, Imprenta Real, 1830. 
104 p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-2 (2 Y 3). 
*308 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento general para el régimen literario e interior de las 
reales academias de medicina y cirugía del Reino .•. 
Madrid, Imprenta Real, 1830. 
104p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-2 (2). 
*309 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento general para el régimen literario e interior de las 
reales academias de medicina y cirugía del Reino ... 
Madrid, Imprenta Real, 1830. 
104 p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-2 (3). 
*310 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento general para el régimen literario e interior de las 
reales academias de medicina y cirugía del Reino •.• 
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Madrid, Pedro Sanz, 1835. 
115 p. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (3). 
*311 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento para la dirección y gobierno de los Baños y Aguas 
minerales del Reino. 
Madrid, Imprenta de D. Pedro Sanz, 1834. 
38 p. 20'5 cm. 
Sig.: 615/ VI-2I F-3(4). 
*312 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento para la provisión de las cátedras y para las 
traslaciones, ascensos y jubilaciones de los Catedráticos, apro-
bado por S.M. en 12 de Mayo de 1864 ... 
Madrid, Oficina tipo del Hospicio, 1864. 
19 p. 22'5 cm. 
Sig.: IV-21 F-12116. 
*313 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado 
por S.M. en 17 de setiembre de 1845. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1845. 
1 h., 70 p., 9 h. 3lám. pleg. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8(14). 
*314 
ESPAÑA. LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado 
por S.M. en 17 de setiembre de 1845. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1845. 
1 h., 70 p., 9 h. 31ám. pleg. 20 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (13). 
*315 
111 
ESPAÑA LEYES, DECRETOS, ETC ... 
Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado 
por S.M. en 8 de Julio de 1847. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1847. 
86 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (18). 
*316 
ESPAÑA. PROTOMEDICATO 
Informe del Real Proto-Medicato en que se proponen las obser-
vaciones médicas para indagar las causas, y método curativo de 
las tercianas, tomando noticias de los progresos de esta enfer-
medad en el presente año de 1785 ... 
Valencia, Josefy Tomás de Orga (s.a.: 1785?). 
16 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al150(6) .. 
*317 
ESPAÑA PROTOMEDICATO 
Reglamento dispuesto por el Real Protomedicato, con acuerdo 
de los médicos y cirujanos de número de los Reales Hospitales, 
para el régimen curativo y dietético de las enfermedades de 
ellos •.• 
Madrid, Imprenta Real, 1786. 
1 h., 37 p. 20 cm. 
Sig.: C/61(4). 
*318 
EUGALENUS,SEVER~S 
De morbo scorbuto libero Cum observationibus quibusdam, 
brevique & succincta cujusque curationibus indicatione .•. 
Amstelodami, Apud J. F. Bernard, 1720. 
272 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/80. 
*319 
112 
FABRA SOLDEVILA, FRANCISCO 
Elogio histórico del Doctor ••• Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, 
compuesto y leído en la Academia de Medicina y Ciencias 
Naturales de Madrid ••• 
Madrid, León Amarita, 1822. 
3 h., 71 p. 19 cm. 
Sig.: A/173. 
*320 
FABRE, ANTOINE FRANCOIS HIPPOLYTE 
Bibliotheque du médecin-praticien ou résumen général de tous 
les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale .•. 
Paris, J.B. Bailliere, 1843-1851. 
15 v. 22'5 cm. 
Sig.: 616/1-15/ VI-1 a 9. 
[Fabre es el director de la obra. Faltan los v. I-III, VII, IX Y XV]. 
*321 
FABRE, ANTOINE FRANCOIS HIPPOLYTE 
Enfermedades del aparato urinario, y de los órganos de la 
generación del hombre. 
Madrid, Imp. del Semanario Pintoresco Español y de la TIustración, a 
cargo de G. Alhambra, 1852. 
1 h., 718 p. grabo 30 cm. 
Sig.: 616/1-21/ IV-l. 
[Precede al tít.: Biblioteca Universal. Sección Médica, 11]. 
*322 
FABREGAT, CRISTÓBAL 
Discurso médico-práctico sobre el modo de socorrer, y revocar 
a sus sentidos los Ahogados, Ahorcados, Elados y Sufocados por 
el tufo del Carbón, de la Cal, de las Velas de Sebo ••• Dustrado con 
historias verdaderas ••• Añádese en esta segunda imp. un apén- . 
dice médico-moral sobre la necesidad, y obligación de bautizar 
los Fetos abortivos •.• y de hazer la operación Cesárea ••• 
Valencia, por Francisco Burguete, 1776. 
62 p. 20'5 cm. 
113 
Sig.: Al150(4). 
*323 
FABREGAT, CRISTÓBAL 
Discurso médico-práctico sobre el modo de socorrer, y revocar 
a sus sentidos los Ahogados, Ahorcados, EIados, y Sufocados por 
el tufo del Carbón, de la Cal, de las Velas de Sebo ..• Dustrado con 
historias verdaderas ... Añádese en esta segunda impresión un 
apéndice médico-moral sobre la necesidad, y obligación de 
bautizar los Fetos abortivos ••• y de hazer la operación Cesárea ••• 
Valencia, Francisco Burguete, 1776. 
62 p. grabo 19'5 cm. 
Sig.: Al154(3). 
*324 
FABREGAT,CRISTÓBAL 
Disertación médico-chirúrgica, en que se demuestra, con obser-
vaciones fieles, la virtud portentosa del extracto de Cicuta, que 
se cría en el Reyno de Valencia, para la curación de úlceras 
cancerosas, Gota Serena ... 
Valencia, Francisco Burguete, 1786. 
39 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al173(8). 
*325 
FALLOT, SALOMÓN LOmS 
Mémorial de l'expert dans la visite sanitaire des hommes de 
guerre ... 
Bruxelles, Société BeIge de Librairie etc., 1837. 
IX, 413 p. 23 cm. 
Sig.: 613/1-9/ VII-l. 
*326 
FERNÁNDEZ,ANTONIO 
Observaciones hechas con el uso del Azogue, y sus preparacio-
nes en la curación de las calenturas intermitentes •.• 
114 
Madrid, Benito García, 1804. 
61 p.19 cm. 
Sig.: Al173(2). 
*327 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO BRUNO 
Tratado de las epidemias malignas, y enfermedades particula-
res de los exércitos, con advertencias a sus Capitanes Generales, 
Ingenieros, Médicos, y Cirujanos, una nueva Máquina 
Ventiladora, y una nueva especie de Encerados ••. 
Madrid, Juan Antonio Lozano, 1776. 
6 h., CXVI p. 21'5 cm. 
Sig.: E/154. 
[En la portada consta el año de impresión 1725 en numeración romana. 
No obstante, ha sido corregido a mano, puesto que la dedicatoria está 
fechada en 1776]. 
*328 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO BRUNO 
Instrucción para el bien público, y común de la conservación, y 
aumento de las Poblaciones, y de las circunstancias más 
essenciales para sus nuevas fundaciones ••• 
Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1769. 
4 h., 116 p. 21'5 cm. 
Sig.: E/154(3). 
*329 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO BRUNO 
Observaciones nuevas, con reflexiones útiles, que propone a los 
curiosos observadores de la naturaleza. .. 
Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1769. 
32 p. 21'5 cm. 
Sig.: El 154(2). 
*330 
115 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO BRUNO 
Disertación físico-legal de los sitios, y parages, que se deven 
destinar para las sepulturas ••• 
Madrid, Isidoro de Hemández Pacheco, 1783. 
2 h., 131 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al151(1). 
*331 
FERNÁNDEZ,TOMÁS 
Defensa de la China China y verdadera respuesta a las falsas 
razones que para su reprovación trae el Doct. Don Joseph 
Colmenero ••. Su autor el Doct. Don Tomás Fernández •.• 
Madrid, Diego Martínez Abad, 1698. 
12 h., 99 p. 20 cm. 
Sig.: B/270(2). 
*332 
FERNÁNDEZ BAREA, MANUEL 
Dissertación sobre la sangría, presentada a la Academia de 
Ciencias Naturales y Buenas Letras de Málaga, en el día 15 de 
Noviembre de 1758 ••• 
Málaga, en Casa de Francisco Martínez de Aguilar (s.a.: 1758). 
8 h., 29 p. grabo 20 cm. 
Sig.: Al169(6). 
*333 
FERNÁNDEZ BAREA, MANUEL 
Historia interior de la medicina. .. 
Málaga, Imp. de la Dignidad Episcopal (s.a.: 1759?). 
7 h." 35 p.20 cm. 
Sig.: Al169(7). 
*334 
FERNÁNDEZCAErnrrL,ANTONITO 
Compendio de patología médica, dedicado a los jóvenes escola-
res ••• 
116 
Madrid, Fernando Cao, 1870. 
1 h., 172 p., 1 h. 17'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-23(2). 
[Dedicatoria ms. en contraportada: « Al Dr. D. León Sánchez-Quintanar, 
dignísimo y sabio catedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad 
de Valencia, en prueba de respeto a la ciencia, el más humilde de sus 
coprofesores, q.b.s.m. Antonio Fernádez Carril». Rubricado]. 
*335 
[FERNÁNDEZ MATIENZO, ISIDRO] 
[Discurso médico y phísico, agradable a los médicos ancianos, y 
desperiadorparalosmodemos, contraelmedicamentoCaphé ••• 1. 
[Madrid, Melchor Álvarez, 1693]. 
9 h., 55 p. 20 cm. 
Sig.: A/158(4). 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (89200)]. 
*336 
FERNÁNDEZ NAVARRETE, FRANCISCO 
Philopolitae speculatoris ad doctissimos patriaeque 
amantissimos per Hispaniam Medicos. Super Morbosis 
Temporum Constitutionibus sedulo, & communi studio 
observandis. Paraenetica epistola ••• 
Matriti (s.i.) 1738. 
16 h., 134 p. grabo 15 cm. 
Sig.: D/289. 
*337 
FERNÁNDEZDELVALLE,JUAN 
Cirugía forense, general y particular, dividida en quatro partes 
que son: cirugía Forense Civil-política, Militar, Canónica y 
Criminal ••• 
Madrid, en la Imprenta de Aznar, 1796. 
v. I y n. 15'5 cm. 
Sig.: D/274-275. 
117 
[Falta el v. 111 de esta obra]. 
*338 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Clínica quirúrgica, o consideraciones sobre el estudio práctico 
de la cirujía ••• 
Barcelona, A. Bergnes, 1839. 
258 p., 3 h. 18 cm. 
Sig.: 617/1-24/ IX-22. 
*339 
FERRER YVIÑERTA, ENRIQUE 
Memoria de la clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Valencia, correspondiente al curso de 1872 a 1873 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1873. 
55 p. 23 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-2(27). 
[En cubierta, dedicatoria ms. del autor: «Al Sr. D. León Sánchez-
Quintanar. El autor.» RubricadoJ. 
*340 
FERREYRA, ANTONIO 
Luz verdadera, e recopilado examen de toda cirugía ••• 
Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes, 1683. 
6 h., 440 p., 11 h. 30 cm. 
Sig.: D/28. 
[En la portada, grabado que representa el escudo de armas del Príncipe 
Pedro de Portugal]. 
*341 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Aciam, de qua loquiturCelsus cap. 26 Lib. 5. Filum semper, acum 
nunquam significare. In fibulationem, et suturam utraque ex 
Acia molli non nimis torta, id est, ex molli filo non nimis torta, 
serico, lineo, vel ex alía materia molli ... 
Hispali, Simón Faxardo, 1634. 
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15 f., 1 h. 11ám. 21'5 cm. 
Sig.: E/177(2). 
[Error de foliación. El grabado representa el escudo del Conde Duque de 
Sanlúcar la Mayor]. 
*342 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Luxusiniudicium vocatus, etadrectaevocatus. Gelidasalutüera 
sive de innoxio frigido potu. 
[Al fin: Hispali, s.i., 1634]. 
34 f. 11ám. 21'5 cm. 
Sig.: E/177(1). 
[Error de foliación. El grabado representa el escudo del Conde Duque de 
Sanlúcar la Mayor]. 
*343 
FIZES, ANTOINE 
Premiere Dissertation médico-chirurgicale ou essai sur la 
suppuration des parties molles. 
EN. CHIRAC, PIERRE, Observations ••• , 1742, 
p. 216-433. 17 cm. 
Sig.: El 66(2). 
*344 
FLORES, JOSÉ 
Específico nuevamente descubierto en el Reyno de Goatemala, 
para la curación radical del horrible mal del chancro, y otros 
más frecuentes .•. 
Cádiz, Pedro Requena, 1783. 
1 h., 21 p. 20'5 cm. 
Sig.: N-12/ F-4/ 5. 
[Notas ms. en hojas de guarda]. 
*345 
FODERÉ, FRANvOIS EMMANUEL 
Les lois éclairées par les sciencies physiques; ou traité de 
médecine légale et d'hygiene publique ••. 
119 
Paris, Croullebois etc., An VII (1798-1799). 
3v.20cm. 
Sig.: El 11-13. 
*346 
FOLCH y AMICH, FRANCISCO DE PAULA 
Breve descripción del Cólera-morbo oriental, que se padeció en 
la Ciudad de Sevilla en los meses de Setiembre, Octubre, y parte 
de Noviembre del año de 1833 .•• 
Barcelona, Imp. de J. Verdaguer, 1834. 
56 p. grabo 20'5 cm. 
Sig.: A/174(5). 
*347 
FOLLIN, FRANQOIS ANTHIME EUGENE 
Traité élémentaire de pathologie exteme ••• 
Paris, Victor Masson et fils, 1861-1863. 
2 v. grabo 25'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ B-I0 y llo 
[Comprende la parte primera del V. n. No obstante la obra está completa, 
pues la parte segunda de dicho V. no se llegó a publicar, como hemos· 
comprobado en distintos repertorios bibliográficos]. 
*348 
FOLLIN, FRANQOIS ANTHIME EUGENE 
Tratado elemental de patología externa ..• Traducido al castella-
no por •.• D. José López Diez [y] D. M. Salazar y Alegret ••• 
Madrid etc., Carlos Bailly Bailliere, 1874. 
V. I. grabo 23'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ B-12. 
*349 
FORMULAIRE 
Formulaire pharmaceutique, a l'usage des hopitaux militaires; 
Présenté par les Inspecteurs généraux du Service de Santé des 
armées de terre ••• 
120 
Paris, Mequignon, an XIII (1804). 
XVI, 111 p. grabo 20 cm. 
Sig.: A/168(3). 
*350 
FORNER, JUAN PABLO 
Noticia de las aguas minerales de la Fuente de Solán de Cabras 
en la Sierra de Cuenca .•• con la análisis y síntesis, que ... hizo de 
ellas y de las del Rosal de la Villa de Beteta el año próximo 
pasado D. Domingo García Fernández .•• 
Madrid, Viuda de Ibarra, 1787. 
4 h., XXII, 133 p., 2 h. lám pleg. 20 cm. 
Sig.: 5854(1). . 
*351 
FORNÉS, JOSÉ 
Tractatus de peste, praecipue galloprovinciali, et occitanica 
grassanti, in quinque partes divisus. Cum annexis opusculis ••• 
ad eundem Tractatum concernentibus ••• 
Barcinone, Ex Typ. Mariae Marti viduae, administrata per Dominicum 
Taller, 1725. 
21 h., 264 p., 3 h. 30 cm. 
Sig.: e/168. 
*352 
FORT, ARISTIDE JOSEPH AUGUSTE 
Patología y clínica quirúrgicas ••• 22 ed. corro y aum., seguida de 
un prontuario de operaciones, vencbües, yembalsamamientos ••• 
Trad. por A. Sánchez Bustamante •.• Rev. y adicionada con 
notas ••• por M. Gómez Pamo ••• 
Madrid, Miguel Guijarro etc., 1873. 
3 v. grabo 22 cm. 
Sig.: 617/1-26/ IV- 20 Y 21. 
[En hoja de guarda del v. 1, en nota ms.: <<Al Sr. D. León Sánchez-
Quintanar, catedrático de la asignatura en la Facultad de Valencia. Los 
editores.» RubricadoJ. 
*353 
121 
FOY, FRANQOIS 
Manual de higiene o historia de los medios oportunos para 
conservar la salud ••• 
Madrid, Ignacio Boix, 1845. 
VIII, 380 p. 20 cm. 
Sig.: 613/1-91 IV-lO. 
[Precede al tít.: Tesoro de las cinecias médicas]. 
*354 
FRACASTORO,GIRO~O 
Opera omnia ... Ex tertia Editione ••• 
Venetiis, Apud luntas, 1584. 
22 h., 213 p., 1 h. 24 cm. 
Sig.: C/187. 
*355 
FRACASTORO,GIRO~O 
La Syphilis. Poema latino ... traducido al castellano e ilustrado 
con notas por D. Luis María Ramírez y de las Casas-Deza. .. 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1863. 
121 p. 23 cm. 
Sig.: C.H.M.l209. 
*356 
FRAGOSO, JUAN 
Discurso de las cosas Aromáticas, árboles y frutales, y de otras 
muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental, y 
sirven al uso de medicina. .. 
Madrid, en casa de Francisco Sánchez, 1572. 
7 h., 211 f., 17 h. 14'5 cm. 
Sig.: C/106. 
*357 
FRAGOSO, JUAN 
Cirugía universal aora (sic) nuevamente añadida ... Iten (sic) 
otros quatro tratados. El primero es una suma de proposiciones 
122 
contra ciertos avisos de Cirugía. El segundo, de las declaracio-
nes, acerca de diversas heridas, y muertes. El tercero, de los 
Apborismos de Hypócrates, tocantes a Cirugía. El quarto, de la 
naturaleza, y calidades de los medicamentos simples ... Nueva-
mente enmendada en esta octava Impresión. Iten (sic) un trata-
do de todas las enfermedades de los riñones, vexiga, y carnosi-
dades de la verga, y orina ... dividido en tres libros por Francisco 
Díaz ..• Añádese a este libro ••• la Práctica de Curación de Fuentes, 
y sus utilidades, y modo de hazerlas, y conservarlas .•. por ... 
Matías de Lera Gil de Muro •.• 
Madrid, Pablo de Vals, 1666. 
3 h., 504 p., 15 h., 148 p., 8 h., 48 p., 1 h. grabo 29'5 cm. 
Sig.: D/18(1). 
*358 
FRANK, JOHANN PETER 
De curandis hominum morbis epitome praelectionibus 
academicis dicata .•. 
Ticini, Apud Balthassarem Comini, 1792. 
6 t. en 7 v. 19'5 cm. 
Sig.: B/184-190. 
[La 22 parte del v. V, impresa en: Taurini, Apud Dominicum Orgeas, 
1809. El v. VI impreso en: Mediolani, ex Typographia Joannis Pirotae, 
1812]. 
*359 
FREIND, JOHN 
Histoire de la Médecine Depuis Galien,jusqu'au Commencement 
du Seizieme siecle ... Écrite en forme de Discours adres se au 
Docteur Mead par J. Freind •.• Traduite de I'Anglois; divisée en 
Trois Parties ... par Étienne Coulet. 
Leide, Ches J ean Am. Langerak, 1727. 
3 t. en 1 v. 25 cm. 
Sig.: C.H.M.l6. 
[Ex libris León Sánchez-Quintanar y Peregrín Casanova]. 
*360 
123 
FREIND, JOHN 
Historia Medicinae a Galeni Tempore usque ad initium saeculi 
decimi sexti •.• Anglice scripta ad Ricardum Mead. •• Latine con-
versa a Joanne Wigan ••. 
Venetüs, Apud Sebastianum Coleti, 1735. 
XL, 224 p. grabo 24 cm. 
Sig.: C/1SB. 
*361 
FREYLAS, ALONSO DE 
Conocimiento, curación de la peste ••• Va añadido un tratado 
nuevo del Arte de descontagiar las Ropas de Seda ••• y otras cosas 
contagiadas. Con un Discurso al fin, si los Melancólicos pueden 
saber lo que está por venir o adivinar el sucesso bueno o malo de 
lo futuro, con la fuer9a de su ingenio, o sonando (sic). 
Jaén, Por Fernando Díaz de Montoya, 1606. 
20 h., 254 r., 10 h. lám. 20 cm. 
Sig.: C/64. 
[Grabados que representan el escudo de Jaén y el retrato del autor de la 
obra]. 
*362 
[FUCHS, LEONHARD] 
Historia de yervas, y plantas, con los nombres Griegos, Latinos, 
y Españoles. Traduzidas nuevamente en Español con sus virtu-
des y propiedades, y el uso dellas, y juntamente con sus figuras 
pintadas al vivo. 
Anvers, Por los herederos de Arnaldo Byrcman, 1567. 
S h., 420 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: B/19S. 
[Faltan las p. 255 Y 256. El traductor de la obra fue Juan de Jarava]. 
*363 
FURNARJ, SALVATOR 
Voyage médical dans l' afrique septentrionale ou de 
l'ophta1mologieconsidéréedanssesrapportsaveclesdifférentes 
races ..• 
124 
Paris, J.B. Bailliere, 1845. 
2 h., XII, 344 p. 23 cm. 
Sig.: 617/1-26/ VlI-3l. 
*364 
GAGO DE VADILLO, PEDRO 
Luz de verdadera cirugía y discursos de censura de ambas vías, 
y elección de la primera intención curativa, y unión de las 
heridas ••• Corregido, y enmendado en esta tercera Impressión. 
Pamplona, Juan Micól, 1692. 
4 h., 293 p., 1 h. 20'5 cm. 
Sig.: C/238. 
*365 
GALENO 
De sanitate tuenda' libri sex, Thoma Linacro Anglo interprete: 
nuperrime ad exemplar Venetfun recogniti, & divulgati. 
Lugduni, Apud Guliel. Rovil. 1559. 
375 p., 20 h. 12 cm. 
Sig.: C/275. 
*366 
GALLI, LEONARDO 
Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula, y de las 
enfermedades que con ellas tienen relación ••• 
Madrid, Imp. Real, 1795. 
3 h., XLVIll, 272 p., 8 h. 71ám. 24 cm. 
Sig.: Al183. 
*367 
GALLI, LEONARDO 
Contestación al informe inserto en los números my IV, Tomo 2º, 
páginas 97 y 145 de las Décadas Médico-Quirúrgicas y Farma-
céuticas, o sea justa vindicación de los autores del reglamento 
del estudio reunido de medicina y cirugía ••• 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1822. 
125 
194 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: E/246. 
*368 
[GARCÍA, MATÍAS] 
[Disputationes phisiologicae antiquorum et neotericorum 
platica novo ecumine exprimentes, tentativaepartis, pro laureola 
medice doctoraliiuxta statuta scholae Valentinacomparanda ••• l 
[Valentiae, Viduae de Benito Macé, 1680]. 
15 h., 634 p., 20 h. 29 cm. 
Sig.: D/42. 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (98116). Indice 
incompleto que llega hasta la letra T. Está encuadernado aprovechando 
un pergamino ms. en letra gótica catalana]. 
*369 
GARCÍA CABERO, FRANCISCO 
Templador veterinario de furia vulgar, en defensa de la Facul-
tad Veterinaria, o Medicina de Bestias y de los Albéytares ••• 
Assímismo contra el desprecio que de todos haze el Doct. D. 
Francisco Suárez de Ribera ... Y Manifiesto de que la Albeytería, 
Medicina, y Cirugía, es toda una Ciencia o Arte ••• 
Madrid, Antonio Marín, 1727. 
4 h., 38 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(9). 
*370 
GARCÍA SALAT, VICENTE 
Utilissima disputatio de dignotione, et curatione febrium ••. 
Tertia editio locupletior & emendatior, cum additione Unicae 
quaestiunculae in quae examÍnatur pulvis de Quarango, vulgo 
Cascarilla, in curatione tertianae, & quartanae. 
Valentiae, Ex Typographia Ioannis Laurentü Cabrera Bibliopolae, A 
costa de Francisco Duarte, mercader de libros, 1682. 
2 h., 185 p. 19'5 cm. 
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Sig.: C/261. 
[Texto a dos columna. Errores de paginación]. 
*371 
GARDANE, JOSEPH JACQUES DE 
Recherches pratiques sur les différentes manieres de traiter les 
maladies vénériennes ... 
Paris, P. Didot lejeune, 1773. 
2 h., XXIV, 348 p., 2 h. 17'5 cm. 
Sig.: E/35. 
*372 
GASC, JEAN CHARLES 
Dissertation sur la maladie des femmes a la suite des couches, 
connue sous le nom de tievre puerpérale ... 
EN: STEIN, GEORG WILHELM, L'art d'accoucher ••• , 1804. 
p. 183-288. 20 cm. 
Sig.: 618/1-27/ IX-13. 
*373 
GAUB, IDERONYMUS DAVID 
Intitutiones Phatologiae Medicinalis .•• Editio Secunda Italica 
juxta tertiam Leidensem ah Autore novis curis recognitam & 
plurimum auctam. 
Venetüs, Apud Petrum Pasquali Jo: Batistae Fil., 1787. 
2 t. en 1 v. 17 cm. 
Sig.: D/88. 
*374 
GAUTHIER, LOUIS PHILmERT AUGUSTE 
Examenhistorique et critique desnouvelles doctrines médicales 
sur le traitement de la syphilis •.. 
Paris etc., J.B. Bailliere etc., 1843. 
2 h., 78 p. 21'5 cm. 
Sig.: 4526(2). 
*375 
127 
GAZOLA, GIUSEPPE 
El mundo engañado de los falsos médicos. Discursos del Doct. 
Joseph Gazola ••• Obra póstuma, traducida fielmente del 
Toscano ••• 
Madrid, En la Oficina de Antonio Marín (s.a.: 1732). 
6 h., 195 p. 15 cm. 
Sig.: D/280. 
[Año tomado de Palau Dulcet (100969)]. 
*376 
GEOFFROY, ÉTIENNE LOmS 
Hygiene sive ars sanitatem conservandi. Poema ••• 
Parisiis, Apud Petrum Guillelmum Cavelier, 1771. 
XI, 191 p. grabo 20 cm. 
Sig.: A/171. 
[Al fin: Ex Typis L.F. De Latour]. 
*377 
GERDY, PIERRE NICOLAS 
Chirurgie pratique complete ••• 
Paris, Victor Masson, 1851-1855. 
3v. 23'5 cm. 
Sig.: 616/1-13/1-19 Y 20; 616/1-201 V-9. 
*378 
GIBAULT, HECTOR 
In CL Galeni Pergameni libros de Febribus commentarius, quae 
ad febrium cognitionem spectant universa ferme complectens ••• 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1561. 
568 p., 2 h. 12'5 cm. 
Sig.: C/274. 
*379 
GIL, FRANCISCO 
Disertación Físico-Médica en la cual se prescribe un método 
seguro de preservar a los Pueblos de Viruelas, hasta lograr la 
128 
completa extinción de ellas en todo el Reyno ••• Segunda edición, 
en la que, como por Apéndice, se insertan las Reflexiones ••• que 
hizo el Doctor D. Francisco Xavier Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo. 
Madrid, Por la Viuda de !barra, Hijos y Compañía, 1786. 
2 h., VI, XXIV, 402 p.15'5 cm. 
Sig.: D/83. 
*380 
GIL, JOAQUÍN 
Minuta del curso de patología quirúrgica, dictada ••• en el de 
1852-1853 ••• 
Barcelona, Herederos de la V. Plá, 1853. 
176 p. 17'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ V-23. 
*381 
GIL Y ROJAS, BONIFACIO 
Contestación a la refutación del folleto anónimo: baños minera-
les termales de Guesalaga. 
[San Sebastián, Ignacio Ramón Baraja, 1845]. 
55 p. 20 cm. 
Sig.: Al 188(6). 
*382 
GIL SANZ, JUAN 
Triumpho del ácido, i aIkalí, depósito de la divina gracia en ellos 
para beneficio de los mortales .•• Vindicase· de la impostura que 
de vanos les hace el Doctor D. Martín Martínez .•. 
Sevilla (s.i., s.a.: 1728?) 
18 h., 61 p. 19 cm. 
Sig.: Al153. 
[Año tomado de la aprobación y licencias]. 
*383 
129 
GILABERT, VICENTE 
Examen medicum, per dialogos, juxta antiquorum, & 
Recentiorum placita, ut Tyronibus prodesse queat. In lucem 
editum, jusu D.D. Josephi Cervi ... Auctore D.D. Vincentio 
Gilabert ••. 
Matriti, ex Typographia Antonii Marin, 1736. 
22 h., 564 p. 11ám. 21 cm. 
Sig.: C/229. 
[La lámina representa al Dr. José Cervn 
*384 
GIMBERNAT, AGUSTÍN 
Suscinta notícia del S.D. Antonio de Gimbernat ... 
Barcelona, Imp. de Sierra y Martí, 1828. 
105 p. 25 cm. 
Sig.: A/176. 
*385 
GIMBERNAT, ANTONIO 
Oración inaugural que para la apertura de los estudios, celebra-
da en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, el día 5 de octubre 
de 1773 mxo ... [Sobre la importancia de la Anatomía y la Ciru-
gía]. 
Barcelona, Por Francisco Suriá y Burgada, 1773. 
XXXIII p. 25'5 cm. 
Sig.: IV-l21 F-1I3. 
*386 
GIMBERNAT, CARLOS DE 
Extracto de una carta dirigida por D. Carlos de Gimbemat ... a un 
amigo suyo sobre sus observaciones geológicas, hechas por real 
orden en la cordillera central de los Alpes, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 1803. 
Madrid, Viuda de Ibarra (s.a.: 1803). 
30 p. 19'5 cm. 
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Sig.: A1173(10). 
*387 
GIMBERNAT, CARLOS 
Extracto de una carta dirigida por D. Carlos de Gimbernat. •• a un 
amigo suyo sobre sus observaciones geológicas, hechas por real 
orden en la cordillera central de los Alpes, durante los meses de 
Agosto, Setiembre y Octubre de 1803. 
Madrid, Viuda de Ibarra (s.a.: 1803). 
30 p. 20 cm. 
Sig.: A1165(4). 
*388 
GIMENO y LANGARITA, JUAN 
Nomenclatura moderna de la myología, según la metafísica de 
Chaussier, y de Dumas. Por D. Juan Gimeno y Langarita ••• 
Madrid, J. Ramos, 1822. 
19 p. 19'5 cm. 
Sig.: A1168(6). 
*389 
GIMENO y LANGARITA, JUAN 
Nomenclatura moderna de la myología, según la metafísica de 
Chaussier, y de Dumas. Por D. Juan Gimeno y Langarita. •• 
Madrid, J. Ramos, 1822. 
19 p. 21 cm. 
Sig.: 6111 1-6/ B-3 (F-6). 
*390 
GINTRAC, ÉLIE 
Tratado teórico y clínico de patología interna y de terapéutica 
médica ••• Traducido por Don Félix Guerrero Vidal ... 
Madrid etc., C. Bailly-Bailliere etc., 1855-1861. 
5 v. 21 cm. 
Sig.: 616/1-15/ VI-21 a 25. 
[Los v. IV y V, traducidos por Esteban Sánchez Ocaña]. 
*391 
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GIRAUDEAU DE SAINT GERV AIS, JEAN 
Traité des ~adies shyphilitiques ••• suivi de réflexions ••• sur les 
dangers du mercure et sur l'insuffisance des antipblogistiques, 
termine par des considerations hygiéniques et morales sur la 
prostitution •.• 
Bruxelles, Société BeIge de Librairie, 1841. 
2 h., 425 p. 16 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VIII-22. 
*392 
GODARD, JEAN ERNEST 
Études sur la monarchidie et la cryptorchidie chez l'homme •.. 
Paris, Victor Masson, 1857. 
164 p. IV lám. 24 cm. 
Sig.: 616/ 1-21/ V-6. 
[En hoja de guarda, dedicatoria ms. del autor: «A Monsieur le professeur 
León Sánchez-Quintanar, homage ... de l'auteur. E. Godard»]. 
*393 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Discurso sobre la importancia de la anatomía humana en sus 
relaciones con las artes, las ciencias y la religión ••• 
Valencia, José Doménech, 1872. 
50 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 611/ 1-6/ B-3(F-5). 
[En hoja de guarda, dedicatoira ms. del autor: «Al Sr. D. León Sánchez-
Quintanar, Catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia, en 
testimonio de amistad y compañerismo. El autor»]. 
*394 
GÓMEZ CARRASCO, JOSÉ 
Ensayo sobre las flegmasías agudas del tubo digestivo, observa-
das en el estío y otoño del año de 1826, y curadas según la 
doctrina fisiológica del Dr. Broussais ••• 
Cádiz, Imprenta de la Casa de Misericordia, 1827. 
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2 h., 113 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: A/148(3). 
*395 
GÓMEZ ORTEGA, CASIMIRO 
Novarum, aut rariorum plantarum Horti Reg. Botan. Matrit. 
Descriptionum decades, cum nonnullarum iconibus Decas 
septima et octava. 
Matriti, Ex Typographia Ibaniana, 1798. 
2 h., 81-108 p. 31ám. 25 cm. 
Sig.: A/176(8). 
*396 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Elogio histórico del Doctor D. Francisco Fabra Soldevila, com-
puesto y leído en ••• la Academia de Ciencias Naturales de Ma-
drid. •• 
Madrid, Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos, 1840. 
63 p. 17'5 cm. 
*397 
GONZÁLEZ MONTALVÁN, MANUEL 
Discurso crítico-histórico-físico-médico sobre las reflexiones de 
los señores, el Dr. D. Félix Martínez López ••• y Don Narciso 
Muñoz ••• Compuesto por •.• Don Manuel González Montalván. 
Sobre las verdaderas causas de la extraordinaria inundación 
del Esgueva y sus efectos .•• 
Valladolid, Viuda e hijos de Santander, 1788. 
4 h., 102 p. 20 cm. 
Sig.: A/167(5). 
[Nota ms.: «Es de Juan Mosácula»]. 
*398 
GONZÁLEZVELASCO,PEDRO 
Museo Dupuytren de París, erigido a expensas del Estado por 
los desvelos de D. Mateo Orfila ••• 
133 
Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1854. 
134 p., 1 h. 21'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ A-35. 
*399 
GONZÁLEZVELASCO, PEDRO 
Breve notícia del estemón bífido de MEA Groux. •. 
[Madrid, Imp. Manuel Rojas, 1856]. 
25-28 p. 20'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ F-2 (7A). 
[Es tirada aparte de «El Siglo Médico» (1856), nº 129]. 
*400 
GORIS, GERARD 
Medicina contempta, propter ••• vel ignorantiam medicorum. 
Discursus Brevis... in quo de integerrimae artis vitiis, ob 
ArtificumIndolem & Mores, VulgiqueErrores ... tractatur.Accedit 
Appendicula Observationum& CurationumaliquotMedicarum. 
Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum de Swart, 1700. 
10 h., 336 p., 6 h. 21 cm. 
Sig.: C/242. 
*401 
GRAELLS, IGNACIO 
Proyecto dirigido a promover los adelantamientos de la medici-
na, y mejorar la suerte de sus profesores, igualmente que la de 
los enf~rmos. 
Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814. 
64 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al163(2). 
*402 
GRAELLS, IGNACIO 
Proyecto dirigido a promover los adelantamientos de la medici-
nay mejorar la suerte de sus profesores, igualmente que la de los 
enfermos. 
134 
Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814. 
64 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al165(6). 
*403 
GRAN 
La gran virtud, y maravillosa operación de la piedra Persiana, 
que es de color Azul ... 
Valencia, Vicente Franco, 1617. 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(67). 
*404 
GREGORY, JAMES 
Conspectus medicinae theoreticae, ad usum academicum ••• 
Editio secunda veneta post tertiam Edimburgensem anni 1788 
auctorem & emendatiorem. 
Venetiis, Apud Laurentium Basilium, 1794. 
2 t. en 1 v. 21 cm. 
Sig.: E/254. 
[Nota ms. en hoja de guarda: <<Joannes á Mosacula et post ejus obitum 
Leoni á Sanchez Quintanar pertinet»]. 
*405 
[GREGORY, JOHN] 
Parallele de la condition et des facultés de l'homme avec la 
condition et les facultés des autres animaux. •. Ouvrage traduit 
de l'Anglois sur la quatrieme édition par Mr. J.B. Robinet. 
Bouillon, Société Typographique, 1769. 
XXIV, 272 p. 16'5 cm. 
Sig.: E/253. 
[El autor no consta en la obra. Identificada en Bethesda NL. Siglo XVIII 
(p. 186)]. 
*406 
135 
GROUX,E.A 
Fissure congénitale du sternum... avec les observations de ••• 
Bouillaud et Piorry, et ••• Richard Owen, Williams ••• 
Paris, L. Martinet, 1855. 
16 p. 22'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ F-2 (7). 
[Es tirada aparte de: «Gazette Hebdomedaire de Médecine et de 
Chirrugie», II (1855) ; «Gazette Médicale de Strasbourg», XV (1855); 
«LanceD>, XXV (1855)]. 
*407 
GUÉRIN, ALPHONSE 
Elementos de cirugía operatoria o tratado práctico de las ope-
raciones ••• Traducido ... de la última edición francesa y anotado 
por D. Rafael Martínez y Molina ... 
Madrid etc., Carlos Bailly Bailliere, 1867. 
1 h., 582 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 6171 1-24CI B-7. 
*408 
GillLLÉN RUBERT, JOSÉ MARÍA 
La pila de Volta. Discurso leido en la Universidad Central por D. 
José María Guillen •.• en el acto de recibir el mismo la investidura 
de Doctor en la Facultad de Filosofía, sección de ciencias físico-
matemáticas y D. Narciso Guillen ••• sección de administración. 
Madrid, J. Casas y Díaz, 1859. 
21 p. 25'5 cm. 
Sig.: Var./ 1-301 F-2 (1). 
*409 
GUILLÉN, MIGUEL JUAN 
Observaciones sobre los estragos de las viruelas, ventajas de la 
vacuna, y un apéndice de policía médica para evitar el contagio 
del sarampión ••• 
Valencia, Francisco Brusola, 1817. 
136 
51 p. 21 cm. 
Sig.: 1-23/F-3(24). 
*410 
GlITLLIÉ,SÉBASTIEN 
Tratado del origen de las flemas, de sus efectos y los desórdenes 
que causan •.• 
París, Goetschy, 1828. 
60p.16cm. 
Sig.: 616/1-14/ F-1 (2). 
*411 
GUTIÉRREZ, JUAN LÁZARo 
Opusculo de Fascino, Theologis haud inutile, Philosophis 
prosicuum, Medicis vero valde necessarium ••. 
Lugduni, Sumpt. Philip. Borde, Laur. Arnaud, & el. Rigaud, 1653. 
6 h., 210 p., 4 h. grabo 21'5 cm. 
Sig.: B/261. 
[Hojas de guarda ms.]. 
*412 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Nomenclatura química que, para el uso de su escuela, publica 
Don Pedro Gutiérrez Bueno •.. 2! ed. •. 
Madrid, Sancha, 1801. 
1 h., XVI, 123 p. grabo 20 cm. 
Sig.: A/168(2). 
*413 
GUY DE CHAULIAC 
La magna y canónica cirugía de Guido de Cauliaco ••• Con la 
Glossa del Doctor Falcón; y lo que a su modo dispuso el Doctor 
Calvo. Anotados, corregidos, y declarados los lugares oscuros •.• 
Añadida su Cirujía Parva o Recetario •.• por el Doctor D. Fernan-
do Infante de Aurioles ... 
Madrid, en la Imprenta de María de Quiñones, A costa de luan de 
Valdés, 1658. 
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9 h., 714 p., 6 h. grabo 29'5 cm. 
Sig.: Al93. 
*414 
GUzMÁN y GONZÁLEZ, JUAN GERÓNIMO 
Embargo al uso de los baños deliciosos, y motivos para que la 
nobilísima Ciudad de Zaragoza no los admita ... 
Carago~a, Hospital Real, y General de nuestra Señora de Gracia, 1641. 
2 h., 28 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(10). 
*415 
HAEN, ANTON DE 
Ratio medendi in nosocomio practico •.. 
Parisiis, Apud P.F. Didot Juniorem, 1761-1764. 
3 v.17 cm. 
Sig.: D/249-251. 
*416 
HALLER, ALBRECHT VON 
Opuscula pathologica. Partim recusa partim inedita: Quibus 
sectiones cadaverum morbosorum postissimum continentur. 
Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta. 
Lausannae, Sumpt. Marci-Mic. Bousquet & Soc., 1755. 
304 p. 3 lám. grabo 19'5 cm. 
Sig.: E/lO. 
[En portada, grabado que representa una medalla, en cuyo anverso está 
el retrato del autor, y en su reverso un símbolo de su fama]. 
*417 
HALLER, ALBRECHT VON 
Bibliotheca chirugica .•• 
Bernae etc., apud Em Haller etc., 1774-1775. 
2v. 25 cm. 
Sig.: 316-317. 
*418 
138 
HAMILTON, ALEXANDER 
Traité des maladies des femmes et des enfans •.• Traduit de 
l'anglois par F.T.D. et revu par le Citoyen J.M •.. 
Paris, Batilliot fréres, l'An VI de la Rép. (1798). 
XI, 386 p. 20 cm. 
Sig.: E/216. 
*419 
HARDY, ALFRED 
Traité élémentaÍre de pathologie interne, par Mm. A Hardy et 
J. Béhier ••. 
París, Labé, 1846-1853. 
3v. 23 cm. 
Sig.: 616/1-161 V-16 a 18. 
*420 
HARDY, ALFRED 
Tratado elemental de patología general y semeyología, intro-
ducción a la patología interna por A Hardy y J. Béhier ... 
Traducido del francés por Don Cayetano BalseÍro .•. 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
2 t. en 1 v. 20 cm. 
Sig.: 616/1-131 III-24. 
[Precede al tít.: Tesoro de las ciencias médicas]. 
*421 
HECQUET, PHILIPPE 
Hippocratis aphorismi, admentemipsius, artis usum, &corporis 
Mechanismi rationem expositi. Auctore Joanne Hecquet ••• 
Neapoli, Apud Felicem Muscam, 1731. 
4 h., XV, 336 p. 22 cm. 
Sig.: E/95. 
[El nombre del autor es Philippe y no Joannes, como consta en esta 
edición. Así lo hemos comprobado en Londres BM (539. d. 4) Y en el 
Dictionnaire des Sciences Médicales, Paris, 1886, v. XII, p. 555]. 
*422 
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[HECQUET, PHILIPPE] 
Le médecine et la chirurgie des pauvres, qui contiennent des 
remedes choisis ••• Nouvelle édition corrigée & augmentée ••• 
París, Laurent Le Cante, 1771. 
12 h., 454 p., 7 h. 17 cm. 
Sig.: E/67. 
[El autor no consta en la obra. Tomado de Londres BM (1169.e-27)]. 
*423 
HEISTER, LORENZ 
Compendio anatómico, que brevíssimamente comprehende y 
explica esta ciencia. •• Traducido de la lengua latina, según la 
última, y más correctaedición. •• por Don Andrés García Vázquez ••• 
Madrid, Herederos de Don Miguel Francisco Rodríguez, 1755. 
11 h., 318 p., 9 h. grabo 21 cm. 
Sig.: C/209. 
[En hoja de guarda, nota ms.: «Es de L.Q. Anatómico Discípulo de D. 
Vicente Gaseó. Año de 1824 en Valencia. Es de L.Q. Anatómico Discípulo 
de D. Manuel Godas Año de 1825 en Madrid, y de D. Juan Francisco 
Sánchez y D. Sebastián ABo Travieso»]. 
*424 
HENLE, FRIEDRICH GUSTA V JACOB 
Tratado completo de anatomía general, o historia de los tejidos 
y de la composición química del cuerpo humano ••. Traducido de 
la última edición .•• 
Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1843. 
494 p., 3 h. grabo 26 cm. 
Sig.: 611/ 1-51 1-31. 
[En la portada especifica que contiene láminas, pero este ejemplar no 
posee láminas ni grabados. Corresponde al v. IV de una «Enciclopedia 
Anatómica» francesa hecha en colaboración por Bischoff, Henle, Velpeau, 
etc. y traducida por los redactores de la «Biblioteca Escojida de Medicina 
y Cirugía», en cuya colección se incluye]. 
*425 
140 
HERBÁS, JOSÉ 
Dictamen sobre las causas y naturaleza de las enfermedades 
que en los últimos de agosto y setiembre han reinado en la villa 
de Olmedo, y sobre los medios ••• para precaver en ella estas u 
otros males que puedan seguirse ••• 
Valladolid, Imp. de la Viuda e hijos de Santander, 1813. 
16 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(1). 
*426 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Operum medicinalium... Editio altera perquam accurate 
recognita, ac emendata curam & diligentiam D. Petri Barea de 
Astorga. •• 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, Joan. & Petri Arnaud, 1688-1690. 
4 t. en 2 v. grabo 36 cm. 
Sig.: C/13-14. 
[El t. I editado en 1690; II Y III en 1688; IV en 1689. Ex libis ms. de Joseph 
Benet]. 
*427 
HERRERO,MATEO 
Alegación hecha en favor de Bernardo de Alarcón, acerca de la 
visita, que en su ausencia se hizo en su Botica, en la Villa de 
Épila ••• 
(S.1.: Zaragoza, sj., s.a.). 
16 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(57). 
*428 
HERRERO, MATEO 
Al excelentíssÍDlo señor D. Antonio Ximénez de Urrea. 
(S.l., sj., s.a.). 
2p.29cm. 
Sig.: C/31(56). 
*429 
141 
HIPÓCRATES 
Opera quae apud nos extant omnia, per Ianum Comarium ••• 
Latina lingua conscripta. Accessit Hippocratis De Hominis 
Structura liber, NicoIao Petreio Corcyraeo interprete, autea 
non excusus .•• 
Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1564. 
39 h., 541 f., 1 h. 17 cm. 
Sig.: D/248. 
*430 
HIPÓCRATES 
Opera omnia, latine tantum Edita, Secundam Editionem 
Lugduno-Batavam anni MDCLXV. Industria & diligentia Joan. 
Antonidae Vander Linden ... 
Neapoli, Sumptibus Antonii Cervone, 1757. 
2v. 23'5 cm. 
Sig.: C/189-190. 
[Nota ms. en hoja de guarda del v. 1: « Esta obra fue del Dr. D. Antonio 
Gimbernat Ylustre Fundador del Real Colegio de Medicina y Cirugía de 
San Carlos de esta Corte, mi escuela. L. Sánchez Quintanar». Rubricado. 
« He completado y cotejado muchos puntos con la edición de G. Mercuriale 
de Venecia, año 1529, que tiene una famosa portada y estan con testo s 
literalmente: con lo que he creido que Vander Linden hizo una edición 
puramente de la versión latina, y esta es toda la industria y diligancia» l. 
*431 
HIPÓCRATES 
Hippocratis coi Aphorismi Cum Concordantia eorundem ac 
indice locupletissimo. Accedunt iidemAphorismi Versu heroico 
explicati a Joann. Bapt. Condé ... 
Lovanü, Apud J.P.G. Michel, 1781. 
141 p.17 cm. 
Sig.: E/69. 
*432 
142 
IDPÓCRATES 
Aforismos de Hypócrates, traducidos del griego al latín y de este 
al castellano, con advertencias y notas: Añadido al fin el capítulo 
áureo de Avicena en donde trata del modo de conservar la 
salud ••• 
Madrid, en la imprenta de González, 1789. 
9 h., 288 p. 16 cm. 
Sig.: D/79. 
*433 
HIPÓCRATES 
Tratado de Hipócrates, de los ayres, aguas y lugares. Por el Dr. 
Coray ..• Traducido al castellano por Don Francisco Bonafón ••. 
Madrid, en la Imprenta de la calle de la Greda, 1808. 
2 h., 256 p. 15 cm. 
Sig.: C.H.M.! 242. 
*434 
HIPÓCRATES 
Aphorismorum Hippocratis Libri octo, ex versione Leoniceni a 
Pasta recognita: Accedunt Hippocatis Praesagia •.. cum 
prolegomenis et indicibus ... curavit D. A Vallejo. 
Matriti, Typis Michaelis a Burgos, 1827. 
LII, 192 p. 11 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-39. 
[En hoja de guarda, nota ms. por León Sánchez-Quintanar: «Cuatro 
reales me soplaron! por un párvulo cuaderno/ que visto un poco de largo/ 
parece no vale un bledo} Mas mirémosle de cerca,! enterémonos del 
Texto/ Veremos ya en la portada! escrito el Divino viejo:/ cuyo nombre es 
respetado/ desde los remotos tiempos! que vivió: siéndole deudo/ el orbe 
médico, de quantos! conocimientos tenemos:! pues fundó la Medicinal y 
escribió con tal acierto/ que le será tributario/ todo el venidero tiempo/ 
porque sus escritos fueron! copiados de los enfermos. León Sánchez-
Quintanar». Rubricado]. 
*435 
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HOSPICE DE LA MATERNITÉ. PARIS 
Code spécial de l'Hospice de la maternité. 
Paris, Imp. des Sourds-Muets, An X (1801). 
48p.20cm. 
Sig.: Al168( 4). 
[Errores de paginación]. 
*436 
HOSPITAL REAL Y GENERAL DE VALENCIA 
Reglamento para la mejor administración de la botica del Santo 
Hospital ••• 
(S.1.: Valencia, s.i., s.a.: 1828?). 
7 p. 21 cm. 
Sig.: VI-11/ F-3(3). 
*437 
HOUEL, CHARLES NICOLAS 
Manual de anatomía patológica general y aplicada. •• Traduci-
do... de la última edición francesa por D. Esteban Sánchez 
Ocaña. •• 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1870. 
561 p. 22'5 cm. 
Sig.: 616/1-14/ V-11. 
*438 
HOULLIER, JACQUES 
Tratado de la Materia de Cirugía. Compuesto por Iacobo 
Hollerio ••• interpretado por Gerónymo Murillo ••• Y aora nueva-
mente en esta última impressión traduzidas las rezetas de Latín 
en Romance por el Doctor Antonio Pablo Serrano ••. 
Valencia, por Miguel Sorolla, A costa de luan Antonio Távano (s.a.). 
95 p. 5 h. lám. 15 cm. 
Sig.: D/278(2). 
*439 
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HUBERT-VALLEROUX, MARCELLIN ÉMILE 
Mémoire sur l'abus et sur les dangers de la perforation de la 
membrane du tympan, considérée comme moyen curatif de la 
surdité ••• 
Paris, Germer Bailliere, 1843. 
46p.20cm. 
Sig.: A/188(1). 
*440 
HUNTER, JOHN 
Traité des maladies vénériennes ••• Traduit de l'anglois par M. 
Audiberti ••• 
Paris, Chez Méquignon, 1787. 
XVI, 17-32 p., 430 p., 1 h. 51ám. pleg. 20 cm. 
Sig.: E/8. 
*441 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Nueva monografía de la calentura amarilla ••• 
Huesca, Viuda de Larumbe (s.a.: 1820). 
1 h., VI, 364 p. 21 cm. 
Sig.: 616/ 1-23/ 11-27(1). 
*442 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Vocabulario médico-quirúrgico o diccionario de medicina y 
cirugía ••• 
Madrid, Boix, 1840. 
VII, 752 p. 22 cm. 
Sig.: 61/ 1-21 B-8. 
*443 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Tratado de la Bléfaroplastia temporo-facial ••• Nueva operación 
ejecutada ya con feliz éxito en 1829 y 1833 por D. Joaquín Hysem 
y Molleras ••• 
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Madrid, Marcelino Calero, 1834. 
115 p., 2 h. 31ám. 20'5 cm. 
Sig.: Al174(4). 
*444 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Consideraciones generales y comparativas, sobre el nuevo plan 
de estudios de las Ciencias Médicas y el proyecto de la Comisión 
de Reforma de estos estudios, presentado al Gobierno después 
de dos años y medio de trabl\ios y discusiones científicas ... 
[Al fin: Madrid, Imprenta Médica, 1843]. 
4h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(8). 
*445 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Consideraciones generales y comparativas, sobre el nuevo plan 
de estudios de las Ciencias Médicas y el proyecto de la Comisión 
de Reforma de estos estudios, presentado al Gobierno después 
de dos años y medio de trabl\ios y discusiones científicas ••• 
[Al fin: Madrid, Imprenta Médica, 1843]. 
4h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (8). 
*446 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Oratio pro Emmanuele Soler et Espalter... in receptione 
doctoratus dicta a Joachim ab Hysern et Molleras .•• 
Matriti, Typis Collegii Surdo-Mutorum, 1843. 
2 h., 11 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al 164(5). 
*447 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Oratio pro Emmanuele Soler et Espalter ..• in receptione 
doctoratus dicta a Joachimo ab Hysern et Molleras ..• 
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Matriti, Typis Collegii Surdo-Mutorum, 1843. 
11 p. 20 cm. 
Sig.: Al188(8). 
*448 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Oratio pro Emmanuele Soler et Espalter ••• in receptione 
doctoratus dicta a Joachimo ab Hysem et Molleras .•. 
Matriti, Typis Collegii Surdo-Mutorum, 1843. 
11 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-3 (2). 
*449 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
La certidumbre de la homeopatía en sus fundamentos empírico-
racionales •.. 
Madrid, A Vicente, 1861. 
1 h., 47 p. 26'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-46. 
[precede al tít.: Inauguración pública de la Sociedad Hahnemanniana 
matritense. Discurso conmemorativo del 106 aniversario del nacimiento 
de Hahnemann. Dedicatoria ros. del autor: «al Dr León Sánchez-
Quintanar» ]. 
*450 
ffiERTI Y LÓPEZ, JOSÉ 
. Plan d'études de médecine proposé a l'Université de Louvain ... 
Louvain, Fran~ Michel, 1793. 
1 h., 294 p., 1 h. 18 cm. 
Sig.: E/252. 
[En hoja de guarda, nota ms.: «Es del Bachiller Juan Mosácula»]. 
*451 
IBERTI Y LÓPEZ, JOSÉ 
Método artificial de criar a los niños recien nacidos, y de darles 
una educación física .•• Seguida de un tratado sobre las enferme-
dades de la infancia .•. 
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Madrid, Imprenta Real, 1795. 
v. 1. 17'5 cm. 
Sig.: E/32. 
[Este v. consta de 4 h. Y 291 p. Hemos intentado localizar en los 
repertorios especializados si se editó en varios volumenes, pero ni 
Chinchilla, (v. IV, p. 186-190), ni Palau Dulcet (112851), indican éste 
detalle. Consultada la Biblioteca Médica Hispano-Lusitana, obra 
ms. de León Sánchez-Quintanar, encontramos sobre esta obra la si-
guiente cita: «Se ve en la portada Tomo 1, y esto indica que la obra consta 
de más de uno: decírnoslo por que no hemos visto más que el 12 tomo que 
tenemos a la vista al escribir estos apuntes». Op. cit. v. n. f. 356r-357rJ. 
*452 
[IGLESIAS, MANUEL] 
Memoria sobre las analogías y diferencias entre el tabardillo pinta-
do de los antiguos y las fiebres tifoideas y tifus de los modernos. 
Premiada .. por la Real Academia de Medicina de Madrid. .. en 1860. 
Madrid, M. Rojas, 1862. 
30 p. 31 cm. 
Sig.: 1-23/ F-3(1). 
*453 
[INFORME] 
[Informe de los doctores Pedro Juan Gascón, Gerónimo Garcés, 
Domingo Pérez de Oviedo y Francisco Magallón a los jurados de 
la Ciudad de Zaragoza, desaconsejando los baños públicos]. 
(S.1., si, s.a.). 
12 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(9). 
*454 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción de la administración central de Hospitales Milita-
res que deben observar los controladores y demás empleados ••• 
Madrid, Imprenta de la calle de Leganitos, 1809. 
62 p. 20 cm. 
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Sig.: Al 148(2). 
*455 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción que deberán observar losjustícias de las Ciudades, 
Villas y Pueblos contagiados, y las Juntas de Sanidad, para el 
Expurgo de sus Edificios públicos, Casas •.• y poderse asegurar ••• 
de que no se repitan las Enfermedades contagiosas ••• 
[Córdoba, Imprenta Real, 1801]. 
49-72 p. 20 cm. 
Sig.: Al166(4). 
*456 
INSTRUMENTO 
Instrumento público de presentación de carta real, y declara-
ción sobre el uso y preparación de la Coloquíntida. 
(S.1.: Zaragoza, s.í., s.a.: 1613?). 
2h. 29 cm. 
Sig.: C/31(53). 
*457 
IRAÑETA Y JÁUREGUI, MANUEL 
Tratado del tarantismo o enfermedad originada de la tarántula, 
según las observaciones que hizo en los Reales Hospitales del 
Quartel General de San Roque ••• Se trata de paso de los efectos 
de otros animales venenosos y su curación. 
Madrid, en la Imprenta Real, 1785. 
2 h., XXII, 1 h., 121 p. 15 cm. 
Sig.: D/96. 
*458 
[IZAGUIRRE, JOSÉ JOAQUÍN DE] 
[Remedio de Joseph Joaquín de Izaguirre ••• para curar diferentes 
enfermedades de los ojos, con la Instrucción que insinuó el Real 
Proto-Medicatoo .. para evitar al Público los petluicios. .. de su uso 
empírico]. 
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(S.1.: Madrid, s.i., s.a: 1777). 
4h.20cm. 
Sig.: C/61(3). 
*459 
JACKSON, JOSEPH 
Enchiridion medicum theorico-practicum, sive tractatus de 
morborum theorica, et praxi, cui subnectitur appendix de Lue 
Venerea, in quo omnium morborum humano generi 
officientium ••• Opera, & studio Josephi Jackson ... nunc 
observationibus, cautelisquepracticisMariani Seguer ••. auctum 
& illustratum. 
Matriti, Ex Typographia Antonii Marin, 1734. 
8 h., 192 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/271. 
*460 
JACKSON, JOSEPH 
Enchiridion medicum theorico-practicum, sive tractatus de 
morborum theorica, et praxi, cui subnectitur appendix de Lue 
Venere a, in quo omnium morborum humano generi 
officientium ••• Opera, & studio Josephi Jackson ••• nunc 
observationibus, cautelisquepracticisMarianiSeguer ••• auctum, 
& illustratum. 
Matriti, Ex Typographia Antonii Marin, 1734. 
8 h., 192 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/272. 
*461 
JAMAIN,JEAN ALEXANDRE 
Tratado elemental de patología y de clínica quirúrgicas .•• Tra-
ducido ... por D. Carlos Quijano Abarca ... 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere etc., 1868-1869. 
589 p. 22 cm. 
Sig.: 617/1-24/ VII 15 Y 16. 
*462 
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JAMES, CONSTANTIN 
Estudios acerca de la hidroterapia o tratamiento por el agua 
fría, hechos durante un viaje a Alemania. Por el Doctor 
Constantino James. Traducción de A.R. y F. 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
94p. 20 cm. 
Sig.: A/188(4). 
*463 
JANER, FÉLIX 
Elementos de moral médica o tratado de las obligaciones del 
médico y del cirujano ... 
Barcelona, Joaquín Verdaguer, 1831. 
VIII, 420 p., 2 h. 17 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ IV-11. 
*464 
JANIN DE COMBE BLANCHE, JEAN 
Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et 
physiques sur l'oeil, et sur les maladies qui affectent cet organe; 
Avecun précis des óperations & des rémedes qu'ondoitpratiquer 
pour les guérir ... 
Lyon etc., Chez les Freres Périsse, 1772. 
XL, 474 p., 3 h. grabo 20 cm. 
Sig.: D/314. 
[En el colofón: Lyon, de l'Imprimerie d'Aimé de la Roche, 1772]. 
*465 
JANIN DE COMBE BLANCHE, JEAN 
El antimefítico o licor antipútrido ... 
Madrid, en la Imprenta Real, 1782. 
13 h., 76 p. 16 cm. 
Sig.: D/86. 
*466 
151 
JAUBERT, NICOLAS ANTOINE 
Dissertatio medica circa tres quaestiones ab Academia 
Divionensi propositas... quae judicio eiusdem Academiae 
proxime accessit ad Praemium anD. 1776 ••• 
Avenione, Apud Ludovicum Chambeau, 1778. 
70 p.18 cm. 
Sig.: E/21. 
*467 
JIMÉNEZ DE MOLINA, JUAN 
La verdad triunfante de las nieblas de la más altanera contra-
dicción, que presumió vana falsear los más verdaderos princi-
pios de la Facultad Apolínea, quedando qual mariposa al passo 
que atrevida, entre los rayos de Apolo Sufocada ••• 
Murcia, Jayme Mesnier (s.a.: 1726). 
2 h., 39 p. 20 cm. 
Sig.: B/270(1). 
*468 
JOLICLERE, J. 
De l'adénite syphllitique du diagnostic et du traitement ••• 
Paris, Adrien Delahaye, 1862. 
31 p. 14'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VlII-24(2). 
*469 
JORDAN, JOSEPH 
Traitement des pseudarthroses par l'autoplastie périostique ••. 
Paris etc., Germer Bailliere, 1860. 
47 p., 111 lám. 30 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-1(3). 
*470 
JOURDAN, ANTOINE JACQUES LOUIS 
Tratado completo de enfermedades venéreas •.. Traducido por 
Don Frutos F1órez •.• 
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Madrid, Ramón Verges, 1835. 
2 v. 21'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-23/VlI-10 y 11. 
*471 
JUNOY, FRANCISCO 
Carta o reflexiones, dirigida a su discípulo N.N. acerca de los 
pensamientos del Doctor Don Francisco Salvá y Campillo rela-
tivos al mejor 8lTeglo del arte de curar ... 
Vich, Juan Dorca, 1813. 
2 h., 95 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(1). 
*472 
[JUNTA SUPERIOR DE CIRUGÍA. MADRID] 
[Ynstrucción circular de la Real Junta Superior de Cirugía para 
la propagación de la vacuna antivariólica]. 
[Al fin: San lldefonso, s.i., s.a.: 1805]. 
4h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(2). 
*473 / 
KEMPEN, E.M. VAN 
Manual de anatomía general... Traducido... por D. Rafael 
Martínez Molina ... 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
450 p., grabo 19'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-5/ 11-20. 
*474 
KOSCliUGE~CZ,ANTON 
Memoria sobre partos artificiales ••. trad .•• y aum ... del mismo 
autor, por Don Benito Ballester y Broseta •.. 
Valencia, José Mateu Garín, 1849. 
1 h., 138 p., 3 h. 22'5 cm. 
Sig.: 618/1-27/ B-12. 
*475 
153 
KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Consideraciones generales sobre las enfermedades de la boca y 
las operaciones necesarias para su curación, acompañada de un 
método práctico para la conservación de la dentadura ••• 
Madrid, Imprenta de los señores Martínez y Minuesa, 1851. 
92 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/84(2). 
*476 
KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Réhabilitation de la chirurgie dentaire ... 
Paris, Aubusson et Kugelmann, 1859. 
2 h., III, 132 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: 616/1-26/ F-3(41). 
*477 
LABARRAQUE, ANTOINE GERMAIN 
Memoria sobre el uso de los cloruros de óxido de sosa y de cal .•• 
Traducida •.• por ... Don Pedro María González ..• 
Madrid, Miguel de Burgos, 1828. 
72 p. 20 cm. 
Sig.: AJ175(2). 
*478 
[LAFAYE, GEORGES] 
[Principios de Cirugía ... Trad. del francés por D. Juan Galisteo 
y Xiorro •.. 2!! ed]. 
[Madrid, Oficina de Pedro Marín, 1771]. 
6 h., 368 p. 21 cm. 
Sig.: C/241. 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (129586). Este 
ejemplar está incompleto, pues le faltan algunas páginas]. 
*479 
154 
LAFON, JEAN BAPTISTE 
Introducción a la medicina de Cullen, con las ideas fisiológicas 
precisas para la inteligencia del sistema nervioso, y del princi-
pio de vida ..• Traducida del francés por Don Juan ~oó ... 
Madrid, BIas Román, 1793. 
XX, 196 p. 21'5 cm. 
Sig.: E/175. 
*480 
LAFUENTE, TADEO 
De la preservación, conocimiento y curación de la fiebre amarilla. •• 
Algeciras, Imp. Juan Bautista Contilló, 1803. 
LXXXII, 9 p. 19'5 cm. 
Sig.: AJI73(2). 
*481 
LAFUENTE, TADEO 
Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre ama-
rilla pierde dentro de una choza toda su fuerza contagiante, y 
sobre que se precave también y se cura, de un modo hasta abora 
infalible, con la quina .•• 
Madrid, Imprenta Real, 1805. 
6 h., 262 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: E/2. 
[Encuadernación en piel. Edición muy cuidada y bien conservada]. 
*482 
LAFUENTE, TADEO 
Extracto de la obra sobre la fiebre amarilla ••. lo ilustra con notas 
y lo adiciona Mariano Lagasca ••• 
Madrid, Cosme Martínez, 1821. 
62p.16cm. 
Sig.: 616/1-23/ F-3(29). 
[En portada y refiriéndose a Mariano Lagasca, nota ms.: «murió en 
Barcelona en 1839 en la más espantosa miseria y abandonado del 
gobierno». «Esta nota ms., no parece muy conforme con lo que dice 
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Chinchilla, tomo 4!!, p. 439». Son anotaciones de distinta mano. La 1ª 
pertenece, por la letra a León Sánchez-Quintanar; la 2ª lo ignoramos]. 
*483 
LAGASCA, MARIANO 
Memoria sobre las plantas barrilleras de España ••• 
Madrid, Imprenta Real, 1817. 
5 h., 84 p., 1 h. 22 cm. 
Sig.: 581/ 1-281 40. 
*484 
LAGUNA, ANDRÉs 
Epitome omnium. rerum sententiarum., quae annotatu dignae in 
Commentariis Galeni in Hippocratem enant ... in Elenchum 
minime poenitentum. digesta. Cui accessere nonnulla Galeni 
Enantiomata, per eundem Andream Lacunam sum.mo studio 
collecta. 
Lugduni, Apud Guliel. Rovillium, 1554. 
477 p., 1 h. grabo 17 cm. 
Sig.: c/aoa. 
*485 
LAMADRID, RODRIGO DE 
El muerto Torres por el juicio final astrológico. Noticia trágica, 
que en el lugar de Guadarrama dió ..• el sacristán de Alcovendas 
a Don Gregorio de La Madrid, que venía de Salamanca ••• 
Sevilla, Francisco Antonio Femández (s.a.: 1727). 
14 p.19 cm. 
Sig.: Al153(a). 
*486 
LAMAUVE, LOmS CESAR 
Maniere de traiter les Maladies Syphilitiques dans les Femmes 
enceintes, dans les Enfants nouveaux nés et dans les Nourrices ..• 
EN: MAHON, PAUL AUGUSTIN OLIVIER, Histoire de la 
médecine .•• , 1804. 
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p. 345-514. 20'5 cm. 
Sig.: C.H.MJ 113. 
*487 
LANCEREAlJX, ÉTIENNE 
De la thrombose et de l'embolie cérébrales... avec le 
ramollissement du cerveau •.. 
Paris, Adrien Delahaye, 1862. 
137 p., 6 h. 25 cm. 
Sig.: 616/1-14/ IV-lO. 
*488 
LANDRE BEAUVAIS, AUGUSTE JACOB 
Séméiotique, ou traité des signes des maladies ••• 2eme édit. 
revue, corro et augm. 
Paris, J.A Brosson, 1813. 
XXVI, 628 p. 20'5 cm. 
Sig.: 616/1-14/ 11-17. 
*489 
LANGLEBERT,EDMOND 
Aphorismes sur les maladies vénériennes suivis d'un formulaire 
raisonné des medicaments employés dans le traitement de ces 
maladies ..• 
Paris, Adrien Delahaye, 1868. 
2 h., 220 p.17 cm. 
Sig.: 616/ 1-23/ VlII-21. 
*490 
LANZAROT y CORTÉS, JOSÉ 
Conjeturas físico-médicas sobre la causa de la epidemia consi-
derada hasta ahora como cólera-morbo. Nueva teoría. •• 
Madrid, Tomás Jordán, 1832. 
XVI, 183 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-23/ V-25. 
[Índice ms. por León Sánchez-Quintanar l. 
*491 
157 
LARDIZÁBAL, VICENTE DE 
Consideraciones político-médicas sobre la salud de los nave-
gantes, en que se exponen las causas de sus más frecuentes 
enfermedades, modo de precaverlas, y curarlas. Con las condu-
centes instrucciones para el mejor régimen de los Cirujanos de 
Navíos ... especialmente para los de la Real compañía 
Guipuzcoana de Caracas ... 
Madrid, por Don Antonio Sanz, 1769. 
12 h., 220 p., 2 h. 21 cm. 
Sig.: C/231. 
*492 
LASO, FRANCISCO JAVIER 
Oración inaugural que en la sesión pública extraordinaria 
celebrada por la junta escolástica del Real Colegio de Medicina 
y Cirujía de Cádiz para la apertura de los estudios, pronunció el 
Dr. D. Francisco Javier Laso ... 
Cádiz, Viuda e hijos de Bosch, 1828. 
68p.20cm. 
Sig.: A/175(4). 
*493 
LASSIS, S. 
Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermeda-
des epidémicas llamadas Tifos o del no contagio de las enferme-
dades tifoideas ... Trad ••• con algunas notas por Don Manuel 
Hurtado de Mendoza ... 
Madrid, Imprenta Nueva, 1820. 
180 p. 21 cm. 
Sig.: 616/1-23/ II-27. 
*494 
LASSUS, PlERRE 
Essai ou discours historique et critique sur les Découvertes 
faites en Anatomie par les Anciens .& par les Modemes ... 
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Paris, M. Lambert & F.J. Baudouin, 1783. 
1 h., VIII, 350 p. 20 cm. 
Sig.: E/211. 
*495 
[LE CAT, CLOUDE NICOLAS] 
Recueil de pieces importantes sur l'opération de la taille faite 
par lelithotome caché, avecunmémoireconcernantlaRetention 
d'Urine, causée par l'embarras du canal de I'Uretre. 
Paris, D'Houry fils, 1751. 
IX, 1 h., 258 p., 3 h., 34 p., 1 h. 17 cm. 
Sig.: E/34. 
*496 
LE CAT, CLOUDE NICOLAS 
Addition a la suite du recueil de toutes les Pieces qui ont été 
publiées au sujet du Lithotome caché ... Réponse aux demiers 
Écrits de I'Anonyme, & par Cloude Nicolas Le Cat ... 
Paris etc., D'Houry fils etc., 1753. 
1 h., XVIII, 395 p. 17 cm. 
Sig.: E/34(2). 
*497 
LEDESMA, J"tiLIÁN 
Fenómeno raro de preñez o historia de una hernia en la matriz •.• 
Madrid, Boix, 1840. 
VIII, 23 p. 2 lám. col. 20'5 cm. 
Sig.: A/164(4). 
*498 
LEINCKER, JOHANN SIEGMUND 
Dissertatio Anatomica de Tunica Oculi Choroidea, quam 
praeside D. Laurentio Bestero ••. Patrono, ac praeceptore suo •.. 
in juleo Majori Publice defendet Joannes Segismundus 
Leincker •.• 
Venetüs, Typis Antonii Bartoli, 1752. 
159 
XVI, 87 p. 11ám. 20 cm. 
*499 
LEMaS, FRANCISCO JOSÉ 
Virtudes medicinales de las aguas minerales de la Villavieja de 
Nules en el Reyno de Valencia. •• 
Valencia, Josefy Tomás de Orga, 1788. 
5 h., 154 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/154(1). 
*500 
LEMaS, Lms DE 
In tres libros Galeni de naturalibus Facultatibus Commentarii ••. 
Salmanticae, Apud Guillelmum Foquel, 1591. 
8 h., 238 p., 8 h. grabo 20 cm. 
Sig.: C/254. 
*501 
LEÓN, ANDRÉs DE 
Libro primero, de AnnathomÍa. Recopilaciones, y examen gene-
ral de evacuaciones, AnnathomÍa y compostura del cuerpo 
humano, differencias y virtudes del Ánima, deffiniciones de 
Medicina, con muchas cosas curiosas y provechosas de 
Philosophía, y Astrología. Repartidas en quatro libros. En los 
quales últimamente se rematan dos tratados de avisos para 
Sangrar, y Purgar: en todo respectando los Signos y Planetas ••• 
Bae~a, luan Baptista de Montoya, 1590. 
4 h., 179 f., 6 h. lám. 20'5 cm. 
Sig.: B/268. 
[Ex libris ms.: «S.Q. Médico-chirurgiae Scientia Doctoris en publice alma 
Liceu Hipalensis profes.» J. 
*502 
LEÓN, ANDRÉs DE 
Tratados de medicina, cirugía, y anatomÍa. •• 
Valladolid, por Luis Sánchez, 1605. 
160 
7 h., 224 f. grabo 19'5 cm. 
Sig.: C/66. 
[Falta el f. 222. En portada, escudo de Pedro Álvarez Ossorio, Marqués 
de Astorga, a quien está dedicada la obra. La portada está restaurada]. 
*503 
LEÓN,JOSÉ 
Higiene dentaria. 
Madrid, Semanario Pintoresco Español y de la llustración, 1852. 
16 p. 32 cm. 
Sig.: 61/ 1-20/ F-1 (1). 
[Precede al tít.: Biblioteca universal. Sección médica]. 
*504 
LERA GIL DE MURO, MATÍAS 
Práctica de fuentes, y sus utilidades, y modo de hazerlas (sic), y 
conservarlas, con muchas advertencias muy importantes a la 
materia ... 
Madrid, Colegio Real de los Desamparados, 1671. 
10 h., 202 p., 2 h. grabo 20 cm. 
Sig.: C/63. 
*505 
LERA GIL DE MURO, MATÍAS 
Práctica de fuentes, y sus utilidades, y modo de hazerlas (sic), y 
conservarlas, con muchas advertencias muy importantes a la 
materia ... 
Madrid, Imprenta Real, 1675. 
3 h., 48 p., 1 h. 29'5 cm. 
Sig.: D/18(2). 
*506 
LERIZA, MIGUEL DE 
Tratado del modo de curar las carnosidades, y callos de la vía de 
la orina. 
En: ROMANO, ALONSO, Recopilación de toda la tbeórica. •• , 1665. 
161 
p. 169-224. 14'5 cm. 
Sig.: D/295. 
*507 
LEROUX 
Disertación acerca de la rabia ••• traducida al castellano, ilustra-
da con un Discurso en que se expone la descripción de la Rabia 
del hombre y de los animales; y con varias Notas .•• añadido un 
extracto crítico de las Indagaciones de Andry ••• se ridiculiza el 
título del Folleto publicado por Colombier ..• por el Doctor Don 
Bartolomé Piñera y Siles •.• 
Madrid, Josef Doblado, 1786. 
4 h., 288 p. 20'5 cm. 
Sig.: E/164. 
[Al fin van añadidas 3 h. ms. por León Sánchez-Quintanar, que llevan 
por título: «Remedio contra la Rabia. Experimento sacado de un perió-
dico»]. 
*508 
LE ROY, CHARLES 
Mémoires et observations de médecine. Premiere partie. 
Contenant deux Mémoires sur les fiévres aigüés •.• 
Montpellier, Agustin Francois Rochard, 1766. 
3 h., 104 p. 19'5 cm. 
Sig.: E/15(2). 
*509 
LEYMERIE, JUAN 
La medicina constitucionalizada y revolucionada por las cien-
cias exactas o la muerte de los falsos médicos, seguida de una 
carta confidencial a D. Vicente Martínez ... y reflexiones sobre la 
enfermedad y la muerte de la Reina de España Doña Isabel de 
Braganza •.• 
Madrid, Álvarez, 1820. 
47 p., 2 h., 16 h. 20 cm. 
162 
Sig.: AJ175(6). 
*510 
LIEUTAUD, JOSEPH 
Historia anatomico-medica, sistens Numerosissima Cadaverum 
humanorum Extispicia, quibus in apricum venit genuina 
Morborum sedes; horumque reserantur causae, vel patent 
effectus. Opus Quadripartitum ••• Recensuit & suas 
observationes .•. adjecit •.. Antonius Portal ••• 
Parisüs, Apud Vincent, 1767. 
4 t. en 2 v. 26 cm. 
Sig.: AJ109 y 110. 
*511 
LIMA, MANOEL GÓMES DE 
Memorias Chronologicas e Criticas para a Historia da Cirugía 
Moderna ••. 
Porto, Na or. Episc. do Manoel Pedroso Coimbra, 1762. 
16 p., 340 p., 6 h. 15 cm. 
Sig.: D/99. 
[Error de paginación en la p. 323]. 
*512 
LINNE, KARL VON 
Sistema de los vegetables o resumen de la parte práctica de 
botánica del caballero Carlos Linneo, que comprehende las 
clases, ordenes, géneros y especies de las plantas, con algunas de 
sus variedades. Por Don Antonio Palau y Verdera •.• 
Madrid, en la Imprenta Real, 1788. 
XII, 713 p. 20'5 cm. 
Sig.: AJ121. 
*513 
LLANOS, BLAS 
Memoria sobre los medios de mejorar el clima de Madrid, 
restablecer su salubridad y fertilidad & ••• 
163 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1825. 
VIII, 60 p. 20 cm. 
Sig.: Al167(4). 
*514 
LLANSOL, FRANCISCO 
Carta a Don Antonio Hemández ... sobre el sistema de Guillermo 
Cullen en orden a la causa próxima de la calentura, y su 
impugnación por el Dr. Juan Brown, con una censura del 
sistema Browniano ••• 
Valencia, en la oficina de Joseph de Orga, 1802. 
36 p. 20 cm. 
Sig.: Al148(8). 
*515 
LLERA, MATÍAS DE 
In processu Doct. Mathiae Llera... super iurisfirma. Por la 
confirmación del Decreto. 
(S.1.: Caesaraugustae, s.L, s.a.: 1672). 
28p.29cm. 
Sig.: C/31(25). 
*516 
[LLERA, MATÍAS DE] 
[Matías de Llera pide que, como médico de Cámara de D. Juan 
de Austria, se le de preferencia en los concursos ante los médicos 
con mayor antigüedad]. 
Carago~a (sj.) 1673. 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(7). 
*517 
LOBSTEIN, JEAN FRÉDÉRIC 
Denervisympatbeticihumanifabrica usuetmorbiscommentatio 
anatomico-pbysiologico-patologica ••• 
Parisns, Apud F.G. Levrault, 1823. 
164 
XII, 174 p., VIII. X lám col. 31 cm. 
Sig.: 611/ 1-51 A-3. 
[En hoja de guarda, nota ms. de León Sánchez-Quintanar: «Magnífico 
ejemplar con láminas escelentes, papel grandes márgenes. Regalo que 
debo a la amistad del Sr. Don Diego de Argumosa, al dejar la Corte y la 
profesión y trasladarse a su pueblo, Torrelavega, provincia de 
Santander» J. 
*518 
LONDE, CHARLES 
Nuevos elementos de higiene ••. Traducidos libremente por el 
Doctor Don J.T ... 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1829. 
2 t.15'5 cm. 
Sig.: 6131 1-9/V-17 y 18. 
[El v. 11 impreso por RepullésJ. 
*519 
LÓPEZ,JOSÉ 
Maravillosa curación, antigua, y moderna, de las heridas en 
común, y en particular ••• 
Madrid, Alonso Balvás, 1730. 
8 h., 290 p.15 cm. 
Sig.: D/300. 
[Falta la portada, que ha sido sustituida por una hoja ms.J. 
*520 
LÓPEZ DE ARAUJO y ASCÁRRAGA, BERNARDO 
Residencia médico-christiana contra el Theatro Crítico Univer-
sal, en honor de la medicina, Lustre de sus Professores, y 
desengaño del Vulgo ••• 
Madrid (s.i.) 1727. 
6 h., 124 p. 20 cm. 
Sig.: B/270(3). 
*521 
165 
LÓPEZ DE ARAUJa y ASCÁRRAGA, BERNARDO 
Lección physico-anatómica sobre la nutrición del foetus, que en 
el theatro del Hospital general explicó ... 
Madrid, Antonio Marín, 1735. 
10 h., 55 p. 20 cm. 
Sig.: A/167(1). 
*522 
LÓPEZ CEREZO y GARNELO, DIONISIa 
Origen y vicisitudes de la cirujía y de los cirujanos. Discurso 
inaugural leído en e18º aniversario de la Academia Quirúrgica 
Matritense ••• 
EN: ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE. MADRID, Memo-
ria ... , 1853. 
p. 17-31. 21'5 cm. 
Sig.: 1-31 F-1I12. 
*523 
LÓPEZ MATEaS, RAMÓN 
Elogio fúnebre del doctor Don Eugenio de la Peña ••• por su amigo 
Don Ramón López Mateos. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1813. 
75 p.19 cm. 
Sig.: A/173(4). 
*524 
LÓPEZ PINNA, PEDRO 
Tratado de Morbo Gállico, en el qua! se declara su origen, 
causas, señales, pronósticos, y curación ••• 
Sevilla, por Juan de la Puerta, 1719. 
8 h., 136 p. 20'5 cm. 
Sig.: C/243. 
*525 
LÓPEZ PINCIANO, ILDEFONSO 
Hippocratis prognosticum, in quo omnes divini viri, tam 
genuinae sanctae & magnae tabellae, quam spurie, apocryphe, 
166 
& tabellae parvae sententiae continentur, ordine secundum 
locos dispositae, & brevibus annotationibus illustratae a Docto-
re IDefonso Lopi Pinciano ... 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1596. 
4 h., 540 p., 1 h. grabo 20'5 cm. 
Sig.: C/252. 
[De la p. 501 hasta el final de la obra, mancha amarilla que aumenta 
progresivamente. Ex libris de Peregrín Casanova. Nota ms. de León 
Sánchez-Quintanar: «Ex libris D. Leonis á Sanchez Quintanar. Costó 16 
reales en 1843, de la librería de D. J. Ribes»]. 
*526 
LÓPEZ PINCIANO, ILDEFONSO 
Hippocratis prognosticum, in quo omnes viri tam genuinae 
sancta & magnae tabellae, quam spurie, apocryphe & tabellae 
parvae sententiae continentur, ordine secundum locos 
dispositae, & brevibus annotationibus illustratae a Doctore 
IDefonso Lopi Pinciano .•. 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1596. 
4 h., 540 p., 1 h. 19'5 cm. 
Sig.: E/265. 
[En nota ms. de León Sánchez-Quintanar: «De la librería de D. J. 
Castelló» J. 
*527 
LUCAS,LOmS 
La médecine nouvelle basée sur des principes de physique et de 
chimie .•• qui font voir mécaniquement l'origen ••. de la vie ... 
Paris, F. Savy, 1861-1863. 
2 v.19'5 cm. 
Sig.: 612/ 1-7/ VIII-1 Y 2. 
*528 
LUQUE, FRANCISCO CRISTÓBAL DE 
Apolineo Caduceo haze concordia entre las dos opuestas opinio-
nes, una que aprueba las Consultas de los Médicos para la 
curación de las graves enfermedades, otra que las reprueba. .. 
167 
Sevilla, Lucas Martín de Hermosilla, 1694. 
20 h., 347 p. 20'5 cm. 
Sig.: E/255. 
[La p. 340, no impresa, llena de anotaciones ms]. 
*529 
MACKENZIE, WILLIAM 
Traité pratique des maladies des yeux. •• Traduit de l'anglois 
avec notes et additions par S. Langier ••• et G. Richelot. •• 
Paris, B. Dusillon, 1844. 
2 h., XL, 734 p. 22 cm. 
Sig.: 617/1-26/VIIT-17. 
*530 
MACLEAN, CARLOS 
Esposición presentada a las Cortes de España sobre las leyes 
sanitarias, sus objetos y sus resultados .•• 
Madrid, Albán, 1822. 
70 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: Al175(5). 
*531 
MADRID. AYUNTAMIENTO. SECCIÓN DE BENEFICENCIA Y SA-
NIDAD 
Memoria de las Juntas Municipales de Sanidad y Beneficencia 
de Madrid, acerca de la epidemia de cólera-morbo asiático 
padecida en ésta capital en 1855. 
(S.1.: Madrid) Junta Municipal de Beneficencia y Sanidad, 1856. 
47 p. Xlám. pleg. 21 cm. 
Sig.: 1-23/ F-1(17). 
*532 
MAGENDIE, FRANCOIS 
Précis élémentaire de physiologie ••• 
Paris, Méquignon-Marvis, 1816-1817. 
2v. 20'5 cm. 
168 
Sig.: 612/ I-7/V-1 y 2. 
*533 
MAGENDIE, FRANQOIS 
Investigaciones fisiológicas y médicas sobre las causas, los 
síntomas y el tratamiento de la litiasis o mal de piedra ••• Tradu-
cidas del francés al castellano por Don Juan Trías ••• 
Palma, Felipe Guasp, 1830. 
125 p., 1 h. 1lám. col. 17'5 cm. 
Sig.: 5886(2). 
*534 
MAHON, PAUL AUGUSTIN OLIVIER 
Histoire de la médecine clinique, depuis son origenjusqu'a nos 
jours et recherches importants, sur l'existence, la nature et la 
communication des Maladies Syphilitiques dans les Femmes 
enceintes, danslesEnfants nouveaux-nés et dans les Nourrices ... 
et maniere de traiter les Maladies Syphilitiquesdansles Femmes 
enceintes, dans les Enfants nouveaux-nés et dans les Nourrices; 
par Louis Lamauve •.• 
Rouen etc. [Angélique Lefevre] 1804. 
6 h., 514 p. 20'5 cm. 
Sig.: C.H.M./113. 
[En la fecha consta: 1 ero Ventose An XII. 21 Février An. 1804]. 
*535 
MALATS, SEGISMUNDO 
Oración que el día 18 de octubre de 1793, en que se abrió la Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid, leyó con este motivo Don 
Segismundo Malats. 
Madrid, en la Imprenta de D. Benito Cano, 1793. 
4 h., 40 p. 20 cm. 
Sig.: A/169(2). 
*536 
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MANEC, PIERRE JOSEPH 
Colección de las láminas del tratado teórico y práctico de la 
ligadura de las arterias ... Trad ... por el Dr. D. Pastor Rosés y 
Sors ... 
Barcelona, Litografia de E. Xarxas, 1839. 
13 lám. col. 43 cm. 
Sig.: 61/ 1-28/13. 
[Esta obra, completa el Tratado teórico ... de dicho autor]. 
*537 
MANEC, PIERRE JOSEPH 
Tratado teórico y práctico de la ligadura de las arterias •.• Trad. .. 
por el Dr. D. Pastor Rosés y Sort •.• 
Barcelona, Francisco Garriga, 1839. 
X, 11-248 p., 1 h. 43 cm. 
Sig.: 617/1-25/ IX-17. 
*538 
[MANIFIESTO] 
[Manifiesto de los Drs. Mariano López Mateos, José Romagosa, 
León Sánchez Quintanar y José Gatius contra Anastasio Chin-
chilla, por publicar sus firmas, que había pedido para una 
suscripción en su favor, debajo de un artículo que censuraba al 
Gobierno y a los Directores de Sanidad Militar]. 
Valencia, Imprenta del Presidio, 1847. 
1h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/1-1(10). 
*539 
MARCAILHOU, AGUSTÍN 
Disertación sobre la ninguna necesidad del estudio de la lengua 
latina para muchos jóvenes ••• 
Barcelona, Francisco Generós, 1800. 
28p. 20 cm. 
Sig.: A/165(7). 
*540 
170 
MARCHESSEAux, LOmS FRANCOIS 
Nuevo manual de anatomía general. Histología y organogenia 
del hombre ••• Traducida •.. por Don Francisco Méndez Álvaro. 
Madrid, Ignacio Boix, 1845. 
320p.19 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ B-9. 
[Precede al tit.: Tesoro de las ciencias médicas]. 
*541 
MARTÍ, ANTONIO 
Experimentos y observaciones sobre los sexos y fecundación de 
las plantas. Presentados a la Real Academia de Medicina Prác-
tica de Barcelona .•• 
Barcelona, Viuda Püerrer (s.a.: 1791). 
1 h., 86 p., 1 h. 19 cm. 
Sig.: AJ173(3). 
[El año de edición tomado del certificado final. En nota ms.: «Es de Juan 
Mosácula» ]. 
*542 
MARTÍN LÓPEZ, MANUEL 
Disertación médico-práctica en favor de los dos más excelentes 
remedios locales del dolor de costado, quando se ha resistido a 
las sangrías ••• 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1783. 
1 h., VI, 111 p. 20'5 cm. 
Sig.: AJ150(5). 
*543 
MARTINET, LOUIS 
Compendio de clínica médi~a ••• Traducido de la 2!! ed. francesa 
y aumentado con notas, por D. J. LL. C. 
Gerona, Antonio Oliva, 1827. 
1 h., VI, 540 p. 16'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-17/VI-25. 
171 
[En nota ms. por León Sánchez-Quintanar: <<J. León Castroverde». «20 
reales, 1829» J. 
*544 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Discurso phísico sobre si las VIOOras deban reputarse por carne, 
o pescado .•• Respuesta a una consulta, que hizieron los Reveren-
dos Padres Cartujanos ••• 
(S.1., s.i., s.a.: 1621). 
1 h., 55-86 p. 19 cm. 
Sig.: Al153(5). 
*545 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Observatio rara de corde in monstruoso infantulo, ubi obiter, et 
noviter De Motu Cordis et Sanguinis agitur ••• 
Matriti (sj.) 1723. 
5 h., 52 p. lám. 19 cm. 
Sig.: Al153(4). 
*546 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Medicina sceptica y cirugía moderna, con un tratado de opera-
ciones chirúrgicas. Tomo primero que llaman tentativa médi-
ca •.. 2ª imp. Añadida con una Apología del Rmo. P .MoFr. Benito 
Feijoo •.. 
Madrid, en la Imprenta de Gerónimo Roxo (s.a.: 1727). 
42 h., 196 p., 112 p. 21 cm. 
Sig.: C/224. 
[En esta segunda parte, con paginación y portada propias continua, no 
obstante, los capítulos anteriores con numeración correlativa]. 
*547 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Anatomía completa del hombre, con todos los hallazgos, nueva~ 
Doctrinas, y Observaciones raras y muchas advertencias 
172 
necessarias para la Cirugía, según el méthodo con que la expli-
caba en nuestro Theatro de Madrid. •• 
Madrid, Viuda de Joseph de Orga, 1757. 
16 h., 592 p., 4 h. 3 lám, XXII lám. 21 cm. 
Sig.: B/263. 
[La anteportada representa una lección en el Anfiteatro anatómico. La 
2ª lámina, representa el retrato del autor]. 
*548 
[MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ILDEFONSO] 
De la pelagra y mal de la rosa de Asturias •.• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1848. 
CVIII, 325 p., 2 h. 13 cm. 
Sig.: 616/1-21/ A-19. 
[El nombre del autor no aparece en la portada, pero sí en la p. 325]. 
*549 
[MARTíNEZ FERNÁNDEZ, ILDEFONSO] 
La apología de los ciegos o la Homeopato-Manía. Historia-
crítico-médica por el Dr. BarIo-Vento. Natural de Carga-Gente. 
Madrid, José TrujilIo, hijo, 1851. 
56p. 20 cm. 
Sig.: Al188(3). 
[El autor tomado de una nota ms. de León Sánchez-Quintanar que hay 
en la portada]. 
*550 
MASDEVALL, JOSÉ 
Relación de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, 
que en estos últimos años se han padecido en el Principado de 
Cataluña; yprincipaImente de la que se descubrió el año pasado 
de 1783 en la Ciudad de Lérida. •• 
(S.1: Madrid) Imprenta Real, 1786. 
136 p. 20 cm. 
Sig.: Al158(1). 
*551 
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MASDEVALL, JOSÉ 
Relación de las epidemias pútridas y malignas, que en estos 
últimos años se han padecido en el Principado de Cataluña; y 
principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en 
la Ciudad de Lérida ••. 2! ed. 
(S.1.: Madrid) Impr.enta Real, 1786. 
136 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: E/153(l). 
*552 
MASDEVALL, JOSÉ 
Dictamen ... sobre si las fábricas de algodón y lana son pernicio-
sas o no a la salud pública de las ciudades donde están estable-
cidas. 
(S.l., s.L, s.a.). 
21 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: Al158(2). 
*553 
MASDEVALL, JOSÉ 
Dictamen ... sobre si las fábricas de algodón y lana son pernicio-
sas o no a la salud pública de las ciudades donde están estable-
cidas. 
(S.1., s.i., s.a.). 
20 p. 21 cm. 
Sig.: E/153(2). 
~554 
MASSONEAU, JUAN 
Cirugía natural dada a luz por el supremo autor de la creación 
del hombre. Dirigida por la Circulación de la Sangre, & verda-
dera essencia de la Naturaleza, y la vida del cuerpo en el 
viviente; la qual en todos los males enseña al Médico, y Cirujano 
el verdadero modo de obrar, para la conservación de la unión de 
las partes desunidas ... 
Madrid, Juan de Ariztia, 1722. 
174 
16 h., 240 p., 7 h. grabo 20'5 cm. 
Sig.: C/251. 
*555 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Vade mecum de medicina y cirugía legal ..• 
Madrid, Imp. Calle de Padilla, 1844. 
2 v.19'5 cm. 
Sig.: 5377-5378. 
*556 
MATEU y FORT, MANUEL 
Memoria sobre la fiebre miliar que ha reinado epidémicamente 
en San Sebastián los meses de Setiembre, Octubre y parte de 
Noviembre de 1845 ••• 
San Sebastián, Ignacio Ramón Baraja, 1845. 
56 p. 20 cm. 
Sig.: A/188(2). 
*557 
MEAD, RICHARD 
Monita et praecepta medica ..• 
Venetüs, Typis Francisci Storti, 1754. 
4 h., 146 p., 1 h. 17'5 cm. 
Sig.: C/305. 
*558 
MELLADO,BARTOLOMÉ 
Consideraciones sobre el origen e introducción de la fiebre 
amarilla en las provincias meridionales de la Península ... 
[Al fin: Cádiz, s.i., 1820]. 
171-240 p. 19'5 cm. 
Sig.: 1-23/ F-3(26). 
[Es tirada aparte de: Periódico de la Sociedad Medico-Quirúrgica 
de Cádiz, 1, (1820)]. 
*559 
175 
MEMORIA 
Memoria o sea suscinta historia de la preñez extra-uterina 
observada en Joaquina Serrate, en el Hospital Real y General de 
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. Redactada por sus facultati-
vos. 
Zaragoza, Imprenta del mismo Hospital, 1826. 
23p.20cm. 
Sig.: Al167(3). 
*560 
MEMORIAS 
Memorias leidas en la Real Academia de las Ciencias de París 
sobre la edificación de Hospitales, y traducidas al castellano por 
Don Valentín de Foronda. 
Madrid, Manuel González, 1793. 
1 h., 70 p. plan. pleg. 20'5 cm. 
Sig.: Al151(2). 
*561 
MENDAL YVILLALVA, ANTONIO LUCAS DE 
Rtatados (sic) médicos. Primero: de las inflamaciones de la 
garganta, y del garrotillo, o anginas malignas gangrenosas .•• 
Segundo: de las fuerzas, que tienen la naturaleza, y el arte para 
curar las enfermedades ••• 
Madrid, Viuda e hijo de Marín, 1793. 
2 t. en 1 v. 21 cm. 
Sig.: E/176. 
*562 
[MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO] 
Zurribanda crítico-médico-literaria que da al Dr. D. Joaquín 
Hysern y Molleras ... el Dr. Ajenjos. 
Madrid, Mariano Delgrás, 1851. 
246 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-26. 
*563 
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MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Consideraciones sobre la higiene pública, y mejoras que recla-
ma en España la higiene municipal. Memoria presentada a la 
Real Academia de Medicina de Madrid para su admisión como 
socio ..• 
Madrid, José Rodríguez, 1852. 
83 p. 30'5 cm. 
Sig.: 614/ VI-91 F-2(42). 
[Dedicatoria ms. en portada: «A su antiguo y escelente amigo el Sr. D. 
León Sánchez-Quintanar. F. Méndez Álvaro». Rubricado]. 
*564 
MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Breves consideraciones sobre la mortalidad de los niños expó-
sitos y examen de algunos medios propuestos para remediarla. .. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1858. 
23 p. 23 cm. 
Sig.: 616/1-181 F-1 (3). 
*565 
MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
La lepra en España a mediados del siglo XIX. Su etiología y su 
protilaxia. Memoria presentada a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Madrid. •• 
Madrid, M. Rojas, 1860. 
48p. 30 cm. 
Sig.: 616/1-21/ F-1 (1). 
*566 
MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Discurso acerca de la preservación de las viruelas. Leido a la 
Re81 Academia de Medicina de Madrid •.• 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1871. 
70 p. 20'5 cm. 
Sig.: VI-221 F-6(18). 
*567 
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[MERCADO, LmS] 
[Libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis medicae 
indicatione quibus accesit proemii loco Methodus universalis 
in tres classes dissecta, quarum prima affectus partes cognoscere 
docet: Secunda affectus ipsos: Tertia medendicationem praestat]. 
[Pintiae, Excudebat Didacus Fernandez a Cordoba, 1574]. 
21 h., 13-654 p. 30 cm. 
Sig.: C/3B. 
[Falta la portada, que ha sido sustituida por una hoja ms. Datos tomados 
de Palau Dulcet (164997). Error tipográfico: falta la p. 651 en la 
numeración]. 
*568 
MERCADO, LmS 
De Mulierum affectionibus. Libri Quatuor. Quorum primus de 
communibusMulierum passionibus differit.Secundus Virginum 
& Viduarum morbos tractat. Tertius, sterilium & praegnantium. 
Quartus, puerperarum, & nutricum accidentia ad unguem 
exequitur ... 
Vallesoleti, excudebat Didacus Fernandez a Corduba, 1579. 
4 h., 528 p., 10 h. lám. grabo 21 cm. 
Sig.: C/239. 
[Letras capitales grabadas. Las p. 321-322, dobladas en la parte supe-
rior, por estar mal cortada y ser su tamaño mayor al del libro]. 
*569 
MERCADO, LUIS 
De febrium essentia, differentiis, causis, dignotione & curatione 
Libri Sex .•. Quibus accessit de febre pestilenti ac de maligna & 
contagiosa. Liber septimus. 
Vallisoleti, Apud heredes Bernardini a Sancto Dominico, 1586. 
25 h., 456 p. 21'5 cm. 
Sig.: C/207. 
*570 
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MERCADO, LmS 
De Mulierum affectionibus Libri quatuor. Quorum primus de 
communibusmulierum passionibusdifferit. Secundus virginum 
& viduarum morbos tractat. Tertius, sterilium & praegnantium. 
Quartus, puerperarum, & nutricum accidentia ad unguem 
exequitur ... 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1594. 
10 h., 543 p. 28 cm. 
Sig.: D/44. 
[Escudo de Felipe 11 en la portada]. 
*571 
MERCADO, LmS 
Institutiones chirurgicae iussu regio factae pro chirurgis in 
praxi examinandis ••• In duos libros dissectae ••• 
Madriti, excudebat Ludovicus Sanchez, 1594. 
4 h., 112 r., 83 r., 1 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/123. 
*572 
MERCADO, LmS 
Institutiones medicae iussu regio factae pro medicis in praxi 
examinadis ... In duos libros dissectae •.• 
Madriti, Excudebat Ludovicus Sanchez, 1594. 
214 p., 1 h. 14 cm. 
Sig.: D/121. 
*573 
MERCADO, LUIS 
Instituciones que su Magestad mandó hazer al Doctor Merca-
do ... en las quales se declaran las diferencias que ay de coyuntu-
ras, y los modos que pueden aver de desconcertarse. Así mismo, 
como se pueden y deven reduzir a su figura y lugar. Y última-
mente se trata de los huessos quebrados y de su curación. 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1599. 
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4 h., 62 f., grabo 20 cm. 
Sig.: D/167. 
[Escudo real en la portada. Errores de foliación]. 
*574 
MERCADO, LmS 
De puerorum educatione, custodia, & providentia. Atque de 
morborum, qui ipsis accidunt, curatione, Libri Duo ••• 
Vallesoleti, Apud Ioannem de Rueda, 1611. 
171 p. 30 cm. 
Sig.: A173(2). 
[Al fin: 1612]. 
*575 
MERCADO, LmS 
Tractatus unicus, Continens gravissimorum atque difficilium & 
abditarum rerum disputationes, magni momenti & usus .•• 
Vallesoleti, Apud Ioannem de Rueda, 1611. 
55 p., 28 h. 30 cm. 
Sig.: A173(3). 
*576 
MERCADO, LmS 
Consultationes morborum complicatorum, & gravissimorum: 
cum Disputationibus necessariis ad naturam cuiusque 
morborum capessendam, praesagium, & curationem ... operum 
eusdem autoris Tomus Quartus .•. 
Vallesoleti, Apud Ioannem de Rueda, 1613. 
8 h., 288 p. 30 cm. 
Sig.: A/73( 1). 
*577 
MERCADO, Lms 
Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, provi-
dencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad 
vulgar y peste que en estos años se ha divulgado por toda 
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España. Puesto por el Doctor Mercado ••• en lengua vulgar, y 
traduzido del mismo que antes avía hecho en lengua Latina, con 
cosas de grande importancia añadidas, y un quinto Tratado, en 
esta segunda impressión. Y aora nuevamente impresso por 
mandado de los señores del Consejo. 
Madrid, por Carlos Sánchez, 1648. 
4 h., 128 f. grabo 15'5 cm. 
Sig.: D/85. 
[Lleva en la portada el escudo de Felipe III. Al fin de la obra, hay un índice 
ms. por materias, hecho por León Sánchez-Quintanar]. 
*578 
MESUE 
Ioannis Mesuae Damasceni Liber Primus, seu methodus 
medicamenta purgantia simplicia diligendi & castigandi, 
theorematis quatuor absolutus, Ioanne Nabascuesio 
Saragossano Medico tum interprete, tum expositore. 
Caesaraugustae [apud Petrum Bernuz] 1550. 
12 h., LXXXIX f., 1 h. 28'5 cm. 
Sig.: C/39. 
[Portada grabada. Ejemplar restaurado y reencuadernado]. 
*579 
MICÓN, FRANCISCO 
Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que 
tenemos de bever mo, y refrescado con nieve, y las condiciones 
que para esto son menester, y quales cuerpos lo pueden libre-
mente suportar ... 
Barcelona, en casa de Diego Galván, 1576. 
7 h., 146 p. 15 cm. 
Sig.: D/48. 
[Ex libris ms. de León Sánchez-Quintanar y de « Juan Molla, cirujano y 
familiar del Santo Oficio de Murcia». Ex libris impreso de Peregrín 
Casanova. Contiene numerosas notas ms]. 
*580 
181 
MITJA VILA Y FISONELL, VICENTE 
Observaciones y reflexiones del Dr. Mitjavila. Sobre la curación 
de las fiebres intermitentes por medio del arseniato de potasa, 
las precauciones y método con que se ha de usar este remedio, 
y el correctivo del arsénico y demás venenos metálicos. 
(S.1.: Barcelona, s.i., s.a.: 1802). 
4 h., 50 p. 15 cm. 
Sig.: D/107(2). 
*581 
MODO 
Modo de sostener y educar los niños expósitos y legítimos 
desamparados, sin notable recargo de los fondos de la nación. 
Por un amante de la misma. 
Pamplona, Imp. Joaquín Domingo, 1820. 
2 h., 140 p. 25 cm. 
Sig.: Al176(2). 
[Faltan las p. 21-24]. 
*582 
MONARDES, NICOLÁS 
[Primera parte del libro que trata de las cosas que se traen de las 
Indias Occidentales ... ] 
[Sevilla, Alonso Escrivano, 1574]. 
5 h., 39 f. 21 cm. 
Sig.: IV-121 F-416. 
[Datos tomados de la licencia, dedicatoria y Palau Dulcet (175487)]. 
*583 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Discurso inaugural que en la abertura del curso académico de 
1843-1844 leyó en la Universidad Literaria de Barcelona ... 
Barcelona, Joaquín Verdaguer, 1843. 
16 p., 1 h. 22 cm. 
Sig.: 611I-3/F-7 (4). 
*584 
182 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de higiene pública ••• 
Barcelona, Pablo Riera, 1847. 
2 v. 21 cm. 
Sig.: 613/1-9/ IV-7 Y 8. 
*585 
MONNERET, JULES AUGUSTE ÉDOUARD 
Programme du cours de pathologie interne fait a la faculté de 
médecine de Paris, pendant les années scolaires de 1861, 1862, 
1863 ... 1er année 1861. 
Paris, Béchet Jeune, 1861. 
80 p. 20'5 cm. 
Sig.: 4329. 
*586 
MONNERET, JULES AUGUSTE ÉDOUARD 
Programme du cours de pathologie interne fait a la faculté de 
médecine de Paris, pendant les années scolaires de 1861, 1862, 
1863 •.• 2 éme année 1862. 
Paris, Béchet J eune, 1862. 
170 p. 20'5 cm. 
Sig.: 4331. 
*587 
MONNERET, JULES AUGUSTE ÉDOUARD 
Programme du cours de pathologie interne fait a la faculté de 
médecine de Paris, pendant les années scolaires de 1861, 1862, 
1863 ... 3 éme et derniere année 1863. 
Paris, Béchet Jeune, 1863. 
120 p. 20 cm. 
Sig.: 616/1-15/ A-2. 
*588 
183 
MONRA V Á Y ROCA, ANTONIO 
Breve discurso de nueva cirugía ... Leido, en dicha Academia, 
con Nuevas Doctrinas, derivadas de Nuevos PrincipiosPhysicos, 
explicados, por dicho Doctor ••• 
Lisboa Occidental, en la Imprenta de Música, 1725-1728. 
2 v. lám. 14'5 CID. 
Sig.: D/298-299. 
[El v. 11: en la Patriarcal Officina de Música]. 
*589 
MONRO, ALEXANDER 
The Anatomy ofthe Human Bones and Nerves. With onAccount 
ofthe Reciprocal Motions ofthe Heart, and a Description ofthe 
Human Lacteal Sac and Duct. Corrected and enlarged in the 
Sixth Edition ••• 
Edinburgh etc., G. Hamilton, and J. Balfour etc., 1758. 
2 h., 414 p., 1 h. 17 CID. 
Sig.: E/39. 
*590 
MONTAÑA DE MONSERRRATE, BERNARDINO 
Libro de la anothoDlÍa del hombre. Nuevamente compuesto 
por •.• Muy útil y necessario a los médicos y cirujanos que quieren 
ser perfectos en suarte (sic), y apazible a los hombres discretos 
que huelgan de saber los secretos de naturaleza. En el quallibro 
se trata de la fábrica y compostura del hombre, y de la manera 
como se engendra y nasce, y de las causas porque 
necessariamente muere. Juntamente con una declaración de 
un sueño que soñó el Dustríssimo Señor Don Luys Hurtado de 
Mendo9a Marqués de Mondejar ..• 
Valladolid, en casa de Sebastián Martínez, 1551. 
7 h., 135 f. lám. 26'5 CID. 
Sig.: C1l8. 
*591 
184 
MONTEMAYOR, CRISTÓBAL DE 
Medicina y cirugía de vulneribus capitis ••• 
Carago~a, luan de Ybar, 1651. 
8 h., 156 r., 2 h. 15 cm. 
Sig.: D/285(1). 
[Hojas de guarda ms.]. 
*592 
MONTEMAYOR, CRISTÓBAL DE 
Medicina y cirugía de vuIneribus capitis ••• 
Carago~a, por luan de Ybar, 1651. 
8 h., 156 f., 2 h. 15 cm. 
Sig.: D/284. 
*593 
MONTERO, LUIS 
Observación de operación lithotómica y demostración anatómi-
ca operada, y demostrada en el insigne Hospital de El Espíritu 
Santo ... 
Sevilla, Imp. que está debaxo de Nuestra Señora del Pópulo (s.a.: 1748). 
10 h., 35 p. 20 cm. 
Sig.: A/165(5). 
*594 
MONTERO DE ESPINOSA, GERÓNIMO 
El bomano inexpugnable en el certámen de los mayores Médi-
cos de España; por el qual se intenta persuadir el verdadero 
méthodo de tratar las enfermedades agudas •.• 
Zaragoza, Joseph Fort, 1738. 
22 h., 401 p. 20'5 cm. 
Sig.: B/264. 
*595 
[MONTEUX, JÉROME DE] 
Anasceves morborum tomus prlmus [-quartus] ••• 
[Lugduni, Apud Joan. Tornaesium, 1560]. 
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555 p., 4 h. 15 cm. 
Sig.: D/257. 
[Falta la mayor parte de la portada. Hemos completado los datos a través 
de Bethesda NL (3283) y Londres BM (774)]. 
*596 
MOREAU, FRANQOIS JOSEPH 
Tratado práctico de partos ... Trad. por .•• Don Francisco Alonso 
y Rubio. 
Madrid [Viuda de Jordán e hijos] 1842. 
2 v., 171ám. 20 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/ IX-14 y 15. 
*597 
MOREAU, JACQUES LOUIS 
Histoire naturelle de la ferome, suivie d'un traité d'hygiime ... 
Paris, L. Duprat, Letellier et comp., 1803. 
3 v. lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/ IV-25-27. 
*598 
MaREA U BOUTARD, L.M.A. 
Précis de chirurgie élémentaire; Le~ons professées a I'Hopital 
Militaire •.• du Val de Grace en 1843 et 1844 ••• 
Paris, Forlin et Masson, 1845. 
2 h., V, 5-184 p. grabo 17'5 cm. 
Sig.: 5886(1). 
*599 
MORERA, JOSÉ ROQUE 
Relación apologética y manifiesto de la verdad, contra los 
cargos que hace el engaño, y la malicia al Doctor losef Roque 
Morera, imputándole aver dado remedios abortivos a una pre-
ñada ... dirigida al Doctor Nicolás Moneba ••• 
(S.l.: Zaragoza, s.i., s.a.: 1678). 
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2h.29cm. 
Sig.: C/31(54). 
*600 
MOSÁCULA, JUAN 
Elementos de Fisiología Especial o Humana •.. 
Madrid, Hijos de doña Catalina Piñuela, 1830. 
2v.15'5 cm. 
Sig.: 612/ 1-71 IX-2 Y 3. 
[El v. 1 lleva encuadernado un papel impreso, que contiene unos versos 
de León Sánchez-Quintanar dedicados a su maestro, Juan Mosácula. En 
contraportada y en nota ms.: «Magnus Physiologiam nobis, Mosacula 
dedit, Sedibus cum fecit et oculis ager erat. L.S.Q.». Rubricado]. 
*601 
~LLER,JO~ES 
Tratado de fisiología •.. Traducido de la4!! ed. alemana, y anotado 
por A.J.L. Jourdan, y del francés al castellano por los redactores 
del Tesoro de las Ciencias Médicas. 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
7v.19cm. 
Sig.: 612/ 1-81 II-8 a 14. 
*602 
MURILLO, GERÓNIMO 
Therapéutica, Méthodo de Galeno en lo que toca a cirugía. 
Recopilada de varios libros suyos, y adornada con muy doctas, 
y elegantes paráphrases en muchos lugares obscuros: nueva-
mente traduzida en romance por Gerónymo Murillo ••. 
Zaragoca, por luan de Ybar, 1651. 
8 h., 440 p., 14 h. 15 cm. 
Sig.: D/278(1). 
[En hojas de guarda ex libris ms. de Raimundo Mestre y de Luis Collado, 
1747. Ex libris Leonis Josephi á Sánchez Quintanar]. 
*603 
187 
MUSGRAVE, WILLIAM 
Artritide Symptomatica dissertatio ••• Editio nova .•• 
Genevae, Apud Fratres de Tournes, 1715. 
4 h., 170 p. 22'5 cm. 
Sig.: C/203. 
*604 
MUSITANO, CARLO 
Opera omnia, seu trutina medica, chirurgica, pharmaceutico-
chymica &... Editio omnium operum secunda... cui praeter 
Tractatus de Morbis infantum, De Luxationibus, & De Fracturis, 
in Priore jam editas: Accesserunt Notae & observationes D. De 
Vaux •.• Tractatum De Lue Venerea, & praefatio de eadem mate-
ria quam Hermannus Boerhaave Aphrodisiacis praeposuit ... 
Lugduni, Sumptibus Perachon & Cramer, 1733. 
2 v. 11ám. 36 cm. 
Sig.: Cl10 y 11. 
[La lámina representa el retrato del autor]. 
*605 
MUTIS, JOSÉ CELESTINO 
El arcano de la quina ... Obra póstuma .•. Dála a la luz pública, 
aumentada con notas, un apéndice ••• y un prólogo histórico, el 
Doctor D. Manuel Hernández Gregorio ... 
Madrid, Ibarra, 1828. 
XXIV, 263 p. 11ám. 21 cm. 
Sig.: 615/1-101 V-20. 
*606 
NAVAL, JUAN 
Tratado de la ophtalmía y sus especies .•. 
Madrid, en la Imprenta Real, 1796. 
3 t. en 1 v. 15 cm. 
Sig.: D/118. 
[Hojas de guarda ms.]. 
*607 
188 
NAVAL,JUAN 
Tratado físico-médico quirúrgico de las enfermedades de los 
oidos ••• 
Madrid, en la Imprenta Real, 1797. 
375 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: D/100. 
*608 
NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
Commentarii ad Libros Galeni de Differentüs Febrium, de 
Pulsibus ad Tyrones, & Spurium de Urinis... Opus recens 
excussum, cum indice rerum memorabilium locupletissimo ... 
Valentiae, Typis Sylvestri Esparsa, ExpensisPhilipi Pincinaü Bibliopolae, 
1628. 
4 h., 576 p., 10 h. 15 cm. 
Sig.: D/290. 
[Portada en deficiente estado de conservación, a causa de las tintas de 
los ex libris ms.]. 
*609 
NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
CommentariiadlibrosGalenidedifferentüsfebriumde"pulsibus 
ad tyrones, et spurium de urinis ••. In hac ultima editione addita 
est Anacephalaeosis Librorum Galeni de Crisibus. 
Valentiae, Ex Typographia Vincentii Cabrera, 1693. 
2 h., 329 p., 2 h. grabo 20 cm. 
Sig.: C/264. 
[Texto a doble columna]. 
*610 
NAVARRO y RODRIGO, FRANCISCO 
Discurso leido ... en su solemne recepción de catedrático de la 
Facultad de Medicina en la Universidad Literaria de Valencia ••• 
[Int1uencia de la Anatomía en las artes y en las ciencias] y 
contestación del Doctor D. José María Gómez y Alamá ••• 
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Valencia, José Rius, 1862. 
1 h., 33 p. 28'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ F-2 (21). 
*611 
NAVARRO Y RODRIGO, FRANCISCO 
Del chancro fajedénico. Memoria dedicada al Instituto Médico 
Valenciano ... 
Valencia, Ferrer de Orga, 1873. 
36 p. 21 cm. 
Sig.: 1-23/ F-2(23). 
[Dedicatoria ms. del autor: «Al Sr. D. León Sánchez-Quintanar. Amistad 
y cariño. El autor». Rubricado]. 
*612 
NAVAS, JUAN DE 
Elementos del arte de partear ..• 
Madrid, Sancha, 1815. 
2 v. 181ám. pleg. 21'5 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/ VIII-26a y 26b. 
*613 
NÉLATON, AUGUSTE 
Elémens de pathologie chirurgicale ... 
Paris etc., Germer Bailliere etc., 1844-1859. 
5 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 617/1-25/ VII-l a 5. 
[Los V. IV y V, publicados «sous sa direction par M. le docteur A. 
Jamain»]. 
*614. 
NÉLATON, AUGUSTE 
Tratado de patología quirúrgica ••• Trad., anotado y enriqueci-
do ... Por D. Rafael Martínez y Molina •.• y D. Félix Guerrero 
Vidal ... 
Madrid etc., Carlos Bailli Bailliere etc., 1856-1859. 
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5 t. en 7 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 617/1-26/ B-I0 y 11; 617/ 1-24C/ A 1 a 5. 
[A partir del v. III, el segundo traductor es Manuel Ortega Morejón]. 
*615 
NICOLAU y VERGARA, LUIS 
Respuesta del Doctor Luis Nicolau, y Vergara ••• a la maDÜesta-
ción del Doctor Andrés Piquer .•• Segunda impresión. 
Valencia, Joseph Thomás Lucas, 1746. 
33 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(7). 
*616 
NICOLAU y VERGARA, LUIS 
Dissertación histórico-critica, con que se descubre directmante 
la insubsistencia de las reflexiones criticas del Doctor Andrés 
Piquer ... y la de las razones, que en su abono escrivió en su carta 
Joco-Seria al Dr. Mariano Seguer, D. Mathías de LLanos ... 
Compuesta por el Doctor Luis Nicolau y Vergara ... 
Valencia, Jospeh Thomás Lucas, 1747. 
2 h., 196 p. 20'5 cm. 
Sig.: C/236. 
*617 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Elementos del arte de los apósitos •.. por •.• Don Matías Nieto y 
Don Francisco Méndez Álvaro. 2!! ed ••• considerablemente au-
mentada .•. 
Madrid,etc. [Vicente de Lalama] 1847. 
XXIX, 31-688 p. grabo 19'5 cm. 
Sig.: 615/1-12/ VlII-20. 
*618 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
[Las relaciones de las academias con la ciencia a que correspon-
den y del influjo de la medicina en la ciencia del gobierno]. 
191 
Discurso pronunciado en la solemne apertura de las sesiones 
del año 1853 en la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imprenta a cargo de José Rodríguez, 1853. 
2 h., 15 p. 30 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-1 (5). 
*619 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
[Las relaciones de las academias con la ciencia a que 
corrresponden y del influjo de la medicina en la ciencia del 
gobierno]. Discurso pronunciado en la solemne apertura de las 
sesiones del año 1853 en la Real Academia de Medicina de 
Madrid. 
Madrid, Imprenta a cargo de José Rodríguez, 1853. 
2 h., 15 p. 30 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-2 (20). 
*620 
NIETO DE VALCARCEL, JUAN 
Disputa epidémica. Teatro racional, donde desnuda la verdad 
se presenta al examen de los Ingenios. Thesis en que se ventila 
el uso de los Alexifármacos Sudoríficos en el principio de las 
malignas del año 84 ••• 
Valencia (s.i.) 1685. 
7 h., 280 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: e/60. 
*621 
NOGUERA, RAMÓN 
Manifiesto que hacen al público de Valencia •.• D.RamónNoguera 
y D. Joaquín Casañ, acerca de la conducta facultativa que han 
observado durante la presentación •.• del cólera-morbo-asiático 
que ha afligido a esta capital ••• 
Valencia, A Fernández, 1860. 
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XVIII, 38 p., 5 h. 21'5 cm. 
Sig.: 1-23/ F-1(15). 
*622 
NOVELLA, COSME 
Al Rey Nuestro Señor. Memorial. Por Cosme NoveIla, Boticario 
de Carag~a .•. Contiene el hecho; en la causa de la preparación 
de la Colocynthida. 
(S.l.:Zaragoza, s.i., s.a.: 1613). 
25 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(49). 
[Datos tomados de la licencia de impresión]. 
*623 
NUEVEIGLES~,LORENZO 
Oración fúnebre que en las solemnes exequias, que celebró el 
cuerpo de Cirujanos de la Real Aramada ••• el 12 de octubre de 
1776. Ala memoria de D. Pedro Virgili .•. Dixo Don Lorenzo Nueve 
Iglesias ... Sácanlo a luz ••• D. Francisco Canivell .•. 
[Al fin: Sevilla, Imp. de Manuel Nicolás V ázquez, 1777]. 
62 p. 1lám. 25 cm. 
Sig.: A/176(3). 
*624 
NUEVOS 
Nuevos elementos de patología o tratado de enfermedades, 
según el estado actual de las escuelas más acreditadas de 
Europa ..• y a las explicaciones del curso escolástico... de los 
colegios de Cirugía médica de España, particularmente de S. 
Carlos. Por J.J.G. y L ... 
Madrid, Imp. de Doña Rosa Sanz, 1820. 
3 v.16 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-36 a 38. 
[El v. lIT, ms. por León Sánchez-Quintanar]. 
*625 
193 
NÚÑEz DE ORIA, FRANCISCO 
Regimiento y aviso de sanidad, que trata todos los géneros de 
alimentos y del regimiento delIa. Agora nuevamente añadido y 
corregido ... 
Medina del Campo, por Francisco del Canto, Por Pedro Landry, y 
Ambrosio du Pont, 1586. 
7 h., 380 f., 8 h. 14'5 cm. 
Sig.: C/89. 
[Del f. 353 al 380 contiene: Tratado de uso de las mugeres y cómo 
sea dañoso, y cómo provechoso, y qué cosas se ayan de hazer 
para la tentación de la carne, y del sueño, y vaños. Este ejemplar 
tiene la particularidad de no haber sido censurado por la inquisición, 
como lo fueron la mayoría de los pertenecientes a esta edición que se 
conservan en otras bibliotecas]. 
*626 
OCTAVANTE, DOMINGO 
Bálsamo admirable, compuesto por Domingo Octavante ... apli-
cado exteriormente a las partes externas afectas de enferme-
dad. 
Perpiñán, Luys Roure, 1633. 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(60). 
*627 
OLIVA, CRISTÓBAL DE 
Firma al embargo de los baños: Exhorta su fábrica: persuade su 
uso; y prueva sus provechosos singulares ••. 
Qaragoca, Diego Dormer, 1641. 
1 h., 3 f., 4-40 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(11). 
*628 
ORFILA, MATEO JAIME BUENAVENTURA 
Socorros que se han de dar a los envenenados o asfixiados ••• 
194 
Madrid, Imp. de la Calle de la Greda, 1818. 
XXXII, 206 p. 17 cm. 
Sig.: 615/1-12/ IX-22. 
*629 
ORFILA, MATEO JAIME BUENAVENTURA 
Lecciones de medicna legal y forense .•• Traducidas por Don 
Santiago Grimaud de Velaunde ... 
Madrid, Repullés, 1825. 
2 v. lám. col. pleg. 20 cm. 
Sig.: 5367-5368. 
*630 
ORFILA, MATEO JAIME BUENAVENTURA 
Informe acerca de los medios para probar la presencia del 
arsénico en los envenenamientos por este tósigo .•. Por D. Mateo 
Pedro Orfila. Traducido del francés por ... D. Juan de Mata 
Castro. 
Madrid, Establecimiento tipográfico Calle del Sordo nº 11, 1842. 
58 p. grabo 20 cm. 
Sig.: B/270(5). 
*631 
ORTOLÁ y GÓMIS, JOSÉ 
¿Para determinar un evenenamiento, es suficiente encontrar el 
tósigo en los restos orgánicos analizados? Discurso leido en la 
Universidad Central ... en el acto de recibir la investidura de 
Doctor •.. 
Madrid, P. Montero, 1862. 
20 p. 25 cm. 
Sig.: 340/1-301 F-l(3). 
*632 
PABLO DE EGINA 
Opera, Ioanne Guinterio Andernaco... Interprete. Eiusdem 
Guinterii, & Iani Cornarii Annotationes: item Iacobi Goupyli, & 
Iacobi Dalechampii Scholia in eadem opera ... 
195 
Lugduni, Apud Gulie. Rovillium, 1567. 
16 h., 923 p., 27 h. grabo 27 cm. 
Sig.: C/301. 
*633 
PALACIOS Y SOTO-SÁNCHEZ, JOAQUÍN 
Oración Inaugural. Cualidades y circunstancias que debe re-
unir el profesor de la ciencia de curar para hacerse digno 
depositario de ella. Que leyó .•• 
Sevilla, Imprenta del Diario de Comercio, 1852. 
63 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: Al148(5). 
*634 
PALLAS 
Análisis químico y propiedades medicinales de la agua univer-
sal llamada Del Batueco, cerca de Pamplona .•. 
[Al fin: Pamplona, Imprenta de Ramón Domingo, 1824?]. 
4h.29'5cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(12). 
*635 
PASCUAL, JOSÉ 
Discurso sobre el saludable y seguro método de hacer levantar 
a los enfermos de la cama, para el uso de los médicos principian-
tes ••• 
Barcelona, Eulalia Piferrer, 1783. 
5 h., 84 p. 21 cm. 
Sig.: IV-l21 F-214. 
*636 
PASCUAL Y RUBIO, JUAN NATONIO 
Tratado médico-práctico del garrotillo maligno ulcerado, o 
angina maligna gangrenosa: y su remedio cierto •.• 
Valencia, Benito Monfort, 1784. 
196 
4 h., 42 p. 20 cm. 
Sig.: C/61(6). 
*637 
PASTA, ANDREA 
Magni Bippocratis coi Apborismi a Leoniceno versi. Nunc vero 
recogniti, & notis aucti abAndrea Pasta ••• AcceduntBippocratis 
praesagia Latine a Copo reddita, nunc similiter recensita, & 
notis ilustrata eodem Auctore. 
Bergomi, Excudebat Petrus Lancellottus, 1750. 
252 p. 13'5 cm. 
Sig.: D/125. 
[Notas ms. al margen, en la p. 24]. 
*638 
PASTOR DE GALLEGO, GINÉs 
Brevis epitome valde utilis ad praedicendum futura in mor bis 
acutis ••• 
Oriolae, Apud Augustinum Martinez, 1624. 
14 h., 169 p., 3 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/116(1). 
[En la portada lleva el escudo del obispo de Orihuela Andrés Balaguer. 
Notas ms. en hojas de guarda]. 
*639 
PAUW, PIETER 
Primitiae Anatomicae de Humani Corporis Ossibus. 
Lugduni Batavorum, Ex Officina Iusti A Colster, 1615. 
8 h., 188 p. grabo 19 cm. 
Sig.: C/267. 
*640 
PAUW, PIETER 
Observationes anatomicae selectiores, Jam primum editae, 
curante Tboma Bartbolino. 
Hagae-Comitis, Ex Typographia Adriani illacq, 1657. 
197 
32 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/265. 
*641 
PEDRALBES, JOSÉ FRANCISCO 
Inf1uxo de las costumbres en el estudio y práctica de la medici-
na. Oración inaugural, que en el Real Colegio de Cirugía-médica 
de Santiago ••• pronunció el Doctor D. José Francisco Pedralbes ••. 
(S.l.: Santiago) Juan Bautista Moldes, 1819. 
1 h., 56 p. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-1(3). 
*642 
PEIRÓ Y RUBIO, PEDRO MIGUEL DE 
Elementos de medicina y cirujíalegal ... por Don Pedro Miguel de 
PeÍró ... y D. José Rodrigo ••• 3l! ed. 
Madrid, Compañía de Impresores y Libreros, 1841. 
VIII, 465 p. 20'5 cm. 
Sig.: 4544. 
*643 
PELÁEZ, AGUSTÍN 
Disertación acerca del verdadero carácter y método curativo de 
las heridas de armas de fuego, a la que siguen varias adverten-
cias sobre la Memoria, que ••• al mismo intento ha dado a luz Don 
Pablo Ibarrola; y una Adición en respuesta a la Vindicta última-
mente publicada por el Bachiller Porras Machaca. Por Don 
Agustín Peláez .•. 
Madrid, Andrés de Sotos, 1797. 
VI, 270 p. 16'5 cm. 
Sig.: B/193. 
[Índice ms., así como interesantes notas sobre la biografia del autor, en 
hojas de guarda, escritas por León Sánchez-QuintanarJ. 
*644 
198 
PELLAZ ESPINOSA, MANUEL 
Espejo verdadero de consultas quet con luz participada de los 
Príncipes de la Medicinat se manifiesta para utilidad de mu-
chos ... 
(S.1.: Madrid?) Isidro Colomo, 1708. 
16 h., 360 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: E/248. 
*645 
PEÑA, EUGENIO DE LA 
Elogio de Don José Queraltó ... 
Madrid, José del Collado, 1806. 
45 p. 20'5 cm. 
Sig.: A/174(l). 
*646 
PEÑA, EUGENIO DE LA 
Elogio de Don José Queraltó ... 
Madrid, José del Collado, 1806. 
45 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(5). 
*647 
PERALES, JUAN BAUTISTA 
Manual histórico de la medicina en jeneral .•. 
Valencia, Imp. de D. Mariano de Cabrerizo, 1848. 
2 t. en 1 v. 20'5 cm. 
Sig.: C.H.M.l114. 
*648 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Paschalü methodum curandi Scholiat exercentibus 
medicinam maxime utilia ... 
Lugduni, Ex officina Iuntarum et Pauli Guitii, 1585. 
8 h., 211 r., 8 h. 17'5 cm. 
Sig.: E/36. 
*649 
199 
[pEREDA, PEDRO PABLO] 
[In Michaelis Ioannis Paschalii methodum curandi Scholia, 
exercentibus medicinam maxime utilia. •• ] 
[Lugduni, Ex officina Iuntarum & P. Guitti, 1587]. 
7 h., 212 f., 7 h. 17'5 cm. 
Sig.: D/242. 
[Falta la portada. Los datos tomados de Bethesda N.L. (3591)]. 
*650 
PEREIRA, LUIS JOSÉ 
Tratado completo de calenturas, ñmdado sobre las leyes de la 
Inflamación, y Putrefacción... compuesto con méthodo 
Geométrico, y Caracteres botánicos ••• 
Madrid, Antonio Marín, 1768. 
8 h., 272 p. 19 cm. 
Sig.: E/22. 
*651 
PÉREZ, JUAN ANTONIO 
Dissertation sur la fievrejaune quia régné en andalousie depuis 
l'année 1800; Présentée et soutenue á la Faculté de Médecine de 
Paris, le 7 Juillet 1825 •.• 
Paris, Didot le Jeune, 1825. 
VI, 7-30 p. 25 cm. 
Sig.: Al176(5). 
*652 
PÉREZ, JUAN ANTONIO 
Dissertation sur quelques propositions de Chirurgie; Présentée 
et soutenue á la Faculté de Médecine de Paris, le 28 Juillet 1825 ••• 
Paris, Didot le Jeune, 1825. 
17 p. 25 cm. 
Sig.: Al 176(6). 
*653 
200 
[PÉREZ, VICENTE] 
[El promotor de la Salud de los hombres. Disertación histórico-
crítico-médico-práctica en que se establece el Agua por Reme-
dio universal de las dolencias ••• ] 
[Toledo (sj.) 1752]. 
7 h., 70 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al154(2). 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (219658)]. 
*654 
PÉREZ, VICENTE 
El secreto a voces. Arcanidades de los polvos de Aix, en la 
Provenza, descubiertos a los embates del Agua. Dissección 
anathómica de las partes de que se componen estos Polvos ••• 
Madrid, Imp. de Música de D. Eugenio Bieco, 1753. 
14 h., 42 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al150(2). 
[Ejemplar que perteneció a Juan Mosácula). 
*655 
PÉREZ, VICENTE 
El secreto a voces. Arcanidades de los Polvos de Ah, en la 
Provenza, descubiertos a los embates del Agua. Dissección 
anathómica de las partes de que se componen estos Polvos ... 
Madrid, Imp. de Música de D. Eugenio Bieco, 1753. 
14 h., 42 p.19'5 cm. 
Sig.: Al154( 4). 
*656 
PÉREZ ARROYO, FÉLIX 
Tratado de las operaciones que deben practicarse en la denta-
dura, y método para conservarla en buen estado •.• 
Madrid, por Franganillo, 1799. 
XVI, 237 p. 2 lám. 15'5 cm. 
Sig.: D/84(1). 
201 
[Ex libris ms. de León Sánchez-Quintanar, de 1829. La lámina represen-
ta el retrato del autor]. 
*657 
PÉREZ DEL CARMEN, PEDRO 
Hippocratica Theoremata in complutensi liceo pro cathedra 
propugnanda. A Bacc. Fr. Petro Perez del Carmen ..• Praeside 
adstante D.D. Joseph A Pinilla et Vizcayno ... 
(S.1.: Compluti, s.i.) 1785. 
XII. 20 cm. 
Sig.: D/307(6). 
*658 
PÉREZ CASCALES, FRANCISCO 
Liber de affectionibus puerorum cum tractatu de morbo illo 
vulgariter Garrotillo appellato, cum duabus quaestionibus. Al-
tera, De gerentibus utero rem.appetentibus denegatam. Altera 
vero de Fascinatione ... 
Matriti, apud Ludovicum Sanchez, 1611. 
8 h., 129 f., 1 h. grabo 21 cm. 
Sig.: B/262. 
[En la portada, escudo de Antonio Venegas Figueroa, obispo de Pamplona. 
Errores de foliación]. 
*659 
PÉREZ CASCALES, FRANCISCO 
Liber de affectionibus puerorum una cum tractatu de morbo illo 
vulgariter Garrotillo appellato, cum duabus quaestionibus. Al-
tera, De gerentibus utero rem appetentibus denegatam. Altera 
vero de Fascinatione ... 
Matriti, apud Ludovicum Sanchez, 1611. 
8 h., 129 f., 1 h. grabo 20 cm. 
Sig.: C/57. 
[En portada, escudo de Antonio Venegas, obispo de Pamplona. Errores 
de foliación]. 
*660 
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PÉREZ DE ESCOBAR, ANTONIO 
Avisos médicos, populares, y domésticos. Historia de todos los 
contagios: Preservación, y medios de limpiar las casa, ropas, y 
muebles sospechosos •.• 
Madrid, Joachín Ibarra, 1776. 
1 h., VI, 287 p. 21 cm. 
Sig.: E/120. 
*661 
PÉREZ DE HERRERA, CRISTÓBAL 
Compendium totius medicinae ad Tyrones, eis magna 
distinctione, & claritate modum discendi, & provectioribus 
reminiscendi insinuas, in tres libros divisum .•. 
Matriti, apud Ludovicum Sanctium, 1614. 
24 h., 255 p. grabo 20'5 cm. 
Sig.: P/52. 
[Errores de numeración en los f. 244,247,249,251 Y 255. La lámina 
representa el retrato del autor a los 56 años de edad. Ha sido arrancado 
el ex libris de León Sánchez-Quintanar. No lleva cuño de la Facultad de 
Medicina, como los restantes ejemplares, lo que nos hace pensar que fue 
donado por los hijos del propietario a algún miembro de la familia Peset, 
en cuyo legado ha ingresado en esta biblioteca]. 
*662 
PÉREZ DE HERRERA, CRISTÓBAL 
Brevis et compendiosus tractatus de Essentia, Causis, Notis, 
Praesagio, Curatione, & Praecautione faucium & gutturis 
anginosorum ulcerum Morbi Suffocantis, Garrotillo Hispane 
appellati. Cum quibusdam conclusionibus maximi momenti ex 
ipsiuscurationismeduladecerptiscircaexactionemcognitionem 
& medelam huius periculosissimi affectus ..• 
Matriti, apud Ludovicum Sanctium, 1615. 
12 h., 60 f. grabo 20'5 cm. 
Sig.: C/247. 
[Apostillas]. 
*668 
203 
PERREVE, PIERRE ÉDOUARD ULYSSE VICTOR 
Traité des rétrécissements organiques de l'uretre. Emploi 
méthodique des dilatateurs mécaniques .•. 
Paris etc., Chez J.B. Bailliere, 1847. 
XII, 344 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 616/1-21/ VII-5. 
*664 
PERRY, JEAN JOSAMED 
Lettre sur le choléra adressée au docteur Nunez ... 
Paris etc., J.B. Bailliere, 1855. 
32p.22cm. 
Sig.: 1-23/ F-1(24). 
*665 
PESET DE LA RAGA, MARIANO 
Tratado médico-qUÍmico-físico de la influencia del aire atmos-
férico en la vida del hombre ... 
Madrid, Y gnacio Boix, 1834. 
XVI, 304 p., 3 h. grabo 15'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-28. 
[Nota ms. en hoja de guarda: «En prueba de amistad. Juan B. Peset». 
RubricadoJ. 
*666 
PESET DE LA RAGA, MARIANO 
Disertación crítico-médica, o dictamen apologético-imparcial 
de la preferencia que tienen las fórmulas purgativas de Mr. Le-
Hoy sobre todas las de su clase .•• 
Valencia, Cabrerizo, 1836. 
XXII, 99 p. 15 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-29. 
[Dedicatoria ms. en hoja de guarda: «En prueba de amistad. Juan B. 
Peseb>. RubricadoJ. 
*667 
204 
PETIT, JEAN LOmS 
Tratado de las enfermedades de los huesos, en el que se trata de 
los aparatos y máquinas más útiles para curarlas: Escrito por 
Mr. Petit ••• Corrr. y Aum. con un Discurso histórico y crítico 
acerca de esta Obra por Mr.Luis ... Traducido al Español por Don 
Félix "Galisteo y Xiorro .•• 2ª ed. 
Madrid, Benito Cano, 1789. 
5 h., LIV, 406 p. 2 lám. pleg. 21'5 cm. 
Sig.: C/217. 
[Ex libris ms. de Amador Cebrián, e impreso de LeónSánchez-Quintanar l. 
*668 
PETIT, MARC ANTOINE 
Discours sur la doleur, Prononcé a l'ouverture des Cours 
d'anatomie et de chirurgie de I'Hospice général des malades de 
Lyon ... 
Lyon, Chez Reymann, An 7 (1799). 
93 p., 1 h. 20'5 cm. 
Sig.: A/164. 
*669 
PEYRÍ Y DESCARTES, NARCISO 
De febribus ad tyrones. 
Valentiae, in officina Josephi Estevan, 1784. 
1 h., 147 p. 14'5 cm. 
Sig.: D/296. 
[Ex libris de Antonio Cacopardol. 
*670 
PEYRÓ Y SERRRANO, FRANCISCO DE PAULA 
Discurso leido en el Paraninfo de la Universidad Central ..• en el 
acto solemne de recibir la investidura de Doctor en Medicina. 
[Determinar los caracteres diferenciales que existen entre la 
locura y la pasión]. 
Madrid, Pascual Conesa, 1862. 
205 
16 p. 24'5 cm. 
Sig.: 616/1-22/ F-l (3). 
*671 
PHARMACOPEA 
Pharmacopea Hispana. Editio quarta .•. 
Matriti, M. Repullés, 1817. 
1 h., VIII, 2 h., 358 p. 22 cm. 
Sig.: 615/1-10/11-23. 
[En nota ms., en la p. 358: «Como vocal secretario interino del tribunal 
del Protomedicato Supremo de Salud pública. Agustín Frutos». Rubri-
cado]. 
*672 
pmRAC, GILLES BERTRAND 
Memoria contra el uso del Solimán corrosivo, por el Señor 
Pibrac ... traducida del francés al Español por el Doctor Don 
Jayme Menos, y de Llena ... con un desengaño del traductor a la 
conspiración contra la humanidad: en respuesta a la Apologético-
Crítica. 
Manresa, Ignacio Abadal (s.a.: 1776). 
44p.20cm. 
Sig.: AlI58(3). 
*673 
PIGUlLLEM, FRANCISCO 
Memoria sobre la calentura amarilla de las Americas. Por ... 
Piguillém Hermanos. Revert. López. Riera. Cano. 
Barcelona, Compañía de Jordi, Roca, y Gaspar, 1804. 
1 h., 95 p., 1 h. 18'5 cm. 
Sig.: 616/ 1-23/ F -3(27). 
*674 
PIGUILLEM, FRANCISCO 
Indagaciones acerca del orígen de la epidemia de Barcelona en 
el año 1821 ... 
206 
Barcelona, José Tomer, 1822. 
34 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(3). 
*675 
PINEAU, SÉVERIN 
De integritatis et corruptionis virginum notis: Graviditate item 
& Partu Naturali Mulierum, opuscula. n Ludov. Bonacioli ... 
EnneasMuliebris;IDFeLPIateri ..• DeoriginePartium, eurumque 
in utero conformatione. IV. Petri Gassendi De septo cordis 
pervio, Observatio. V Melchioris Sebizii De Notis Virginitatis ... 
Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Hegerum, 1641. 
298 p., 20 h. grabo lám. 13 cm. 
Sig.: C/273. 
[«Ex libris Don loanis Martinez Presb. Turolensis». «Ex libris D. Leonis 
Sanchez-Quintanar et Sanchez-Nieto» J. 
*676 
PINEL, PHILIPPE 
Tratado médico-filosófico de la enagenación del alma, o manía ••• 
Traducido al castellano por el Dr. D. Luis Guarnerio y Allavena •.. 
Madrid, Imp. Real, 1804. 
2 h., 416 p. 17'5 cm. 
Sig.: 616/1-22/ VI-lO. 
*677 
PINEL, PHILIPPE 
Nosographiae compendium ... AJ.S.Ch ... Editum, et a professore 
Pinel approbatum. Editio prima hispana purgataetemmendata. 
Matriti, ex typographia Petri Sanz, 1829. 
2 v.15'5 cm. 
Sig.: 616/1-15 bis! 11I-23; 61/ 1-3/IV-12. 
*678 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
Phisiologicae salutüerae theses doctrinali ordine pro tironum 
instructione digestae •.• Elaboratae Studio, & opera D.D. Josephi 
207 
a Pinilla & Vizcayno ..• quas defensandas Sub ejusdem proprii 
Praeceptoris tutamine ••• Bach. D. lldephonsus A Peñalver et 
Casa-Franca ... 
Compluti, Ex Officina D. Mariae Spartosa et Briones [Al fin: 1779]. 
2 h., 16 p. 20 cm. 
Sig.: D/307(1). 
*679 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
Annua Academia Dissertatio ••• qua verae medicinae. historicum 
praebet specimen, & sui sapientes Professores honore digni 
(sic) apologetice commendat contra vulgarium opprobria, 
quamque methodo studio medico ... proponitD. JosephA. Pinilla 
et Vizcayno ••• 
Compluti, Ex Officina D. Mariae Espartosa, & Briones, 1780. 
4 h., 47 p. 20 cm. 
Sig.: D/307(2). 
*680 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
Annua academia dissertatio ••• qua verae medicinae historicum 
praebet specimen, & sui sapientes Professores honore digno 
apologetice commendat contra vulgarium opprobria, quamque 
methodo studio medico parando, & Tyronibus optiori, ut suum 
est, explicat. .. 
Compluti, Ex Officina Mariae Espartosa et Briones, 1780. 
4 h., 47 p. 20 cm. 
Sig.: Al149(2). 
*681 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
De Medici Munere dequemedicae facultatislimitibusDissertatio 
publice celebranda... quam methodo doctrinali tyronibus 
proponit, & ab argumentorum telis propugnabit. Pro 
Universitate, et cathedra D.D. Josephus A Pinilla, et Vizcayno ••• 
Compluti, Ex Officina D. Mariae Espartosa, & Briones [Al fin: 1781]. 
208 
14p.20cm. 
Sig.: D/307(3). 
*682 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
Pro Catbedra exercitatio medica de Angina in supremae annuae 
legis obsequiumadordiendaa D.D.Josepbo Pinilla et Vizcayno ... 
[Compluti] Ex Officina Petri a Lopez, 1786. 
10h.20cm. 
Sig.: D/307(7). 
*683 
PINILLA Y VIZCAINO, JOSÉ DE 
Carta consultatoria del Doctor D. Josep Pinilla y Vizcayno al 
Doctor D. Timoteo O-Scanlan, en la que se exponen ••• las princi-
pales razones y hechos Médicos que favorecen y contradicen la 
Inoculación de las Viruelas •.. 
Alcalá, Real Universidad, 1793. 
7 h., 79 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al163( 4). 
[Notas ms. en portada]. 
*684 
PIQUER, ANDRÉs 
Medicina vetus, et nova continens Pharmaciam Galenico-
Chimicam, et Febriologiam Galenico-Modernam ad Tyrones ... 
cui accessit dissertatio epistolaris ejusdemAuthoris adAmicum 
de morbis epidemicis. 
Valentiae, A costa de Simón Faure (s.a.: 1742?). 
12 h., 296 p.14 cm. 
Sig.: D/122. 
*685 
PIQUER, ANDRÉs 
Reflexiones críticas sobre los escritos que han publicado ••. 
Manuel Morera, Josep Gossalbes, y Luis Nicolau, respeto (sic) de 
209 
la última enfermedad de Vicente Navarro, Escrivano de la 
Ciudad de Valencia, Compuesto por el Dr. Andrés Piquer ••• 
Valencia, Pascual García, 1746. 
127 p. 20'5 cm. 
Sig.: IV-l21 F-2(3). 
*686 
PIQUER, ANDRÉs 
Reflexiones críticas sobre los escritos que han publicado ••• 
Manuel Morera, Joseph Gossalbes, y Luis Nicolau, respecto de 
la última enfermedad de Vicente Navarro ..• Compuestos por el 
Dr. Andrés Piquero 
Valencia, Pascual García, 1746. 
127 p. 19'5 cm. 
Sig.: Al173(9). 
*687 
PIQUER, ANDRÉs 
Las obras de Hippócrates más selectas, ilustradas .•. 
Madrid, En la Oficina de Joachín !barra, 1761. 
v. II. 21 cm. 
Sig.: E/244. 
*688 
PIQUER, ANDRÉs 
Las obras de Hippócrates más selectas, traducidas en castellano 
e ilustradas .•. 2!! ed. 
Madrid, Joachín de !barra, 1769-1774. 
3 v. 21 cm. 
Sig.: C/225-227. 
[En los v. II y III, aparece la firma de Pedro Hispano en las hojas de 
guarda]. 
*689 
210 
PIQUER, ANDRÉs 
Tratado de calenturas .•. 5ª ed. 
Madrid, BIas Román, 1788. 
5 h., 304 p. 21'5 cm. 
Sig.: C/221. 
*690 
PIQUER, ANDRÉs 
Institutionesmedicae ad usumScholae Valentinae. Editio tertia. 
Matriti, Apud Viduam Joachimi Ibarra, 1790. 
18 h., 434 p. 21 cm. 
Sig.: E/249. 
*691 
PIQUER, ANDRÉs 
Medicina vetus, et nova. Postremis curis retractata, & aucta. Ad 
USum Scholae valentinae. Editio sexta. 
Matriti, Apud Blasium Roman, 1791. 
2 h., XLIV, 181 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: E/250. 
*692 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Cuatro reflexiones sobre la nueva doctrina médico-fisiológica y 
sobre los llamados impropiamente sistemas de medicina, en 
vista del Catecismo de Broussais, ydesuRefutaciónyVindicación 
publicadas en Madrid .•• 
Madrid, Miguel de Burgos, 1827. 
4 h., VI-XLVIII, 216 p., 2 h. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-16(1). 
*693 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Broussais abandonado, y palinodia en que se confiesan los 
médicos fisiólogos la importancia de defender su doctrina ... 
Madrid, Miguel de Burgos, 1828. 
211 
47 p. 21'5 cm. 
Sig.: 612/ 1-71 F-l (5) 
*694 
[PIQUER, JOSÉ ANTONIO] 
Contestación a un artículo inserto en el número 99 del Correo 
Literario y Mercantil ..• en el que se anuncia y censura el Broussais 
abandonado y palinodia, en que los médicos fisiólogos confiesan 
la impotencia de defender su doctrina ••• 
Madrid, Hija de Francisco Martínez Dávila, 1829. 
39 p. 14'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-3 (3). 
[El autor no aparece en la portada, sino con iniciales al final del folleto. 
No obstante aparece ms. por León Sánchez-Quintanar, entre el título y 
el pie de imprenta]. 
*695 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Bosquejo del estado del arte de curar y de sus profesores en 
España, y proyecto de un plan para su jeneral reforma •.. 
Valencia, J.B. Gimeno, 1836. 
XV, 206 p., 2 h. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-16(2). 
*696 
PIQUER, JUAN 
Apología de la agua acidulada de Tortosa ••• 
[Al fin: Tortosa, s.i., 1737]. 
40 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/270(1). 
*697 
PIZCUETA DONDAY, JOSÉ 
Enumeratio plantarum Horti Botanici Valentini. Anno 1856. 
[Al fin: Valentiae, Typis Josephi Rius, 1856]. 
30 p. 30 cm. 
212 
Sig.: Var.! 1-30/ F-3 (26). 
[Nota ms. «Al Sr. D. León Sánchez-Quintanar. Su amigo. El autor». 
Rubricado]. 
*698 
PLATNER, JOHANN ZACHARIAS 
Institutiones chirurgiae rationalis tum medicae tum manualis 
in usus discentium ••• 
Lipsiae, Apud Viduam B. Casparis Fritschii, 1745. 
2 v. VI lám. pleg. 18'5 cm. 
Sig.: E/29 y 30. 
*699 
PLAZA Y NAVA, JOSÉ DE 
Polyanthea Medica Tyronibus, Senibus, non ingrata ... 
Vallis Oleti, Apud Riego, 1736. 
32 h., 125 p., 6 h. grabo 14'5 cm. 
Sig.: D/116(2). 
*700 
PLENK, JOSEPH JAKOB RITTER VON 
Elementa medicinae et chirurgiae forensis ••• 
Lugduni Batavorum etc., Sumptibus Societatis etc., 1786. 
4 h., 188 p. 20'5 cm. 
Sig.: D/309. 
[En hoja de guarda hay una nota ms.: «Juan Mosácula post lacrimatam 
ejus mortem ad usui L. Sanchez-Quintanar pertinet»]. 
*701 
PLENK, JOSEPH JAKOB RITTER VON 
Tratado de las enfermedades cutáneas ... Traducido de la última 
edición latina ... y aumentado con notas por ... Antonio Lavedán ... 
Madrid, Imprenta Real, 1798. 
2 h., 188 p., 3 h. 17 cm. 
Sig.: D/58. 
*702 
213 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
In Avicennae primam primi ••. 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1622. 
8 h., 305 p. 30 cm. 
Sig.: D/16(1). 
[Escudo de Felipe IV en la portada]. 
*703 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Dignotio et cura affectuum melancholicorum ••. 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1622. 
2 h., 44 p. 30 cm. 
Sig.: D/16(4). 
*704 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Exactissimae disputationes de pulsibus, quibus Galeni et 
Avicennae Doctrina philosophice perpenditur ... 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1622. 
4 h., 142 p., 1 h. 30 cm. 
Sig.: D/16(3). 
[Error de paginación. Pasa de la p. 120 a la 221, sin faltar texto]. 
*705 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Philosophia Hippocratica. .. 
Matriti, apud Thomam Iuntam, 1622. 
7 h., 190 p. 30 cm. 
Sig.: D/16(2). 
[En la portada, escudo de Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares]. 
*706 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentis magnorum auxiliorum, in Morborum 
curatione, Lib. ill. Ad Tyrones ... In hac ultima impressione 
annotationibus quibusdam illustratum opus & cum suo indice 
in fine adauctum. 
214 
Valencia, por el Heredero de Benito Macé, A costa de Claudio Macé, 
1695. 
4 h., 372 p., 5 h. 15'5 cm .. 
Sig.: D/109. 
*707 
[PORCELL, JUAN TOMÁS] 
[Ynformación, y curación de la Peste de Zaragoza. Y 
praeservación contra Peste en general ... ] 
[Zaragoza, en casa de la Viuda de Bartholomé de Nágera, 1565]. 
2 h., 112 f., 12 h. grabo 18'5 cm. 
Sig.: C/268. 
[Falta la portada, que ha sido sustituida por una hoja con los datos ms. 
Confrontados con los de Bethesda N.L. (3719)]. 
*708 
PORTILLA Y ALONSO, CÁNDIDO DE LA 
Consideraciones filosófico-médicas sobre el gobierno y la reli-
gión en sus relaciones con la higiene pública. Discurso leido en 
la Universidad Central... en el acto solemne de recibir la 
investidura de doctor ..• 
Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1854. 
16p.25cm. 
Sig.: VI-9/ F-2(19). 
*709 
PRÁCTICA 
Práctica de las enfermedades locales o elementos de medicina 
clínica fundada en la experiencia y en la doctrina Browniana. 
Traducida del italiano por ... Vicente Mitjavila y FisonelI ... 
Opúsculo XIIL 
Barcelona, Brusi y Ferrer (s.a.). 
148 p. 15'5 cm. 
Sig.: 616/1-16/ B-11. 
*710 
215 
PRATS, JOSÉ 
Enchiridion chirurgicumxenodochii GeneralisBarchinonensis 
in quo haud aegre potissime ad Hodiernam praxis penes 
quoscumquemorbosextbntosobigendosparataeextantschedae 
quas concinnarunt Josephus Prats ... Carolos Serra ... 
(S.l.: Barchinone, s.i., s.a.: 1741?). 
4 h., 26 p. 19'5 cm. 
Sig.: AlI73(12). 
*711 
PRA V AZ, CHARLES GABRIEL 
De la curabilité des luxations congénitales du fémur ••• 
Lyon, Aimé Vingtrinier, 1864. 
23 p. III lám. 27'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-l(8). 
*712 
PRAVAZ, JEAN CHRISTOPHE THÉODORE 
Des bndications duredressement brusque et des tractions lentes 
dans le traitement de l'ankylose de la hanche ... 
Lyon, Aimé Vingtrinier, 1865. 
14 p. 22'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-3(18). 
*713 
PRAVAZ, JEAN CHRISTOPHE THÉODORE 
De l'application de l'air comprimé au traitement de la surdité 
catarrhale •.• 
Grenoble, F. Allier et fils, 1866. 
15 h. 21'5 cm. 
Sig.: 616/ VI-24/ F-3(5). 
*714 
PRESSA VIN, JEAN BAPTISTE 
-Arte de conservar la salud y prolongar la vida, o tratado de 
higiene de Mr. Pressavin, traducido al castellano por D. 
Bartolomé Gallardo. 
216 
Salamanca, Francisco de Tóxar, 1800. 
XXXVI, 321 p. 19 cm. 
Sig.: A/172. 
[Falta la anteportada]. 
*715 
PRETENSIÓN 
A la pretensión de prothocirujano, que tiene IosefVilar, ciruja-
no y catedrático de cirugía en la Universidad de Barcelona. 
[Al fin: Barcelona, s.i., 1657]. 
15 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(32). 
*716 
PREYSINGER,BERNARDUS 
Dissertatio inauguralis medica de diagnosi morborum capitis. 
Viennae, Typis Joan. Thomae Trattner, 1764. 
143 p. 19'5 cm. 
Sig.: E/15(1). 
*717 
PROCESO 
In processu iurisfirmae dominorum iuratorum civitatis 
Caesaraugustae. 
(S.l.: Zarago~a, s.i., s.a.: 1679). 
15 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(26). 
*718 
PROPIEDADES 
Propiedades de la quinta essencia del oro, medicina llamada 
panacea ... 
Madrid, luan Flamenco, 1625. 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(66). 
*719 
217 
PROYECTO 
Proyecto del Código Sanitario para la monarquía española ••. 
Madrid, Albán, 1822. 
III, 64 p. 20'5 cm. 
Sig.: A/151(6). 
*720 
PUENTE, FRANCISCO 
Ars Hippocratica, vel Hippocrates extractus ... 
Caesar-Augustae, In Typographia Josephi Fort, 1764. 
8 h., 188 p. grabo 20'5 cm. 
Sig.: C/248. 
*721 
PUENTE, FRANCISCO 
Ars Hippocratica, vel Hippocrates extractus ••• 
Caesar-Augustae, In Typographia Josephi Fort, 1764. 
8 h., 188 p. grabo 20 cm. 
Sig.: C/249. 
*722 
PUIG, FRANCISCO 
Tratado teórico-práctico de las heridas de armas de fuego ••• 
Barcelona, Carlos Gibert y Tutó, 1782. 
216 p., 3 h. 19'5 cm. 
Sig.: E/220. 
*723 
QUARIN, JOSEPH FRElHERR VON 
Animadversiones practicae in diversos morbos. 
Ticini, in Typographeo Monast. S. Salvatoris, Sumptibus Balthassaris 
Comini, 1787. 
4 h., 260 p. 19'5 cm. 
Sig.: D/313. 
*724 
218 
QUERALTÓ, JOSÉ 
Medios propuestos por D. Joseph Queraltó ••• Para que el Pueblo 
sepa desinfeccionar y precaverse vuelva a reproducir la que ha 
consternado ••• Reimpreso. 
Córdoba, Imprenta Real, 1801. 
26 p. 20 cm. 
Sig.: A/166(2). 
*725 
QlITNTANA,~LJOSÉ 
Discurso pronunciado en la Universidad Central el día de su 
instalación (7 de noviembre de 1822) ... 
Madrid, Imprenta Nacional, 1822. 
30 p. 20'5 cm. 
Sig.: A/174(2). 
*726 
RACIBORSKI, ALEKSANDER 
Resumen práctico y razonado del diagnóstico ..• Traducido por 
los profesores ... Don Serapio Escolar y Don Francisco Alonso. 
Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1841. 
2v.20cm. 
Sig.: 616/1-14/ 11-18. 
*727 
RAMÍREZ, PEDRO JOAQUÍN 
Medicae Theses, theorico-practicae, ex magni Boerhaabi 
institutionibus desumptae, aliorm celebrium Practicorum 
testimoniis elucidatae, & in publicum certamen propossitae ut 
legis esto Pro Universitate, et Cathedra A D.D. Joseph Pinilla et 
Vizcayno ••. quasab argumentorum telisdefendetBach.D. Petrus 
Joachimus Ramirez sub ejusdem Preceptoris praesidio. 
Compluti, Ex Officina D. Mariae Espartasa, & Briones [Al fin: 1782]. 
15 p. 20 cm. 
Sig.: D/307(4). 
*728 
219 
RAMÍREz DE ARELLANO y ALMANSA, JUAN BAUTISTA 
Cirugía. Ciencia, y Méthodo racional. Teórica, y Práctica de las 
curaciones en el cuerpo humano, pertenecientes a la Ciencia de 
Cirugía. Con el tratado de Pronósticos, medicamentos, 
morbogálico, y observaciones ••. El tratado de las hernias pene-
trantes de pecho ••• 
Madrid, Por Antonio Gon~ález de Reyes, A costa de luan Triviño, 1680. 
16 h., 187 p. 20'5 cm. 
Sig.: D/306. 
[Ejemplar restauradol. 
*729 
RAMPULLA, ANGELUS MARIA 
Responsum medicum ad epistolam eruditam. Peritissimi 
Doctoris Angeli Mariae de Rampulla, de impedita visione 
venerandae Moniales Sororis Fortuniae Arrieta, Monasterii 
Sanctae Clarae Panormi .•• 
EN: RODRIGUEZ y DE GILBAU, FÉLIX JULIÁN, Praxis Medica •.• 
1697, 
p. 607-627. 20 cm. 
Sig.: C/260. 
*730 
RAVISIUS TEXTOR, JOANNES 
Oficinae ••• epitome ... Opus nunc recens ..• recognitum ••• Editio 
Tertia. 
Lugduni, Sumptibus Petri Rigaud, 1602. 
2 t. en 1 v. 19 cm. 
Sig.: E/17. 
[El v. 11 está incompleto. Sólo contiene las 66 primeras p. del mismol. 
*731 
RAYER, PIERRE FRANCOIS OLIVE 
Traité théorique et pratique des maladies de la peau ... 
Paris etc., J.B. Bailliere, 1826-1827. 
220 
2v. 20'5 cm. 
Sig.: 616/1-21/ 111-4 Y 5. 
[En el v. 11, de la p. 459 a 588, hay un vocabulario de palabras francesas, 
giegas, árabes, latinas, inglesas, suecas, etc., sobre enfermedades de la 
piel]. 
*732 
[RAYMOND, FRANQOIS] 
Disertación medicohistórica sobre la elefancia, y su distinción 
de la lepra; con noticias acerca del escorbuto, fuego de S. Antón, 
peste, Lue venérea y otras dolencias cutáneas inmundas, y la 
historia física de los tiempos y climas. Traducida del francés e 
ilustrada con notas. 
Madrid, en la Imprenta de Pacheco, 1786. 
2 h., XXIV, 259 p., 28 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: D/282. 
[El autor consta en la p. XIII, en el prólogo del traductor]. 
*733 
RAZUMOVSKIJ, ALEJO GRIGORIEVICH, CONDE DE 
Essai d'un systéme des transitions de la nature dans le Regne 
Mineral ••• 
Lausanne, Fran~ois La Combe, 1785. 
184 p. 16'5 cm. 
Sig.: B/194. 
*734 
REDONDO, BENITO JAVIER 
Manifestación de un medicamento cáustico, que para extirpar 
toda especie de abscesos impropios hace ... 
Madrid, en la Oficina de D. Manuel Martín, 1774. 
1 h., 46 p. 31ám. 20 cm. 
Sig.: Al148(1). 
*735 
221 
REFLEXIONES 
Reflexiones acerca de la epidemia que reyna en Cádiz y medios 
de atajar los estragos de una peste. 
Madrid, Imprenta Real, 1800. 
47p. 20 cm. 
Sig.: AlI66(l). 
[Notas ms. en hojas de guarda]. 
*736 
REFUTACIÓN 
Refutación de las reflexiones llamadas histórico-filosóficas de 
Don Anastasio Chinchilla, sobre la reunión de la medicina y 
cirujía en un solo profesor. Por una asociación de médicos y 
cirujanos de esta corte. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez, 
1839. 
111 p. 17'5 cm. 
Sig.: 5886(3). 
[En nota ms.: «D. Juan Gualberto Avilés, José Moreno Hernández, 
Llorente, Codorniu ... Delgrás: presididos por D. Mateo Seoane, alma de 
la reacción». Esta nota se refiere a los autores del folleto]. 
*737 
REID, THOMAS 
Essai sur la nature et le traitement de la ptbisie pulmonaire, Avec 
un Supplément sur l'usage et les effets de l'émétique fréquemment 
repelé ••• Mis en Fran~ par Mm. Dumas et Petit-Darsson. .. 
Lyon, J.B. Delamolliere, 1792. 
LXXX, 422 p. 20 cm. 
Sig.: E/3. 
*738 
RENAULT, CASIMIR 
Extracto de los nuevos experimentos sobre los contravenenos 
del arsénico, por el ciudadano Caso Renault, traducido literal-
222 
mente de la colección periódica (Recueil periodique) de la 
Sociedad de Medicina de París, tomo XII, n2 LXI, p. 94 Y siguien-
tes. Vendimiare an X: Octubre de 1801. 
(S.1., s.i., s.a.). 
1 h., 50-60 p. 15 cm. 
Sig.: D/107(3). 
*739 
REVEILLÉ-PARISE, JOSEPH HENRI 
Traité de la viellesse hygiénique, médical et philosophique ... 
Paris, Chez J.B. Bailliere, 1853. 
VIII, 488 p. 21 cm. 
Sig.: 616/1-18/ IV-9. 
*740 
RHAZES 
Ob usum experientiamque multiplicem et ob certissimas ex 
demonstrationibus logicis indicationes, ad omnes praeter 
naturam affectus, atque etiam propter remediorum uberrimam 
materiam, summi medici opera exquisitiora ••• Per Gerardum 
Toletanum .•• Andream Vesalium .•. latinitate donata •.• collata & 
restaurata .•• 
Basileae, In Officina Henrichi Petri, 1544. 
24 h., 590 p. 24'5 cm. 
Sig.: C/183(1). 
*741 
[RIBERO sÁNCHEZ, ANTONIO] 
Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y conside-
raciones sobre los terrremotos. Traducido por D. Benito Bails. 
Madrid, Por D. Joachín de Ibarra, 1781. 
1 h., XXI, 376 p. 17'5 cm. 
Sig.: D/243. 
[El autor no consta en la portada, pero sí en el prólogo de la obra]. 
*742 
223 
RICART y MARTÍNEZ, JOSÉ 
Discurso leido en la Universidad Central ..• en el solemne acto de 
recibir la investidura de Doctor ... [De las ventl\ias e inconve-
nientes de la asistencia hospitalaria y domiciliaria]. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1853. 
23 p. 26 cm. 
[Dedicatoria ms. del autor: <<Al Sr. D. León Sánchez-Quintanar, mi digno 
y caro maestro». RubricadoJ. 
Sig.: 613/1-91 F-1 (2). 
*743 
RICHARD, ACHILE 
Elementos de historia natural médica ••• Trad ... por ••• Bartolomé 
Obrador ... 
Madrid, Imp. Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1845-1846. 
2 v. 21'5 cm. 
Sig.: Var.l 1-301 52 Y 53. 
[En v. 1, dedicatoria ms. «El traductor a su amigo y compañero D. León 
Sánchez-Quintanar. Bartolomé Obrador». Rubricado]. 
*744 
RICHERAND, BALTHASAR ANTHELME, BARÓN 
Nuevos elementos de fisiología ... r- ed. rev. corro y aUID. 
Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1821. 
4 v. lám. pleg. 15 cm. 
Sig.: 612/ 1-71 IX- 8 a 11. 
*745 
RICHERAND, BALTHASAR ANTHELME, BARÓN 
Nosografía y terapéutica quirúrgicas ••• Trad. .. de la 5!! ed. 
Madrid, Tomás Albán, 1822. 
4 v.lám pleg. 21'5 cm. 
Sig.: 617/1-251 VII- 7 a 10. 
*746 
224 
RICORD, PHILIPPE 
Traité pratique des maladies vénériennes ••• suivies d'un résume 
thérapeutique et d'un formulaire spécial ••• 
Paris, Just Rouvier et E. Le Bouvier, 1838. 
2 h., 808 p. 22'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VlII-2. 
*747 
RICORD, PHILIPPE 
Lettres sur la syphilis adressées a M. le rédacteur en chef de 
l'Union Médicale ••• Avec une introduction par Amédée Latour •.• 
Paris, Aux Bureaux de l'Union Médicale, 1851. 
XVI, 282 p. 23 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VIII-l. 
*748 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
¿Qué utilidades ha reportado la medicina práctica del estudio 
de las constituciones médicas y de las epidemias? Memoria 
escrita en Francés ••• Traducida al castellano por Don Bernardo 
Martorell y Morales ••• 
Madrid, M. de Burgos, 1831. 
XII, 179 p. 18 cm. 
Sig.: 616/1-23/ A-45. 
*749 
RIVIERE, LAZARE 
Praxis Medica cum Tbeorica. Editio nona. Cui accessit, Index 
rerum amplissimus. 
Lugduni, Sumpt. loannis Antonii Huguetan, & Marci Antonii Rovaud, 
1657. 
14 h., 748 p., 23 h. grabo 17 cm. 
Sig.: D/247. 
*750 
225 
ROBI, JOSÉ MARÍA 
Parallele entre la taille et la lithotritie ... These Présentée ... it la 
Faculté de Médecine de Montpellier ... 
Montpellier, Pierre Grollier, 1844. 
X, 11-108 p., 2 h. 21'5 cm. 
Sig.: 4526(5). 
*751 
ROCHE, JUAN LUIS 
Nuevas, y raras observaciones para prognosticar las crises por 
el pulso, sin alguna dependencia de las señales críticas de los 
antiguos: en que se prueva, y procura establecer en la medicina, 
para utilidad pública, el Famoso Descubrimiento Solaniano ... 
Tomo Primero. 
Puerto de Santa María, en la Imprenta de la Casa Real de las Cadenas 
(s.a.: 1761). 
31 h., 399 p. 20'5 cm. 
Sig.:C/233. 
[Según Palau Dulcet (271863): «Esta obra ... a pesar de constar Tomo 
Primero nos pareció completa. Creemos que forma serie con el siguiente 
(Fragmentos curiosos y eruditos) de dicho autor, en el que consta 
TomoI!». El año lo hemos tomado de la aprobación. Aunque este 
ejemplar no lleva el ex libris de León Sánchez-Quintanar, hemos 
reconocido que perteneció a su biblioteca porque lleva el año de impre-
sión ms. con su letra y es el único que conserva la Biblioteca Histórico-
médica de Valencia]. 
*752 
ROCHE, LOUIS CHARLES 
Nouveaux éléments de pathologie médico chirurgicale ou traité 
théorique et pratique de médecine et de chirurgie, par L. Ch. 
Roche •.. L. J. Sanson ••• et A. Lenoir ... 4eme. edito corro et augm. 
Paris etc., Chez J.B. Bailliere, 1844. 
5 v. 21'5 cm. 
Sig.: 616/1-161 VI-14 a 18. 
*753 
226 
RODA Y BAYAS, JUAN 
Cirugía racional, breve, segura, y suave curación de heridas de 
cabeza, y reformación de los excessos, que se practican ella Vía 
Común. Dividida en tres partes ••• 
Zaragoza, Pedro Carreras, A costa de Joseph de Mendoza, 1723. 
12 h., 544 p. 21 cm. 
Sig.: C/234. 
*754 
RODÓN Y BELL, MARTÍN 
Relación de las epidemias que han afligido a la Ciudad de 
Cartagena, sus causas, y método curativo arreglado a los más 
célebres Autores; y la exposición del nuevo método específico 
descubierto por .•• Don Josef Masdevall ••• 
Cartagena, Pedro Ximénez, 1787. 
4 h., 168 p. 19'5 cm. 
Sig.: A1154(5). 
*755 
RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ 
Dissertaciones physico-mathemático-médicas sobre el gran 
problema de la respiración, y modo de introducir los medica-
mentos por las venas: con una pieza de historia philosófica ••• 
Madrid, Manuel Martín, 1760. 
16 h., 367 p. 1lám. 20'5 cm. 
Sig.: E/256. 
*756 
RODRÍGUEZ, JOSEPH FRANvOIS MARIE 
Dissertation sur l'hydrocele de la tunique vaginale; Présentée et 
sostenue a la Faculté de Médecine de Paris le 22 Juillet 1824 ... 
París, Didot le Jeune, 1824. 
VIII, 9-49 p. 25 cm. 
Sig.: A1176( 4). 
*757 
227 
RODRÍGUEZ, MIGUEL 
Dissertatiopbysico, mecanicomedica de usu, etabususanguinis 
missionis, habita in Regia Academia Medica Matritensi ..• 
Matriti, Typis Laurentii Majadas, 1740. 
28 h., 110 p. 15 cm. 
Sig.: D/106. 
*758 
RODRÍGUEZ CORCHO, FRANCISCO 
Margarita sobre el agua, preciosa perla, que en la divina concha 
del sagrado texto coge el rocío del cielo, con que evidencia, que 
el agua no es remedio Universal •.. 
Madrid, en la Imprenta de Josep Francisco Martínez Abad (s.a.: 1753). 
6 h., 105 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al150(3). 
*759 
RODRÍGUEZ Y DE GILBAU, FÉLIX JULIÁN 
Praxis Medica valentina, in gratiam Tyronum scripta; in tres 
libros digesta, totius Corporis Humani affectus percurrens, 
illorumessentiam, partemaffectam, Differentias, Causas, Signa, 
Prognosticum, Victus rationem & Curationem adaequate 
exponens... Editio novissima. Iuxta secundum exemplar ab 
Auctore auctum, locupletatum ... 
Val., Typ. Iacobi de Bordazar, 1697. 
8 h., 627 p., 10 h. 20 cm. 
Sig.: C/260. 
[De las p. 607-627, contiene: Responsum medicum ad epistolam 
eruditam. Peritissimi Doctoris Angeli Mariae de Rampulla, de 
impedita visione venerandae Monialis Sororis Fortuniae 
Arrietta, Monasterii Sanctae Clarae Panormi ••• ]. 
*760 
RODRÍGUEZ GUERRA, ANTONIO 
Retlecsiones al público sobre el método purgativo de Mr. Le 
Roí ••• 
228 
Cádiz, Ramón Howe, 1829. 
118 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ B-39. 
*761 
ROGNETIA, FRANCESCO 
Traité philosophique et clinique d'ophtalmologie basé sur les 
principes de la tbérapeutique dynamique ••. 
Paris, Just Ranvier, 1844. 
2 h., 724 p. 23 cm. 
Sig.: 617/1-26/ VII-30. 
[En hoja de guarda, nota ms. de León Sánchez-Quintanar: «El Autor de 
esta obra falleció en Nápoles en los primeros días de octubre de 1857»]. 
*762 
ROLLET, JOSEPH PIERRE MARTIN 
Traité des maladies vénériennes ... 
Paris, Victor Masson et fils, 1865. 
XV, 993 p. 22 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VlII-9. 
*763 
ROMAGOSA DE LA FUENTE, JOSÉ 
[La Medicina, ¿ocupa con razón desde tiempos antiguos un 
lugar distinguido entre las ciencias?) Discurso leido en la Uni-
versidad Central ••. en el solemne acto de recibir la investidura 
de doctor •.• 
Madrid, Imprenta de F. Sánchez, 1863. 
24p. 25 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-3 (6). 
[Dedicatoria ms. del autor a León Sánchez-Quintanarl. 
*764 
ROMANO, ALONSO 
Recopilación de toda la tbeórica y práctica de cirugía, muy 
importante para los practicantes de ella ••• Aora nuevamente 
229 
lleva añadido un Tratado del modo de curar carnosidades, y 
callos de la vía de la orina, de Miguel de Leriza .•• 
Valencia, Por Benito Macé, A costa de Matheo Regil, 1665. 
6 h., 224 p. 14'5 cm. 
Sig.: D/295. 
[Ocupa las p. 169-224]. 
*765 
ROMERO Y VELÁZQUEZ, RAMÓN 
Memoria que sobre el contagio de la fiebre amarilla, extendió y 
presentó a la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, el 
Dr. D. Ramón Romero y Velázquez .•. 
Barcelona, Garriga y Aguasvivas, 1819. 
1 h., 132 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: Al166(10). 
*766 
ROSÉN VON ROSENSTEIN, NILS 
Traité des maladies des enfans ... Traduit du suédois .•. par M. Le 
Fevre de Villebrune ••• 
Paris, Pierre-Guillaume Cavelier, 1778. 
XII, 582 p., 1 h. 20 cm. 
Sig.: E/261. 
*767 
ROSTAN, LÉON LOUIS 
Cours de Médecine clinique ou sont exposés les principes de la 
médecine organique ••• Édition beIge, augmentée de l'examen 
des doctrines médicales de Mm. Laennec, Louis, Gendrin,Andral, 
Rochaux, Rostan, Dance, Colmeil, Lallemand, Bouillaud, Ollivier 
d'Angers; par M.J.V. Broussais. 
Bruxelles, H. Dumont, 1836. 
596 p. 24'5 cm. 
Sig.: 616/ I-15 bis! 1-7. 
*768 
230 
ROUSSEL, HENRI PIERRE ANSELME 
Sistema físico y moral de la muger ••• Trad. del francés, ed. VI de 
1813, por Don Cayetano Lanuza. .. 
Madrid, José del Collado, 1821. 
XXIV, 308 p., 2 h. 21'5 cm. 
Sig.: 618/1-27/ IV-20. 
*769 
ROUX, GillLLAUME GASPARD 
Tratado del sarampión .•. Traducido del francés por Don Diego 
Manuel Argumosa ... 
Madrid, Ibarra, 1819. 
:xx, 252 p. 14'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-31. 
*770 
ROUX, JULIO AMADEO 
Dissertation sur la cataracte ••. 
Paris, Didot le J eune, 1826. 
28 p. 25 cm. 
Sig.: A/176(7). 
*771 
[ROYO, PEDRO] 
In processu inventarii Petri Royo, medici Caesaraugustae. So-
bre que no deben entregarse a cautela las conclusiones inventa-
riadas ... 
(S.1.: Zaragoza, s.i., s.a.: 1672). 
16 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(22). 
*772 
RUBIO, GERÓNIMO 
Alegación, hecha en favor de la verdad, de los sucessos de 
enfermedad que huvo (sic) en la villa de Epila, el año 1638. 
Siendo su Apotecario Bernardo de Alarcón .•• 
231 
(S.1., s.i., s.a.). 
19 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(58). 
*773 
RUBIS y ALEMANY, JOSÉ SIMÓN 
De ingeniorum delectu ad disciplinas litterarum discendas 
amplificandasque. Ora ti o quam in solemni studiorum 
Universitatis Litterariae Barcinonensis ••• protulit ... 
EN: UNIVERESIDAD DE BARCELONA, Discursos, 1845. 
11 p. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-8 (12). 
*774 
RUIZ, HIPÓLITO 
Quinología, o tratado del árbol de la quina, o cascarilla, con su 
descripción y la de otras especies de quinas nuevamente descu-
biertas en el Perú. Del modo de beneficiarla, de su elección, 
comercio, virtudes y Extracto ... 
Madrid, Oficina de la viuda e hijo de Marín, 1792. 
8 h., 103 p., 2 h. 19'5 cm. 
Sig.: IV-l2/ F-1(6). 
*775 
RUIZ HIPÓLITO 
Memoria sobre las virtudes y usos de la raiz de Purhampuy o 
China Peruana ... nustrada y aumentada por ... Don Antonio 
Ruiz ... 
Madrid, José del Collado, 1821. 
1 h., 96 p. 20'5 cm. 
Sig.: 615/1-10/111-29. 
*776 
RUIZ DE LUZURIAGA, IGNACIO MARÍA 
Tratado sobre el cólico de Madrid, inserto en las memorias de la 
Real Academia de Madrid; y publicado separadamente ... por el 
Doctor Don Ignacio María Ruiz de Luzuriaga ... 
232 
Madrid, Imprenta Real, 1797. 
2 h., 260 p., 1 h. 19'5 cm. 
Sig.: E/219. 
*777 
RUOFF, A JOSEPH FRIEDRICH 
Guía del homeópata, o tratamiento de más de mil enfermedades, 
curadas y publicadas por los doctores homeópatas •.• Obra divi-
dida en dos partes .•. por el doctor M.F. Ruoff ••• Traducida de la 
2!! ed. alemana por G.L. Strauss. Puesto en español por A.R. y F. 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
295p.20cm. 
Sig.: 61/ 1-31 B-29. 
*778 
SABUNDE, RAIMUNDO DE 
Diálogos de la naturaleza del hombre, de su principio, y su fin. 
En los quales se le da por admirable estilo el necesario, y 
verdadero conocimiento, assí de Iesu Christo nuestro Dios, y 
Señor como de sí mismo. Traduzidos de lengua Latina ••• en 
Castellana, y anotados por el Padre Fray Antonio Ares ... 
Madrid, Por luan de la Cuesta, 1616. 
16 h., 751 p., 20 h. lám. grabo 20 cm. 
Sig.: C/256. 
[Ex libris de León Sánchez-Quintanar y Peregrín Casanova]. 
*779 
SALA DOMÉNECH, ANTONIO 
Memoria sobre el árnica de los montes leida a la Real Academia 
de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona ..• 
Barcelona, Francisco Suriá y Burgada (s.a.: 1786). 
1 h., LII, 1 h. lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: Al165(2). 
*780 
233 
SALAS DE LEÓN, CRISTÓBAL 
Virtudes y propiedades del Ahm'bar de Canela, y Anís ... 
Qarago~a, por luan de Larumbe, A costa de Garau Ros, 1619. 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(64). 
*781 
SALVÁ y CAMPILLO, FRANCISCO 
Proceso de la inoculación, presentado al Tribunal de los Sabios, 
para que la juzguen. Resumen del dicho proceso ... por el Doc-
tor ..• Francisco Salvá y Campillo ... 
Barcelona, Francisco Generós (s.a.: 1777). 
4 h., 114 p. 20 cm. 
Sig.: e/61(5). 
*782 
SALVÁ y CAMPILLO, FRANCISCO 
Lección inaugural que en el día 12 de diciembre de 1804 dixo el 
Doctor Don Francisco Salvá... en la abertura del Curso de 
Prelecciones sobre las calenturas pútridas, malignas, contagio-
sas, y pestilenciales ••. 
Barcelona, Francisco Ifem y Oriol (s.a.: 1804). 
3 h., 34 p. 18'5 cm. 
Sig.: 1-23/ F-3(28). 
*783 
SALVÁ Y CAMPILLO, FRANCISCO 
Segundo año del Real Estudio de Medicina Clínica de Barcelo-
na ... 
Barcelona, Manuel Texéro, 1806. 
XX, 179 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al163. 
*784 
SALVÁ y MUNAR, JAIME 
Discurso que leyó el Doctor D. Jaime Salvá. •• en la apertura del Real 
Colegio de Medicina, Cirujía y Farmacia del Reino de Nav8ITa. 
234 
Pamplona, Francisco Erasun y Roda (s.a.: 1829). 
57 p. 19'5 cm. 
Sig.: AlI73(6). 
*785 
SALVÁ YMUNAR,JAIME 
Discurso que leyó el Doctor D. Jaime Salvá ... en la apertura del 
Real Colegio de Medicina, Cirujía y Farmacia del Reino de 
Navarra. 
Pamplona, Francisco Erasun y Roda (s.a.: 1829). 
57 p. 19'5 cm. 
Sig.: AlI63(3). 
[Nota ms. en portada: «A mi tío D. Luis Serafin López. Jayme Salvá». 
Rubricado]. 
*786 
sÁNCHEZ DE FERIA Y MORALES, BARTOLOMÉ 
Manuale medicum pro nosocomici generalis cordubensis, et in 
eo discentium ac docentium usu, ad clariorem, facilioremque 
praxim instituendam, elaboratum ••• 
Cordubae, Sub Typis Joannis Rodriguez (s.a.: 1769). 
3 h., 102 p. grabo 20 cm. 
Sig.: AlI49(3). 
*787 
sÁNCHEZ-QUINTANAR, LEÓN 
Reseña histórica del pleito entre D. León Sánchez-Quintanar .•• 
y D. Patrício Moya ... sobre remuneración de servicios facultati-
vos, operaciones, asistencia y curación de una grave enferme-
dad que aquejara, y por ella desahauciado, a su hijo D. Manuel ... 
[Al fin: Valencia, Imprenta del Presidio, 1848]. 
3 h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(9). 
*788 
235 
SÁNCHE~QumNTANAR,LEÓN 
Discursos pronunciados en la solemne investidura de licencia-
dos en Medicina y cirujía de la Universidad literaria de Valencia 
por ••• y los bachilleres licenciados Bartolomé Serrador y Nácher 
y Escolástico García y Lidón. 
Valencia, Imp. S. de Lope, 1853. 
18 p. 21'5 cm. 
Sig.: 4619. 
*789 
sÁNCHEZ-QumNTANAR, LEÓN 
Nuevas consideraciones teórico-prácticas acerca de la intlama-
ción ilimitada o no circunscrita llamada Flegmón difuso. 
Valencia, Imp. José María Ayoldi, 1861. 
2 h., 52 p., 2 h. 22 cm. 
Sig.: 61/ 1-14/ F-1 (5). 
*790 
sÁNCHEZ-QumNTANAR, LEÓN 
La intlamación al alcance de los cursantes de cirugía, con un 
discurso recomendando su estudio ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1871. 
52 p., 2 h. 21 cm. 
Sig.: 616/1-13/ V-20. 
*791 
SÁNCHEZREBOTO,MARCELO 
Publica pro-cathedra medica dissertatio De Coctione qua ex 
Magni Boerhaavi Institutionibus, praecipue ••• Theses de more 
defensandae Bac. D. Marcelo Sanchez Reboto .•. Praeside ... D.D. 
Joseph A Pinilla et Vizcayno ••• 
Compluti [Al fin: Ex Officina D. Mariae Espartosa, & Briones] 1784. 
20h.20cm. 
Sig.: D/307(5). 
*792 
236 
sÁNCHEZ RUBIO, MARCOS 
Tratado sobre la fiebre bibliosa y otras enfermedades ... 
Habana, Imp. del Comercio, 1814. 
2 h., 360 p., 1 h. 15 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-30. 
*793 
SAN CRISTÓBAL, JOSÉ MARÍA DE 
Curso de química aplicada a las artes •.• por D. JosefMaría de S. 
Cristóbal y D. Josef Garriga y Buach ••. 
París, Carlos Crapelet, 1804. 
2 v. lám pleg. 20'5 cm. 
Sig.: Var.l 1-29/41 Y 42. 
[Y. 1: XIII lám; v. 11: XI lám. En el v. I1, nota ms.: «Doct. Pauli Canianiga 
fuiD>. Rubricado]. 
*794 
SAN GERMÁN, ANTONIO 
Oración inaugural que en la apertura del curso académico del 
Real Colegio de Cirugía-Médica de esta Plaza dijo el Dr. D. 
Antonio de San Germán ••• 
Barcelona, Imp. Viuda Plá, administrada por Vicente Verdaguer, 1825. 
25 p. 19'5 cm. 
Sig.: A/168(3). 
*795 
SANSON, LOUIS JOSEPH 
De la réunion immédiate des plais, de ses avantages et de ses 
inconvéniens ••• 
Bruxelles, Louis Haumen, 1834. 
2 h., 132 p. 15'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ IX-24. 
*796 
SAPPEY, PIDLIBERT CONSTANT 
Traité d'Anatomie desciptive ••• 
237 
Paris, Victor Masson, 1850-1864. 
3 v. grabo 19'5 cm. 
Sig.: 611/ 1-4/ VIII-l a 3. 
*797 
SALANDIERE, JEAN BAPTISTE 
Vade-mecum, ou guide du chirurgie militaire ... 
Paris, Gabon etc., 1823. 
XII, 362 p. 3lám. 14'5 cm. 
Sig.: 617/1-24/ IX-25. 
[Nota ms. en hoja de guarda: <<J'appartient au Mr. L. Sanchez Quintanar 
premier Médico-Chirurgien du premier regiment Voltigeurs de la Garde 
Royale de S.M. C.» 20 reales, 1832]. 
*798 
SARMIENTO, MARTÍN 
Disertación sobre las virtudes maravillosas y uso de la planta 
llamada carquixa, conocida en Galicia con este nombre ... 
Madrid, Imprenta de Hilario Santos, 1749. 
4 h., XXVI p. 20 cm. 
Sig.: IV-I21 F-3(5). 
*799 
SASTRE Y PillG, JUAN 
Reflexiones instructivo-apologéticas, sobre el eficaz y seguro 
método de curar las calenturas pútridas y malignas. Inventado 
por ••• Dn. JosefMasdevall ... Dadas a luz por el Dr. Juan Sastre y 
Puig ..• 
Cervera, Imp. de la Real y Pontificia Universidad (s.a.: 1787). 
8 h., 130 p. grabo 19'5 cm. 
Sig.: A/168(7). 
*800 
SASTRE Y PillG, JUAN 
Observaciones médico-prácticas que en confirmación de las 
reflexiones instructivo-apologéticas que anteceden, da a luz el 
mismo Doctor Juan Sastre y Puig ••. 
238 
Cervera, Imp. de la Real y Pontificia Universidad, 1788. 
2 h., 39 p., 1 h. 19'5 cm. 
Sig.: Al168(8). 
*801 
SAT-DEYGALLIERE, A.H. 
Théorie nouvelle de la maladie scrofuleuse ••. 4eme édit. 
Paris etc., Chez Gabon, 1830. 
4 h., 368 p. 22'5 cm. 
Sig.: 616/1-19/ VII-6. 
*802 
[SAUV AGES DE LA CROIX, FRANQOIS BOISSIER DE] 
Tractatus duo Pathologici •.. De Morbis puerorum [et de morbis 
cutaneisl. 
Amstelodami, Sumptibus Fratrum de Tournes, 1760. 
2v.17'5 cm. 
Sig.: D/244-245. 
[No consta el autor de la obra en la portada. Localizado en Bethesda NL 
siglo XVIII, ( p. 402)]. 
*803 
SAVIRÓN y RAMIRO, JUAN JOSÉ 
Esposición de tres de las enfermedades que se disputaron el 
dominio en el ejército del norte, los años de 1837, 1838, 1839, Y 
1840 ... 
Zaragoza, Ramón León, 1842. 
7 h., 214 p. 15'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ V-25(3). 
*804 
SCANZONI, FRIEDRICH WILHELM VON LICHTENFELS 
Tratado elemental y práctico del arte de los partos ..• Trad. del 
alemán por ••• Pablo Picard ... vertido al castellano por ••• Francis-
co Santana ... 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere etc., 1860. 
239 
407 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/ VII-17. 
*805 
SCANZONI, FRIEDERICH WILHELM VON 
Tratado práctico de las enfermedades de los órganos sexuales 
de la mujer ••• Trad ••• y anotado •.• por H. Dor y A. Socin y del 
Francés ••• por ••• Francisco Santana. •. 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
XIII, 14-477 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/11-15. 
[Nota ms. en portada: «De parte de el editoD>]. 
*806 
SCHEDEL, HENRY EDWARD 
Tratado práctico de las enfermedades de la piel por H.E. SchedeL •• 
y A. Cazenave ••• Traducida de la 4!! ed. por Don Manuel Antón de 
Sedano. 
Madrid, M. Delgrás, 1851. 
VIII, 10-415 p., 2 h. 10 lám.col. 22 cm. 
Sig.: 616/1-21/ 11-8. 
*807 
SÉDILLOT, CHARLES 
Traité de médecine opératoire, bandages et appareils ••• 3 eme 
édit ••• 
Paris etc., J.B. Bailliere et fils, 1865-1866. 
2 V. grabo 24 cm. 
Sig.: 617/1-24/ 11-22 Y 23. 
*808 
SEGARRA, JAIME 
Commentarii physiologici. Non solum medicis sed et 
Philosophicis, & omnium bonarum artium studiosis longe 
utilissimi ... 
Valentiae, Ex typographia Petri Patrici Mey, 1596. 
240 
5 h., 558 p., 13 h. 28 cm. 
Sig.: C/20. 
[Error tipográfico: pasa de la p. 529 a la 600 y recupera la numeración 
que le corresponde en la p. 541, siendo correcta la impresión del texto. 
Falta la última hoja del índice]. 
*809 
SEGARRA, JAIME 
••• De Morhorum et Symptomatum differentiis, et eausis, lihri 
sex Claudii Galeni Pergameni: una eum Commentariis Iaeobi 
Segarrae ••. Opus nune recens excusum, et ah infinitis pene 
mendis ••• eorreetum, et expurgatum per Hieronymum 
Vincentium Salvador ... 
Valentiae, Typis & expensis Michaelis Sorolla, 1624. 
8 h., 270 r., 17 h. 11ám. 20'5 cm. 
Sig.: E/198. 
[En la portada, escudo de Andrés Balaguer, obispo de Orihuela, a quien 
dedica la obra]. 
*810 
SEGARRA, JAIME 
••• De Morborum et Symtomatum differentis, et eausis libri sex 
Claudii Galeni... Comentarii Jaeobi Segarrae... eorrectum, 
expurgatum per Hieronimum Vincentium Salvador •.• 
Valentiae, Apud Haeredes Michaelis Sorolla, 1642. 
7 h., 114 r. 20 cm. 
Sig.: B/266. 
[Faltan folios. Ejemplar incompleto]. 
*811 
SELLE, CHRISTIAN GO'ITLIEB 
Rudimenta pyretologieae metbodicae ••• Editio noviss. priorib. 
emendatior. 
Amstelodami, Sumptibus Piestre & Delamolliere, 1787. 
1 h., 400 p. 20 cm. 
Sig.: E/262. 
*812 
241 
SEOANE, MATEO 
Consideraciones generales sobre la estadística médica. Memo-
ria leida en la sección de ciencias antropológicas de la Real 
Academia de Ciencias Naturales ••• 
Madrid, Imprenta de la Compañía Tipográfica, 1838. 
34p.19cm. 
Sig.: 61/ 11-21 F-l(8). 
*813 
SERENUS SAMMONICUS, QUINTUS 
De Medicina Praecepta saluberrima. R. Constantini opera, post 
Caesarei & Molinii castigationem, diligenter emaculata. 
EN: CELSO, AULO CORNELIO, De re medica ... , 1565. 
p. 449-490. 16'5 cm. 
Sig.: C/30S. 
*814 
SERRADOR Y NACHER, BARTOLOMÉ 
Discurso leido en la Universidad Central ... en el acto solemne de 
recibir la investidura de doctor ••• [Rápida ojeada sobre la histo-
ria higiénica de los pueblos e influencia de la política y religión 
en sus progresos]. 
Madrid, M. González, 1856. 
15 p. 21 cm. 
Sig.: VI-9/ F-2(36). 
*815 
SERRANO, JERÓNIMO MARTÍN 
In processu Hieronymi Martinii Serrador. Superapprehensione. 
En su confirmación. In gradu appelationibus. 
(S.1.: Qaragoca, s.i., s.a.: 1663). 
5p.29cm. 
Sig.: C/31(46). 
*816 
SICHEL, JULES 
Tratado de la Oftalmía, Catarata y Amaurose ... Trad. del francés 
por D. José Zurita y D. José Bartorelo ... 
242 
Cádiz, Viuda e hijo de Bosch, 1839. 
2 t. en 1 v. 4lám col. 21'5 cm. 
Sig.: 617/I-26/VI-7. 
*817 
SIMÓN,GERÓNIMO 
[Súplica que Gerónimo Simón, cirujano y algebrista hace al 
Justícia de Aragón, para que se le conceda una prórroga de un 
año en el pago de una deuda]. 
(S.l., s.i., s.a.:1667 ?). 
6h. 29 cm. 
Sig.: C/31(30). 
*818 
SIMS,JAMES 
Discours sur la meilleure méthode de poursuivre les recherches 
en médecine •.• Traduit de I'Anglois, par M. Jaubert .•. 
Avignon, 10uis Chambeau, 1778. 
76 p.18 cm. 
Sig.: E/21(1). 
*819 
SIMS,JAMES 
Observations sur les maladies épidemiques, avec des remarques 
sur les fievres nerveuses, et malignes. Ouvrage traduit de 
I'Anglois du Docteur James Sims, par M. Jaubert ... 
Avignon, 10uis Chambeau, 1778. 
XI, 200 p. 18 cm. 
Sig.: E/21(2). 
*820 
SOCIEDAD MÉDICA GENERAL DE SOCORROS MÚTUos. MA-
DRID 
Exposición presentada por la comisión central de la Sociedad 
Médica general de socorros mútuos, a la junta general de socios, 
acerca del estado de la misma, en cumplimiento del artículo 91 
de sus estatutos ••• 
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Madrid, Imprenta de la Compañía de impresores, 1836. 
15 p. 20 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-5 (2). 
*821 
SOCIEDAD MÉDICA GENERAL DE SOCORROS MÚTUos. MADRID 
Exposición presentada por la comisión central de la Sociedad 
Médica general de socorros mútuos, a lajunta general de socios, 
acerca del estado de la misma, en cumplimiento del artículo 91 
de sus estatutos ••• 
Madrid, Imprenta de la Compañía Tipográfica, 1838. 
18 p., 5 h. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-5 (1). 
*822 
soLÁ, FRANCISCO DE 
Disertación sobre la constitución epidémica, que insultó en la 
ciudad de Estella, y su redonda el año 1750 ... 
Pamplona, Por los Herederos de Martínez, 1751. 
7 h., 34 p. 20 cm. 
Sig.: A/148(5). 
*823 
SOLANO Y EULATE, JOSÉ 
Discurso leido ante el claustro de la Universidad Central ... en el 
acto de recibir la investidura de Doctor en Ciencias Naturales 
[de la influencia y modo de obrar de las causas internas y 
extemas sobre la corteza del globo]. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1864. 
24 p. 24'5 cm. 
Sig.: Var./ 1-30/ F-2 (4). 
*824 
SOLANO DE LUQUE, FRANCISCO 
Lapis Lydos Appollinis. Méthodo segura, y la más útil, assí para 
conocer, como para curar las enfermedades agudas. Venerada 
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de los antiguos ... y aora demostrada con inumerables experien-
cias ••• 
Madrid, En la Imprenta de Joseph González, 1731. 
90 h., 300 p., 24 h. 30'5 cm. 
Sig.: B/37. 
[La p. 300, por error tipográfico consta como 400]. 
*825 
SOLANO DE LUQUE, FRANCISCO 
Idioma de la naturaleza: con el qual enseña al médico cómo ha 
de curar con acierto los morbos agudos. Descubierto por el Dr. 
D.Francisco Solano de Luque, en su libro ••• LapisLydosApo1linis. 
Nuevamente compendiado, añadido e ilustrado por ••• Manuel 
Gutiérrez de los Ríos ••• 
Madrid, en la Imprenta de BIas Román, 1790. 
486 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/281. 
*826 
[SORIANO, GERÓNIMO] 
[Libro de experimentos médicos fáciles y verdaderos .•• ] 
Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1624]. 
4 h., 82 f., 2 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/279. 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (319588)]. 
*827 
SORIANO,GERÓNIMO 
Méthodo y orden de curar las enfermedades de los niños ••• 
Corregido en esta última Impressión de los Yerros anteceden-
tes, y añadido... el remedio del Bolo Armeno, para los 
Carbúneulos, con Escolios sobre la Curación del. 
Zaragoza, Por Domingo Gascón, A costa de Antonio Cabe~as, 1690. 
2 h., 192 p., 2 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/288. 
*828 
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SOR~O,GERÓN~O 
Méthodo, y orden de curar las enfermedades de los niños ... 
Corregido en esta última impressión de los Yerros anteceden-
tes, y añadido... el remedio del Bolo Armeno, para los 
Carbúnculos, con Escolios sobre la Curación del. 
EN: VIDOS y MIRÓ, JUAN, Medicina y Cirugía ... , 1709, 
p. 333-444.21 cm. 
Sig.: C/235. 
*829 
SOROL~ILDEFONSO 
Medices de differentiis herbarum, ex historia plantarum 
Theophrasti ... 
Valentiae, Typis Claudii Macé, Sumptibus loannis Sanzoni, 1642. 
2 h., 94 f. 14'5 cm. 
Sig.: D/294. 
[En el colofón: Valentiae, Apud Michaele Sorolla, iuxta Universitatem, 
1627.- En la portada, escudo de Gondisalvo Mexía, Marqués de la 
Guardia, a quien está dedicada la obra. Al final del volumen van 
encuadernadas 66 hojas ms. bajo el título de: Index omnium Herba-
rum, & virtutum quae hic continenturJ. 
*830 
SOTO, LÁZARo DE 
Tomus primus commentationum in Hippocratis libros, quorum 
numerus sequenti pagella indicabitur ... 
Matriti, Apud Ludovicum Sanchez, 1594. 
4 t. en 1 v. 29'5 cm. 
Sig.: D/27. 
[Contiene: I.- In librum Hippocratis de Locis in Homine 
commentationes, 94 f., 8 p.; 11.- In Hippocratis librum de Medica-
mento expurganti commentationes, 13 f., 1 h; 111.- In librum 
Hippocratis de Dieta commentationes, 4' h., 68 f., 8 h;IV.-
Animadversionum medicinae practicae, liber unus febrium 
documenta practic~ continens, 54 f; El tratado 111 y IV llevan 
portada propia. El I va precedido de 6 h.J. 
*831 
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SOUBEIRAN, EUGENE 
Nuevo tratado de farmacia teórico y práctico •.• Trad. de la ~ ed. 
francesa por ... D. Rafael Sáez y Palacios ••• y Don Carlos Ferrari 
y Scardini ••• 
Madrid, Ignacio Boix, 1845-1846. 
4 t. en 2 v. grabo 19 cm. 
Sig.: 615/1-101 VII-8 Y 9. 
*832 
SPALLANZANI, LÁZZARO 
Experimentos acerca de la digestión en el hombre y en diversas 
especies de animales. Obra dada a luz en italiano por el abate 
Lázaro Spallanzani .•• Traducida al francés por Juan Senebier ... 
y al castellano con muchas adiciones importantes ..• por ... Don 
Joseph Bonillo .•. 
Madrid, BIas Román, 1793. 
8 h., 273 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: C/230. 
*833 
SPALLANZANI, LÁZZARO 
Expériences sur la Circulation observé e dans l'universalité du 
systéme vasculaire ..• traduit de l'italien avec des notes, précéde 
d'une esquise de la Vie littéraire de l'auteur; Par J. Tourdes ••. 
Paris, Maradan (s.a.). 
2 h., 410 p. lám. 20 cm. 
Sig.: 612/ 1-81 IV-14. 
*834 
SPITrA, HEINRICH HELMERICH LUDWIG 
Novae doctrinae pathologicae auctore Broussais in Franco-
Gallia divulgatae. Succinta epitome quam aphorismis centum 
conscripsit ... 
Gottingae, Sumptibus Rud. Deuerlich, 1822. 
XVIII, 84 p. 21'5 cm. 
Sig.: 616/1-14/ F-1 (1). 
*835 
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STEENEVELT, CHRISTIANUS A 
Dissertatio de Ulcere verminoso ••• 
Lugdun. Batavor., Apud Jordanum Lugtmans, 1698. 
24 p. lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: A/158(5). 
*836 
STEIN, GEORG WILHELM 
L'art d'accoucher ••• Traduit de l'allemand. •• par O.F. Briot ... suivi 
d'une dissertation sur la fievre puerpérale parJ. Charles Gasc ••• 
Paris, Croullebois etc., 1804. 
2 t. en 1 v. lám. 20 cm. 
Sig.: 618-11 1-27/ IX-13. 
[También consta An. XII, según el cómputo de la Revolución. Cada v. 
contiene 12 lám. El libro de Gasc comprende las p. 183-288]. 
*837 
STEVA y CEBRIÁN, RAFAEL 
MedicaPlacitaquaeinalioexfestisdiebusquotannisAcademica 
Lege ImmaculataePatronae dicatis, PropugnabitRaphael Steva 
et Cebriá. •• Patrono Francisco Ginestá et Ramón ... In maximo 
pontificiae et regia Cervariensis Academiae theatro, nn Nonas 
Maii, anno MDCCXCIT ... 
Cervariae Lacetanorum, Typis Academicis (s.a.: 1792). 
4 h., LXXXIII p. 25'5 cm. 
Sig.: IV-l2/ F-1(2). 
[En contraportada, grabado que representa a la Inmaculada]. 
*838 
STÓRCK, ANTON FREIHERR VON 
Praecepta medico-practica in usum Chirurgorum castrensium 
& ruralium Ditionum Austriacarum, e Lingua germanica in 
Latinam versa per Joannem Michaelem Schosulan ••• 
Viennae Austriae, Apud Fridericum Augustum Hartmann, 1784. 
2 v. 21'5 cm. 
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Sig.: E/114 Y 115. 
*839 
suÁREz DE RIVERA, FRANCISCO 
Cirugía methódica chymica reformada. •• 
Madrid, A costa de Francisco Laso, 1722. 
8 h., 418 p., 7 h. 21 cm. 
Sig.: A/142. 
[Anotaciones ms. en la última h.]. 
*840 
suÁREz DE RIVERA, FRANCISCO 
Cánones particulares de cirugía, con que se libertan muchos 
deshauciados, si al sagrado de sus fuentes se refugian ••• 
Madrid, Manuel de Moya, 1751. 
20 h., 336 p., 9 h. grabo 21'5 cm. 
Sig.: C/219. 
*841 
[SÚPLICA] 
[Súplica de los Mancebos, y Oficiales Cirujanos, domiciliados en 
Zaragoza, para que la Práctica de la Cirujía sea de seis años]. 
(S.1., s.L, s.a.). 
8p.29cm. 
Sig.: C/31(33). 
*842 
[SÚPLICA] 
[Súplica que los médicos-cirujanos del ejército elevan al Con-
greso de Diputados contra el decreto de 1836, que divide a los 
médicos de los cirujanos]. 
[Al fin: San Sebastián, s.i., 1839]. 
2 h. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 1-1(6). 
*843 
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[SÚPLICA] 
[Súplica de los Oficiales y Mancebos de los Maestros Cirujanos 
de la Ciudad de Zaragoza, para poder ejercer la cirugía libre-
mente, sin estar sujetos a un Maestro Cirujano]. 
(S.1., sj., s.a.). 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(34). 
*844 
[SÚPLICA] 
[Súplica de los Oficiales y Mancebos de los Maestros Cirujanos 
de la Ciudad de Zaragoza, para poder ejercer la cirugía libre-
mente, sin estar sujetos a un Maestro Cirujano]. 
(S.1., sj., s.a.). 
2 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(35). 
*845 
SYDENHAM, THOMAS 
Opera omnia medica. Editio novissima ... 
Genevae, Apud Fratres de Tournes, 1696. 
35 h., 733 p., 25 h. 18'5 cm. 
Sig.: D/240. 
*846 
SYDENHAM, THOMAS 
Opera medica. Editio novissima ••• manme illustrata & aucta .•• 
Genevae, Apud Fratres de Tournes, 1716. 
2 v. lám. 22'5 cm. 
Sig.: C/202 y 203. 
*847 
TAGLIACOZZI, GASPARE 
De Curtorum Chirurgia per insitionem, Libri duo. In quibus ea 
omnia, quae ad huius Chirurgiae, Narium Scilicet, Aurium, ac 
labiorum per insitionem restaurandorum cum Theoricen, tum 
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Practicen pertinere videbantur, clarissima methodo 
cumulatissime declarantur. Additis cutis Traducis 
instrumentorum omnium, atque deligationum Iconibus, & 
Tabulis ••. 
Venetüs, Apud Gasparem Bindonum iuniorem, 1597. 
15 h., 94 p., 95 p., 47 p., 16 h. 22lám. grabo 30 cm. 
Sig.: B/35. 
[Lleva doble portada: la primera con un grabado de tipo arquitectónico, 
rematado por el escudo del Príncipe de Mántua Vicente Gonzaga, y con 
las figuras de Hipócrates y Galeno. Ex libris ms. <<Joannis Soldevila 
Medici et Chirurgici in Matritense Collegio» J. 
*848 
TARIFA 
Tarifa y arancel de medicinas, para la Ciudad de Zaragoza, 
términos y barrios, hecha por mandado de los ••• Iurados de dicha 
Ciudad ... 
Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1679. 
2 h. 29 cm. 
Sig.:C/31(50). 
*849 
TARIFA 
Tarifa y arancel de medicinas para el Reyno de Aragón; hecha 
de orden de los ilustríssimos señores diputados de dicho Reyno, 
en el año de 1679. 
Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1679. 
8h. 29 cm. 
Sig.: C/31(52). 
*850 
THIÉRY, FRANCOIS 
Observations de physique et de médecine, faites en différents 
lieux de I'Espagne; on y a joint des considérations sur la lépre, 
la petite-vérole et la maladie vénérienne .•• 
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Paris, Cercle Social, 1791. 
2 t. en 1 v. 22 cm. 
Sig.: E/104. 
*851 
THORÉ,ANGEL~ 
Memoria relativa a la primera cuestión propuesta en el progra-
ma publicado el dia 31 de marzo de 1851. De la apoplegía 
nerviosa ••. Premiada por el Instituto Médico Valenciano ••• 
Valencia, José Mateu Garín, 1852. 
16h.21cm. 
Sig.: 1-22/ F-1(6). 
*852 
TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Lettre a Monsieur de Haen. •• en réponse a ses questions sur 
l'inoculation ••• 
Lausanne, Aux depens de Fran~ois Grasset, 1759. 
1 h., 142 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/94(1). 
*853 
TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Lettre a Monsieur Hirzel ••• sur quelques Critiques de M. de 
Haen •.• 
Lausanne, Aux dépens de Fran~ois Grasset, 1762. 
1 h., 144 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/94(2). 
*854 
TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Lettre a Monsieur Zimmerman ••• sur l'épidémie courante ••• 
Lausanne etc., Chez Fran~ois Grasset, 1765. 
122 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/94(3). 
*855 
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TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Seconde lettre a Monsieur Zimmerman... sur l'épidémie de 
1766 ••• 
Lausanne, Chez Fran~ois Grasset, 1766. 
1 h., 50 p. 15'5 CID. 
Sig.: D/94(4). 
*856 
TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Traité de l'épilepsie ••• 
Paris, etc., Chez P.F. Didot, le jeune etc., 1772. 
3 h., 419 p. 17'5 CID. 
Sig.: D/246. 
*857 
TISSOT, SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Enfermedades de nervios, producidas por el abuso de los place-
res del amor y escesos del onanismo .•• Trad. al castellano y 
aumentada por D. José Ramón Senra y Parada ... 3! ed. 
Madrid, Ramón Vergés, 1828. 
XXVI, 228 p. 15'5 CID. 
Sig.: 616/1-22/ VI-18. 
*858 
TISSOT, SAMUELAUGUSTE ANDRÉ DAVID 
Lettre de M. Proust aM.D'Arcet.ExtraitduJournalde Physisque. 
Abril 1788. 
(S.l., s.i., s.a.). 
1 h., 20 p. 15'5 CID. 
Sig.: D/94. 
*859 
TOLET, PIERRE 
Odi de Odis patavini •.• de Coenae et prandii portione Hbri duo, 
cuí facta est accessio non parva ex Parastasi ••• 
EN: BAGELLARDO, PAOLO, Opusculum ••• , 1538. 
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p. 119-203. 15 cm. 
Sig.: D/126(2). 
*860 
TOLET, PIERRE 
Universalis morbi articularis praecautio et curatio (quem 
Podagram dicunt) .•. 
EN: BAGELLARDO, PAOLO, Opusculum ••• , 1538. 
p. 205-238. 15 cm. 
Sig.: D/126(3). 
*861 
TOMÁS, ANTONIO 
Synopsis formularum medicarum, quibus utuntur Medici in 
Generali Barcinonensis Nosocomici quas studiose selectos, 
propriaque experientia comprobatas, ita in unum concinnarunt 
Doctoris Medici.Dr. Antonius Thomás... Dr. Bonaventura 
Milans •.• Dr. Carolus Vincentius Rossell. •• 
Barcinone, Ex Officina Josephi AItés, 1742. 
4 h., 34 p., 5 h. 19'5 cm. 
Sig.: A/173(11). 
*862 
TORDERA, VICENTE 
Commentaria pertinentia ad libros phisiologicos Hippocratis et 
Galeni. Seu de naturahominis. In tres tractatus divisa, in quibus 
quatuor indices reperiuntur .•• Tomus Primus ••. 
Valentiae, Ex typographia Ioannis Laurentii Cabrera, 1670. 
8 h., 346 p., 7 h. llám. 29'5 cm. 
Sig.: D/29. 
[La lámina representa el retrato del autor a los 51 años]. 
*863 
TORRE Y V ALCÁRCEL, JUAN DE LA 
Espejo de la Philosophía, y compendio de toda la medicina 
Therórica y práctica .•. 
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Amberes, Imprenta Plautiniana de Baltasar Moreto, 1668. 
4 h., 190 p., 14 p. 30 cm. 
Sig.: D/9. 
[Nota ms. de León Sánchez-Quintanar en hoja de guarda: «Las notas ms. 
deben ser del autor de la obra: véase en prueba de ésta las adiciones del 
Prólogo, de la p. 60, de la 80.» Muchas hojas llevan pegadas notas ms. y 
marginales]. 
* 864 
TORRE Y V ALCÁRCEL, JUAN DE LA 
Espejo de la philosophía, y compendio de toda la medicina, 
theórica, y práctica ••• Añadido y enmendado en esta impressión 
el Tratado de Morbo Gálico, con un Antidotario de Pózimas, 
Bevidas, Xaraves, Píldoras, Unguentos, Mercurio, Zarza, Palo 
Santo, y Estufa, pertenecientes a su curación ..• 
Madrid, Por Juan García Infan~ón, 1705. 
4 h., 319 p., 1 h., 52 p., 17 h. 21'5 cm. 
Sig.: C/216. 
[Errores de paginación]. 
*865 
TORRES VILLARROEL, DIEGO DE 
Respuesta de D. Diego de Torres a la pregunta, qué hacen los 
señores Médicos Socios, establecidos en Madrid en la Real 
Congregación de Ntra. Sra. de la Esperanza. La Qual es. Por qué 
siendo el regular domicilio de las Lombrices el canal intestinal, 
comunmente producen picazón en las narices? •• 
Salamanca, Pedro Ortiz Gallardo, 1750. 
Sig.: IV-l21 F-4(2). 
*866 
TORRES VILLARROEL, DIEGO DE 
Noticia de las virtudes medicinales de la Fuente del Caño de la 
villa de Vabilafuente ... Hecha la separación chímica ••• por D. 
Andrés Yáñez ... Escrita por ••. Don Diego de Torres Villarroel. .. 
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Salamanca, Pedro Ortiz Gómez, 1752. 
8 h., 21 p. 20 cm. 
Sig.: 5854(3). 
[Nota ms. de León Sánchez-Quintanar: «Es de Juan Mosácula y por su 
temprano y sentido fallecimiento pasó a la librería de su Amigo y 
discípulo León Sánchez-Quintanar»]. 
*867 
TORTAJADA y GARCÍA, EDUARDO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Cen-
tral ... en el solemne acto de recibir la investidura de 
Doctor ••• [Utilidad de la higiene pública; sus progresos en el 
presente siglo]. 
Madrid, A Vicente, 1862. 
1 h., 17 p. 24'5 cm. 
Sig.: VI-9/ F-2(1). 
[En hoja de guarda, dedicatoria ms.: «Al Sr. Dr. D. León Sánchez-
Quintanar. Su agradecido discípulo, apasionado amigo S.S. Q.B.S.M. El 
autor». Rubricado]. 
*868 
TOURTELLE,ETIÉNNE 
Elementos de hygiene o del int1uxo de las cosas físicas y morales 
en el hombre, y medios de conservar la salud. .• Traducidas al 
castellano con algunas notas, por Don Luis María Mexía •.. 
(S.1.: Madrid) Benito Cano, 1806. 
v.II.15 cm. 
Sig.: 613/1-9/ V-20. 
[En hoja de guarda, firma de Juan Mosácula. El lugar de impresión 
tomado de Palau Dulcet (338142)]. 
*869 
TOURTELLE,ETIÉNNE 
Compendio de doctrina de Hipócrates o análisis razonada de 
sus más principales e importantes tratados: Sacado de la histo-
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ria filosófica de la Medicina del Doctor Tourtelle ••. Traducido 
por Don Francisco Bonafón ••• 
Madrid, Imp. de D. León Amarita, 1828. 
2 h., 354 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: C.H.M.l165. 
*870 
TRATADO 
Tratado completo de patología y terapéutica general y espe-
cial ••• 
Madrid, Imprenta de la Viuda de Jordán e hijos, 1843. 
v. I y 11. 26 cm. 
Sig.: 616/1-13/1-3; 617/1-24/ III-5. 
[Contiene: v. 1.- Patología General, por el catedrático Chomel, 
aumentada con varias notas, y con las principales ideas .•• de 
Dubois, Rostan, etc ... Redacción de D. Francisco Méndez Alvaro; 
v.II.- Tratado completo de las enfermedades estemas y de las 
operaciones que exijen, por Bemard, Denonvilliers, Vidal de 
Casis, Chelius etc ••• Redacción de D. Francisco Alonso y Rubio]. 
*871 
TREMOLS y BORRELL, FEDERICO 
Discurso leido .•• ante el claustro de la Universidad Central en el 
solemne acto de recibir la investidura de doctor en la facultad 
de Farmacia. [Encarecer la necesidad de que los químicos se 
dediquen a ilustrar la parte sistemática del estudio de los 
cuerpos orgánicos, y averiguar si pueden prometerse un resul-
tado feliz, adoptando la marcha que siguió Lavoisier para la 
sistematización de la química inorgánica]. 
Madrid, Imprenta Caligráfica, 1856. 
25 p. 22 cm. 
Sig.: 615/1-10/ F-1 (3). 
*872 
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TR1LLER, DANIEL WILHELM 
De pleuritide ejusque curatione Adjectis simul X. Singularibus 
Pleuriticorum Historiis, & Disputatione de Pleuritide Aestiva ... 
Editio, quarta veneta. 
Venetüs, Apud Laurentium Basilium, 1778. 
164 p. 16'5 cm. 
Sig.: D178. 
*873 
TROUSSEAU,~ 
Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique, 
et des maladies de la vOÍx; Par Mm. A Trousseau ... et H. Belloc ... 
Édition beIge augmentée •.• par M. Cruveilhier ... 
Bruxelles, Adolphe Wahlen, 1837. 
XLV, 326 p. 3lám. pleg. 16 cm. 
Sig.: 616/ 1-19/V-37. 
*874 
TROUSSEAU,~ 
Tratado de terapéutica y de materia médica, escrito en francés 
por A Trousseau... y H. Pidoux... Traducido... de la última 
edición por Don Serapio Escolar y Morales, y Don Antonio 
Codorniu ... 
Madrid [Viuda de Jordán e Hijos] 1841-1842. 
3v. 20 cm. 
Sig.: 615/1-11/ VIII-4 a 6. 
[El v. II1 contiene un: Resumen de las Aguas Minerales de España, 
pp. 459-477, añadido por los traductores. Asimismo en este v. y con 
portada propia, encontramos: Complemento del tratado de Tera-
péutica y Materia Médica escrito .•. por A Trousseau y H. Pidou, 
y Traducido .•. por los editores de la Biblioteca Escojida de 
Medicina y Cirujía. Contiene: 12 El arte de formular. 22 Un Índice 
analítico y razonado de la obra. 32 Un resumen con referencia a 
la misma., Madrid, Viuda de Jordán e Hijos, 1842, 157 p]. 
*875 
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TROUSSEAU,~ 
Clínica médica del Hotel Dieu de París .•• vertida al castellano 
por D. Eduardo Sánchez Rubio .•. 
Madrid, Manuel Álvarez, 1861-1866. 
3v.24cm. 
Sig.: 616/1-17/11-1 a 3. 
[Dedicatoria ms. del traductor, en el v. 1: «A mi respetable amigo Don 
León Sánchez-Quintanar, en prueba de cariño y reconocimiento. E. 
Sánchez Rubio». Rubricado]. 
*876 
TURLÁN, JOSÉ MARÍA 
Oración inaugural que en la apertura del curso de estudios del 
Real Colegio de Cirugía-Médica de San Carlos .•. Leyó el Doctor 
Don José María Turlán. 
Madrid, Ibarra, 1824. 
37 p. 20 cm. 
Sig.: A/167(2). 
[Múltiples e interesantes anotaciones ms. sobre el autor, en hojas de 
guarda]. 
*877 
TURLÁN, JOSÉ MARÍA 
Oración inaugural que en la apertura del curso de estudios del 
Real Colegio de Cirugía-Médica de San Carlos ... leyó el Doctor 
Don José María Turlán ... 
Madrid, Ibarra, 1824. 
37 p. 20 cm. 
Sig.: A/168( 4). 
*878 
UBERTE DE LA CERDA, MARCELINO 
Medicina sacra. In qua loca Sacra e Scripturae, quae 
Pbilosophiam, aut Medicinam redolent Medice, & Physice 
illustrantur •.• 
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Caesaraugustae, Ex Typographia Generalis Regii Xenodochii [1645]. 
4 h., 648 p., 8 h. grabo 20 cm. 
Sig.: C/214. 
[En la portada falta el año de impresión, que ha sido cortado al igualar 
las hojas para encuadernar. Está ms. por León Sánchez-Quintanar. 
LLeva en portada un grabado que representa el escudo del Príncipe 
Baltasar Carlos, a quien está dedicada la obra. En hoja de guarda, 
anotación ms. de León Sánchez-Quintanar: «36 reales. Vale más por ser 
bueno, raro, y tratar de materia tan singular»]. 
*879 
UGUET DE RESAYRE, JERÓNIMO 
Discurso en que se trata, si los baños de agua dulce son prove-
chosos para la salud ••• 
(S.1., s.i., s.a.). 
2 h., 52 p. 29 cm. 
Sig.: C/31(8). 
*880 
UNDERWOOD,NUCHAEL 
Traité des maladies des enfans, par M. Underwood ... Auquel on 
a joint les Observations-pratiques de M. Arstrong •.• Traduit de 
L'anglois ..• 
París, Chez Théophile Barrois le Jeune, 1786. 
2 h., XVI, 486 p., 2 h. grabo 20 cm. 
Sig.: D/315. 
[En contraportada, nota ms.: «Appartient au Mr. Lyon Sanches-
Quintanar». Rubricado. Las p. 157 Y 158, restauradas]. 
*881 
UNDERWOOD, MICHAEL 
Tratado sobre las úlceras de las piernas ... Junto con algunas 
advertencias sobre el modo... de curar algunos tumores 
escrofulosos, los abscesos mamarios, y las grietas de los pezones 
de las paridas ..• Traducido del inglés al castellano de la segunda 
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edición, corregida, defendida y aumentada por el mismo autor, 
con observaciones sobre las enfermedades más comunes de los 
ojos, y sobre la gangrena, por Don Santiago García ••• 2ª ed. 
Madrid, Manuel González, 1799. 
3 h., 191 p. 20'5 cm. 
Sig.: E/258. 
*882 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Distribución de premios correspondientes a los cursos de 1842-
1843 Y 1843-1844 ••• Acta de la sesión pública. .. 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1844. 
24 p. 20'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-8 (6). 
*883 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Discurso inaugural para la solemne apertura de estudios en el 
año ... 1844 a 1845. Programas de enseñanza. Lista de los profeso-
res, su calidad, asignaturas que desempeñan, y número de 
discípulos ... 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1845. 
100 p. 1lám. pleg. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-8 (12). 
*884 
UNIVERSIDAD CENTRAL. MADRID 
Anuario de la Universidad Central para el curso de 1855 a 1856. 
Madrid, José María Ducazcal, 1855. 
150 p., 1 h. 15'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 11-27. 
*885 
UNIVERSIDAD CENTRAL. MADRID 
Memoria acerca del estado de la enseñanza en la Universidad 
Central y en los establecimientos de su distrito, en el curso de 
1860 a 1861. Anuario de 1861 a 1862 ... 
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Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal (s.a.: 186?). 
75 p., 2 h. lám pleg. 19 cm. 
Sig.: III/35. 
*886 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Discurso inaugural para la solemne apertura de estudios •.• 
Programas de las asignaturas ••• Lista de los catedráticos ... 
Granada, Imprenta de la Universidad, 1843. 
115 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (7). 
*887 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Discurso inaugural leido en la solemne apertura de estudios ••. 
Programas de las asignaturas de cada una de las ciencias ... 
estado de los catedráticos de este establecimiento i (sic) de los 
matriculados en sus asignaturas. 
Oviedo, F. Pedregal, 1845. 
81 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (lO). 
*888 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Informe de la Universidad de Salamanca sobre Plan de Estudios 
o sobre su fundación, altura y decadencia, y sobre las mejoras de 
que es susceptible: con cuyo motivo presenta un proyecto de Ley 
sobre la Instrucción Pública. 
Salamanca, Vicente Blanco, 1820. 
XXXI, 122 p. 29'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ 1-1(4). 
*889 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Oración de apertura para el curso de 1844 a 1845, y programas de 
enseñanza de las asignaturas que se cursan en esta escuela .•• 
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Sevilla, Francisco Álvarez, 1844. 
267 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (11). 
*890 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Esposición que dirije el claustro de la Universidad Literaria de 
Valencia a las Cortes, con motivo del decreto de 10 de octubre de 
1843, suprimiendo los estudios de medicina en las Universida-
des del Reino. 
Valencia, José Mateu Cervera, 1843. 
14p.19 cm. 
Sig.: 61/ 1-3/ F-8 (9). 
*891 
[VADO, LUIS SANTIAGO] 
Mi modo de pensar sobre el contagio, que puede ser interesante 
a la humanidad. 
Murcia, en la Oficina de Teruel, 1812. 
38p.20cm. 
Sig.: A/148(4). 
[El autor no consta en la portada, pero lo encontramos en la p. 37]. 
*892 
[VADO, LUIS SANTIAGO] 
Mi modo de pensar sobre el contagio, que puede ser interesante 
a la humanidad. 
Murcia, en la Oficina de Teruel, 1812. 
38p.20cm. 
Sig.: A/148(6). 
*893 
[VADO, LUIS SANTIAGO] 
Mi modo de pensar sobre el contagio, que puede ser interesante 
a la humanidad. 
Murcia, en la Oficina de Teruel, 1812. 
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38p. 20 cm. 
Sig.: A1148 (5). 
*894 
VALDERO NAVARRO, NICoLÁS 
Desempeño de la verdad, que zeladora (sic) de sus merecidos 
lucimientos, se desnuda de las erradas inteligencias, que pre-
tendieron ofuscarla. Dado al público por D. Nicolás Valdero 
Navarro ••• y D. Rafael de Fuentes y Cerda. •• Contra la simulada 
verdad triunfante, que publicó el Dr. D. Juan Ximénez de 
MoHna ••• 
[Al fin: Málaga, Joseph López Hidalgo] (s.a.: 1727). 
10 h., 123 p. 19 cm. 
Sig.: A1153(6). 
*895 
VALETI'E, AUGUSTE DOMINIQUE 
Du diagnostic chirurgical. •• 
Lyon, J.P. Mégret, 1860. 
36 p. 24'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/ F-2(21). 
*896 
V ALLEIX, FRANOOIS LOmS ISIDORE 
Guía del médico práctico o resumen general de patología inter-
na y de terapéutica aplicadas ••• Traducida. •• por el Doctor Don 
Francisco Alonso ••• y Don Serapio Escolar ••• 
Madrid, Ignacio Boix, 1845-1848. 
14 t. en 7 v. 19'5 cm. 
Sig.: 616/1-16/ VlI-19 a 25. 
[A partir de 1847, t.X,estáimpresapor«Lallustración». en T.XI,p.152-
153, nota ms. de León Sánchez-Quintanar, que advierte un error de 
imprenta. En t. V, p. 345 ha sido sustituida por una hoja ms., por faltar 
la impresa]. 
*897 
264 
VALLES, FRANCISCO 
In aphorismos, & libellum de Alimento Hippocratis, 
Commentaria ••. 
Compluti, Ex officina Andreae ab Angulo, 1561. 
304 f., 26 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/286. 
[Hojas de guarda ms.]. 
*898 
[VALLES, FRANCISCO] 
[In Aphorismos, & libellum de Alimento Hippocratis 
Commentaria .•. ] 
[Al fin: Compluti, Excudebat Andreae de Angulo, 1561]. 
304 f., 27 h. 15'5 cm. 
Sig.: C/97. 
[Falta la portada. Título sacado de Palau Dulcet (350904). Pie de 
imprenta del colofón]. 
*899 
VALLES, FRANCISCO 
In Aphorismos, & libellum de Alimento Hippocratis, 
Commentaria ... 
Compluti, Ex officina Andreae ab Angulo, 1561. 
304 f., 27 h. 15'5 cm. 
Sig.: Al190. 
*900 
VALLES, FRANCISCO 
Commentaria in prognosticum Hippocratis ... 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1567. 
155 f., 9 h. 15 cm. 
Sig.: D/259. 
[Faltan los 4 primeros f. La última h. incompleta.] 
*901 
265 
[VALLES, FRANCISCO] 
[Commentaria in prognosticum Hippocratis ••. ] 
[Al fin: Compluti, Excudebat Andreas de Angula, 1567]. 
155 r., 9 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/254. 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (35096)]. 
*902 
VALLES, FRANCISCO 
Galeni ars medicinalis, commentariis •.• 
Compluti, Excudebat Andreas de Angula, 1567. 
1 h., 277 r., 10 h. 14 cm. 
Sig.: A/192. 
[Del r. 187r. al 228 v. contiene, del mismo autor: Commentariola in 
libellum Galeni de inequali intemperie.]. 
*903 
VALLES, FRANCISCO 
Commentaria in libros Galeni de differentia febrium ... 
Compluti, Apud Andream de Angula, 1569. 
164 r., 6 h. 15 cm. 
Sig.: C/98. 
*904 
VALLES, FRANCISCO 
Commentaria in libros Hippocratis de Ratione victus in Morbis 
acutis .•. 
Compluti, Apud Andream de Angula, 1569. 
273 r., 15 h. 14'5 cm. 
Sig.: C/103. 
[Faltan los r.145-151, que han sido sustituidos por hojas ms. e incluidas 
en su lugar], 
*905 
VALLES, FRANCISCO 
Commentari in libros Hippocratis de Ratione victus in Morbis 
acutis ... 
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Compluti, Apud Andream de Angulo, 1569. 
273 f., 15 h. 15 cm. 
Sig.: D/120. 
*906 
VALLES, FRANCISCO 
ControversiarumMedicaru.metPhilosophicarum ..• editiotertia, 
ah eodem Autore iterum recognita & aucta. Accesit liber de 
simplicium medicamentorum facultate eiusdem Autoris •.• 
Compluti, Excudebat Ioannes lñiguez a Lequerica, 1583. 
18 h., 164 f., 106 f. 28 cm. 
Sig.: D/45. 
[Escudo en la portada correspondiente a Felipe TI, a quien el autor dedica 
la obra. Del f. 160 al 164: De locis manifeste purgantibus apud 
Galenum, Libellus Francisci Vallesii]. 
*907 
VALLES, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum ••. 
Compluti, Excudebat Ioannes lñiguez a Lequerica, 1583. 
18 h., 106 f. 27'5 cm. 
Sig.: D/45 bis. 
*908 
[VALLES, FRANCISCO] 
[In libros Hippocratis de morhis popularibus, comentaria 
magnam utriusque medicinae: theoricae inquam & practicae, 
partem continentia. Joannis Petri Ayroldi Marcellini opera & 
industria fidelius elegantiusque nunc quam prius excusa .•. ] 
[Coloniae, Joannis Baptista Ciotti aere, 1588]. 
6 p., 850 col., 9 p. 31'5 cm. 
Sig.: B/32. 
[Falta la portada. Datos tomados de Bethesda NL (4522)]. 
*909 
267 
VALLES, FRANCISCO 
Methodus medendi ..• 
(S.l.: Madrid) Apud Querinum Gerardum. Expensis Blasü a Robles, 
1588. 
8 h., 476 p., 16 h.15 cm. 
Sig.: A/191. 
[Primera edición, no conocida de Chinchilla, Morejón, BaIlano, etc. El 
lugar de impresión tomado de PaIau Dulcet (350933)]. 
*910 
VALLES, FRANCISCO 
InAphorismosHippocratiscommentarii VTI.PraetereaEiusdem 
Commentariiomnes quihactenusab ipso fuerunt in Hippocratem 
sigillatim publicati •.• NunciterumIoan. PetriAyroldiMarcellini ••. 
editi. 
Coloniae, Ioannis Baptistae Ciolti, 1589. 
8 h., 628 col., 9 h. grabo 31 cm. 
Sig.: B/34. 
[En anverso portada: «Ex libris Domino Petri Bessa». En reverso 
portada: «Ex libris Leonis A Sanchez-Quintanar Medico Chirurgicae 
aIumni in Matritensis Su divi Caralla nuncupato anno 1827»]. 
*911 
[VALLES, FRANCISCO] 
[In libros Hippocratis de mor bis popularibus, Commentaria, 
Magnam utriusque medicinae, theoricae in quam & practicae, 
partem continentia... Editio secunda in qua plura 
typographorum elTata emendatur.] 
[Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1589]. 
4 h., 1244 p., 30 h. 17'5 cm. 
Sig.: C/300. 
[Falta la portada y 3 h., así como parte del índice. Datos tomados de 
PaIau Dulcet (350914) y del ejemplar E/914]. 
*912 
268 
VALLES, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popularibus, Commentaria ... 
Editio secunda ... 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1589. 
4 h., 1244 p., 30 h. 19 cm. 
Sig.: E/269. 
*913 
[VALLES, FRANCISCO] 
[In libros Hippocratis de morbis popularibus, Commentaria, 
Magna utriusque medicinae, theoricae inquam & practicae, 
partem continentia ••• Editio secundae in qua plura 
typographorum errata emendantur]. 
[Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1589]. 
4 h., 1244 p., 30 h. 17'5 cm. 
Sig.: C/304. 
[Faltan las 98 primeras p., y de la p. 1205 al fin. Datos tomados de Palau 
Dulcet (350914)]. 
*914 
VALLES, FRANCISCO 
De iis quae scripta sunt physice, in libris sacris sive de Sacra 
Philosophia. Liber singularis. Cui, propter argumenti 
similitudinem, adiuncti.sunt duo alii. Nempe Levini Lemnii de 
plantis Sacris: Et Francisci Ruei de Gemmis, ante quidem editi, 
sed nunc emendatius expressi. Tertia haec edio... studio 
repurgata esto 
Lugduni, in officina Q. Hug. A. Porta, Apud fratres de Gabiano, 1592. 
678 p., 11 h., 284 p., 1 h. 18 cm. 
Sig.: E/28. 
[En portada, ex libris de Fr. Juan de Soto.- En contraportada, ex libris 
de León Sánchez-Quintanar y Peregrín Casanova.- Nota ms.: «Este libro 
se corrigió por comisión del Santo officio según el índice expurgatorio del 
año de 1642 en San Loren~o, en 28 de Agosto de 1613. Fr. Lucas de 
Alaejos». Rubricado.- «Hec liber denuo est correptus cum p. missu Stae. 
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Tribunalis et iuxta illius catalogus a 1707. Fr. Bme. de Medina».- «Abiit 
y nquisitorum seuinhumanorum melius dicam, illud tempus, profesorum 
proprium, ab libertatis veteris Hispanorum presentiam seu imperium. 
Ex libris Leonis a Sánchez Quintanar». Rubricado.- Censuras 
inquisitoriales, consistentes en manchas de tinta sobre los textos impre-
sos. Han sido borradas posteriormente, por lo que pueden leerse. Esto se 
advierte en las p. 59, 146 Y 147, pertenecientes a la obra de Levini Lemni]. 
*915 
VALLES, FRANCISCO 
Tratado de las aguas destiladas, pesos, y medidas de que los 
Boticarios deven usar, por nueva ordenan9a, y su Real consejo ••• 
Madrid, por Luis Sánchez, 1592. 
8 h., 103 f. 15'5 cm. 
Sig.: D/256. 
[Nota ms. en hoja de guarda: «Es de Juan Mosácula. Después pasó a la 
librería del Licenciado León Sánchez-Quintanar». Escudo real en la 
portada]. 
*916 
VALLES, FRANCISCO 
Methodus medendi ... 
(S.l.: Alcalá de Henares) Ex Typographia Ludovici Martinez Grande, 
1614. 
Sig.: D/287. 
[Aunque no consta el lugar de impresión, en la Tasa consta: Luis 
Martínez Grande, impresor, vecino de Alcalá de Henares]. 
*917 
VALLES, FRANCISCO 
Methodus medendi ... 
Val., Typ. Haered. Benedicti Macé, 1696. 
4 h., 298 p., 14 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/292. 
[Impreso en Valencia]. 
*918 
270 
VALLES, FRANCISCO 
Commentariola in libellum Galeni de inequali intemperie. 
EN: VALLES, FRANCISCO, Galeni ars medicinalis ... , 1567. 
f. 187 r.-228 v. 14 cm. 
Sig.: A/192. 
*919 
VAZQUEZ, AGUSTÍN 
Quaestiones practicae, medicae, et chirurgicae ... 
Salmanticae, Apud Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589. 
4 h., 239 p., 8 h. 21 cm. 
Sig.: E/247. 
[Este ejemplar tiene en la portada un grabado distinto al ejemplar B/265, 
correspondiente a la misma edición]. 
*920 
VAZQUEZ, AGUSTÍN 
Quaestiones practicae, medicae, et chirurgicae ••• 
Salmanticae, Apud Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589. 
4 h., 239 p., 8 h. grabo 20'5 cm. 
Sig.: B/265. 
[En la portada, escudo de Diego Pachecol. 
*921 
VEGA, CRISTÓBAL DE 
Commentaria in lihrum aphorismorum Hippocratis. 
Venetüs, Apud Gratiosum Perchacinum, 157l. 
8 h., 472 p., 8 h. 14'5 cm. 
Sig.: D/117. 
[Ex libris ms. de Gregorio Redondo y León Sánchez-Quintanarl. 
*922 
VEGA, CRISTÓBAL DE 
Liber de arte medendi. Q. in hac secunda editione multa sunt ah 
autore addita ••. et diligentia correcta. 
Compluti, Ioannes Yñiguez a Lequerica, 1580. 
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4 h., 292 r., 1 h. 27'5 cm. 
Sig.: D/43. 
[Errores de paginación: p. 335, en lugar de 235. Escudo de Carlos 11, en 
la portada. Letras capitales con grabados]. 
*923 
VEGA, CRISTÓBAL DE 
Opera, nempe, Liber de Arte medendi Commentar. in librum 
Galeni de Differentiis febrium. Commentarius de Urinis. 
Commentaria in lib. Aphorismorum Hippocratis. Prognos-
ticorum Hippocratis e Graeco in Latinum versio, cum 
expositionibus ac annotationibus in Galeni Commentaria. Nunc 
recens in unum volumen congesta, autorisque postrema manu 
aucta & purgata ••• 
Lugduni, Apud Guillielmum Rovillium, 1587. 
4 h., 904 p., 14 h. 33 cm. 
Sig.: B/30. 
[La última hoja mutilada]. 
*924 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Traité complet de l'art des accouchemens ... 2eme édit. corro et 
augm .•• 
Paris, etc. J.B. Bialliere, 1835. 
2 v.lám. 21'5 cm. 
Sig.: 618-1/ 1-27/ IX-5 Y 6. 
[v. 1: 8lám.; v. 11: 8lám.]. 
*925 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Nouveaux éléments de médecine opératoire ... 4eme édit. ref. et 
augm. d'un traité des bandages de petite chirurgie .•. 
Bruxelles, Ad. Wahlen, 1840. 
v. l., grabo 26'5 cm. 
Sig.: 617/1-26/1-22. 
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[La obra completa consta de 3 v. y 1 atlas. A la facultad tan sólo llegó, con 
la donación, el v. 1, aunque según elI.Ms., León Sánchez-Quintanar 
poseía 2 v.]. 
*926 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOmS MARIE 
Tratado completo de anatomía quirúrgica, general y topográfica 
del cuerpo humano ••• Traducido de la última edición. 
Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1843. 
421 p., 7 h. 26 cm. 
Sig.: 6111 1-61 IV-5. 
[Corresponde al v. V de una Encilopedia Anatómica francesa, hecha 
en colaboración por Bischoff, Henle, Velpeau, etc ... y traducida por los 
redactores de la Biblioteca Escojida, según consta en la anteportadaJ. 
*927 
VENTENAT, ÉTIENNE PIERRE 
Principes de botanique expliqués au Lycée Républicain ••• 
Paris, Chez Salliar, successeur de Didot Jeune, An 5eme (1796). 
223 p., 1 h. 141ám. 20 cm. 
Sig.: Al168. 
[En nota ms.: «Es de Juan Mosácula y por su sentida y llorada muerte 
pasó a la librería de su amigo y discípulo León Sánchez-Quintanar» J. 
*928 
VERCELLONE,JACOPO 
Traité des maladies qui arrivent aux parties génitales des deux 
sexes, et particulierement de la maladie vénerienne. Par Mr. 
Jacques Vercelloni ••• Traduit sur I'Édition Latine de Leyden de 
1722. par M. Devaux ••• 
Paris, chez Jacques Clousier, 1730. 
12 h., 464 p., 2 h. 15'5 cm. 
Sig.: D/115. 
*929 
273 
VERTUS 
Vertus et effets de l'excellente eau admirable ou eau de cologne. 
(S.1., s.i., s.a.). 
4h. 29 CID. 
Sig.: C/31(68). 
*930 
VESALIO, ANDRÉs 
Chirurgiamagnainseptemlibros digesta. Inquanihildesideratio 
potest, quod ad perfectam, atque integram de curandis humani 
corporis malis, methodum pertineat. Prosperi Borgaruttii ... 
expolita, emendata, in ordinem digesta, comparata, & ut sua 
edita ••• 
Venerus, Ex officina Valgrisiana, 1569. 
38 h., 475 f. lám. 16'5 CID. 
Sig.: C/309. 
[Letras capitales grabadasJ. 
*931 
VICENTE Y HEDO, JUAN 
Clínica médico-quirúrgica de los hospitales de París, o sea 
recopilación de observaciones recojidas en las diferentes salas 
de patología intema y estema de dicha ciudad ..• 
Valencia, Imprenta del Presidio, 1847. 
v.1. 22 cm. 
Sig.: R/48. 
*932 
VICENTE Y HEDO, JUAN 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades venéreas y 
sifilíticas ... 
Valencia, José Rius, 1850. 
2 v. 21'5 cm. 
Sig.: 616/1-23/ VlI-15 Y 16. 
*933 
274 
VIDAL, DOMINGO 
Tratado de las enfermedades de ojos para instrucción de los 
alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona .•. 
Barcelona, Carlos Gibert y Tutó (s.a.: 1785?). 
6 h., 216 p., 2 h. 1lám. 18'5 cm. 
Sig.: E/20. 
[El año, tomado de la certificación dada para su publicación, por el Real 
Colegio de Cirugía, inserta en las primeras hojas del libro. Retrato de 
Pedro Virgili]. 
*934 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THÉODORE A. 
Tratado de patología estema y de medicina operatoria ••• Trad. 
de la última ed. rev., corro y aum. por el mismo autor ••• bajo la 
dirección de Don Ignacio Oliva ... 
Madrid, Gaspar y Roig, 1858-1861. 
6 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 617/1-25/ II- 28 a 33. 
*935 
VIDOS Y MffiÓ, JUAN DE 
Medicina y Cirugía racional y espagírica .•• con su antidotario de 
rayzes, yervas ..• y la farmacopea ••• Añadido en esta sexta impre-
sión un tratado del método de curar los Niños ... (por el Dr. 
Gerónimo Soriano). 
Zaragoza (s.i.) 1709. 
6 h., 444 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: C/235. 
*936 
VIDOS y MffiÓ, JUAN DE 
Manifiesto del licenciado luan de Vidos. En su defensa. 
(S.1., s.i., s.a.). 
6h.29cm. 
Sig.: C/31(27). 
*937 
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[VIDOS y MIRÓ, JUAN DE] 
[Súplica de Juan de Vidos al Justícia de Aragón, para que le 
permita hacer y administrar medicamentos en la Ciudad de 
Zaragoza, lo cual le prohibía el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de la misma]. 
(S.1.: Zaragoza, sj., s.a.). 
32p. 29 cm. 
Sig.: C/31(29). 
*938 
VIGAROUS, JOSEPH MARIE JOACHIM 
Curso elemental de las enfermedades de las mugeres ••• Trad. •• 
por D.F.D. 
Madrid, Juan de Burgada, 1807. 
Sig.: 618-11 1-27/ IV-17 Y 18. 
*939 
VIGUERA, BALTASAR 
La fisiología y patología de la muger ••• 
Madrid, Ortega, 1827. 
4 t. en 2 v. 11ám. 20'5 cm. 
Sig.: 618-11 1-27/ IV-8 Y 9. 
[La lámina representa a Adán y Eva en el Paraiso, según un grabado 
original del pintor Vicente López]. 
*940 
VILANOVA y PIERA, JUAN 
Discurso pronunciado en la solemne inauguración del año 
académico de 1864 a 1865 en la Universidad Central. [De la 
organización que conviene dar a la enseñanza de las ciencias 
cosmológicas, considerada bajo el doble punto de vista teórico 
y práctico, o de la aplicación a las artes técnicas e industriales]. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1864. 
83 p. 26'5 cm. 
Sig.: 4620. 
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[Hoja de guarda ms.: «Al amigo Sánchez Quintanar, recuerdo del autor». 
Rubricado l. 
*941 
VILLA Y VILLA, JUAN 
Discurso leido en la Universidad Central ••• en el solemne acto de 
recibir la investidura de Doctor ... [El matrimonio considerado 
como institución higiénica]. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1853. 
34 p. 25'5 cm. 
Sig.: 613/1-91 F-l (3). 
[En portada, dedicatoria ms.: «Al Sr. D. León Sánchez-Quintanar, 
Doctor en Medicina y Cirujía, Catedrático en la Universidad de Valen-
cia, en prueba de afecto. Madrid, 23 de Setiembre de 1853. El autor». 
Rubricado l. 
*942 
VILLALOBOS, BALTASAR DE 
Método de curar tabardillos, y descripción de la fiebre epidémi-
ca, que por los años de 1796 y 97 afligió varias poblaciones del 
Partido de Chancay ••• Se pone al fin un apéndice que enseña el 
modo de exterminar en brevísimo tiempo toda calentura inter-
mitente, sea quotidiana, terciana, o quartana. 
Lima, en la Imprenta Real del Telégrafo Peruano, 1800. 
10 h., 143 p. 19'5 cm. 
Sig.: D/312. 
*943 
VILLANOVA, TOMÁS 
Carta apologética de D. Tomás Villanova, médico, al maestro D. 
Joaquín Morte, cirujano del colegio de Valencia, sobre un Papel, 
que con título de Disertación ha publicado éste, donde censura 
la conducta de aqueL 
Valencia, Josef Estévan y Cervera (s.a.: 178?). 
34p.19cm. 
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Sig.: 1V-12/ F-4(7). 
[El año aparece al final de la obra. En portada, ms. por León Sánchez-
Quintanar]. 
*944 
VILLARINO, JUAN ANTONIO 
Discurso con que abrieron el exercicio público de Chímica baxo 
la dirección de su catedrático Don Pedro Gutiérrez Bueno, en el 
Real Colegio de Cirugía Médica de San Carlos, los alumnos de él 
Don Juan Antonio Villarino y Don Luis María Maffei. 
Madrid, Fermín VilIalpando (s.a.). 
XVI, 19'5 cm. 
Sig.: AlI73(13). 
*945 
VILLARREAL, JUAN DE 
De signis, causis, essentia, prognostico, & curatio morbi 
suffocantis, libri duo .•. 
Compluti, Ex officina Ioannis GracÍan apud viduam, 161l. 
10 h., 240 p. grabo 19'5 cm. 
Sig.: C/255. 
*946 
VILLA VERDE, FRANCISCO 
Discurso que para promover la aplicación a los estudios, y 
renovación de estos dixo en la asamblea pública del Real Cole-
gio de Cirugía de esta plaza el dia 6 de Octubre de 1770 ... [Elogio 
de la cirugía]. 
Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros (s.a.: 1770). 
1 h., LX p. 23'5 cm. 
Sig.: IV-l2/ F-1(1). 
*947 
VINADER Y DOMÉNECH, FRANCISCO 
Hijiene fundamental ... 
Palma de Mallorca, Imp. de la Viuda de Villalonga, 1859. 
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95 p. 21 cm. 
Sig.: 6131 1-9/ III-19(1). 
*948 
VINADER Y DOMÉNECH, FRANCISCO 
Química vital. Elementos para una nueva asignatura en cien-
cias médicas e historia natural .•. 
Burgos, T. Arnáiz, 1863. 
58 p., 2 h. 21 cm. 
Sig.: 6131 1-91 III-19(2). 
*949 
VINAYMA, VICENTE 
Hydrología o tratado de las aguas ferruginosas rubras, vulgar-
mente dichas de la Virgen de la Cinta de Tortosa y de sus 
admirables efectos, y méthodo para su buen uso ••. 
Valencia, por Joseph García, 1738. 
3 h., 188 p. 15'5 cm. 
Sig.: D/270(2): 
*950 
[VIÑALS y RUBIO, MARCOS] 
[Nueva descripción de la porción petrosa del temporal, manifes-
tando varios descubrimientos hechos en el órgano interno del 
oido. Memoria leida en la sección de Ciencias Antropológicas de 
la Real Academia de Ciencias naturales ... ]. 
[Madrid, Imp. de la Sociedad de Operarios del mismo arte, 1843]. 
18p. 20 cm. 
Sig.: Al188(7). 
[Falta la portada. Datos tomados de Palau Dulcet (370083)]. 
*951 
VIRREY Y MANGÉ, PASCUAL FRANCISCO 
Manual de Cirugía [práctica], Pomptuario [completo], acomo-
dado ala más breve eficaz [curaciónracio]nal, ycomprehensible 
dirección Espagy[rica] con inserción de Instituciones Medici-
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nales, según el systema de la fermentación, que incluyen el más 
verisimil (sic) capítulo singular ••• Segunda edición, corregida 
según el expurga[toriol del Santo Tribunal. 
Madrid, En la Oficina de Antonio Sanz, 1749. 
v. In y IV. 20 cm. 
Sig.: C/59. 
[Portada incompleta. Datos tomados de Santiago B.U. (4047)] 
*952 
VIRREY Y MANGÉ, PASCUAL FRANCISCO 
Palma febril, médico-práctica, Hyppocrático-Chymica, 
methódico-galénica, segura (sic) méthodo de curar las fiebres 
por racionales indicaciones ... Tomo TI. Tercera Impresión. Co-
rregida, y aumentada con adiciones muy importantes a todos 
los Capítulos, y tres Tratados más, trabajados por el mismo 
Autor, que son el de Gota, Reumatismo y Ceática. 
Madrid, En la Oficina de Antonio Sanz, 1756. 
v. 11. 20 cm. 
Sig.: C/58. 
*953 
VIRREY Y MANGÉ, PASCUAL FRANCISCO 
Tyrocinio práctico médico-chymico-galénico: breve méthodo 
de curar los enfermos por racionales indicaciones. Tomo prime-
ro de las obras que escrivió ... D. Pasqual Francisco Virrey y 
Mangé ... Tercera edición. 
Madrid, En la oficina de Antonio Sanz, 1763. 
B h., 336 p. 20 cm. 
Sig.: C/62. 
[Nota ms. en portada: «dado a luz la primera vez el año de 1737»]. 
*954 
VIRTUDES 
Virtudes y efectos de la eximia agua admirable o agua de coloña, 
aprobada por la Facultad Médica de esta ciudad de Coloña, el 13 
de Enero de 1727. 
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(S.I., sj., s.a.: 1727?). 
1h.29cm. 
Sig.: C/31(72). 
*955 
VIRTUDES 
Las virtudes del azeyte de ~ufre. 
(S.l., sj., s.a.). 
1 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(65). 
*956 
VIRTUDES 
Virtudes admirables de la agua de la Reyna de Ungría 
(S.1., s.i., s.a.). 
2 h. 29 cm. 
Sig.: C/31(69). 
*957 
VOGEL, RUDOLPH AUGUSTIN 
Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis 
praecipuis corporis humani affectibus. Editio nova emendatior, 
& cui praefactus est SAD. Tissot •.. 
Laussannae Helvetiorum, 1789. 
2v. 20 cm. 
Sig.: E/221 y 222. 
*958 
VOILLEMIER, LÉON CLÉMENT 
Clinique chirurgicale ••• 
Paris etc., J.B. Bailliere et fils, 1862. 
XII, 472 p. 2 lám. pleg. 23 cm. 
Sig.: 617/ 1-24B/ A-14. 
*959 
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VOISIN, AUGUSTE FÉLIX 
Des causes morales et physiques des maladies mentales et de 
quelques autres affections nerveuses, telles que l'hystérie, la 
nymphomanie, et le satyriasis ..• 
Paris etc., Chez J.B. Bailliere, 1826. 
XVI, 418 p., 1 h. 21'5 cm. 
Sig.: 616/1-22/ III-I0. 
*960 
VOISIN, AUGUSTE FÉLIX 
De l'idiotie chez les enfants, et des autres particularités 
d'intelligence ou de caractere qui nécessitent pour eux, une 
instruction et une éducation spéciales. De leur responsabilité 
morale ... 
Paris, J.B. Bailliere, 1843. 
2 h., IV, 122 p., 1 h. 20'5 cm. 
Sig.: A/164(3). 
*961 
WECKER, LOmS 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los ojos ... 2'! 
ed. rev. corro y aum •.• por .•. D. Francisco Delgado Jugo .•• 
Madrid etc., Carlos Bailly Bailliere etc., 1870-1871. 
3 v. grabo lám. 22'5 cm. 
Sig.: 617/ I-26/VIII-6 a 8. 
[v. 1: 4 lám.; V. II: 5lám.; v. III: llám. pleg.-en v. I,dedicatoriams. a León 
Sánchez-Quintanar J. 
*962 
WILSON, ALEXANDER PffiLIPS 
Observaciones relativas a la influencia del clima en los cuerpos 
animados, y en los vegeta bies (sic): escrito en inglés por •.. 
Alexandro Wilson ... y traducido al castellano por D. Salvador 
Ximénez Coronado .. . 
Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1793. 
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11 h., 242 p. 20'5 cm. 
Sig.: D/310. 
*963 
WINSLOW, JACQUES BÉNIGNE 
Expositio anatomica structurae corporis humani .•• de Gallico 
latine versa ... 
Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1758. 
2 t. en 1 v. 91ám. pleg. 23'5 cm. 
Sig.: E/79. 
*964 
[XIMENO, JACINTO] 
[Súplica del cirujano Jacinto Ximeno, domiciliado en Ateca, 
Aldea de Calatayud, al Justícia de Aragón, para que le permita 
ejercer su profesión en Zaragoza, lo cual le prohibe el Colegio de 
dicha Ciudad]. 
(S.1., s.i., s.a.). 
2h.29cm. 
Sig.: C/31(36). 
*965 
ZAMORA Y CORONADO, JOSÉ MARÍA 
Discurso inaugural que en la solemne apertura de estudios de la 
Universidad Literaria de Granada, pronunció el dia 2 de no-
viembre de 1843 ••• [No hay sobre la tierra virtud sin sabiduría, ni 
gloria verdadera sin virtud]. 
EN: UNIVERSIDAD DE GRANADA, Discursos ••• , 1843. 
31 p. 21'5 cm. 
Sig.: 61/ 1-31 F-8 (12). 
*966 
ZIMMERMANN, JOHANN GEORG 
Traité de la dyssenterie ... Traduit de I'Allemand, par M. Le 
Febvre de Villebrune ••• 
Paris, Chez Vincent, 1775. 
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XVIII, 1 h., 406 p. 17 cm. 
Sig.: E/65. 
*967 
ZÚÑIGA, JUAN DE 
Consulta política sobre crisis médica que hace Juan de Zúñiga, 
al cathedrático Caseda; Sobre los Polvos de Ah, en la Provenza ... 
Pamplona, Por Mauro Martí, 1750. 
2 h., 39 p. 20'5 cm. 
Sig.: Al150. 
*968 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
ACADEMIA MÉDICA DE MADRID 
Memorias ••• 
Madrid, Imprenta Real, 1797. 
v. 1. 25 cm. 
Sig.: A/152. 
[Nota ms.: «Fue de D. Sebastián Aso Travieso y lo compró su discípulo, 
León Sánchez-Quintanar».- Comprende: 1797: 1]. 
*Rl 
ACADÉMIE ROYALE DE CHffiURGIE. PARIS 
Mémoires ... 
Paris, Charles Osmont, 1743-1774. 
15 v.17 cm. 
Sig.: A/125 a 139. 
[Del v. VII al IX, impresos por: Veuve Delaguette; del v. XalXII, por Alex 
Le Prieure; del v. XIII al XV, por Fr. Didot le Jeune.- Publicación 
cuatrimestral, no anual.- Comprende: 1743: I-III; 1753: IV-VI; 1757: VII-
IX; 1768: X-XII; 1774: XIII-XV]. 
*R2 
ACTUALIDAD 
La actualidad. Periódico semanal de Medicina, Cirugía, Farma-
ciaycienciasausiliares. Segunda época. [Director Vicente Greusl. 
Valencia, Imp. José Rius, 1859. 
1 v. 28 cm. 
Sig.: RIlO. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1859: nº 1-32]. 
*R3 
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ACTUALIDAD 
La actualidad farmacéutica. Periódico mensual, dedicado a la 
clase farmacéutica. [Director Vicente Greus]. 
Valencia, J.M. Ayoldi, 1859. 
1 v. 28 cm. 
Sig.: RIlO. 
[Publicación mensual.- Comprende: 1859: nº 1-7, enero-julio]. 
*R4 
ANALES 
Anales del Instituto Médico de Emulación. Periódico mensual 
de medicina, cirujía, farmacia, y sus ciencias auxiliares. [Direc-
tor Francisco de Paula García]. 
Madrid, Imprenta Médica, 1842-1843. 
1 v. 22 cm. 
Sig.: Rl13. 
[Publicación quincenal.- Comprende: 1842-1843: 1, nº 1-14, septiembre-
abril]. 
*R5 
ARCHIVES 
Archives générales de médecine, journal complémentaire des 
sciencies médicales. 
Paris, Béchet jeune et Labé, 1841. 
3 v. 22'5 cm. 
Sig.: 5486-5488. 
[Publicación trimestral. Contiene: 1841: X-XII]. 
*R6 
ARCHIVOS 
Archivos de la medicina española y estrangera. [Director Fran-
cisco Alonso]. 
Madrid, Francisco Díaz, 1846. 
2 v. 22'5 cm. 
Sig.: Rl60. 
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[Publicación mensual.- Comprende: 1846: I, enero-junio; II, julio-di-
ciembre]. 
*R7 
CRISOL 
El Crisol, floresta crítico-médica. [Director Doctor Palomeque]. 
Madrid, Establecimiento Tip. Andrés Peña, 1855. 
1 v. 23'5 cm. 
Sig.: R/59. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1855: I, nº 1-42, enero-octubre]. 
*R8 
CRÓNICA 
La crónica de los hospitales. Periódico oficial de la Facultad de 
Medicina, Cirugía y Farmacia del general de Madrid. 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1854. 
1 v. 22 cm. 
Sig.: R/37. 
[Publicación mensual.- Comprende: 1854: II, enero-diciembre]. 
*R9 
CRÓNICA 
La Crónica Médica, periódico de Medicina, Cirujía y Farmacia. 
[Editor responsable Manuel Molero Lópezl. 
Sevilla, Librería Española y Extranjera, 1865. 
1 v. 31 cm. 
Sig.: R/25. 
[Publicación quincenal.- Comprende: 1865: II, nº 33-56, enero-diciem-
bre]. 
*R10 
DÉCADAS 
Décadas médico-quirúrgicas. 
Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1821-1822. 
5 v.17 cm. 
Sig.: R/41. 
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[En el v. 11: Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas.- En v. V 
y VI: Décadas de medicina y cirugía prácticas.- Publicación trimes-
tral.- Comprende: 1821: I-IV, enero-diciembre; 1822: V, enero]. 
*Rll 
ESPAÑA 
La España médica. Periódico de Medicina, Cirujía, Farmacia y 
Ciencias ausiliares ••• [Director E. Sánchez Rubio]. 
Madrid, Imp. Manuel Álvarez, 1857-1863. 
6 v. grabo 31'5 cm. 
Sig.: 4039-4044. 
[A partir del v. IV, cambia el título por: La España Médica. Iberia 
Médica y crónica de los hospitales.- Publicación semanal.- Com-
prende: 1857: 11, nº 36-39, abril-diciembre; 1858: TII, nº 90-161, enero-
diciembre; 1859, IV, nº 162-213, enero-diciembre; 1860, V, nº 214-265, 
enero-diciembre; 1861, VI, nº 266-317, enero-diciembre; 1862: VII, nº 
318-369, enero-diciembre; 1863: Vill, nº 370-421, enero-diciembre]. 
*R12 
FACULTAD 
La Facultad, periódico de ciencias médicas. 
Madrid, Imp. José Redondo Calleja, 1847. 
1 V. grabo 26'5 cm. 
Sig.: R/29. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1847: 11, nº 2-28, enero-julio]. 
*R13 
FRATERNIDAD 
La Fraternidad. Revista quincenal de medicina, cirujía y farma-
cia. [Director, José Iborra y García]. 
Valencia, José Doménech, 1866-1868. 
3 V. 24 cm. 
Sig.: R/35. 
[Publicación quincenal.- Comprende: 1866-1867: 1, nº 1-24, mayo-abril; 
1867-1868: TI, nº 25-50, mayo-abril; 1868-1869: 111, nº 53-70, julio-
marzo]. 
*R14 
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GACETA 
Gaceta médica. Repertorio de los progresos de la medicina, 
cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Director Matías Nieto 
Serrano. 
Madrid, Imp. Viuda de Jordán e hijos, 1845-1846. 
1 v. 31'5 cm. 
Sig.: R/30. 
[Publicación decenal.- Comprende: 1845: 1, nQ 1-36, enero-diciembre; 
1846: li, nQ 37-52, enero-junio]. 
*R15 
GACETA 
Gaceta médica de Madrid. Periódico semanal. [Director A1faro]. 
Madrid, Imp. de Francisco Pascual, 1834-1835. 
1 v. grab.lám. pleg. 30'5 cm. 
Sig.: R/30. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1834-1835: 1, nQ 1-52, junio-mayo; 
1835: li, nQ 1-13, junio-agosto]. 
*R16 
JOURNAL 
Journal de médecine et de chirurgie pratiques, a l'usage des 
médecins praticiens. 
Paris, Schneider et Langrand, 1843-1848. 
6 v. 21'5 cm. 
Sig.: 6773-6778. 
[Publicación anual.- Comprende: 1843: XIV; 1844: XV; 1845: XVI; 1846: 
XVII; 1847: XVIli; 1848: XIX]. 
*R17 
JOURNAL 
Journal universal et hebdomadaire de médecine et de chirurgie 
pratiques et des institutions médicales. 
Paris etc., J.B. Bailliere, 1831-1833. 
9 v. 21'5 cm. 
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Sig.: 6763-6771. 
[Publicación trimestral.- Comprende: 1831: 1, nº 2; 1832: TI, nº 5-8; 1833: 
TII, nº 9-13]. 
*R18 
MÉMOIRES 
Mémoires sur les sujets proposés pour le prix de L'Académie 
Royale de Chirurgie. 
París, Michel Lambert, 1778. 
5v.17 cm. 
Sig.: C/163-167. 
[Publicación irregular.- Título anterior: Recueil des pieces ••• Vid.-
Comprende: 1778: IX-XII]. 
*R19 
PABELLÓN 
El pabellón médico. Revista científica y profesional de medici-
na, cirujía y farmacia. [Director Félix Borrell). 
Madrid, Imprenta Española, 1865. 
1 v. 31'5 cm. 
Sig.: Rl8. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1865: V, nº 1-26, enero-julio]. 
*R20 
PORVENIR 
El porvenir médico. Periódico oficial de las academias quirúr-
gicas Matritense y Caesaraugustana. [Director Enrique 
Suender]. 
Madrid, Imp. a cargo de Manuel Agil, 1854-1855. 
2 t. en 1 v. 38 cm. 
Sig.: Rl28. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1854: II, nº 54-126, enero-diciem-
bre; 1855, IlI, nº 127-164, enero-julio]. 
*R21 
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RECUEIL 
Recueil des piéces qui ont concouru pour le prix de I'Académie 
Royale de Chirurgie ... 
Paris, Delaguette, 1753-1759. 
8 v. grabo 17 cm. 
Sig.: C/155-162. 
[Los V. III-V, impresos por la Veuve Delaguette; V. VI-VII, por P. Al. Le 
Prieur.- Publicación cuatrimestral.- Comprende: 1753: 1-11; 1757:III-V; 
1759: VI-VIII. A partir de 1878, cambió su título por: Mémoires sur les 
sujets ... Vid]. 
*R22 
REVISTA 
Revista de ciencias médicas. 
Cádiz, Imp. de la Sociedad de la Revista Médica, 1844-1846. 
1 V. grabo 27'5 cm. 
Sig.: Rl42. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1844: nº 1-17, septiembre-diciem-
bre; 1845, nº 18-67, enero-diciembre; 1846, nº 70-74, enero-febrero]. 
*R23 
REVISTA 
Revista de instrucción pública, literatura y ciencias. [Director 
Bartolomé Íñiguez Giménez]. 
Madrid, Manuel Galiano, 1859-1860. 
1 V. 30'5 cm. 
Sig.: RIlO. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1859-1860: V, nº 1-45, octubre-
septiembre; 1860: VI, nº 1-4, octubre]. 
*R24 
SEMANARIO 
Semanario de medicina, periódico de la Academia de Emula-
ción de ciencias médicas de Madrid. [Director Gabriel Usera]. 
Madrid (s.i.) 1841-1842. 
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2v. 25'5 cm. 
Sig.: R/45. 
[v. I duplicado.- v. II, 22 cm.- Publicación semanal.- Comprende: 1841: 
I, nº 1-52, enero-diciembre; 1842, II, nº 53-86, enero-agosto]. 
*R25 
SOCIÉTÉ MÉDICALE D'ÉMULATION. PARIS 
Mémoires ... 
Paris, Maradan, 1798-1811. 
7 v. 20'5 cm. 
Sig.: 5849; 5569 a 5874; 
[Del v. II-IV, impresos por Richard, Caille et Ravier; v. V, por la Veuve 
Richard; v. VI, por Crapart, Caille et Ravier; v. VII, por Cap elle et 
Renaud.- Publicación irregular.- Comprende: 1798: 1; 1799: II; 1800: lIT; 
1801: IV; 1803: V; 1806: VI; 1811: VII]. 
*R26 
VERDAD 
La Verdad. Periódico de medicna y ciencias auxiliares. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1848. 
1 v. 40 cm. 
Sig.: R/27. 
[Publicación semanal.- Comprende: 1848: nº 14-49, enero-septiembre]. 
*R27 
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ÍNDICE DE COLABORADORES, COMENTARISTAS, 
DmECTORES, EDITORES, ILUSTRADORES, 
PROLOGmSTAS, RECOPILADORES y TRADUCTORES 
Aceñero, Justo, tr.: 40. 
Aguayo Trillo, José María, tr.: 88. 
Alfaro, dir.: R16. 
Alonso Rubio, Francisco, col., dir., tr.: 243,597,727,871,897, R7. 
Alpago Bellunensis, Andrea, com.: 66, 68. 
Álvarez, Francisco, dir.: 61. 
Amstrong, col.: 881. 
Ares, Antonio, tr.: 779. 
Argumosa Obregón, Diego Manuel, tr.: 770. 
Audiberti, tr.: 441. 
Avenzohar, col.: 66. 
Avilés, Juan Gualberto, col.: 737. 
Bails, Benito, tr.: 742. 
Baldinger, Emst Gottfried., ed.: 226. 
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PALMA DE MALLORCA 
Guasp, Felipe: 534. 
Villalonga, viuda de: 948. 
PAMPLONA 
Domingo, Joaquín: 582. 
Domingo, Ramón: 635. 
Erasun y Roda, Francisco: 785, 786. 
Martí, Mauro: 968. 
Martínez, herederos de: 823. 
Micól, Juan: 365. 
PUERTO DE SANTA MARÍA 
Imprenta de la Casa Real de las Cadenas: 752. 
SALAMANCA (SaImanticae) 
Blanco, Vicente: 889. 
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Bonardus, Comelius: 123. 
Curlet, Claudio: 123. 
Dezeimeris, Jean Eugime: 249. 
Foquel, Guillermo: 50l. 
Gastius, Mathias, haeredes: 12l. 
Ortiz Gallardo, Pedro: 866. 
Ortiz Gómez, Pedro: 867. 
Renaut, Ioannes & Andreas: 920, 921. 
Serrano de Vargas, Miguel: 266. 
Tóxar, Francisco de: 16, 715. 
Villargordo, Nicolás: 144, 145. 
SANILDEFONSO 
S.i.: 473. 
SAN LORENZO 
S.i.: 300. 
SAN SEBASTIÁN 
Baraja, Ignacio Ramón: 382, 557. 
S.i.: 843. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Aguayo, Santiago: 89. 
Moldes, Juan Bautista: 642. 
SEVILLA (Hispalis) 
Álvarez, Francisco: 890. 
Compañía Tipográfica de la calle de la Venera: 287. 
Escrivano, Alonso: 583. 
Faxardo, Simón: 342. 
Femández, Francisco Antonio: 486. 
Hermosilla, Lucas Martín de: 529. 
Imprenta del Diario de Comercio: 634. 
Imprenta que está debaxo de Nuestra Señora del Pópulo: 594. 
Librería Española y Extranjera: R10. 
Puerta, Juan de la, 525. 
S.i.: 343, 383. 
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V ázquez, Manuel Nicolás: 624. 
TOLEDO (Toleti) 
Marqués, Isidoro Martín: 198. 
S.i.: 654. 
TORTOSA 
S.i.: 697. 
VALENCIA (Valentiae) 
Ayoldi, José María: 790, R4. 
Bordázar, Jacobo: 730, 760. 
Brusola, Francisco: 410. 
Burguete, Francisco: 323-325. 
Cabrera, Juan Lorenzo: 371, 863. 
Cabrera, Vicente: 610. 
Cabrerizo, Mariano: 648, 667. 
Ciprés, Francisco: 241, 242. 
Doménech, José: R14. 
Duarte, Francisco: 241, 242, 371. 
Esparza, Silvestre: 609. 
Estévan y Cervera, José: 670, 944. 
Faure, Simón: 685. 
Femández, A.: 622. 
Ferrer de Orga: 161, 340, 612, 791. 
Franco, Vicente: 46, 404. 
García, José: 950. 
García, Pascual: 686, 687. 
Garriz, Juan Crisóstomo: 221. 
Gimeno, J.B.: 696. 
Imprenta del Presidio: 189,539,788,932. 
Laborda, Agustín: 178. 
Lope, S. de.: 789. 
López: 187. 
Lucas, José Tomás: 616, 617. 
Macé, Benito: 507, 765. 
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haeredes: 36, 257, 707,918. 
viuda de: 369. 
Macé, Carlos: 241, 242. 
Macé,Claudio: 241,242,256, 707,830. 
Mateu Cervera, José: 891. 
Mateu Garín, José: 43, 44, 475, 852. 
Mey, Felipe: 220. 
Mey, Pedro Patricio: 809. 
Mompié, lldefonso: 109. 
Monfort, Benito: 188, 637. 
Orga, José y Tomás: 317, 500, 515. 
Pincina, Felipe: 609. 
Regil, Mateo: 507, 765. 
Rius, José: 611, 698, 933, R3. 
S.i.: 437, 621. 
Sonzoni,Juan:256,257,830. 
Sorolla, Miguel: 147,439,810,811,830. 
Távano, Antonio: 439. 
Vilagrasa: 35. 
VALLADOLID (Pintiae, Vallesoleti, Vallis Oleti) 
Doménech, José: 394. 
Fernández de Córdoba, Diego: 568, 569. 
Martínez, Sebastián: 591. 
Pastor, Julián: 164. 
Riego: 700. 
Rodríguez, hijos de: 4, 5. 
Rueda, Juan de: 575-577. 
Sánchez, Luis: 503. 
Santo Domingo, Bernardo, herederos: 570. 
Santander, viuda e hijos: 398, 426. 
VICH 
Dorca, Juan: 472. 
ZARAGOZA (Carago9s, Caesaraugustae) 
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Bérnuz, Pedro: 579. 
Cabecas, Antonio: 828. 
Carrer~, Pedro: 754. 
Cueto, Luis de: 93. 
Dormer, Diego: 628. 
herederos: 849, 850. 
Fort, José: 595, 721, 722. 
Gascón, Domingo: 828. 
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia: 142,415,560. 
Ybar,Juan: 38, 592,593,603. 
Lanaja y Quartanet, Juan: lo 
Larumbe, Juan de: 78lo 
León, Ramón: 804. 
Mendoza, José: 754. 
Nágera, Bartolomé de: 708. 
Ros, Garau: 781. 
S.i.: 13, 163, 202, 203, 210-213, 428, 457, 516, 517, 600, 623, 718, 
772,816,829,936,938. 
Typographia Generalis Regii Xenodochii: 879. 
SIN LUGAR DE IMPRESIÓN 
Gratiani, Joannes apud vidua: 20,21. 
Sin imprenta: 14,49,50, 74, 104, 166, 197,204-209,214-219,247, 
264,429,454,545,553,554,739,773,818,842,844,845,859, 
880,930,937,955-957,965. 
FRANCIA 
AVIÑON (Avenione) 
Chambeau, 1ouis: 467, 819, 820. 
GRENOBLE 
Allier et fils, F.: 714. 
LYON (Lugduni) 
Arnaud, Jean Pierre: 427. 
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Arnaud, Laurent:412 
Arnolletti, Balthazar, vidua:37. 
Bernuset: 222. 
Borde, Pierre: 427. 
Borde, Philippe: 412. 
Delamolliere, J.B.: 738. 
Dumoulin et Ronet: 121. 
Gabiano, freres: 915. 
Guitius, Paulus: 649, 650. 
Huguetan, Jean Antoine: 750. 
Mégret, J.P.: 896. 
Officina Iuntarum: 649, 650. 
Perachon & Cramer: 605. 
Perisse, freres: 465. 
Pillehotte, Antonius: 135. 
Porta, Hug. A.: 915. 
Reymann, J.T.: 105, 669. 
Rigaud, Claude: 412. 
Rigaud, Pierre: 731. 
Roche, Aimé de la: 465. 
Rose, Germain: 71,860,861. 
Rovaud, Marc Antoine: 750. 
Rovp.lius, Gulielmus: 176, 366, 379, 485, 633, 814, 924. 
Tornaesius, Joannes: 596. 
Vincentius, Antonius: 430. 
Vingtr.ITrier,Aimé: 112,712,713. 
MONTPELLIER 
Boehm et fils: 97. 
Grollier, Pierre: 751. 
Martel, Jean: 102. 
Picot, Mme. Ve., née Fontenay: 223. 
Ricard, freres: 22. 
Rochard, Agustin Fran~ois: 509. 
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Touruel, Jean Germain: 63. 
pere et fils: 131. 
PARIS (Parisiis) 
Aubrisson et Kugelmann: 477. 
Bailliere, Germer: 440, 470, 614. 
Bailliere, J.B.: 83, 118, 183, 185,364,375,664,665, 732, 740, 753, 
808,925,959-961, R18. 
Barrois le jeune, Théophile: 237, 881. 
Batilliot freres: 419. 
Baudouin, F.J.: 495. 
Béchet jeune: 119, 225, 586-588, R6. 
Bernard, Simon: 186. 
Billaine: 81. 
Brosson, J.A: 489. 
Bureaux de L'Union Médicale: 748. 
Caille: R26. 
Capelle: R26. 
Cavelier, Pierre Guillaume: 767. 
Cercle Social: 851. 
Chopart, Fran~ois: 192. 
Clousier, Jacques: 929. 
Compere jeune: 11. 
Crapart: R26. 
Crapellet, Charles: 794. 
Crochard: 200. 
Croullebois, etc.: 346, 373, 837. 
Delaguette: R22. 
veuve: R2, R22. 
Delahaye, Adrien: 84, 469, 488, 490. 
Delaunay: 127. 
Desault: 192. 
Desault, C. veuve: 244. 
Deterville: 80. 
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Didotlejeune: 372,416,652, 653,757, 771, 857, 928,R2. 
Duprat, L.: 598. 
Dusillon, B.: 530. 
Fortin et Masson: 41, 599. 
Froullé: 236. 
Gabon:253,798,802. 
Giraudeau de Saint Gervais, M.: 79. 
Goetschy: 411. 
Herissant: 190, 234, 344. 
Houzy, fils de: 496, 497. 
Imprimerie de Mame: 231. 
Imprimerie des Sourds-Muets: 436. 
Jolly, Thomas: 186. 
Labé: 120, 420, R6. 
Lacombe: 199. 
Lambert, Michel: 495, R19. 
Langrand: R17. 
Latour, L.F.: 377. 
Le Bouvier, E.: 747. 
Leclerc, Louis: 96. 
Le Conte, Laurent: 15, 423. 
Le Normant fils: 64. 
Le Prieure, Alex: R2, R22. 
Letellier: 598. 
Levrault, F.G.: 518. 
Malteste et Cíe, Félix: 47. 
Maradan: 834, R26. 
Martinet, L.: 407. 
Masson, Victor: 184,348,378,393,763,797. 
Méquignon: 350,441. 
Méquignon l'ainé: 113. 
Méquignon-Marvis: 533. 
Nicolle, M.: 232. 
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Osmont, Charles: R2. 
Poupy, Jean: 53. 
Ranvier, Just: 747, 762, R26. 
Renaud: R26. 
Richard: 99, R26. 
veuve: R26. 
Ruault: 159. 
Salliar: 928. 
Savy, F.: 528. 
Schneider: R17. 
Société Encyclographique des Sciimces Médicales: 160. 
Vincent: 511,967. 
PERPIÑAN 
Roure, 1ouis: 627. 
RUAN (Rouen) 
Lefevre, Angélique: 487,535. 
TOLOSA (Tolos e) 
Colomies, Jacques: 67. 
Turquis, Hugonus de: 67. 
GRAN BRETAÑA 
EDIMBURGO (Edimburgh) 
Balfour, J.: 590. 
Hamilton, G.: 590. 
HOLANDA 
AMBERES (Antuerpiae) 
Vyrcman, Arnaldo, herederos de: 363. 
Imprenta Plautiniana: 864. 
Moreto, Baltasar: 864. 
Moretus, Ioaruaes: 55. 
Verdussius, Hieronymus: 151. 
AMSTERDAM (Amstelodami) 
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Bernard, J.F.: 132, 133, 319. 
Delamoillier: 812. 
Piestre: 812. 
Tournes, frateri de: 803. 
LA HAYA (Hagae Comitis) 
VIacq, Adrianus: 82, 641. 
LEYDEN (Lugduni Batavorum) 
Colster, Iustus A.: 640. 
Hegerus, Franciscus: 676. 
Langerak, Gisbertus: 260,360. 
Lugtmans, Jordanus: 836. 
Sumptibus Societatis, etc.: 701. 
Swart, Abraham: 401. 
Potuliet, Gerardus: 263. 
ITALIA 
BERGAMO (Bergomi) 
Lancellotus, Petrus: 638. 
MILAN (Mediolani) 
Pirota, Joannes: 359. 
NAPOLES (Neapoli) 
Cervone, Antonius: 431. 
Musca, Felicius: 422. 
PALERMO (Panormi) 
Valenza, Franciscus: 149. 
PA VIA (Ticini) 
Comini, Balthassar: 359, 724. 
Typographia Monasterii S. Salvatoris: 724. 
TURIN (Augustae Taurinorum, Taurini) 
Bevilaquae, Nicolas, haeredes: 912-914. 
Orgeas, Dominicus: 359. 
VENECIA (Venetiis) 
Balleoniana: 964. 
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Basilius, Laurentius: 108, 405, 873. 
Bindonus iunior, Gaspar: 848. 
Bortoli, Antonio: 107, 499. 
Coleti, Sebastiano: 361. 
Iuntas: 66, 68, 355. 
Jo, Petrus Pascual, fllius Batistae: 374. 
Officina Valgrisiana: 931. 
Perchacinus, Gratiosus: 922. 
Pezzane, Nicolo: 57, 115. 
Storti, Francesco: 558. 
VERONA (Veronae) 
Merlo, haeredes: 177. 
MÉXIco 
MÉXICO 
Balli, Fernando: 78. 
PERÚ 
LIMA 
Imprenta Real del Telégrafo Peruano: 943. 
PORTUGAL 
LISBOA (Lisboa Occidental) 
Deslandes, Miguel de: 341. 
Imprenta de Música: 589. 
Patriarcal Officina de Música: 589. 
PORTO 
Coimbra, Manoel Pedroso: 512. 
SUIZA 
BASILEA (Basileae) 
Petrus, Henricus: 741. 
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BERNA (Bernae) 
Haller, Em.: 418. 
GINEBRA (Coloniae Allobrogum, Genevae) 
Tournes, fratres: 604, 846, 847. 
Tournes, Sammuel de: 254. 
LAUSANA (Lausannae) 
Bousquet & Soc., Marcius-Mic.: 417. 
Grasset, Fran~ois: 853-856. 
La Combe, Fran~ois: 734. 
S.i.: 958. 
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ÍNDICE DE IDIOMAS 
CASTELLANO: 1-10, 12, 14, 16-18,23-34,38-40,43,46,48,54,56, 
58-62,69, 70, 72-78, 85-95, 98,100,101,103,104,106,109-111, 
114,117,125,126,128-130,134,136-146,148,150,152-158,161-
170,172-175,178-182,183-189,191,193-197,201,204-211,213-
219,224,227-231,233,235,238-243,245-248, 250-252, 255-259, 
261,262,264,265,267-318,320,322-325,327-336, 338-341, 345, 
347,349,351,353,354,356-358,362,363,365,367,368,370,376, 
380-383,385-391,394,395,397-400,402-404, 408-411,413-415, 
421,424-426,428,429,433,434,437-439,442-446,450,452-459, 
462-464,466,468,471-476,478-484,486,491-494,498,500,502-
508,510,512-515,517,519-525,529,531,532,534,536-545,547-
557,559-567,574,578,580-585,589,591-595,597, 600-603,606-
608, 611-613, 615-632, 634-637, 642-648, 651, 654-657, 661, 
666-668,671,673-675,677,684,686-690,693-697, 702,708-710, 
715,716,719,720,723,725-727,729,733,735-737,739,742-746, 
749,752,754-756,759,761,764-766,769,770,773,775-786,788-
791,793-795,799-801,804-807,813,815,817,818, 821-829, 832, 
833,840-845,849,850,852,858,864-872,875-878,880,882-895, 
897,916, 927,932-945,947-957,962,963,965,966,968, R1,R3-
R5, R7-R16, R20, R21, R23-R25, R27. 
FRANCÉS: 11, 15, 22, 41, 47, 63-65, 79, 80, 83, 84, 96, 97, 99, 102, 
112,113,116,118-121,127,131,159,160,183-186,190,192,199, 
200,222,223,225,232,234,236,237,244,249,253,321,326,344, 
346,348,350,360,364,372,373,375,378,392,393,406,407,419, 
420,423,436,440,441,451,465,469,470,477,487-490,495-497, 
509,528,530,533,535,586-588,598,599,614,652,653,664,665, 
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669,712-714,732,734,738,740,747,748,751,753,757,762,763, 
767,768, 796-798,802,808,819,820,834,837,851,853-857,859, 
874,881,925,926,928, 929, 959-961, 967, R2, R6, R17 -R19, R22, 
R26. 
INGLÉS: 590. 
lJ\~:13,19-21,35-37,42,49-53,55,57,66-68,71,81,82,105,107, 
108,115,122-124,132,133,135,147,149,151,171,176,177,198, 
202,203,212,220,221,226,254,260,263,266,319,337,342,343, 
352,355,359,361,366,369,371,374,377,379,384,396,401,405, 
412,416-418,422,427,430-432,435,447-449,460,461,467,485, 
499,501,511,516,518,526,527,546,558,568-573,575-577,579, 
596,604,605,609,610,633,638-641,649,650,658-660,662,663, 
670,672,676,678-683,685,691,692,698-701,703-707,711,717, 
718,721,722,724,728,730,731,741,750,758,760,772,774,787, 
792,803,809-812,814,816,830,831,835,836,838,839,846-848, 
860-863,873,879,896,898-915,917-924,930,931,946,958,964. 
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ÍNDICE DE SIGLOS DE IMPRESIÓN 
SIGL()~:20,21,37,53,66-68, 71,122,123,176,220,266,355, 
357,363,366,379,430,485,501,502,526,527,568-574,579,580, 
583,591,596,626,633,649,650,708,741,809,814,831,848,860, 
861,898-916,919-924,931. 
SIGL()~:1,13,19,35,36,38,42,46,55,69, 76,78,81,82,106, 
124,135,142,143,146,147,151,163,171,186,202,203,210,211, 
221,241,242,250,254,256,257,332,336,341-343,358,362,369, 
371,404,412,414,415,427,457,503,505-507,516,517,529,545, 
575-578,592,593,600,603,609,610,621,623,627,628,639-641, 
659,660,662,663,676-678,703-707,716,718,719,729-731,75O, 
760,765,772,779,781,810,811,816,818,827,828,830,836,846, 
849,850,863,864,879,917,918,946. 
SIGL() XVDI: 2,6, 12, 15,23-25,27,30-34,39,51,52,56-58, 70, 72, 
73,77,89,90,93,95,99,105,107,108,110,111,113-115,125, 
131-133,144,145,149,150,152,153,157-159,165,167,172,173, 
178,179,190,192,193,198,199,222,226,234,236-239,244,255, 
260,263,265,317-319,323-325,328-331,333,334,337, 338,344-
346,351,352,359-361,367,370,372,374,376,377,380,383,384, 
386,396,398,401,405,406,416-419,422-424,431-433,441,451, 
452,458-461,465-468,479,480,486,492,495-497,499,500,508, 
509,511-513,520-522,525,536,542,543,546-548,551,552,555, 
558,561,562,589,590,594,595,604,605,607,608,616,617,624, 
636-638,644,645,651,654-658,661,668-670,673,679-692,697, 
699-702,711,717,721-724,728,733-735,738,742,752,754-756, 
758,759,767,775,777,780,782,787,792,799-801,803,812,819, 
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820,823,825,826,829,833,838-841,847,851,853-857,862,865-
867,873,881,882,895,928,929,934,936,944,947,950,952-955, 
958,963,964,967,968, R1, R2, R19, R22, R26. 
SIGLO XIX: 3-5, 7-11,16-18,22,26,28,29,40,41,43-45,47,48,54, 
59-65, 75, 79,80,83-88,91,92,94,96-98,100-103,109,112,116-
121,126-130,134,136-141,148,154-156,160-162,164,168-17O, 
174,175,177,180-185,187-189,191,194,195,200,201,223-225, 
227-233,235,240,243,245,246,248,249,251-253,258,259,261, 
262,267-316,320-322,326,327,335,339,340,347-350,353,354, 
356,364,368,373,375,378,381,382,385,387-395,397,399,40O, 
402,403,407-411,413,420,421,425,426,434-438,440,442-450, 
453,455,456,462-464,469-478,481-484,487-491,493,494,498, 
504,510,514,515,518,519,523,524,528,530-535,537-541,544, 
549,550,556,557,559,560,563-567,581,582,584-588,597-599, 
601,602,606,611-615,618-620,622,625,629-632,634,635,642, 
643,646-648,652,653,664-667,671,672,674,675,693-696,698, 
709,712-715,720,725-727,732,736,737,740,743-749,751,753, 
757,761-764,766,768-771,774,776,778,783-786,788-791,793-
798,802,804-808,813,815,817,821,822,824,832,835,837,843, 
852,858,868-872,874-878,883-894,896,897,925-927, 932,935, 
939-943,948,949,951, 959-962, 966, R3-R18, R20, R21, R23-
R25, R27. 
NO CONSTA: 14,49,50,74,104,166,196,197,204-209,212-219, 
247,264,428,429,439.454,553,554,710,739,773,834,842,844, 
845,859,880,930,937,938,945,956,957,965. 
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ÍNDICE DE MATERIAS 
Aborto: 600. Véase también: obstetricia. 
Abscesos: 735. 
mamarios: 882. 
Academias: 619, 620. 
ciencias de París: 2, 561. 
ciencias naturales de Madrid: 397, 813, 951. 
ciencias naturales y artes de Barcelona: 780. 
ciencias naturales y buenas letras de Málaga: 333. 
cirugía de Madrid: R21. 
cirugía de Zaragoza: R21. 
emulación de ciencias médicas de Madrid: R25. 
Madrid: 777. 
medicina de Edimburgo: 198. 
medicina de Madrid: 60, 453,564,619,620, 758. 
medicina práctica de Barcelona: 110,542. 
medicina y ciencias naturales de Madrid: 320. 
medicina y cirugía: 308-311. 
Castilla la Nueva: 169, 170,230. 
Castilla la Vieja: 4, 5. 
Madrid: 243, 566. 
Dijon (Francia): 467. 
médico-práctica de Barcelona: 6, 766. 
nacional greco-latina de Madrid: 7. 
quirúrgica matritense: 92, 523. 
royale de chirurgie de Paris: R19, R22. 
Aceite de azufre: 956. 
Acción de gracias: 233. 
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Ácidos: 136, 140,383. 
Actualidad 
farmacéutica: R4. 
médica: Ra. 
Adenitis sifilíticas: 469. 
Adivinación del futuro: 362. 
Administración: 409. 
Advertencias médicas: 558, 644. 
Aforismos médicos: 490, 835, 898-900. 
ÁfHca septentrional: 364. 
Afrodisíacos: 605. 
Agmer ben ab Dala: 12. 
Agricultura: 173, 188. 
Aguas 
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acidulada de Tortosa: 697. 
balsámica: 95. 
cenagosas y podridas: 197. 
colonia: 930, 955. 
destilada: 916. 
dulce: 880. 
ferruginosa: 181, 182, 950. 
minero-medicinales: 89, 292, 312, 875. 
AIhama: 468. 
Andalucía: 70 
Archena: 179. 
Batueco: 635. 
Buendía: 72. 
Caño de Vabilafuente: 867. 
Chinchilla: 152. 
Fuensanta o Hervideros de Villafranca: 75. 
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agudas: 63, 114, 577,595,639,788,825,826,836,905,906. 
articulaciones: 861. 
boca: 476, 477, 504,562. 
cabeza: 254, 488, 717. 
contagiosas: 456. Véase también: contagio, enfermedades vené-
reas, viruela, sarampión, etc ... 
corazón: 116,223,232. 
crónicas: 261. 
epidémicas: 245,317,337,494,804,820,823. 
exteriores: 158,224,871. 
gástricas: 128, 395. 
humanas: 199. 
internas: 224. 
malignas y pestilentes: 106. 
mercuriales: 259, 392. 
mentales: 671, 677,704,857,960, 96l. 
de la mujer. Véase: ginecología. 
navegantes: 492. 
nerviosas: 858, 960. 
niños: 71, 77,148,149,248,419,452,487,535,546,565,575,605, 
659,660,767,803,828,829,881,936,961. 
oido: 440, 608, 714. 
ojos: 107, 160,161,186,248,364,459,465,530,607,730,760, 
762,771,817,882,934,962. 
óseas: 668, 713. 
piel: 83, 128,702,732,733,803,807. Véase también: enfermeda-
des venéreas. 
quirúrgicas: 119, 120, 192. Véase también: cirugía. 
tórax: 254, 756, 873. 
venéreas: 58, 73, 79,83,238,239,258,345,365,372,375,392, 
441,468,471,487,490,525,535,605,612,729,733,747,748, 
763,851,865,929,933. 
víasucrinarias: 244,250,322,358,496, 507, 664, 765. 
litiasis: 534. 
litotomía: 496, 497, 594. 
litotricia: 75l. 
talla de la piedra: 751. 
vientre: 254. 
voz: 874. 
Enfermos, atención a: 402,403. 
curación de: 954. 
levantarlos de la cama: 636. 
Engaños: 145. 
Ensayos médicos: 113, 117,223,232,395,495, 738. 
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de historia natural: 734. 
Enseñanza: 886, 890. 
ciencias cosmológicas: 941. 
hur.nanidades:774. 
medicina: 249, 251,287,289, 290,293-299, 301-305,445, 555, 
696,699. Véase también: curso académico, lecciones o libros de 
texto y planes de estudio. 
química: 413. 
Enterramientos: 77 . Véase también: sepulturas. 
Envenenamientos: 632. 
Envenenados: 
socorro para: 629. 
por arsénico: 631. 
Epidemias: 245,328,337, 621, 675, 685, 725, 736, 749, 755,943. 
calenturas pútridas y malignas: 551, 552. 
cólera: 491, 532, 622, 855, 856. 
fiebre miliar: 557. 
tifus: 494. 
Epila: 428, 773. 
Epilepsia: 857. 
Epítomes: 265,485,639, 731. 
Equitación: 173. 
Errores: 255. 
Escalafones de catedráticos de las Universidades de España: 267-
285,289. 
Escorbuto: 132, 133, 319, 733. 
Escribanos de la ciudad de Valencia: 686, 687. 
Escritores: 173. 
Escrófula: 73, 802. 
tumores: 882. 
Escrupulosos: 104. 
Escolares médicos: 335. 
cirugía: 791. 
Escuelas 
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cirugía de Barcelona: 238, 239. 
médicas: 625. 
Brown: 515. 
Cullen: 480, 515. 
Hipocrática: 243. 
Miguel Juan Pascual: 649, 650. 
vitalistas: 243. 
veterinaria de Madrid: 536. 
Esgueva, río: 398. 
España: ,94, 102, 195,265,287-318,484,531,564,566,578,595,625, 
663,678,696,851,875. 
médica: R12. 
provincias meridionales: 559. 
Específicos farmacéuticos: Véase: farmacología. 
Esperanza, Nuestra Señora de la: 866. 
Estado francés: 399. 
Estadísticas médicas: 813. 
Estatutos: 821, 822. 
Estella: 823. 
Esterilidad: 569, 57l. Véase también: obstetricia. 
Esternón: 47. 
bífido: 400. 
fisura congénita: 407. 
Estrecheces de la uretra: 664. 
Estudio de medicina clínica de Barcelona: 784. 
Estudios: 884,888. 
botánicos: 103. 
cirugía: 947. 
lingüísticos de lengua latina: 540. 
médicos: 39, 121,339,368,393,463,496,497,642,679,680,681, 
749,791,877,878,891. 
químicos: 62, 877. 
Estufa: 865. 
Etiología de la lepra: 566. 
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Europa: 625. 
Evacuaciones: 502. 
Exámenes de 
boticarios: 206,208. 
cUrujanos: 216, 572. 
médicos: 70, 72, 130, 155,375,384,537,768. 
químicos: 945. 
Excesos médicos: 754. 
Exequias runebres: 624. 
Experiencias médicas: 143, 710, 825, 834. 
Experimentos 
botánicos: 542. 
médicos: 739,827,943. 
sobre la digestión humana: 833. 
sobre la respiración: 417. 
Expósitos: 565 
educación de: 582. 
Expurgo de casas y edificios públicos: 456. 
Extirpaciones de abscesos con medicamentos cáusticos: 735. 
Extractos de 
cicuta: 325. 
quina: 775. 
textos médicos: 387, 388, 483, 508, 739. 
Fabra y Soldevila, Francisco: 397. 
Fábricas de algodón y lana: 553, 554. 
Facultades 
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farmacia: 287. 
de Madrid: 872. 
filosoña. Sección de ciencias ñsico-matemáticas, de Madrid: 409. 
medicina: 162, 287, 291, R13. 
cirugía y farmacia, de Madrid: R9. 
y cirugía: 287, 301, 302. 
de Colonia: 955. 
de Montpellier: 102,223, 751. 
de París: 586-588, 652, 653, 757. 
de Valencia: 340, 369, 611, 691, 692. 
veterinaria: 370. 
Facultativos. Véase: médicos. 
Farmacia: 785, 786, Ra, R5, R10, R14, R15. 
galénico-química: 685. 
teórica y práctica: 832. 
y química: 605, 875. 
Farmacéuticos: 13. Véase también: boticarios. 
Farmacología: 229, 327, 345. Véase también: materia médica y 
medicamentos. 
Farmacopeas: 936. 
Hispana: 672. 
Feijóo y Montenegro, Benito Jerónimo 
Theatro crítico universal: 521. 
Fenómenos morbosos: 174, 498. 
Fermentación: 952. 
Ferrer, ~cente,Fr. 
Promotor de la Salud ... y Remedio Universal: 14. 
Fertilidad: 514. 
Fetos 
abortivos: 323, 324. 
nutrición: 522. 
Fiebres: 371,379,570, 576, 609, 610, 670,812,831,904,924,95 3. 
agudas: 509. 
amarilla: 48, 97,139,481-483,559,652,766. 
biliosa: 793. 
contínuas: 128. 
cuarbanas: 371, 943. 
epidémica: 943. 
intermitentes: 18, 581, 943. 
malignas: 174,621,820. 
miliar: 557. 
nerviosas: 820. 
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puerperal: 373, 837. 
terapéutica: 25, 685. 
tercianas: 194, 195,317,371,943. 
tifoideas: 453. 
Fiestas conmemorativas: 246, 838. 
Figuras: 81, 256, 257. Véase también: grabados: 
Filadelfia: 174. 
Filosofia y medicina: 117, 143,412,502,677, 705, 706, 709, 737, 740, 
762,809,864,865,879,895,907,908,915,966. 
historia de: 756, 870. 
Filósofos: 53, 67,412. 
Firmas de médicos: 539. 
Física y matemáticas: 409. 
y medicina: 144, 145, 178, 179, 196, 251, 336, 346, 380, 398, 465, 
491,514,522,528,545,589,608,666,733,742,756,758,824, 
851, 869, 915, 960. 
Físicos: 879. 
Fisiología: 100, 105, 121, 127, 137, 138,369,395,533,601,602,679, 
693,694,745,809,833. 
circulación sanguínea: 834. 
corazón: 116. 
humana: 11,87, 113,863. 
litiasis o mal de piedra: 534. 
mujer: 940. 
ojo: 465. 
sistema nervioso: 480, 518. 
Fisura congénita de esternón: 47. 
Flegmasias: 129. 
cutáneas agudas: 128. 
gástricas: 128,395. 
Flemas, origen, efectos y desórdenes: 411. 
Flemones difusos: 790. 
Floresta crítico-médica: RB. 
Folletos 
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anónimos: 382. 
médicos: 508. 
Formularios farmacéuticos: 26, 350,490,747,862. 
Fracturas: 102, 146,574. 
de la rótula: 367. 
Y luxaciones: 603. 
Francés. Véase: idiomas. 
Francia: 124,467,835. 
Fraternidad: R14. 
Frío, pasmo de: 77. 
Frutales: 357. 
Fuego de San Antón: 733. 
Fuensanta o Hervideros, en Villafranca: 75. 
Fuente Sublantina: 181, 182. 
Fuentes. Véase: aguas medicinales. 
Fumigaciones: 56. 
Gaceta médica: R15. 
de Madrid: R16. 
Galeno: 19,42,220,360,361,485,705,953. 
Ad glauconem: 147. 
Ad libros phisiologicos: 863. 
Aforismos: 35, 36. 
Ars medicinalis: 53, 903. 
Artis curativae: 147. 
De crisibus: 610. 
De febribus: 379, 609, 610, 904, 924. 
De inequali interperie: 903, 919. 
De locis manifeste purgantibus: 907. 
De morborum et symtomatum differentüs, et causis, libri sex: 
810,811. 
De natura hominis: 863. 
De naturalibus facultatibus: 501. 
De pulsibus ad tyrones: 609, 610. 
Isagoge: 220. 
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Spurium de urinis: 609, 610, 924. 
Therapeutica: 603. 
Galia: 835. 
provincias: 352. 
Galicia: 799. 
Gangrena: 882. 
anginas malignas: 562. 
García Lidón, Escolástico: 789. 
Garganta 
inflamaciones: 562. 
anginas ulcerosas: 663. 
Garrotillo: 19,562,659,660,663,946. 
maligno ulcerado: 637. 
Gases 
ácido-minerales: 136, 140. 
hidrógeno: 196. 
oxígeno: 196. 
Gatius Pons, José: 189. 
Gemmas (piedras preciosas): 915. 
Gendrin, Agustín Nicolás: 768. 
Genitales. Véase: órganos de la generación. 
Geología: 387, 388. 
Geometría: 651. 
Gimbernat, Antonio de: 385. 
Ginecología: 57, 148, 155,227,228,373,419,535,569,571, 757,837, 
882,939,940. 
hernia en la matriz: 498. 
Ginestá y Ramón, Francisco: 838. 
Gloria: 966. 
Glosas. Véase: comentarios a obras clásicas. 
Gobierno de España: 4, 5, 252, 445, 446, 539. 
religión e higiene: 709. 
Gossalbes, José: 686, 687. 
Gota: 80, 191,234,325,953. 
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Grabados en cobre: 61. 
Granada: 887. 
Griegos: 19. 
Groux, E. A: 400. 
Guadarrama, lugar de: 486. 
Guarnición militar: 139. 
Guatemala: 345. 
Guesalaga, villa de: 382. 
Guía práctica: 160,897. 
cirugía militar: 798. 
homeópata: 778. 
Guipúzcoa: 492. 
Gutiérrez Bueno, Pedro: 945. 
Haen, Anton de: 853, 854. 
Harvey, William: 260. 
Hechicerías: 412. 
Heister, Lorenz 
Institutiones chirurgicas: 167. 
Helados: 323, 324. 
Hemorragias; 183. 
Henle, Jacob: 425, 927. 
Heridas: 171,242,358,365,520. 
animales rabiosos: 153. 
armas de fuego: 644, 723. 
cabeza: 38,592, 593, 754. 
Hernández, Antonio: 515. 
Hernias penetrantes de pecho: 729. 
Hervideros, aguas de: 75. 
Hidrocele: 757. 
Hidrógeno. Véase: Gases. 
Hidrología. Véase: aguas minero-medicinales. 
Hidroterapia con agua fría: 463. Véase también: aguas minero-
medicinales y baños. 
Hierbas medicinales: 363,830, 936. Véase también: plantas medicinales. 
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alimentación: 659, 660, 860. 
dentaria: 504. 
historia: 815. 
matrimonio: 942. 
municipal: 564. 
pública: 345,410, 564, 585, 709,868. 
vejez: 740. 
Ffipertrofia del corazón: 223. 
Ffipócrates: 19,27,42,220,243,260,485,688,689, 706, 720, 721, 
870,953. 
Ad libros phisiologicos: 863. 
Aforismos: 358, 422, 432, 433" 435, 638, 898-900, 911, 922, 924. 
Animadversionum medicinae practicae, liber unus febrium docu-
menta practica continens: 831. 
Coacas praenotiones: 263. 
De alimento: 898-900. 
De dieta: 831. 
De hominis structura liber: 430. 
De locis in homine: 831. 
De los aires, aguas y lugares: 434. 
De medicamento expurganti: 831. 
De morbis popularibus: 909, 912-914. 
De natura hominis: 863. 
De ratione victus in morbis acutis: 905-906. 
Epidemias: 226. 
Obras completas: 430, 431. 
Praenotiones: 263. 
Praesagia: 435, 638. 
Pronosticos: 122,226,526,527,901,902,924. 
Theoremata: 658. 
Ffirzel, Johann Kaspar: 854. 
Ffisterectomía vaginal: 227, 228. 
Ffisteria: 960. 
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de la fisica: 733, 734. 
dela~edicina:82,89, 129,165,187,201,249,320,334,337,354, 
360,361,363,375,385,397,398,418,495,511,512,523,524, 
535,550,560,606,617,646-648,654,661,668,680,681,733, 
737,788,815,830,834,870. 
~édica: 744. 
natural: 55, 165, 181, 182, 199,363,396,398,830,949. 
de la mujer: 598. 
Ho~bre 
condición y facultades: 406. 
principio y fin de la naturaleza: 779. 
Homeopatía: 59, 229, 286, 450, 550, 778. 
Honores públicos: 205. 
Hospice de la Maternité. París: 436. 
Hospice Général des Maladies. Lyon: 669. 
Hospitales: 191, 318, 416. 
administración central: 455. 
controladores: 455. 
de El Espíritu Santo, de Sevilla: 594. 
de París: 932. 
del cuartel general de San Roque, de Madrid: 458. 
edificación: 2, 561. 
empleados: 455. 
general, de Barcelona: 711, 862. 
de Córdoba: 787. 
de Madrid: 522, R9. 
Hotel Dieu, de París: 191, 262, 876. 
nrilitares: 350, 455. 
de Val de Grace: 599. 
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de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza: 560. 
Saint 1ouis, de París: 84. 
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Huesca: 219. 
Huesos: 668. 
anatomía: 590, 640. 
anquilosis de cadera: 713. 
dislocaciones y fracturas: 574, 605. 
luxación congénita del fémur: 712. 
porción petrosa del temporal: 951. 
Véase tembién: enfermedades de los huesos. 
Humanidad: 892-894. 
conspiración contra: 673. 
Humores: 230. 
Hungría: 957. 
Hurtado de Mendoza, Luis, marqués de Mondéjar: 591. 
Hysern y Molleras, Joaquín: 563. 
Ibarrola, Pablo: 644. 
Iberia médica: R12. 
Ideas médicas: 164, 472, 871. 
fisiológicas: 480. 
Idiomas 
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alemán: 185,259,778,805,837,839,967. 
árabe: 12. 
castellano: 12, 114, 117, 129,191, 193,241,242,256,257,261,262, 
265,349,356,363,433,434,439,508,534,561,578,602,603,668, 
689,715,749,778,779,805,833,858,869,882,963. 
francés: 114, 117,126, 130,190, 193,408,421,438,479,481,534, 
544,602,631,673,733,738,749,769,770,806,817,832,833, 
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griego: 256, 257, 363,433, 924. 
inglés: 174,236,237,360,361,406,419,441,530,819,820,881, 
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italiano: 125, 161:710,833,834. 
latÚl:66,105,190,241,242,356,361,363,424,430,431,433, 439, 
540,578,638,702,779,839,924,929,964. 
sueco: 767. 
toscano: 376. 
Idiotez en los niños: 96l. 
llustraciones: 88, 256, 257, 363, 396, 537, 848. 
Imperio austríaco: 839. 
Impresiones tipográficas: 323, 324, 358,365,439,578,616, 707, 828, 
865,936. 
Impugnaciones: 145, 515. 
Indagaciones médicas: 367, 508, 675. 
Indias orientales: 857. 
occidentales: 583. 
Indices: 256, 257,432,435, 609, 707, 750,848,863,875. 
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Infección purulenta: 112. 
Inflamaciones: 121, 651, 791. 
agudas: 117. 
crónicas: 129. 
ilimitada o no circunscrita: 790. 
Influencias 
de la anatomía en artes y ciencias: 61l. 
de la medicina y la ciencia del gobierno: 619, 620. 
de las costumbres en la medicina: 642. 
del clima: 963. 
Informes científicos: 889. 
médicos: 162,317,368,454,631. 
Ingenieros militares: 328. 
Ingenio: 362. 
Inmaculada Concepción (patrona de la Universidad de Cervera): 
838. 
Inoculación de las viruelas: 684, 782, 853. 
Inquisición: 952. 
Insectos: 188. 
Inspección sanitaria: 292. 
Instituciones médicas y quirúrgicas: 572. 
Instituto Médico de Emulación: R5. 
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Instrucciones: 30-34, 77, 126,290,291,329,456,473,699. 
médicas: 329,455, 459, 492, 691, 728,934. 
pública: 889, R24. 
Instrumentos médicos: 81, 328, 668, 848. 
públicos: 457. 
Inteligencia: 961. 
de los hombres: 67. 
manifestaciones de: 96. 
Intendencia sanitaria: 97. 
Interpretaciones. Véase: comentarios a obras clásicas. 
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Introducciones médicas: 103,480, 748. 
Inundaciones del Esgueva: 398. 
Inventarios jurídicos: 772. 
Investidura de doctor: 62, 671, 709, 872, 942. 
Investigaciones: 100, 494, 534, 819. 
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Laennec, René Théophile Hyacinthe: 768. 
Lallemand, Claude Francois: 768. 
Láminas. Véase: TIustraciones. 
Laringitis crónica: 874. 
Latín. Véase: Idiomas. 
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Lavoisier, Antoine Laurent: 872. 
Lecciones 
académicas: 59, 128, 175,359, 783,958. 
cirugía elemental: 599. 
clínicas: 191. 
fisico-anatómicas: 522. 
medicina legal: 630. 
orales: 262. 
Legislación sanitaria: 85,94,164,252,331,531. Véase también: pro-
cesos jurídicos y prohibiciones. 
Lemnius, Levinus: 915. 
Lepra: 733. 
en España, siglo XIX: 566, 581. 
etiología: 566. 
Lérida: 551, 552. 
Le Roy de Mericourt, Alfred: 667,761. 
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Leyden:374,431,929. 
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y decretos: 287-318, 843, 889, 891. 
Licenciados: 14,937. 
en medicina y cirugía: 789. 
Licor antipútrido: 466. 
de sabina: 46. 
medicinal de Iusepe Bálsamo: 74. 
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Litiasis o mal de piedra: 534. 
Litotomía: 594. 
Litótomo escondido: 496, 497. 
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Llagas: 190, 796. 
Llanos, Matías de: 617. 
Llorente: 737. 
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López Mateos, Ramón: 189. 
Louis, Pierre Charles Alexander: 768. 
Louvain: 451. 
Lucio Moderato Columela 
De Re Rustica: 7. 
Luis, Mr.: 668. 
Luxaciones y fracturas: 605, 712. 
Lycée Républicain 
Paris.: 928. 
Lyon: 669. 
Madres: 126. 
Madrid: 3, 7, 65,92,320,514" 522, 532, 693, 777,815,821,822,824, 
866, 872, 885, 886, 941, 942, 951, R16, R25. 
corte de: 172, 737. 
Maestros médicos: 166, 238, 239. 
cirujanos: 944. 
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Maffei, Luis María: 945. 
Mal de la rosa. Véase: pelagra. 
Málaga: 333. 
Mamas, abscesos de: 882. 
Ma~aderas: 126. 
Mancebos de cirujanos. Véase: cirujanos. 
Manía. Véase: enfe~edades de la ~ente. 
Marrifiestos:28, 247, 370, 539, 616,622, 735,937. 
Manuales ~édicos: 86,153,240,354,438,474,541,648, 71l. 787, 
952. 
Manuscritos: 10l. 
Máquinas 
para enfermedades óseas: 668. 
ventiladora: 328. 
Marsella: 97. 
Martínez, José: 216. 
Martínez, Martín: 383. 
Martínez, Vicente: 510. 
Martínez López: Félix: 398. 
Masdevall, José: 755,800. 
Mate~áticas y ~edicina: 651, 756. 
Materia~édica: 17,37,59,73,125,154,157,237,256,257,286,332, 
357,363,371,457,583,623,775,776,780,781,830,865,875. 
espagírica: 936, 952. 
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Mayordo~os 
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Medica~entos:38,202,203, 371,392,490, 729,849,850,862. 
café: 336. 
calidades: 358. 
cáustico: 735. 
elaboración: 207, 221, 938. 
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elixires: 263. 
eméticos: 738. 
en vena: 756. 
naturaleza: 358. 
panacea: 719. 
purgantes: 123,579,831,907. 
simples: 357, 358, 579, 907. 
tarifa y precios: 35, 36, 209. 
venta de: 204, 938. 
~edicina:15,16,144,145,169,170,177,187,502,503,510,521,534, 
596,605,645,648,662,680,681,685,692,700,753,764,785,786, 
815, 875, R3. 
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antigua: 159, 741,752,764,825. . 
cirugía, farmacia y ciencias auxiliares: R3, R5, R10-R12. 
de bestias. Véase: veterinaria. 
de la vejez: 740. 
empírico-racional: 450, 459. 
en relación con la fisica y la química: 528. 
escéptica: 547. 
española y estranjera: R7. 
experimentada: 172. 
hipocrático-química: 953, 954. 
investigaciones: 819. 
legal y forense: 85, 338, 345, 353, 556, 630-632, 643, 701. 
metódico-galénica: 953,954. 
militar: 224, 326, 338,798. Véase también: sanidad militar. 
moderna: 159. 
operatoria. Véase: cirugía. 
orgánica: 768. 
para pobres: 424. 
práctica: 115-117, 125,129,226,231,234,238,245,248,251,253, 
254,262,286,323,324,358,391,401,408,416,460, 461, 465,487, 
530,535,537,538,543,544,577597,636,637,642,649, 650, 654, 
710, 711, 723, 724, 727, 728, 732, 747, 749, 753, 762, 768, 778, 
784,787,790,801,805-807,831,839,842,861,864,865,874, 
876, 881,909, 912,914, 920,921, 932, 933, 953, 954, 962, R17. 
preventiva: 139, 178,183,194, 195, 197,245,251,380,410,426, 
473,481,482,492,566,567,639,661,708,715,725,736,861. 
de ropas de seda: 362. 
limpieza de casas, ropa y muebles: 66!. 
sacra: 879. 
y cirugía: 222, 325, 443, 592, 593, 829, 920, 921, 932. 
prácticas: R17. 
racional y espagírica: 936. 
reunión de: 368, 737. 
Y veterinaria: 370. 
y gobierno: 619, 620. 
~édicos:1,67,149, 172,247,318,376,412,510,555,573,591,595, 
694,695,772,826,862,866,879,944. 
ancianos: 336. 
antigüedades de: 517. 
antiguos: 825. 
árabes: 68. 
de cámara: 517. 
militares: 328. 
obligaciones morales: 464. 
prácticos: 321, 897, R17. 
principiantes: 636. 
y cirujanos: 843. 
~elancolía: 362, 704. 
~embranas: 99. 
~emoriales: 193, 215, 326, 623. 
~emorias médicas: 2, 9,112,134,141,161,168,188,194-197,340, 
385,440,453,465,475,478,484,496,509,512,514,557,560, 
561,612,644,673,674,749,766,776,777,780,813,852,886,951, 
R1, R2, R19, R26. 
Mercurio: 392, 865. 
Metafisica: 389, 390. 
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ndétodos: 158, 183,290,548,680,681,756,812,819. 
artificiales: 452. 
curativos: 317, 581, 595, 636, 644,657, 755,800,825,828,829, 
910,917,918,931,936,943,950,953,954. 
específicos: 755. 
geométricos: 651. 
prácticos: 476. 
preservativos: 380. 
purgativos: 761. 
quirúrgicos: 848. 
socorrer y revocar a sus sentidos: 323. 
ndilitares: 224. 
ndinerales: 136, 140, 734. 
Mineros: 197. 
ndinisterio de Fomento. Instrucción Pública: 288. 
ndinuta del curso académico: 381. 
ndiología: 389, 390. 
ndolinius: 814. 
ndonarquía española. Véase: Reyes de España. 
Monasterio de Santa Clara de Palermo: 730, 760. 
Mondéjar, marqués de: 591. 
ndoneva, Nicolás: 247, 600. 
Monografias: 442. 
ndonorquidia: 393. 
ndonstruos infantiles: 546. 
ndontes: 780. 
Montpellier: 102, 223, 751. 
Moral médica: 178,392,464,960,961. 
Morbo gálico: 146, 158525, 729,865. Véase también: 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Mordeduras de víbora: 265. 
Moreno Hernández, José: 737. 
Morera, Manuel: 686,687. 
ndortalidad de niños expósitos: 565. 
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Morte, Joaquín: 944. 
Moya, Manuel: 788. 
Moya, Patricio: 788. 
Muebles, limpieza en epidemias: 661. 
Muerte: 77, 100,358,510,591. 
por veneno: 256, 257. 
repentina: 6. 
Muertos: 486. 
Mujeres. 
uso de: 626. 
sistema fisico y moral: 769. 
Véase también: ginecología y obstetricia. 
Muñoz, Narciso: 398. 
Museo Dupuytren. Paris.: 399. 
Nariz 
picazón: 866. 
reconstrucción quirúrgica de la: 848. 
Naturaleza: 330, 555. 
enferma: 144, 145,265. 
fuerza ... para curar enfermedades: 562. 
hombre: 863. 
idioma de la: 826. 
influencia sobre la corteza del globo: 824. 
secretos: 591. 
sistemas de transmisión en el reino mineral: 734. 
Navarra: 785, 786. 
Navarro, Vicente: 686, 687. 
Navascués, Diego: 13. 
Navegantes, salud de: 492. 
Nervios: 858. 
apoplegía: 852. 
Nicolau, Luis: 686, 687. 
Nieve: 580. 
Ninfomanía: 960. 
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Niños 
crianza artificial: 452. 
educación fisica: 452, 575. 
expósitos: 575, 582. 
legítimos desamparados: 582. 
Véase también: enfermedades de los. 
Nodrizas: 487, 535. 
Nomenclatura 
de miología: 389, 390. 
química: 413. 
N osografia: 678, 746. 
Noticias y notas: 29, 351, 353, 356, 400, 408, 414,433,483,494,497, 
508,526,527,530,544,602,605,606,615,633,638,663,702,733, 
828,829,834,867,869,871. 
trágicas: 486. 
Nueva España: 73. 
Nules: 500. 
Nuñez: 665. 
Nutrición: 569, 571. 
Obliteración del orificio uterino: 227, 228. 
Obras 
completas: 108,225,355,427,430,431,605,633,846,847,924. 
médicas: 686, 687, 827, 846, 847, 909. 
de clínica médica y quirúrgica: 321. 
de fisiología: 833. 
póstumas: 165,376,606. 
Observaciones 
botánicas: 542. 
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de la naturaleza: 330. 
geológicas: 387, 388. 
médicas: 129, 134, 136, 174, 190,222,254,317,325,327,395, 
405,407,410,458,460,461,465,482,509,511,546,548,581, 
594,605,641,724,729,752,801,820,851,881,882,932,936. 
Obstetricia: 148, 149, 156, 180, 323, 324, 373,475,487,498,535,569, 
571,597,600,613,659,660,676,805,837,925. 
preñez extrauterina: 560. 
Occitania: 352. 
Oficiales del Colegio de Medicina y Cirugía de Zaragoza: 215. 
Oficios públicos: 205. 
boticarios: 206. 
Oftalmía: 607, 817. 
Oftalmología. Véase: enfermedades de los ojos. 
Oido 
órgano interno: 951. 
reconstrucción quirúrgica del: 848. 
Véase también: enfermedades del oido. 
Ojos. Véase: enfermedades de los ojos. 
Ollivier d'Angers, Charles Prosper: 768. 
Olmedo: 426. 
Onanismo, exceso: 858. 
Operaciones. Véase: cirugía y enfermedades quirúrgicas. 
Opiniones médicas: 162,529,838. 
Oposiciones: 60, 157. 
a cátedra: 148. 
Opúsculos: 412, 417, 710, 860, 861. 
Oración 
fúnebre: 624. 
inaugural: 39,386,493,523, 536, 634, 642, 795,877,878,890. 
sagrada: 233. 
Oráculos de Cos: 63. 
Ordenanzas: 76,301,302,916. 
Orfila, Mateo José Buenaventura: 399. 
Organización cosmológica: 941. 
Organogenia del hombre: 541. 
Organos de la generación 
del hombre: 322, 393, 591, 929. 
de la mujer: 806, 929. 
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Véase también: anatomía. 
China: 250, 358, 507, 609, 610, 765,924. 
retención de: 496. 
Oro: 719. 
O-Scanlan, Timoteo: 684. 
Otoño, enfermedades del: 395. 
Oviedo: 888. 
Oxígeno. Véase: gases. 
Pabellón Médico: R20. 
Palermo: 730, 760. 
Palo santo: 865. 
Pamplona: 635. 
Panacea: 719. 
Pantanos: 197. 
Panticosa: 141. 
Papel sofistico: 246. 
Paraninfo de la Universidad Central. Madrid: 671. 
París: 2, 191, 757,928,932. 
Partos: 156,180,227,613,676. 
artificiales: 475. 
Véase tambien: obstetricia. 
Pascual, Miguel Juan: 649, 650. 
Pasión. Véase: locura. 
Patología: 40, 130, 374. 
externa: 348, 349, 932,935. 
interna: 391, 420, 421,586-588,897,932. 
medicina general: 335, 417, 421, 518, 625, 803, 835, 871, 940. 
médico-quirúrgica: 753. 
quirúrgica: 353, 381, 614, 615. 
Pediatría. Véase: enfermedades de los niños. 
Peláez, Agustín: 644. 
Pelagra: 549. 
Peña, Eugenio de la: 524. 
Peñalver y Casa-Franca, lldefonso: 679. 
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Percusión: 45. 
Perforación del tímpano: 440. 
Pérez, "icente: 14. 
Periódicos 
de ciencias médicas: R6, R13. 
de farmacia: R4. 
de la Academia de Emulación de Ciencias Médicas: R25. 
de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia del Hospital 
General de Madrid: R9. 
de las academias quirúrgicas Matritense y Cesaraugustanas: R21. 
de Medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares: R3, R5, RI0, 
R12, R18, R27. 
de Medicina y cirugía prácticas: R17. 
mensual: R4. 
semanal: R3, R16, R25. 
"éase también: revistas. 
Personal facultativo: 289. 
Perú: 775. 
Pescados: 545. 
Pesos y medidas: 176, 916. 
Peste: 97, 142,251,254,352,362,578,708,733. 
Petit-Darson: 738. 
Pezones 
artificiales: 126. 
grietas: 882. 
Phisiologia. "éase: fisiología. 
Picazón de las narices: 866. 
Piedra persiana, virtudes medicinales de la: 404. 
Piel: 848. 
Piernas, úlceras de: 882. 
Pila de volta: 409. 
Pilar, aguas de: 152. 
Píldoras: 865. 
Pinilla y "izcaino, José A: 658, 728, 792. 
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Piñera y Siles, Bartolomé: 508. 
Piquer, Andrés: 616, 617. 
Piretología. Véase: calenturas. 
Placeres del amor o sexuales: 858. 
Planes de estudio: 293-298, 300, 307, 314-316, 889. 
médicos: 287, 299,445, 446,451, 696. 
Planetas. Véase: astrología. 
Plantas: 103, 175, 698. 
aromáticas: 357. 
barrilleras: 484. 
clases, órdenes, géneros y especies: 513. 
de las Indias Occidentales: 583. 
medicinales: 42, 256, 830. 
virtudes y propiedades: 363, 799. 
sagradas: 915. 
sexo y fecundación: 542. 
Véase también: materia médica y terapéutica. 
Plazas vacantes: 157. 
Pleitos. Véase: procesos jurídicos. 
Pleuresía: 873. 
Poblaciones 
conservación y aumento: 329. 
epidemias: 943. 
fundación de nuevas: 329 
Pobres: 15. 
Podagra: 861. 
Poemas: 79. 
médicos: 176, 356. 
Policía médica: 410. Véase también: higiene pública. 
Política, moral y medicina: 178, 492, 815. 
Polvos 
de Aix, en Provenza: 655, 656, 968. 
purgantes: 14. 
Porras Machaca, Bachiller: 644. 
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Porvenir Médico: R21. 
Potasa, arseniato de: 581. 
Pócimas: 865. 
Pozos, vapor de: 77. 
Práctica médica: 90, 144, 180,750,760,862. 
Véase también: ejercicio profesional y medicina práctica. 
Prebostes del Colegio de médicos, cirujanos y boticarios de Calatayud: 
217. 
Precauciones médicas: 581. 
Preceptos médicos: 558,814,839. 
Prefacios: 263, 435, 605. 
Preguntas médicas: 866. 
Premios: 161,453,852,883. 
de l'Académie Royale de Chirurgie: R19, R22. 
Principios 
botánicos: 928. 
médicos: 479, 768. 
Privilegios y concesiones: 76, 204, 214, 216, 218, 219. 
Problemas médicos: 756. 
Procesosjurídicos: 13,49,50,202-209,211-219,516, 716, 718, 772, 
782, 816, 842-845. 
Profesores: 162,402,403,521,680,681,727, 737. 
de la ciencia de curar: 634, 696. 
de la Universidad de Barcelona: 884. 
de la Universidad de Valencia: 891. 
del Claustro de la Universidad central: 824, 868, 872. 
del Colegio de Boticarios de Zaragoza: 205. 
del Hospital General de Córdoba: 787. 
de los colegios de medicina y cirugía: 303-305. 
Profilaxis de la lepra: 566. 
Programas de curso académico: 586-588, 852, 884, 887, 888, 890. 
Progresos médicos: 92, 317, 402, 403, 868. 
Prohibiciones: 207, 208,216,938,965. 
Prólogos: 606. 
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Pronósticos. Véase: diagnósticos. 
Prontuario: 952. 
de operaciones: 353. 
Propagación: 139. 
Proposiciones médicas: 358, 653. 
Prórrogas de deudas: 818. 
Prostitución: 392. 
Protocirujanos: 716. 
Protomedicato: 166, 317, 318, 459. 
Protomédicos: 166,219. 
Proust: 859. 
Provenza: 655,656, 968. 
Proyectos docentes. Véase: planes de estudio. 
Pseudoartrosis: 470. 
Público: 761. 
Puebla: 13. 
Pueblos, salud de los: 742. 
Puerperio: 569, 571. Véase también: ginecología. 
Puerto Llano: 152. 
Pulmonías: 33, 34. 
Pulso: 114,144,609,610,705. 
antidicrótico: 198. 
crisis de: 752. 
Purhampuy: 776. 
Purgantes: 907. 
fórmulas de Le Hoy: 667, 761. 
Purgas: 123, 144,502. 
Pústulas malignas: 265. 
Putrefacción: 651. 
Quarango, polvo de: 371. 
Queraltó, José de: 646,647. 
Qurnrrrica: 98, 945, 949. 
analítica: 62. 
aplicada a las artes: 794. 
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arseniato de potasio: 581. 
cloruro de cal y óxido de sosa: 478. 
del cuerpo humano: 425. 
emético: 738. 
en relación con la física y la medicina: 528. 
general: 62, 794. 
inorgánica: 872. 
médica: 143, 666, 735, 953, 954. 
nomenclatura: 413. 
venenos metálicos: 581. 
y cirugía: 840. 
y farmacia: 605, 685, 719, 735, 867, 953, 954. 
Y física: 666. 
Químicos: 872. 
Quina: 23-25, 482. 
árbol de: 775. 
arcano de: 606. 
Quinología: 775. 
Rabia: 153. 
del hombre: 508. 
de los animales: 508. 
Raices de plantas: 73, 936. 
de Puehampuy o China peruana: 776. 
Rampulla, Angelo María: 760. 
Rayos: 77. 
Razas humanas: 364. 
Razones médicas: 617. 
Real botica: 157. 
Reales órdenes: 387, 388. 
Recetarios: 93,414. 
Recetas: 339. 
Recopilaciones: 261, 341, 496, 502, 765, 932. 
Rectificaciones: 189. 
Recueil Périodique: 739. 
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Reemplazos. Véase: sanidad militar. 
Reflexiones: 48, 380,472, 510, 581, 693, 736,737,761,800,801. 
críticas: 617, 686, 687. 
sobre la naturaleza: 330, 398. 
Refutaciones médicas: 382, 693, 737. 
Régimen 
científico: 303-305. 
curativo: 318. 
de alimentos: 266, 318. 
de sanidad: 626. 
económico: 301-305. 
escolástico: 301, 302. 
interior: 303-305, 308-311. 
literario: 308-311. 
Reglamentos: 3, 94, 292, 297, 298,303-316,318, 368,436,437. 
Reglas: 139, 144. 
Regulares: 76. 
Rehabilitación: 477. 
Reimpresos: 725. 
Reino de España: 251, 267-285, 301, 306, 308-311, 380, 891. 
de Aragón: 850. 
de Valencia: 325. 
Relaciones: 551,552,600, 755. 
de las academias con su ciencia correspondiente: 619, 620. 
Religión y medicina: 20, 21, 76,104,149,323,324,338,394,412,486, 
502,521,555,576,709,730,759,760,779,815,838,869,879,915, 
960. 
Remedios 
abortivos: 600. 
de deshauciados: 172, 788. 
medicinales: 256, 257, 423, 459, 465,543,565,654, 707, 828, 829. 
Renault, Casimiro: 739. 
Repertorio 
Progresos de la medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares: R15. 
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Reptiles: 135. 
Reseñas históricas: 788. 
Respiración: 417, 756. 
Respuestas 
jurídicas: 145, 211. 
médicas: 124,332,497,616,644, 730,760,853,866. 
Resumen 
botánico: 513. 
clínico: 231. 
general: 321, 835. 
jurídico: 782. 
práctico: 727. 
terapéutico: 747, 875. 
Resurrección, técnicas de: 77, 323, 324. 
Reumatismo: 191, 953. 
Revistas 
de ciencias médicas: R23. 
de instrucción pública, literatura y ciencias: R24. 
de medicina, cirujía y farmacia: R14, R20. 
quincenal: R14. 
Reyes 
de España: 193, 218, 246, 289, 292, 296-298, 302-304, 306, 307, 
313-316, 510, 572-574, 623, 720. 
de Hungría: 957. 
Riñones: 250, 358. 
Rochoaux, Jean André: 768. 
Romagosa Gotzens, José: 189. 
Ropa, limpieza en epidemias: 661. 
Rostan, Leon: 768, 871. 
Rótula: 102,367. 
Ruens, Francisco: 915. 
Ruiz de Luzuriaga, Ignacio María: 320. 
Sabiduría: 966. 
Sacedón: 12, 72. 
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Sacerdotes y medicina: 149. 
Sacristán de Alcobendas: 486. 
Sagradas escrituras. Véase: Religión y medicina. 
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) : 97. 
Salamanca: 486, 889. 
Salam-Bir: 12. 
Salud pública 
comisiones: 252. 
conservación: 251, 354, 366, 377,433, 742,814,869,880. 
de las ciudades: 553, 554, 564. 
de los navegantes: 492. 
Salvá y Campillo, Francisco: 472. 
Sánchez-Quintanar y Sánchez-Nieto, León: 189. 
Sangre: 546, 758. 
análisis: 41. 
circulación de la: 555, 834. 
hemorragias: 183. 
Sangrias:117,333,502,543. 
abuso de: 144, 145, 758. 
Sanguijuelas: 64. 
Sanidad: 626. 
código: 720. 
militar: 94, 164,224,238,239,326,328,455. 
cirugía: 839. 
directores de: 539. 
inspectores generales: 350. 
Real Armada: 624. 
San Sebastián: 557. 
Santos, Francisco: 145. 
Sarampión: 410, 770. 
Satiriasis: 960. 
Saumerios: 56. 
Sed: 580. 
Seglares: 76. 
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Seguer, Mariano: 617. 
Semanario de Medicina: R2. 
Semeyología: 421. 
humoral: 230. 
Semiótica: 131,489. 
Sentencias médicas: 485, 526,527. 
Señales y signos: 144,489,752,946. 
Seoane, Mateo: 737. 
Separatas: 859. 
Sepulturas, sitios y parajes para: 331. 
Serrador Nácher, Bartolomé: 789. 
Serrano, Agustín: 247. 
Serrate, Joaquina: 560. 
Servicio militar: 164. 
Sesiones 
cientúficas: 8, 9, 493, 619, 620. 
inaugurales: 169, 170, 619, 620. 
Sevilla: 347, 890. 
Sexualidad: 626, 929. Véase también: Organos de la generación. 
Sñiüs:79,83,356,375,392,469,487,525,535, 729, 748,933. 
Siglos 
XVIII: 144. 
XIX: 566. 
Signos de la enfermedad: 131,525,760. 
Síndicos: 76, 216. 
Sinopsis: 862. 
Síntomas: 245, 534, 810, 811. 
de la artritis: 604. 
Sistemas 
botánicos: 513. 
fisicos: 251, 769. 
médicos: 515, 693. 
morales: 769. 
nervioso: 480, 518, 590. 
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vascular: 834. 
Sociedades 
Económica valenciana: 188. 
Médecine de Paris: 134,739. 
Médica General de Socorros Mutuos de Madrid: 821, 822. 
Médico-quirúrgica de Cádiz: 559. 
Socios de la Sociedad Médica general de socorros mutuos: 821, 822. 
Sofocados por el tufo 
de la cal: 323, 324. 
de las velas de sebo: 323, 324. 
del carbón: 77,323,324. 
Solán de Cabras: 351. 
Solano de Luque, Francisco: 114, 144, 198,752. 
Soler y Espalter, Manuel: 447-449. 
Solimán corrosivo: 673. 
Sordera 
catarral: 714. 
curación de: 440. 
Sosa, óxido de: 478. 
Suárez de Rivera, Francisco: 255, 370. 
Sudor: 576, 621. 
Sueños: 362, 591,626. 
Suplementos a otras obras: 167,238,239, 738. 
Súplicas: 166,205-209,214,215,219,818,842-845,938,965. 
Supremo autor de la creación del hombre: 555. 
Supuraciones: 184. 
partes blandas: 190, 344. 
Suscripción pública: 539. 
Suturas: 342. 
Synochus maligna: 174. 
Tabardillo: 32, 453, 943. 
Tablas estadísticas: 119. Véase también: índices. 
Talla de la piedra: 751. 
Tarantismo: 458. 
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Tarántula, enfermedad originada por: 458. 
Tarifa de medicamentos: 163, 849, 850. 
Tejidos. Véase: anatomía. 
Tentación de la carne: 626. 
Teofrasto: 830. 
Teólogos: 412. 
Teoremas y problemas: 152. 
Teorías médicas: 802. 
Terapéutica: 154,286,343,358,391,467,482,505,506, 603,711, 
747, 799,871,875. 
aceite de azufre: 956. 
agua fría: 463. 
medicinales: 17,59,73,95,152,468,500,543,635,654,867,897, 
950,955. 
alexifármacos sudoríficos: 621. 
arseniato de potasio: 581. 
bálsamos: 627. 
bolo armeno: 828, 829. 
cloruro de cal: 478. 
de óxido de sosa: 478. 
de Cos: 63. 
dinámica: 762. 
medicamentos purgantes: 123, 576. 
quirúrgica: 746. 
solimán corrosivo: 673. 
Véase también: materia médica. 
Terremotos: 742. 
Tesis doctorales médicas: 223, 369, 499, 621, 679, 728, 751, 757. 
Tesoro de las ciencias médicas: 602, 897. 
Testículos: 393. 
Tiempo. Véase: clima. 
Tierra, corteza de la: 824. 
Tifus: 134, 453, 494. 
Tímpano, perforación de la membrana: 440. 
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Tisis pulmonar: 56, 738. 
laríngea: 874. 
l1ntlosacadénricos:102,223,369,409,447-449,611,632, 743, 764, 
789,815,824,868,872,942. 
Tórax: 254. 
Torlosa: 697, 950. 
Tósigos: 631, 632. 
Tracciones bruscas y lentas: 713. 
Traducciones: 2, 12, 17,18,38,40,45,58,85-88,91,98,105, 109, 114, 
117,125,126,128-130,134,155,156,161,174,180,190,191,193, 
224,225,236,237,240,248,256-259,261,262,265,286, 349,353, 
356,360,363,376,391,406,408,419,421,424,425,433,434,438, 
439,441,462,463,471,474,475,478-480,508,519,530,534,537, 
538,541,544,561,578,597,602,603,615,630,631,668,673,677, 
688,689,702,710,715,727,733,738,739,742,744,749,767,769, 
770, 778, 779,805-807,817,819, 820, 832,-834, 837, 858, 869, 
870,875,881,882,897,927,929,935,939,967. 
Tratados: 12,42,45,57,58,66,67,83,87,99, 106, 109, 116, 118-1 20, 
133,146,150,155,171,180,183-185,191,200,234,235,237,244, 
248,250,254,258,259,261,265,286,328,345,348,349,352,358, 
362,391,392,408,411,419-421,425,439,441,444,452,458,460-
462,464,489,502,503,507,525,530,533,537,538,547,562,597, 
598,602,605,607,608,615,625,626,637,651,657,659,663,664, 
666,668,677,690,702,715,723,729,732,740,742,747,753,762, 
763,765,767,770,775,777,793,797,803~08,817,832,857,865,870, 
871,874,875,881,882,916,925-927,929,933-936,953,962,967. 
Tratamientos médicos: 190,234,238,239,372,375,469,470,471, 
490,535,713,714,738,778. 
Trombosis: 488. 
Tropa. Véase: sanidad militar. 
Tumores escrofulosos: 882. 
Túnica vaginal: 757. 
illceras: 171, 663. 
agudas: 836. 
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cancerosas: 325. 
de las piernas: 882. 
malignas: 637. 
Ungüento: 865. 
Union Médicale: 748. 
Universidades: 267-285, 287, 293-300, 306, 891. 
central de Madrid: 29, 62,409, 632, 671, 709, 726, 743, 764, 815, 
824,868,872,885,886,941,942. 
de Alcalá de Henares: 658, 728. 
de Cervera: 838. 
de Granada: 887, 966. 
de Lovaina: 451. 
de Oviedo: 888. 
de Salamanca: 889. 
de Sevilla: 890. 
literaria de Barcelona: 584, 716, 774. 
de Valencia: 148, 369, 611, 789, 891. 
Uretra, canal de la: 496. 
estrecheces orgánicas: 664. 
Urología. Véase: enfermedades de las vías urinarias. 
Útero: 149, 227, 228, 659, 660, 676. 
Vabilafuente: 867. 
Vacuna antivariólica: 410, 473, 684. 
Vademecum: 556, 798. 
Vagina: 227, 228,757. 
Valencia: 102,216,340,622,686,687,698,760,789,944,891. 
Valladolid: 4, 5. 
Vecindario: 139. 
Vegetales, influencia del clima: 963. 
Vejez: 740. 
Vejiga 
carbuncosa: 265. 
urinaria: 250, 358. 
Velas de sebo: 323, 324. 
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Velpeau, Alfred Armand Louis Marie: 61,425,927. 
Venas: 756. 
Vendajes: 150,353,808,926. 
Venecia: 366, 405. 
Venenos: 256, 257. 
metálicos: 58!. 
Vlbora: 144. 
Ventosidades: 198. 
Verano, enfermedades de: 395. 
Verdad: 895, R27. 
Verga, carnosidades de la: 250, 358. 
Veterinaria: 173,370,458,536,963. 
Veterinarios: 370. 
Viajes médicos 
África septentrional: 364. 
Alemania: 463. 
Vida 
del cuerpo y el viviente: 555. 
del hombre: 666. 
manifestaciones de: 96. 
origen de: 528. 
prolongación de la: 715. 
Vidal de Casis, Auguste Théodore: 871. 
Vidos, Juan de: 247. 
Vientre: 254. 
Vilar, José: 716. 
Villafranca: 75. 
Villarino, Juan Antonio: 945. 
Villas de Aragón: 163. 
Villavieja: 500. 
Vindicaciones médicas: 368, 383, 644, 693. 
Vino: 151. 
vaho de: 77. 
Vírgenes, enfermedades de: 569, 571, 676. 
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Virgili, Pedro de: 624. 
Virtud: 966. 
Virtudes medicinales: 500, 775, 776, 781, 799, 867, 930, 955, 956. 
Viruelas: 30, 31, 254, 380,410, 473, 567,684,851. 
Visitas de inspección a boticas: 428. 
Vitalismo: 243. 
Viudas, enfermedades de: 569, 571. 
Víboras: 144,545. 
mordedura de: 265. 
Vocabulario 
celsiano: 177. 
médico-qtcil1írgico: 443. 
Volta: 409. 
Voz: 874. 
Vulgo, desengaño del: 521. 
Ximénez de Urrea, Antonio: 429. 
Zaragoza: 50,202-215,415, 454,560,579, 623, 718, 772,842,844, 
845,849,938,965. 
Zarza: 865. 
Zimmerman, Johann Georg: 855, 856. 
Zúñiga, Juan de: 14. 
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